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ALUMNUS 
SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY AT CARBONDALE 
President Bill Clinton 
Visits the Campus 
A L S O   I N S I D E  
Simon To Join 
SIUC Faculty 
mo  \  ( ) i  j.i 
Sept. 11,1995 
The historic visit 
of President Bill Clinton 
began at 9:30 a.m. 
with his arrival at the 
Southern Illinois 
Airport. It ended 
at 2 p.m. when he 
climbed aboard the 
plane with a plate of 
world­champion 
barbecue from the 
17th Street Bar and Grill 
in Murphysboro. 
In between were these 
scenes on campus. 
The article begins on 
page 4. 
Clinton is flanked by SIU Chancellor Ted Sanders (right) and Jason Ervin, SlUC's 
student representative to the SIU Board of Trustees. Sanders  was U.S. deputy 
secretary of education in the George Bush administration.  Sanders and Ervin  shared 
the honor of introducing Clinton. An interview with Sanders begins on page 22. 
SIUC students and employees joined schoolchildren, 
area residents, students from other universities, 
members of the media, and Illinois politicians to 
greet Clinton. The crowd was  estimated at 15,000. 
At the podium, President Bill  Clinton greets U.S. 
Senator Paul Simon and his wife, Jeanne,  of 
Makanda, III. Simon sponsored the Direct Loan 
Program bill, a  topic of Clinton's speech.  For an 
important announcement about Simon, see 
page 7. 
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CLINTON ON CAMPUS 
On Sept. 11, President Bill Clinton chose SIUC 
as the site for a major policy address on the 
Direct Loan Program and other educational aid 
to students. 
7 
SIMON TO JOIN FACULTY 
Senator Paul Simon will join the SIUC faculty as 
a professor of political science following his 
retirement from the U.S. Senate in 1996. 
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MUSEUM TREASURES 
For more than 125 years, the University 
Museum has been collecting artifacts and 
artwork. Staff members choose their favorite 
works from the vast collection. 
1 6 
LEVEES OR WETLANDS? 
With debate about the Mississippi River valley 
ongoing, a researcher who had studied the 
1993 flood gives his recommendations. 
1 8 
1995 UNIVERSITY AWARDS 
A round­up of winners of the Alumni 
Achievement Awards, University teaching and 
research awards, honorary doctorates, and 
other honorees of the 1994­95 academic year. 
2 2 
TED SANDERS 
An interview with the educational leader 
who is the newest Chancellor of the 
Southern Illinois University system. 
2 5 
HONOR ROLL OF DONORS 
Our annual list of names of those who 
contributed $100 or more to the University, 
plus brief financial highlights of a successful 
year in development. 
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UlilllllUIIIfUilimi! 
It's mass! It's transit! 
It's finally here! Nine routes of 
the new Saluki Express mass 
transit system now loop their 
way through campus and 
Carbondale. The routes 
connect SIUC to 
neighborhoods that stretch 
from Town and Country on the 
south to Township Road 261 on 
the north and Warren Road on 
the east. A business route 
operates daily, linking Murdale 
Shopping Center and the 
University Mall. Students pay 
a $25 semester fee for 
unlimited rides. The fare to the 
general public is 50 cents. 
Get on board. 
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"Extremism" 
Was Stimulating 
Thank you for  the enjoyable 
feature article on "Extremism in 
America" (Summer 1995 
Alumnus). It represents the kind 
of academic discourse that this 
alumnus treasures, and I compli­
ment you for  providing it. 
There are, I'm sure, many 
others who crave this sort of 
reading and find it at least as 
exciting and stimulating as news 
of the sports program or reports 
on campus construction. 
Wm. V. Burgess MSEd'63 
San Ramon, Calif. 
She Recalls 
the "Blathering" 
Having recently returned from 
viewing the movie A polio 13, I 
began to wonder why I didn't 
remember the ill­fated moon 
launch. 1 suddenly realized  why. 
The year 1970 was my last year at 
SIU, and though I remember the 
years previous to that fondly, 
1970 was (and is)  a vivid and not 
positive recollection. Though the 
"Seven Days in May" were yet to 
come, the rumblings began even 
as early as the beginning of April. 
Several times this year, 
Alumnus has featured articles and 
letters pertaining to those depress­
ing days. I noticed a picture in the 
Summer 1995 edition of the 
students gathering in front of 
Morris Library. If you look closely, 
you might be able to see some of 
us sitting in the library trying to 
study. 
It was hard to accomplish our 
real purpose that spring as we 
were forced to listen to the 
blathering of our fellow students 
and their complaints. 
The school did not close at the 
end of the semester, as was 
referred to in Ray Lenzi's com­
ment. Classes were halted, and we 
were told we could still attend 
school until June, though we 
would not receive grades. This 
was as a result of a number of 
students wanting to complain 
about the administration of the 
University. 
I  was in the University Choir 
singing at the moratorium 
assembly called in honor of Kent 
State victims. As we sang "Let 
There Be Peace on Earth," we 
were pelted by  rocks, apples, 
tomatoes, and books from the 
audience. 
I will never forget our conduc­
tor, Robert Kingsbury, in tears as 
he encouraged us to leave the 
stage. As we did, I saw a red­
bearded young man come to the 
microphone and yell, "This is your 
moratorium, not ours." I guess he 
was complaining about the 
University. Did these people even 
know where Kent State was? I 
think not. 
Is there anybody else out there 
who remembers those days as I do? 
Hariet Dehlinger BA'72 
Adams, Wis. 
Growing Up 
on Harwood Avenue 
This is to report that my 
lifelong friend and next door 
neighbor, Dr. George Boomer 
BS'39, died on April 25, 1995. 
George and I grew up together 
on Harwood Avenue in Carbon­
dale. This street formerly bordered 
the southern edge of campus. My 
father was Prof. Louis C. Petersen, 
head of the Industrial Education 
Department. Prof. Simeon 
Boomer, George's father, was head 
of the Department of Physics. 
These two professors originally 
had adjoining laboratories from 
1908 to 1938 on the second floor 
of the Old Science Building 
[Altgeld Hall] located north of 
Shryock Auditorium. Both 
departments moved to the first 
and third floors of Parkinson, with 
Chemistry occupying the second 
floor. Our homes were located on 
the south side of Harwood 
Avenue, across from Parkinson. 
My father had a significant 
hand in the design of the Parkin­
son Building. The design of the 
south entrance to Parkinson is the 
distinct handiwork of my father. 
Personally, I  feel it's an oversight 
that there is no marker on that 
building indicating the many 
hours of research and design that 
Prof. Petersen put into Parkinson. 
The children living in the 
vicinity of Harwood Avenue 
consisted of George and May 
Bernice Boomer; Pauline, 
William, Goodwin, and Robert 
Petersen; Ruth Pearce; Ralph and 
Robert Swain; Fount Warren; 
Theodore and Ralph Thompson; 
Glenn and Lillian Goddard; and 
William and Gordon Trobaugh. 
The majority of these children 
attended Allyn Training School 
and University High School. 
Many earned degrees at Southern 
Illinois Normal University. My 
older sister, Pauline Petersen 
McKeehan BEd'33, is living at 
nearby Magalia, Calif. 
Many of the early alumni are 
familiar with people mentioned 
here. I  would consider it an honor 
to correspond with any wishing to 
make contact by mail, phone, or 
Internet. 
Goodwin Petersen BS'41 
212 Dakota Ave. 
Biggs, CA 95917 
ggpeter@cello.gina.calstate.edu 
Go Big Time 
in Football 
I and many other Chicago 
alumni feel that now is the time 
for SIU's football team to go from 
I­AA to I­A. Even if we had the 
best basketball team in  the state, 
the Salukis would never get any 
respect until they get into a better 
football conference, like the Big 
West or the Mid­American. 
Basketball is looking for new 
recruits, but they will never pick 
SIU when we have a football 
team that hasn't beaten Western 
Illinois for the last 10 years. 
2  Alumnus 
OTHER 
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UNITED ALUMNI FLY­IN. Thirty employees of United Airlines (27 of  whom are SIUC alumni) flew 
from Chicago to the Southern Illinois Airport on April 29 with 90 minority and female high school 
students for Aviation Career Day. The event encourages teenagers to consider aviation careers. 
Our thanks to these great folks from United who helped make the event so successful. Front row, from 
left: Don Kaminsky, Kerry Johnson, Kimberly Schneider, Tony Flannigan, Mike Braun, Melissa Kirk, Hart 
Langer, Steve Nolen, Barry Batson, Stacey Beggin, Kristen Widoff, Barb Lackey, Lorraine Morris, Richel 
Sjoberg, Tom Daily, Dennis Gustafson, and John Madden. Back row, from left: A1 Engelhardt, Jim 
Camphouse, Hunt Thomas, Mark Smith, Ernie Williams, Craig "Link" Linkenhocker, Jack Lampe, Jan 
Podrebarac, Mike Tripathi, Neal Morris, Bill Irwin Sr., Greg Kullick, and Clarence Copping. Not Pictured: 
William Norwood. 
Our thanks to David A. NewMeyer, chair of Aviation Management and Flight, for giving us this photo. 
SIUC enrolls about 1,000 students in its aviation programs. 
Do you want Northern Illinois 
to pass us? It may happen soon. 
Wouldn't it be great to see the 
Salukis in a bowl? Remember 
1983 [the year SIUC won the I­
AA national championship in 
football] ? Let's show the Chicago 
media and the University of 
Illinois lobby that SIU is no joke. 
We will get more money, 
students, and respect. 
David Dost BS'73 
Island Lake, 111. 
Holocaust Artist 
Seeks Donations 
Please accept  my thanks for 
your outstanding article and 
accompanying photographs of 
works from my "Under the Wings 
of G­d" series being created for 
Holocaust education and the 
promotion of tolerance and 
understanding [Summer 1995 
issue]. 
Alumni, family, friends, and 
colleagues who wish to assist with 
the programming can make contri­
butions to The Under the Wings 
of G­d Foundation, P.O. Box 114, 
Seattle, WA 98111­0114. 
Since the article appeared, I'm 
pleased to tell you that the Hillel 
Foundation in Carbondale has 
invited me to speak next spring. I 
plan on visiting "old" faculty 
friends and the University 
Museum. Hopefully we can set up 
an exhibition of the entire series 
for several years hence. 
In a large world filled with strife 
and war, it is too often easy for 
people like us to say, "We can't 
make a difference," and turn the 
other cheek. But it is specifically 
those small­scale and one­to­one 
efforts to change the world that 
actually help change people's lives 
for the better. 
SIU fostered that type of 
behavior and thinking in me, for 
which I am forever grateful. 
Ken Akiva Segan BA'77 
Seattle, Wash. 
SUBMITTING LETTERS TO 
"ALUMNUS"—Each correspon­
dent whose letter we publish will 
receive a free Saluki ball cap ($12 
value), courtesy of the University 
Bookstore in the Student Center. 
We reserve the right to edit letters 
for length and clarity. BY MAIL: 
Alumnus Editor, University Print 
Communications, Mailcode 6522, 
Southern Illinois University at 
Carbondale, Carbondale, IL 
62901­6522. BY FAX: (618) 453­
3308. 
He was always soins on 
diets to slim down, and 
one of his diets was 
steak* Period....One day 
he stopped me outside a 
restaurant and made me 
watch him run up and 
down the sidewalk. Then 
he walked over to me 
and said, "That's how 
Sreat I feel on this new 
steak diet." 
Ben Gelman ex'61, about R. 
Buckminster Fuller, 
renowned inventor and 
designer, who was on the 
SIUC faculty from 1959 to 
1971. (Chicago Tribune) 
He said you don't study 
shipwrecks aboard the 
wrecked ship, you get on 
shore and figure out what is 
happening. Bucky viewed 
the planet as his back yard, 
and he found southern 
Illinois a very attractive base. 
SIUC Lecturer Bill Perk, 
colleague of R. Buckminster 
Fuller 
We're soins throush a 
revitalization of a great 
company that has one of 
the strongest names in 
the world in consumers' 
eyes, and we're soins 
throush a major technical 
transition. The power of 
computers, communi-
cation networks, and 
inexpensive electronic 
memory all combine to 
make a very brisht future 
for the world of elec-
tronic, digital imasins* It's 
the besinnins of a new 
ase. 
George M.C. Fisher HonPhD'95, 
chairman, president, and CEO 
of Eastman Kodak Co., 
Rochester, N.Y., speaking at 
summer 1995 commencement. 
Fisher is a native of Anna, III. 
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U.S. President Bill Clinton stepped up to the podium following brief remarks by 
U.S. Senators Carol Moseley­Braun and Paul Simon HonDes'83 and by 
U.S. Representatives Jerry Costello, Dick Durbin, 
and Glenn Poshard BS'70, MSEd'75, PhD'84, all of Illinois. 
Clinton at SIUC: 
"We Shouldn't Cut Education 
to Balance the Budget" 
4  Alumnus 
After his speech,  President Bill Clinton 
to the delight 
of the audience,  conquered the campus 
Clinton spent 
more than a half  with his September visit 
hour shaking 
hands with  to deliver a major policy 
well­wishers. 
address in support 
of federal loans 
and scholarships 
to college students. 
Clinton's speech 
was reported on 
all major networks, 
CNN, C­Span, and 
wire services. It 
also was beamed 
by satellite to 
universities across 
the country. 
Clinton accepts the applause and 
cheers of an estimated 15,000 people 
who came to the south lawn of Pulliam 
Hall to hear his speech. 
s tanding on the south lawn of Pulliam Hall on the 
SIUC campus, President Bill Clinton delivered a major 
education policy address on Sept. 11 to an appreciative 
crowd estimated at 15,000 people. Clinton's visit to the 
University was the first for an officiating U.S. President 
since Harry Truman strolled the grounds on a campaign 
stop in 1948. 
Changes in society in the decades between presidential 
visits were evident in the complexity of the arrangements 
for Clinton, including the tight security precautions. Yet, 
like his predecessor, Clinton was eager to mingle with well­
wishers after his official business was concluded. 
Clinton picked SIUC to begin a week­long blitz by the 
Democrats to call attention to Congressional budget pro­
posals that would cut college loan and scholarship programs. 
Eighty­eight percent of all SIUC students rely on need­
based financial aid. 
The University had only six days to prepare for the visit. 
At a round­table discussion in Pulliam Hall, Clinton heard 
Direct Loan success stories given by students from SIUC and 
other universities. Pamela Britton MSEd'93, director of SlUC's 
Financial Aid office (to the right of Clinton in the photo), was 
the discussion leader. 
The White House advance team of seven persons worked with a full 
slate of SIUC administrators and staff members. Sue Greene Davis 
BS'77, director of University News Service, said, "The cooperation 
was wonderful all across campus. Local businesses donated equip­
ment. The University Bookstore opened after hours. People 
responded to every request and went out of their way to help." 
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A woman holds a sign that paraphrases the "Give  'em hell, Harry" shout of  the Harry 
Truman era in the 1940s. 
At a private reception before his 
speech, Clinton greeted SIUC President 
John C. Guyon (right) and his wife, Joyce 
Guyon. 
Clinton greets members of the Marching Salukis, which 
provided music before and after  the speech. "Go, Southern, 
Go" was a hit. 
Davis said her office received more than 200 media requests. 
As many as 100 members of the national press corps were also in 
Carbondale to cover the speech. She was particularly pleased that 
3,500 schoolchildren were able to see the President at SIUC. 
Clinton lauded easy access to federal college loans through 
the Direct Loan Program and the continuation and expansion of 
Pell Grant scholarships. On July 1, SIUC adopted the Direct 
Loan Program, which allows students to apply for loans directly 
through the federal government rather than at banks. 
"This program is better for the students, better for the 
schools, and, believe it or not, it costs the taxpayers less money," 
Clinton told the SIUC crowd. He then criticized Congress for 
its proposals to balance the budget too quickly at the expense of 
educational programs. While saying that he definitely supports a 
balanced budget, Clinton added that access to education is an 
important investment for the future of the country. 
"The unmistakable fault line in America over who makes it 
and who doesn't today, more than ever before, is education," 
Clinton said. This year, a college­educated worker is estimated 
to earn 74 percent more than a high school graduate. Just 15 
years ago, the gap was only 36 percent. 
Clinton reminded the audience of the importance of the G.I. 
Bill in the 1940s and the national defense education loans of the 
1950s in educating new generations of Americans who are now 
important contributors to the economy. "We know—we knoiv— 
that unless we can better educate our people, too many of them 
will be left behind  in the global economy of the 21st century," 
Clinton said. 
In the first two and a half months since Direct Loans became 
available at SIUC on July 1, some 9,000 students received $35 
million, with an additional $15 to $20 million expected to be 
loaned this academic year. SIUC students are expected to 
receive an additional $10­11 million in Pell Grants. 
Articles about Clinton's visit and speech appeared in large 
metropolitan newspapers. SIUC was featured on all major net­
works, CNN, and C­Span. 
The University placed the speech and related visuals on the 
World Wide Web. In the seven days following Clinton's visit, 
more than 470,000 people around the world tapped into SIUC 
electronically. 
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Jaw 
i .n 1987,  U.S. Sen. Paul 
Simon stood  on the  Shryock 
Auditorium  stage  and 
announced to a national audi­
ence his run for the U.S. Pres­
idency. Under  brilliant fall­
like skies  on Sept. 18, Simon 
returned to Shryock to say he 
will  join Southern  Illinois 
University in January  1997 as 
the first  holder of  The Paul 
Simon Chair in Public Policy. 
He also  will serve  as  the 
first executive director of The 
Paul  Simon  Public  Policy 
Institute, spearheading  the 
study of issues relating to pub­
lic  policy and  their implica­
tions for  government  leaders, 
journalists,  and society  at 
large.  The  center  will  be 
located  in Carbondale  and 
will work with the Edwards­
ville campus. 
"I am pleased to accept the 
challenge of  developing a 
public  policy  institute  at 
Southern Illinois  University," 
said Simon.  "This will  give 
me an  opportunity  to con­
tinue to focus on the needs of 
my home  region as  well as  Illinois, the  nation, and  the interna­
tional community." Simon will leave elective office at the end of 
1996 after a 41­year career in public service. 
Simon turned  down numerous  other inquiries  from around 
the country. He said he chose SIU in part because it  is near his 
home in Makanda, 111.,  just south of  Carbondale, where he  has 
lived since 1974. He also said, "My inclination all along  was to 
come back  to SIU....This institute will serve SIU with imagina­
U.S .  S ena t o r   Pau l  S imon  mak e s  h i s   a nnounc emen t  o n  t h e   f r o n t   s t e p s  
of  Shryock Auditorium. 
Paul Simon 
To Join SIU 
in 1997 
tion and dedication. I will be 
proud to be a Saluki." 
Although  a  Democrat, 
Simon said  his goal  for  the 
Public  Policy  Institute would 
be "public service,  not parti­
san  service." He  plans  to 
teach at  SIUC, with  acade­
mic bases  in the  colleges of 
Liberal  Arts  and  of  Mass 
Communication and  Media 
Arts. Two classes  under con­
sideration for the spring 1997 
term are  an open class in  the 
legislative  process and  a lim­
ited­enrollment class  in non­
fiction writing. 
Illinois Governor Jim Ed­
gar said the announcement of 
Simon's future employment 
was  important  not  just  for 
SIU and  its students but  also 
for  the state  and  the nation. 
Simon "will  bring a  strong 
commitment  to public  ser­
vice, a  thoughtful approach 
to confronting the vital issues 
of our  day, a  fundamental 
decency, and  an  unshakable 
integrity  to this  important, 
exciting venture." 
The University will  be raising  money from  individuals, cor­
porations, and  foundations to  underwrite  the new  chair and 
institute. 
Simon received  an honorary  doctor of  letters degree  from 
SIUC in 1983.  His daughter, Sheila,  is an adjunct  professor at 
SIUC's School of  Law.  Her  husband,  Perry  Knop BA'79, 
MA'88, JD'94,  is an  instructor at  John A.  Logan College  in 
Carterville, 111. 
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"H 
, or more than  125 years—but just barely more—the University Museum has been  collecting artifacts that have come 
I ltal everywhere from Afghanistan to  Zimbabwe. 
Created by the Southern Illinois Normal University  board of trustees in 1869, the museum  opened in 1874 in the original 
JL.  Old Main Building. Between  1869 and 1874, the first curator,  Cyrus Thomas, had amassed materials for the new museum. 
Today, the University Museum holds a  hefty amount in its permanent collection—more than  50,000 individual pieces. 
This year a  commemorative exhibit debuted, "Doors to  Understanding: 125 Years  of Collecting, Research,  and Education," 
exhibiting art, specimens, and artifacts  from the rich  and varied collections. 
Museum Director John  J. Whitlock, Curator  of Collections  Lorilee Huffman MPAD'85, and Museum Exhibits  Designer Alan 
Harasimowicz BA'72  each have been  with the museum for more  than 15 years. Museum Education  Coordinator Robert DeHoet 
is in his sixth  year there. That adds  up to a  whole lot of time  working with all those treasures. 
It also may be why  we think we  heard a  collective groan  when we decided  to ask them a  rather sneaky question:  Of all 
the pieces in  the museum's collection,  which ONE  is your favorite?  We decided to poll  other staff for  their favorites, 
too. Here's what they had  to say: 
W A L L A C E   G A T E  
"I seem to be fixated on  entryways—gates 
and doors," said Alan Harasimowicz,  so it's no 
surprise that his favorite  piece is the  strikingly 
beautiful sculpted iron Wallace Gate that is the 
entry to the museum. Harasimowicz  appreciates 
the aesthetically  pleasing results  of Wallace 
Gate: swirls and  twists, as well as  the browning 
on sculpted iron that complements polished 
wood accents. 
"I see it every day and I never get tired  of 
it," said Harasimowicz, the museum exhibits 
designer. "It's a beautifully executed work— 
more than just  a functional device.  It's that 
combination of wood and iron that I think  is so 
effective." 
At left: "Wallace Gate," mild steel and 
rosewood, by Jim Wallace NIFA'77, 
commissioned by the University  Museum, 1978. 
Wallace is director of  the National Ornamental 
Metal Museum, Memphis. 
Lepidodendron, from the  George H. Fraunfelter Collection,  collected and donated to  University Museum by George  H. Fraunfelter, 
professor of  geology and museum  curator of  geology (1965­91). 
L E P I D O D E N D R O N  
"I think people become so overwhelmed  with the arts and the  sculptures and the paintings that they  often forget that nature 
can produce things  just as dynamic," said Lorilee  Huffman, curator of  collections. "I wasn't necessarily looking for  the most 
dynamic pieces, but to  me the things that are most  meaningful." 
A plant fossil  looks like a rock inscribed with intricate  wallpaper­like patterning, inspection revealing perfect leaf or  branch 
scars. They are formed over  eons when layers of sediment, flooding,  and other natural processes result in a  plant replaced by 
minerals. 
Lepidodendrons represent the coal­forming Mississippi Period  some 200 to 300 million years ago in the Southern Illinois area. 
Said Huffman, "We're not  just looking at rocks. We're looking at actual  things that were once living." 
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"Stone Buddha," acquired from Famous  Barr department  stores in 1970. 
At one  time Famous Barr  sold antiquities. When they were phased  out, 
many museums benefited. 
"Yin Lady," 6' welded metal statue, by Preston Jackson BA'69, acquired in 
1979 with a matching grant from  the Illinois Arts Council. 
Y I N   I , A D Y  
On a school field  trip, Thomas Jones spotted "Yin Lady" in the Student 
Center's Art Alley, and it fascinated  him. Now, as a  student worker at the 
museum, he still counts it as his  favorite. 
Seemingly bold in its demand for  attention, if not respect, the  upright 
figure represents pride. There is also  sensuality suggested by  the careful 
placement of her hands on  her thighs. 
Thomas said he was captivated by  the powerful creation that touched  his 
imagination. A deeper  appreciation may occur when  background light shows 
through the skull, since  the eyes look directly into  the world, a brave or 
defiant gaze. 
O N   T H E   B A C K   C O V E R  
M  E  L A N  E  S  I  A N   M A S K S  
Pieces from the  museum's Melanesian collection—the 
second largest Melanesian collection in the  United States— 
caught Robert DeHoet's eye.  DeHoet admires the commemora-
tive Sing Sing Masks (shown on the front cover) from Papua, 
New Guinea. The bark cloth decorations "are so strong in their 
design that you feel a certain spiritual quality involved," he 
said. "They have a certain gaiety to them, a certain happiness. 
In a lot of things their people create, there's not that level of 
happiness." 
The masks were worn for a variety of ceremonies, like 
harvests and canoe launchings. The bright red, white, and blue 
faces with vivid, almost cartoon-like dark eyes, convey a 
lighthearted spirit suggesting festivals, carnivals, or 
celebrations. 
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O N  T H E  B A C K  C O V E R  
S T O N E   B U D D H A  
Mary Bohler is  drawn to the head of  "Stone Buddha: 
Thailand," an old piece revealing the Enlightened  One, the 
Indian leader who founded the religion that bears  his name. 
It may be one section of  a larger statue, with the light­
colored limestone lending both a natural look and stability. 
Weathered and worn, it still conveys dignity, peace, and 
quiet. 
Bohler said that if you study the piece, everything else 
recedes. Effective as an art form, it also conveys a spiritual 
message in the Buddha's look of contentment. For  her, it is 
appropriate in a museum, though the figure might easily 
locate in a forest or monastery. 
T H E   S E A M S T R E S S  
"I had never seen anything like it," said Colandra Elbert of 
the Jacob Lawrence painting, The Seamstress (shown on the 
back cover). The painting depicts a  black male using a  sewing 
machine to work on a  bright red patterned garment. His white 
T­shirt and visible eye are in stark contrast to the overpowering 
sewing machine and material in the foreground. 
Lawrence began his career in Harlem as  a WPA­sponsored 
artist during the Depression of the  1930s. Much of his work 
includes social content and history; he also  has created paintings 
depicting the lives of Harriet Tubman and John Brown. 
"When I walked into the gallery, I immediately noticed that 
painting," Elbert said. "It's unusual to see a man at a sewing 
machine." The seamstress is hard at work, determined to 
complete a task. For  Elbert, it conveys the craftsman's single­
mindedness and the impression that anything is possible. 
"Starwalk," 6-foot tall, by Richard Hunt, purchased by University Museum. 
S T A R W A E K  
A dynamic sculpture by  an important black American sculptor  is the choice  for John J. Whitlock, 
museum director and curator of  art. Starwalk, a welded bronze sculpture by Chicago artist  Richard 
Hunt, offers a central, inviting presence in the museum's Sculpture Garden. 
To Whitlock, the sculpture projects a  lifting or reaching up to heaven, as  well as flight; there is a 
striving conveyed, which may result from its many angles and projections. The sculpture, with its 
feeling of harmony and connection  of distinct sections, invites both introspection and interpretation. 
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"Chadra," 16" tall, Thailand, acquired by Basil C. Hedrick on a 1970 collecting trip 
to Southeast Asia, Nepal, and Afghanistan. Funded by the Office of the President 
and the SIUC Center for Vietnamese Studies. 
T H A I   C H A D R A  
Before becoming a student worker at the museum, Gretchen Taylor worked as 
a volunteer to fulfill practicum requirements for a Museum Studies class. In one 
exhibit, Taylor spotted a richly designed wooden and leather chadra (crown) from 
Thailand. 
Worn in Thai dances, the hat has a prominent gold leaf overlay. The three-
tiered headpiece narrows toward its pointed top and each tier is accented by 
rhinestones. Ear pieces, frontal ornamentation, and silk flowers add to the design. 
Taylor's father was stationed in Thailand during the Vietnam War era. Coming 
home, he brought with him a Thai doll, "a dancer, and it had one of those hats 
on," she said. "I've always loved that little doll—we still have it." 
"Laksnti, Hindu Goddess," acquired in 1969 by former museum director Basil C. Hedrick. 
U K S M I ,   H I N D U   G O D D E S S  
The likeness of an Indian goddess, "Laksmi: Hindu Goddess of Prosperity and Good 
Fortune," is the favorite of Ambar Zobairi. 
Every house in India has a place for a special god or goddess—a guardian or revered 
deity, she said. In Shaktism, a main type of Hinduism, Laksmi is a form in which the mother 
goddess, Shakti, has appeared in the world. 
The highly polished wood carving, with four heads and eight extended arms, reveals 
intricate design. In Zobairi's view, it suggests both human and non-human qualities, making 
it interesting and exotic. The simplicity in both design and execution creates an aesthetically 
pleasing experience. 
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"White Tara," 4' tall, acquired in 1970. 
W H I T E   T A R A :  
B U D D H I S T   M O T H E R   G O D D E S S  
The timeless quality of "White Tara: Buddhist Mother Goddess" commands Scott Brady Barnett's attention. "She seems 
very strong, but very peaceful," he said. 
White Tara is a striking embodiment of a goddess that is important in Northern Buddhism, particularly Tibetan. The 
brass figure has decorative accents of gold overlay and ornate leaf patterns that emphasize the goddess's aura. Both the 
headdress and costume are decorated with small turquoise stones. 
"There's a very precise attention to detail, a repetition of several of the same shapes," Barnett said. He believes its 
success is due in part to the strong female who commands respect and attention and simultaneously exudes a very feminine 
presence. "Of course, it has a religious connotation, but I also like it because it's a woman. I think women are stronger. They 
seem to have wide shoulders—they have to." 
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S H I E L D  
Unusual Melanesian shields earn the first-place designation 
for Parker Stafford. Long, ovoid wood shapes, the shields are 
striking in brightly painted earth tones. They feature faces or 
designs and communicate a presence seemingly ready to come 
to life. 
Created by Pacific Ocean islanders, the shields date from 
the 1890s to the 1930s. In the late 1960s and early 1970s, 
Morton D. May of St. Louis donated more than 600 items of 
Oceanic art to the museum. May founded the parent corporation 
of the Famous Barr department stores. 
"He was a wonderful benefactor for us," Museum Director 
John Whitlock said, "and for the St. Louis Art Museum as well," 
where the other half of the May Collection is located. 
More than 700 northeastern New Guinea artifacts were 
acquired from Wartburg College and Seminary in Dubuque, 
Iowa. SIUC anthropology Professors Phillip J.C. Dark and Joel M. 
Maring were instrumental in acquiring the Wartburg collection. 
Amazed when he saw them originally on a Museum Studies 
tour, Stafford is still enthralled. He explains part of their success 
in the two and three-dimensional quality which allows the 
shields to be displayed on or off a wall or in the round. 
From the collection  of Melanesian shields 
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Antique medical books 
A N T I Q U E   M E D I C A L  
T E X T S  
Assigned to catalogue and house a large number of boxed books, graduate 
assistant Jon Watson immediately took an interest in a group of medical texts. 
One group, acquired in 1976, was donated by Dr. and Mrs. Alfred 
Fleishman, who had started his own historic village near St. Louis, the Village of 
St. Francis. When he couldn't make a going proposition out of the village, he 
dismantled his collection and offered the museum some of the pieces. 
Another group of books, The Lipe Collection, includes texts from the 1890s: 
old readers, primers, historical volumes, music books and hymnals, etiquette 
books, Latin textbooks, Bibles, and elocution books. The collection was donated 
to the museum in 1984 by Carla Lipe of Elkville, III., who came across the 
books accidentally from someone who no longer wanted them. 
Watson took particular interest in the Second Book of Physiology and 
Hygiene (1894), in the Home Health Care illustrated series by J. H. Kellogg of 
the cereal company. The book reviews such topics as correct posture, how to 
exercise, understanding the muscles as machines, the negative effects of 
smoking and alcohol, and the dangers of hasty eating. To Watson, these books 
illustrate history better than many textbooks. 
"Plains Indian War Club,"  20" in length, part of the Heath Collection  purchased in 1956 front  the Logan Museum of  Beloit College, Beloit, Wis. 
P L A I N S   I N D I A N   W A R   C L U B  
Native American history fascinates Tracey Lane, who was intrigued with a beautifully fashioned wooden war club because of the different shapes that were brought 
together in one object. 
The club features a braided, fringed leather handle at one end, the gripping surface. The opposite end is a large, non-spherical ball, more than two inches in 
diameter, where six perfectly formed deep notches have been set in the wood. 
"You have a ball on the end of a rectangular piece that's got a slight curve to it," Lane said. "It's just a very interesting shape." The club looks like it wouldn't hold 
together well, Lane said, but "it's very well designed. From a draftsman's point of view, it's designed in such a way that it's very strong." 
This seems a formidable weapon—in sharp contrast to its dark brown, polished and shined surface. The war club also suggests the Native American custom of 
"counting coup." In battle, even tapping an enemy lightly with the club is humiliating. Getting close enough to kill, touching someone yet riding away, signaled a defeat for one's 
opponent. 
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Will It Be Levees or Wetlands? 
With debate about the Mississippi River valley still  ongoing, 
an SIUC faculty researcher who has studied the  1 993 flood 
gives his recommendations. 
A m  % "100­year flood" swept  through 
the valleys of the Mississippi, Missouri, 
and Illinois rivers in 1993. Sometimes it 
seems it may be even longer than that 
before there is full agreement on what 
should be done to prepare for the next 
great flood in this part of the country. 
The loudest debates occur about the 
levees. Should they be rebuilt, and if so, to 
what heights? Should the areas be 
returned to wetlands instead? The propos­
als include the construction of higher lev­
ees, as well as the option of one St. 
Charles, Mo., planner who said, "Every­
thing built in a flood plain ought to be 
bulldozed." 
Jack R. Nawrot, associate scientist in 
SIUC's Cooperative Wildlife Research 
Laboratory, advocates a compromise. He 
feels that we are past the point at which 
we may either turn the flood plains 
entirely back to wetlands or try to contain 
the river completely by building mam­
moth levees. 
"There are a number of areas protected 
by levees that are probably still poorly 
drained and are still remnant wetlands," 
says Nawrot. "Those could be turned back 
to wetlands." 
He is not talking about the protected 
farmland in the Jackson County Levee 
District. Those levees are located close to 
Salukiland and run for about 20 miles 
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along the Mississippi River just southwest 
of Murphysboro, 111. During the 1993 
flood, they protected several small com­
munities and more than 31,000 acres of 
farmland. "That is some of the most pro­
ductive farmland in Illinois," says 
Nawrot. "The flood plains provide some 
of the most fertile farmland in the world." 
Rather, Nawrot is thinking about mar­
ginal farmland sheltered by those same 
levees. It's a relatively small amount by 
his reckoning—less than one percent of 
what was once wetlands. 
Some of the marginal land might even 
have been created by the flood of 1993, 
when water breached levees to rampage 
over what had been good farmland. One 
of the most astounding of these was 
caused by  a  levee break at Miller City, 111. 
Water surged through from the Missis­
sippi, cutting a channel two miles long 
and up to 60 feet deep before it was 
stopped by a road with a compacted bed 
and paved surface. 
What was once productive farmland is 
now a huge ditch. With the degree of 
time and expense involved in turning it 
back to agriculture, the owner might do 
well to consider a government buyout 
that would let the land go unprotected. 
Nawrot feels the buyout process was 
geared for selected areas. "If you, the 
farmer, have had your back up against the 
wall for several years in a row, if seep 
water affects you first and most, and if it's 
always been hard to get a consistent yield, 
then you look at the buyout economi­
cally. If you can sell the land and buy 
more land elsewhere, that might be best. 
"On the other hand, if a person had a 
good piece of land that had been con­
verted to agriculture by levees and 
drainage and could farm it, say, four out of 
every five years and be profitable, I 
wouldn't sell it just  because there was a 
government plan to buy it or because it 
would be good for wetlands." 
To continue building higher, stronger 
levees also meets with strong resistance. 
The 1993 flood breached the Monarch 
Levee at Chesterfield, Mo., flooding 5,600 
acres. Upon that land had been situated, 
among other things, the St. Louis County 
Correctional Facility, the Spirit of St. 
Louis Airport, and 235 businesses employ­
ing 3,500 people. 
As late as last spring, the city of 
Chesterfield was asking that the levee be 
built to a 500­year height. Had the levee 
been that high in 1993, it would have 
forced the waters high enough to take out 
the sewage treatment plant of St. Charles, 
Mo., a few miles down river. St. Charles 
County officials were "definitely opposed" 
to a 500­year Monarch Levee. A higher 
levee at St. Charles would send more 
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Above: The map shows the path of the floodwaters through the 
breach in the Len Small Levee. The flow carved out a ditch two 
miles long and up to 60 feet deep out of what had once been farm­
land. It was at first thought the flow might create a new channel for 
the Mississippi, shortening the river's length by 10 miles. (Map 
courtesy of the Illinois State Water Survey) 
Left: Breach of the Len Small Levee near Miller City, 111., about 50 
miles south of Carbondale. (Photo courtesy of the Illinois State Water 
Survey) 
water against the levees protecting cities 
and crop lands down river. 
"All of that water has to go some­
where," says Nawrot, "and the more 
development there is in a flood plain, the 
more there is to protect. The more pave­
ment installed and farmland created, the 
fewer the wetlands and the greater the 
run­off. 
"Environmentalists say, 'You can't 
change the river. You can't protect every 
square acre of ground.' Well, you can't, 
but neither can you go in there with the 
idea of getting a zero­acre flood. We have 
gone too far. We have built too many lev­
ees to simply say forget it." 
Though nothing can be done that 
would please everyone involved, Nawrot 
suggests a compromise. "Some of those 
were 50­year levees—up against a 100­
year flood. Perhaps the thing to do would 
be to upgrade the 50­year levees to stable 
100­year levees. That way you are not 
really taking anything else out of the 
flood plain. You are just better protecting 
what is already there. 
"I'd then suggest turning undesirable 
farmland back to the wetland it had once 
been, upgrading the levees to 100­year 
capacity, and building nothing new." 
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Alumni Achievement Awards 
AGR ICULTURE  
Billy G. Tweedy 
BS'56 of 
Jamestown, N.C., 
retired director of 
biochemistry for 
Ciba Corp. 
Tweedy is an 
expert on the 
relationship 
between meta­
bolic rates and 
farm chemicals. 
At Ciba, he directed 90 scientists work­
ing toward a better understanding of the 
effects of agricultural chemicals on plants, 
animals, and the environment. 
He grew up on his family's farm in 
Cobden, 111. From 1965 to 1973 he was a 
professor of plant pathology at the Uni­
versity of Missouri at Columbia. 
Tweedy spends his retirement as a 
consultant. Of his years at SIUC, he 
recalls that he nearly quit school on five 
occasions in his first month on campus, 
but that members of the faculty and staff, 
along with his parents, encouraged him to 
complete his education. 
He also remembers an early faux pas. 
SIU President Delyte Morris had told 
new students at freshman convocation to 
drop into his office any time. Tweedy did, 
unannounced. Morris "dealt with that 
well," says Tweedy, "and I did visit his 
office after that—but not without an 
appointment." 
COLLEGE  OF  BUS INESS  
AND  ADMIN I STRAT ION  
Burnell D. Kraft 
BS'56, Decatur, 
111., group vice 
president of 
Archer Daniels 
Midland Co. 
(ADM). He 
oversees the 
Grain and Oil­
seed Merchan­
dising and Hedg­
ing division of 
the firm, for which he has worked since 
1975. 
Kraft grew up on his family's dairy 
farm in Chester, 111. He went on to work 
for such firms as Tabor and Co. and 
Smoot Grain Co., both subsidiaries of 
ADM. 
A Korean War vet, Kraft graduated 
from SIUC in less than three years. "I 
think I may have been the first person at 
Southern to take three accounting 
courses in one semester," he says. 
He plays golf but "very little and not 
well." He enjoys water skiing, and on a 
long weekend he will go to Steamboat 
Springs, Colo., to snow ski, but he takes 
only one week's vacation a year. "That's 
at Christmas, when we go to be with our 
children and grandchildren in Phoenix," 
he says. 
COLLEGE  OF  EDUCAT ION  
Jane Curry 
Dycus BA'57, 
MA'58, a 
teacher of psy­
chology, sociol­
ogy, and Ameri­
can history at 
Carbondale 
Community 
High School. In 
1987 she 
received a 
"Those Who Excel" Outstanding class­
room Teacher Award from the Illinois 
State Board of Education. The National 
Council for the Social Studies has given 
her fellowships to take trips to Japan and 
Germany. 
Dycus served on the SIU Alumni 
Association's Board of Directors for eight 
years and is a member of the College of 
Education's Alumni Constituency Soci­
ety. She also sits on the Board of Direc­
tors of the Illinois Council for Social 
Studies, a statewide organization for Illi­
nois social studies educators. 
Dycus remembers fondly the inspira­
tion provided her by people like I. Clark 
Davis BS'39 and SIU President Delyte 
Morris. "Dr. Morris was very special," she 
recalls. "One of my first remembrances of 
the campus was the watermelon festival 
he held on his lawn. And the women's 
hours: 10:30 on weeknights and 1 a.m. on 
weekends! Would they go for that 
today?" 
COLLEGE  OF  ENG INEER ING  
Robert C. Riepe 
BS'67, MS'69, 
of Kingston, 
Tenn., directs 
research and 
development at 
Martin Marietta 
Energy Systems 
Inc. He started 
his career as an 
engineer and for 
the past two 
decades has held a variety of management 
jobs in federal government nuclear energy 
and defense programs. For the past 10 
years he has acted as a management con­
sultant for many groups within and out­
side of the company. 
On his return to campus to pick up his 
award, Riepe was most favorably 
impressed with the way in which the total 
campus had been maintained. "I was here 
during the building boom of the 1960s," 
he explains, "so when I left, most of the 
campus was brand new. I was pleased to 
see, when I returned 25 years later, that it 
looked as brand new as it had when  I 
left." 
COLLEGE  OF  L IBERAL  ARTS  
Max Frederick 
Oelschlaeger 
BA'69, MS'72, 
PhD'73, of Cor­
rales, N.M., pro­
fessor of philoso­
phy and religious 
studies at North 
Texas State Uni­
versity, Denton, 
Texas. Oelschlae­
ger teaches 
advanced courses in ecology, post­modern 
thought, sustainability, and ecofeminism. 
His books include The Idea of Wilder-
ness (Yale University Press), awarded the 
1991 Carr P. Collins Prize by the Texas 
Institute of Letters as the best book of 
non­fiction and nominated the same year 
for the Pulitzer Prize and the National 
Book Award. 
Oelschlaeger recalls his graduate 
classes were held in "the Home Econom­
ics Building" (Quigley Hall) and credits 
"a number of good faculty members with 
any success I may have had." He particu­
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larly singles out James A. Diefendeck, his 
major professor; Willis Moore, then chair 
of the Philosophy Department; and Louis 
Hahn, then director of graduate studies. 
COLLEGE OF 
MASS  COMMUNICATION 
AND MEDIA ARTS 
Ralph E. Becker 
BS'55 of Darien, 
Conn., presides 
over three corpo­
rations that oper­
ate television sta­
tions in Michi­
gan, Georgia, 
New York, Ohio, 
and Pennsylvania. 
Among his 
memberships are 
the International Radio and Television 
Society, the National Association of 
Television Program Executives, and the 
Museum of Television and Radio. An 
active SIUC supporter, he serves on the 
SIU Foundation Board  of Directors. In 
1985, he endowed a scholarship fund 
for SIUC students majoring in radio­
television. 
In the 1950s, Becker worked in the 
barracks that served as classrooms, stu­
dios, and offices of the SIU Broadcasting 
Service and the Department of Radio­
Television. The walls of the studio were 
draped with parachutes for acoustical 
purposes. 
He was also the first in Southern Illi­
nois to cover live the big dance bands 
that visited the region. In 1953 he pro­
moted the Saluki homecoming over 
WTVI­TV in Belleville, 111., and was 
later a part of the first Saluki football 
television broadcast, using an old hearse 
as a remote truck. 
COLLEGE OF SCIENCE 
Willard W. 
Harrison, BS'58, 
MS'60, professor 
of chemistry and 
dean of the Col­
lege of Liberal 
Arts and Sci­
ences, University 
of Florida at 
Gainsville. Ear­
lier, he chaired 
and taught classes in the chemistry 
department at the University of Virginia 
and served as visiting scholar at universi­
ties in France and Germany and at Stan­
ford University. 
Harrison is helping to pioneer an 
accelerated method of analyzing compo­
nents in alloys and other solids. Such 
research shows promise for manufacturers 
striving to control quality on the produc­
tion line. 
Harrison says that two experiences at 
SIUC in particular stick in his mind. "As 
a chemistry major, I  remember being 
introduced to the 'joys' of research by 
Professor Bob Vanatta. Another fond 
recollection is having been one of 18 
freshmen placed into a special writing 
class taught by Dr. Robert Faner. He 
excited us, frightened us, and scared us to 
death, but he was a master teacher and 
made us aware of the importance of writ­
ing. I  always knew that I  wanted to be a 
scientist, but it was in his class that I was 
made aware of the importance of  the 
humanities." 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
Linda L. 
Williams BS'72, 
district director of 
administrative 
services, Ten­
nessee Depart­
ment of Human 
Services in 
Memphis. She 
manages a 900­
employee dis­
trict, coordinat­
ing the division's family assistance, 
social services, and vocational rehabili­
tation programs. 
A native of Memphis, she received an 
M.S. in social work from the University 
of Tennessee in 1980, specializing in 
administration and planning. Williams 
belongs to numerous social service groups 
formed to prevent violence, assist the 
poor, and help the elderly. 
Williams says her favorite place on 
campus was Thompson Point where she 
lived. "The atmosphere was peaceful, and 
it was conducive to learning. As a matter 
of fact, when I came back to campus on 
commencement weekend, that was the 
first place I went. 
"I remember Dr. Joe Eades, who was 
truly an inspiration. He was the one who 
challenged me to go into social work. Dr. 
Donald Boydston was my mentor and 
helped me through some critical times." 
COLLEGE OF 
TECHNICAL CAREERS 
William H. Stein 
AA'57, president 
and partner of the 
Carbondale archi­
tectural firm 
Stein/Eggemeyer 
Associates Inc., 
where he man­
ages client rela­
tions, marketing, 
and quality con­
trol. From 1971 
to mid­1990, he was vice president of Fis­
cher­Stein Associates Inc. 
Over the years, he has worked on sev­
eral campus remodeling and construction 
projects, including those at the School of 
Law, Wheeler Hall (See "Wheeler Hall 
Reborn," Winter 1993­94 Alumnus), and 
the Biological Sciences Building. He is 
active in the City of Carbondale Preser­
vation Commission and the National 
Trust for Historic Preservation and serves 
on an advisory committee at the College 
of Technical Careers. 
Stein recalls that Paul Lougeay, at the 
time the head of SIUC's architectural 
program, had a positive influence on him. 
"And I was going to school out there in 
the country at VTI and I liked the infor­
mality of that," he says. 
SCHOOL OF LAW 
J. Timothy Eaton 
JD'77, Wilmette, 
111., a partner in 
the Chicago law 
firm of Coffield 
Ungaretti and 
Harris, where he 
heads the litiga­
tion department. 
He started in 
1977 clerking for 
an Illinois 
Supreme Court justice and later an Illi­
nois Appellate Court justice. He joined a 
Decatur law firm in 1979 and four years 
later moved to Chicago, where he prac­
ticed law at Hinshaw, Culbertson, Mool­
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mann, Hoban, and Fuller. 
He is active in the Illinois State Bar 
Association, the American Bar Associa­
tion, Chicago Bar Association, and the 
Seventh Circuit Bar Association. 
Eaton says that during his time in Car­
bondale, his favorite leisure spot was the 
Lesar Law Building. 
Honorary Doctorates 
Charles R. 
Johnson BA'71, 
MA'73, received 
a Doctor of 
Humane Letters 
degree from the 
College of Liberal 
Arts. He is the 
University of 
Washington's 
Pollock  Professor 
of English. 
Johnson's first novel, Faith and the 
Good Thing, was published in 1974 to 
some acclaim. His volume of short stories, 
The Sorcerer's Apprentice, won a PEN/ 
Faulkner Award nomination in 1986. But 
it was his seventh book, Middle Passage, 
the story of a freed slave from Southern 
Illinois, that brought him national atten­
tion. Middle Passage won the prestigious 
National Book Award in 1990. 
Johnson's other honors include 
Guggenheim and National Endowment 
for the Arts fellow status, a Writers Guild 
award for his Public Broadcasting Service 
drama, Booker, and an honorary doctor­
ate from Northwestern University. 
SIUC had previously given him its 
Friends of Morris Library Delta Award, its 
Journalism Alumnus of the Year award, 
and its College of Liberal Arts Alumni 
Achievement award. His first printed 
works, a series of cartoons satirizing race 
relations, appeared in the Daily  Egyptian. 
Sandra Goeken 
Martis, president 
of In­Flight Phone 
Corp. and board 
chairman and 
chief executive 
officer of In­Flight 
Phone Interna­
tional, received a 
Doctor of Com­
mercial Science 
degree from the College of Business and 
Administration. 
Goeken Martis, of Oak Brook, 111., 
heads a global company that provides air­
to­ground links that allow airline passen­
gers to do everything from sending faxes to 
shopping while en route. 
She first became acquainted with 
SIUC in 1984 when her father won the 
business college's Entrepreneur of the Year 
award. Almost immediately she became a 
member of the college advisory board, and 
her contributions to the University have 
grown increasingly ever since. 
Goeken Martis is a member of the SIU 
Foundation's President's Council and an 
adjunct professor at SIUC. As chair of 
the Foundation's Chicagoland Advisory 
Council, she's responsible for coordinat­
ing the fund raising, public relations, and 
promotional efforts of 22 volunteers. 
George M.C. 
Fisher, who grew 
up in Anna, 111., 
is chairman, pres­
ident, and CEO 
of Eastman Kodak 
Co. He joined the 
Rochester, N.Y., 
firm in 1993 after 
a seven­year stint 
as head of the 
Motorola Corp., 
which saw a 400 percent increase in its 
stock value under his leadership. 
Once at Kodak, Fisher restructured the 
company, re­emphasizing its traditional 
strengths in photographic systems. Draw­
ing on his telecommunications experi­
ence, Fisher plans to merge photographic, 
and electronic imaging into a new indus­
try that could play a vital part in comput­
erized information networks. 
Outstanding Scholar Award 
Richard L. 
Lanigan Jr. 
PhD'69, profes­
sor of speech 
communication, 
is a communica­
tion theorist who 
specializes in the 
philosophy of 
communication 
and semiotics, 
the study and analysis of communicative 
elements such as gesture or clothing. 
Northwestern University communica­
tion studies expert Michael J. Hyde calls 
Lanigan "a scholar who is consistently on 
the cutting edge of research." 
Lanigan's first book, Speaking and Semi-
ology (1972), explained the work of Mau­
rice Merleau­Ponty, a 20th century 
French philosopher. Purdue University's 
Calvin O. Schrag says of the book, "[It] 
still stands as the most comprehensive 
and systematic explication and interpre­
tation of Merleau­Ponty's theory of exis­
tential communication." 
Lanigan has written six books, 17 book 
chapters, and 21 journal articles over the 
course of his 26­year career. His most 
recent book  is The Human Science of 
Communicology, published in 1992. 
Outstanding Teacher Award 
David W. 
Kammler BS'62, 
MS'64, professor 
of mathematics, 
teaches courses 
featuring the 
applications of 
mathematics to 
the physical and 
engineering sci­
ences. His under­
graduate course 
Fourier Analysis deals with the synthesis 
of "arbitrary" functions from simple sinu­
soids in much the same way a pianist pro­
duces a rich chord by striking several keys 
simultaneously. 
Kammler's energetic lectures are 
enhanced with computer generated 
graphics that help students visualize 
abstract concepts. In his classes, students 
develop an intuitive understanding of the 
meaning of mathematics as they simulate 
the motion of vibrating strings and dif­
fraction of laser light, synthesize music, 
process digital images, and study 
wavelets—an exciting new branch of 
mathematics. 
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Lindell W. Sturgis Memorial 
Public Service Award 
Odessa L. 
Meeks, clerk III 
in SIUC's Center 
for English as a 
Second Lan­
guage. A 26­year 
employee of the 
University, 
Meeks has spent 
the past 30 years 
working to 
improve life in 
northeast Carbondale. 
She serves on the Attucks Community 
Services Board, which oversees a variety 
of educational and social activities for 
low­income youth. She chairs Carbon­
dale's Northeast Neighborhood Council 
and serves as secretary of the Spirit of 
Attucks organization, which keeps alive 
the memory of Attucks Community High 
School. She also is an active member of 
the Carbondale chapter of the NAACP. 
Alumnus of  the Year, 
Journalism 
David "Wes" Smith BS'75, a national 
correspondent/feature writer for the 
Chicago Tribune. Based in his Blooming­
ton, 111., garage­turned­bureau, Smith 
seeks out peculiar stories from America's 
heartland. He also pens the occasional 
column "Beyond the Burbs." 
Smith joined the Tribune's  reporting 
staff in 1985 to work a city beat. Two 
years later he moved over to the features 
desk. A 10­year Tribune veteran, Smith 
shared a pair of investigative reporting 
prizes—the Jacob Sher Award and the 
Peter Lisagor Award—­for a 1987 series on 
Cook County's juvenile justice system. 
Outstanding Dissertation 
Marcelo da Silva Cecim PhD'94, for his 
work on the ways in which growth hor­
mones alter reproduction. His dissertation 
indicates that high levels of growth hor­
mone cause sterility in genetically altered 
female mice. 
Alumna of  the Year, 
Radio­Television 
Outstanding Alumnus, 
Agriculture 
Roland L. Barkow BS'70, MS'71,  is the 
chief of fire and aviation management for 
the Bureau of Land Management's office 
in Denver. 
In addition to managing a $125 million 
fire management program that provides 
protection for more than 150 million 
acres of land, Barkow also manages the 
Bureau's aviation program and is respon­
sible for emergency preparedness 
activities. 
International Entrepreneur 
of  the Year 
Bruce Fohr 
BS'74, MBA'76, 
founder and 
chairman of Fohr 
Media Research 
(FMR) Associ­
ates Inc., Tucson, 
Ariz., an interna­
tional market 
firm specializing 
in communica­
tions research. 
FMR, which started as a one­man opera­
tion, has grown to an international 
company with a staff of 80, three custom­
designed research centers, and nearly 400 
clients. 
The award is presented by the College 
of Business and Administration. Fohr is a 
member of the board of directors of the 
SIU Foundation and was inducted in 
1987 into the Hall of Fame of the college. 
Southern Illinois Business 
Leaders of  the Year 
James "Tim" Claxton and Laura Claxton 
Eader BS'79 are president and vice presi­
dent respectively of CrownLine Boats Inc., 
of West Frankfort, 111. CrownLine, formed 
by Claxton and Eader in 1990, employs 
400 and has grown to be the largest inde­
pendent boat manufacturer in the United 
States. 
Founded in 1990, CrownLine has 
become the country's largest independent 
manufacturer of glass­fiber pleasure boats 
in terms of sales. The firm employs 400 
people who produce 4,000 boats each year. 
Diane Eaton 
BA'80, co­pro­
ducer of the pop­
ular reality­based 
television pro­
g r am  Re s cu e   9 11 .  
Eaton works for 
Arnold Shapiro 
Productions in 
Hollywood, 
Calif. She over­
sees the work of 
program segment producers, researchers, 
and staffers in charge of location and pro­
g r am  d ev e l o pmen t  f o r  Re s cu e  9 11 .  
She has worked also on The Pat Sajak 
Show and Wheel of Fortune. 
Student Employee of  the Year 
Saleem A. 
Rasheed, a 45­
year­old student 
majoring in spe­
cial education, 
works as a peer 
mentor for the 
Department of 
Educational Psy­
chology and Spe­
cial Education. 
His job involves 
tutoring high school students who have 
severe emotional and behavioral disabili­
ties. He won the honor for his communi­
cation skills, his sound guidance, his abil­
ity to relate to the youths, and his positive 
reputation with students and classroom 
teachers. 
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An Interview 
with Ted Sanders 
Southern Illinois University's new Chancellor began work on July 1 
with a strong background in state and national education  policy. His 
agenda for the University includes increasing the recognition of SIU 
in the state and enhancing SIU's image both internally and externally 
B Y   B E N   G E L M A N  
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T, ed Sanders  already has 
some clear  objectives  in 
mind for  guiding the  five­
campus Southern  Illinois 
University System  into the 
21st Century. 
"Probably  the  most 
important  aspect  of  the 
University's infrastructure of 
the  future,"  he  said,  "is 
improving  its  technological 
base.  I'm  thinking about 
one  of  the  things SIUC 
President John Guyon  is 
working on  that will  con­
nect every nook and cranny 
of  the SIUC campus  elec­
tronically with  fiber optics 
and provide  the technology 
at the  end of  the line. This 
is  the  classroom  of  the 
future; it's  the library  of the 
future; it is the University of 
the future." 
About  half  of  SIUC's 
major  buildings  already 
have  been equipped  with 
fiber­optic cable,  which  is 
capable  of  transmitting 
video as  well as  audio and 
data  information. A  bond 
issue  now  in preliminary  planning stages 
is  intended to  provide funding for instal­
lation of fiber­optic  cable in  the remain­
ing campus  buildings. The eventual  goal 
is  to provide  computer stations  in class­
rooms, offices  and dormitories,  making 
internal and  external  information avail­
able to all students, faculty, and staff. 
Commenting on the need  to improve 
student  retention and  graduation  rates, 
Sanders said: "Because we have been  the 
ohn  Theodore  Sanders is  the  fourth person  to  hold  the 
position  of  Chancellor  of  the  Southern  Illinois 
University System.  Ted  Sanders, as  he  prefers to  be 
called, was born  in a  small  town  in Texas and  earned  his 
bachelor's degree  in mathematics from Wayland  Baptist 
University in Plainview, Texas;  a master's degree  in teaching 
mathematics at Washington  State  University in  Pullman; 
and  a  doctor  of  education  degree  in  educational 
administration  and  higher  education  at the  University  of 
Nevada at Reno. 
From  1971  to  1979, Sanders  worked  for  the  New Mexico 
Department  of  Education, where  he  advanced  to  assistant 
state  superintendent  for  instruction.  From  1979 to  1985, he 
served as state superintendent of public instruction in Nevada, 
then moved  to Illinois for four years as state superintendent of 
education. 
Sanders next served as deputy U.S. secretary of education in 
the administration  of President George  Bush from May 1989 
until October  1991, including  a  stint as  Acting Secretary of 
Education  (a  cabinet  post)  from  November  1990 to  March 
1991. 
In October 1991, Sanders was named Ohio superintendent 
of  public  instruction, a  position  he  held  until he  assumed  his 
duties as Chancellor ofSIU on July 1 this year. 
Active on the boards of directors of a number of educational 
organizations, Sanders has  been  co­chair  of  the  National 
Educational  Policy  and  Priorities  Board; has  headed  the 
advisory  board  of  the  Interstate  New  Teacher  Assessment 
Consortium and  the  National Council  for  Accrediting 
Teacher  Education; and  served  as president  of  the  Illinois­
based  North Central  Regional Education  Laboratory, which 
serves the midwest. 
Sanders and  his wife,  Beverly,  have  purchased  a  home  in 
southwest Carbondale. They  have  four  children and  four 
grandchildren, all of whom live in Illinois. 
Sanders shared  his thoughts  about the  University with 
Alumnus during an interview on July 19. 
accessible, affordable  institution, our 
retention and  graduation rates  have not 
matched  the University  of  Illinois or 
other systems  in the state.  SIU, over  the 
years, has  defined  itself  as THE  affordable 
university in  Illinois,  providing a quality 
program. The emphasis  has been making 
higher education  of  quality available  to 
all students. We have  given some  stu­
dents a chance to  try and  to fail, and for 
others, a chance to access what some peo­
ple  would  view as  a partial 
education. Clearly  we  must 
find  ways  to assure  higher 
retention  and  graduation 
rates because  students' ability 
to get and keep a good  job in 
the future  will depend  upon 
completing their education." 
The new  Chancellor  is 
concerned  that  SIU's 
strengths  are  not  as  well 
known as  they should  be  in 
the state. For example, SIUC 
is "one  of  the preeminent 
institutions of  higher educa­
tion  in educating  interna­
tional students," Sanders said. 
"We may  have that  reputa­
tion nationally  and  interna­
tionally,  but  I'm  not so sure 
we  have  it  in  Peoria, or  in 
Rockford, or  maybe even  in 
Mount Vernon. We must bet­
ter acquaint  the general pop­
ulace and  state  leadership 
with  the strength  and  the 
importance of  SIU  to all  of 
Illinois." 
Sanders said  work­force 
preparedness and  making the 
transition  from  school  to 
work are now very important policy areas 
nationally. "More people  today recognize 
the connection  between a  good educa­
tion and  economic vitality  as  individu­
als," he said,  "and  we  have a  significant 
role  to play  in that  idea. Certainly  the 
College of  Technical Careers  at SIUC 
has been thinking  that way, but  we must 
learn  to use  the resources  of  this whole 
University  to improve  work­force  pre­
paredness and  thereby improve  the corn­
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petitiveness  of  our  state  and 
nation." 
Service has always been a major 
factor  in  the mission  of  the Uni­
versity,  and Sanders expressed  his 
support of the concept. "I think we 
have to find  new ways  for SIU  to 
be of service.  Edwardsville is  look­
ing towards  the suburban  and  the 
urban,  inner­city environment, 
and Carbondale is looking  to all of 
Southern Illinois." 
How does  the new  Chancellor 
hope  to bring  his plans  for  the 
University to fruition? What  is his 
style of  operation? "I  think  I've 
developed a  fairly open,  collabora­
tive style,"  he said. "That's  the 
style  that works  for  me. Second, 
I'm  accustomed  to working  to 
establish a  clear set  of  priorities, 
but they can't just  be my priorities. 
They must  be  priorities  that are 
held in common with the Board of 
Trustees, with SIUC and SIUE." 
As Chancellor of  the SIU Sys­
tem, Sanders  is  the executive  offi­
cer of  the Board  of Trustees  with 
responsibilities for supporting  the 
Board in policy development, over­
sight, and judicial decisions, and in 
providing leadership for the overall 
University. 
The campus  Presidents, on  the 
other hand, "are  responsible  basi­
cally for  institutional leadership 
and  management," Sanders said. 
"In my  mind, there  is  a very  clear 
demarcation between  University 
management  and  institutional 
management.  The  Presidents 
ought to be strong leaders in their own  right in the  institutions 
that they head. I expect to be a strong voice for the System. 
"In reality,  a  lot of  the work  that  I've got  to do is  exter­
nally focused.  It  is  in  helping  the Trustees  and  the entire 
University define SIU for the next century and advocate that 
vision  with  the  public,  the alumni  and  with  the Governor 
and the Legislature." 
Wh hen  SIU  Chancellor  Ted  Sanders  was 
deputy  U.S.  Secretary  of  Education,  one of  his 
duties was  to advise  President George Bush  on 
educational  policy.  If  Sanders  were  in  that 
position  today, how  would he  advise President 
Bill Clinton? 
"I think the most significant thing the federal 
government can do is to make higher education 
accessible to every family for their children. The 
Pell  Grant  program  should  be  structured  to 
assure  that  every  high  school  graduate  from  a 
family  living  at  or  near  the  poverty  level  can 
attend  a  community  college  and,  if  his  or  her 
academic standing  is  high enough,  to attend  a 
public  four­year  or  graduate  institution.  For  the 
rest, government should  assure that families  can 
borrow sufficient funds to  assure access for  their 
children to a public institution. 
"Second, I think that the federal government 
must support research and the collection and 
analysis of data. At  the  basic  level,  the  public 
must  be  provided  information  about  the 
condition  of  primary,  secondary  and  higher 
education.  In  the  broader  sense,  direct 
investment  into  research  is  one  of  the  most 
important  investments  the  federal  government 
can  make. We must  learn  what  works,  why  it 
works, and  how to  see  this knowledge  applied 
in our classrooms. 
"Third, I believe the federal government must 
protect civil and individual rights/' 
What  is Sanders'  view of  the 
future of  public higher  education 
financing in  general and  the out­
look for SIU in particular? "I think 
these are  very challenging  times. 
We are  well  into a  period of  lim­
ited  resources. We  must  learn to 
do more  with what  we have.  Yes, 
we must  try  to improve our finan­
cial  lot,  but  the conditions  under 
which we are working are not very 
favorable to  capturing vast  new 
public resources, whether you have 
an eye on Springfield or Washing­
ton. This is a time of  hard choices 
which  builds  upon our  strengths, 
corrects our weaknesses, and elimi­
nates non­essentials." 
Finally, Sanders was asked what 
role  the University  alumni can 
play  in supporting  and  improving 
SIUC. "I think the alumni are  the 
very  best advocates  for  this Uni­
versity," he said  "They probably 
can do  more  to communicate  the 
proper  image of  this University 
than anyone  else. They  are our 
most  believable communicators. 
We must  persuade  them  to do 
more to  help than  they have  ever 
done in the past. 
"I'm surprised at the number of 
people who  are graduates  of SIU 
that  I've known  across  my career 
but  never knew  of  their associa­
tion  with  the University.  Aldo 
Ramirez [BA'71],  the chief  state 
school officer  in Iowa,  called  me 
after  my  appointment  was 
announced  to remind  me that  he 
had been an undergraduate at Car­
bondale and that  he graduated here. He grew  up in  the Bronx 
and found  his way  to SIU. It  was literally  was a  life­changing 
experience for him. 
"Manuel Justiz [PhD'77],  the dean of  the School of  Educa­
tion at  the University  of Texas,  got  his doctorate  at SIUC. 
Both  A1 and  Mannie  have a  story  to tell  about  how SIU 
impacted their lives." 
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SIU Foundai  IN INTRODUCING this year's  Honor Roll of Donors, we 
acknowledge and showcase those individuals who are volunteers 
for the University. These volunteers, most of whom attended 
Southern Illinois University at Carbondale, have returned their 
time and financial resources to benefit those who currently attend and  teach at the University. 
Volunteerism—giving money and time to benefit others—is a value  that I  strongly believe 
in. It is  the "glue" and the "fertilizer" of any organization, allowing individuals to meld together 
and energize each other in order to meet goals that are perhaps unattainable separately. For 
more than 20 years  I  have been involved with SIUC as a volunteer. My wife, Lee Ann, and  I 
have given of our personal time to make events happen and encourage people to support the 
University financially. We have endowed a scholarship that supports academic success, and we 
personally recruit five to ten new students to SIUC annually. 
During my time as a volunteer, I  have had the opportunity to meet thousands (yes,  that 
many) of people who have attended SIUC. They have diverse backgrounds and many different 
choices of professions, but one thing remains true for all of them—they show a strong love of 
SIUC and a desire to see the University succeed in all of its endeavors. 
All of these  individuals ask the same question: "How can I help?" I  want to acknowledge 
the individuals listed here in the Honor Roll  who have found a way. Whether it be  through a 
contribution of financial resources, a contribution of time,  influencing a corporation to match 
gifts, or through a gift  in kind—all of these ways define the meaning of "helping." Many of us 
through our voluntary efforts have had a  positive impact on the programs at the University. 
I  would encourage all of you  to remember the University when you  plan your estate, your 
annual contribution, and how you will give of  your time in service to others and to society. We 
welcome your assistance and we value  your association. 
It is  my fervent hope that your ties  to the University continue, that you retain  the friends 
you made here, and  that you look  back at every point in  your life  to your years spent at 
Southern with appreciation and affection. I also hope that you  read and recognize a name or 
several names on this Honor Roll. We all would like to see your name on this Honor Roll next 
year and  in the years to come. 
It is my distinct  pleasure to thank these  volunteers and all of our donors on behalf of the 
Board of Directors of  the SIU Foundation. I know  that I  speak for the University's faculty 
members, the students, the staff, and the citizens of Southern Illinois who benefit directly and 
indirectly from your support by simply stating, "Thank you." 
Paul L. Conti BA'72, MBA'74 
Regional Vice President, Alexander and Alexander Inc. 
Glen Ellyn, Illinois 
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Tke SIU F oundaiion s Year in  i eview 
THE FISCAL YEAR that ended June 30, 1995, was a very successful one for 
the Southern Illinois University Foundation, the development organization sup­
porting Southern Illinois University at Carbondale. Alumni, friends, businesses, 
and organizations gave $8,522,413 in cash gifts and gifts­in­kind to the SIU 
Foundation for the benefit of SIUC. These gifts yielded scholarships and awards 
to students, grants to faculty members, updated equipment for departments, and 
support for sports programs. 
The SIU Foundation solicits, receives, invests, and administers private gifts 
to SIUC. Its major operations include the annual fund program through tele­
phone and direct mail  requests; a major gifts program; corporate and foundation 
solicitations; fund raising for intercollegiate athletics; and estate­planning ser­
vices, such as annuities, trusts, and bequests in  wills. 
The Foundation has administrative offices in Carbondale and satellite offices 
in Chicago and Springfield. The latter site specializes in fund raising for SIUC's 
School of Medicine. 
Southern Illinois University Foundation 
Balance Sheets for the Years Ended June 30, 1995, and 1994* 
A S S E T S  1995 1994 
Cash  $551,040  $209,463 
Investments  30,645,345  27,625,880 
Accounts receivable  229,683  69,126 
Other assets  598,014  576,728 
Net investment in  plant  2,453,340  2,558,347 
Total Assets  $34,477,422  $31,039,544 
L I A B I L I T I E S  A N D  F U N D  B A L A N C E S  
Liabilities  $4,184,064  $3,694,909 
Fund balances  30,293,358  27,344,635 
Total Liabilities and  Fund Balances  $34,477,422  $31,039,544 
•Unaudited 
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A 
_mong the highlights of  the 1995 fiscal year were  the completion 
of a strategic plan for fund raising and  the launching of a major new effort 
for scholarships. 
The Development Strategic Planning Task Force was convened by 
the Division of Institutional Advancement early  this year. Its  23 members, 
who represented all major areas of SIUC as well as alumni, helped identify 
10 goals that will guide the Foundation's fund­raising efforts in the years 
ahead. The goals concern improvements in Morris Library; equipment and 
technology; international education; and the  number and value of scholar­
ships, chairs, and professorships. For a  more detailed look at  the goals, see 
page 58, this issue. 
The Cornerstone Scholars Program was announced last spring by  the 
Division of Institutional Advancement.  Beginning as incoming freshmen, 
Cornerstone Scholars will receive annual financial support for tuition and 
fees. The minimum contribution is $20,000 to establish an endowed fund 
in the Cornerstone Scholars Program. A gift of $125,000 will establish a 
Medallion Scholarship, providing a student with full tuition, fees, and an 
annual stipend. Cornerstone Scholars will be among the top academic stu­
dents at SIUC. The program will improve significantly the University's 
ability to recruit and retain the best students in academic rankings and 
social responsibility. 
22 
20 
18 
16 
14 
12  
10 
Market Value 
of  Endowment 
Investments 
$18,398,299 
$16,606,105 
$13,351,449 
$10,952,083 
$ 9,415,723 
$ 8,149,078 
$ 6,790,868 
$ 6,031,399 
$ 5,062,456 
1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
Southern Illinois University Foundation 
Statement of Revenues, Expenditures, 
and Changes in Fund Balances* 
For the Years Ended June 30, 1995, and 1994 
V:,.v..;',­­  .  ­
•'  •  •   C U R R E N T  F U N D S  E N D O W M E N T  F U N D S  1 1  A N N U I T Y  F U N D S  P L A N T  F U N D S  T O T A L  
If. •  .  .fe  ^ jli  '  1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 
Revenues and Other Additions  $9,132,177  $9,117,370  $1,993,151  $2,234,569  $408,220  $380,196  $339,681  $455,681  $11,873,229  $12,187,816 
•MMH  Expenditures and Other Deductions  8,514,794  9,101,955  112,743  396,806  296,969  301,753  8,924,506  9,800,514 
Interfund Transfers­Net  (328,715)  (365,098)  328,715  371,992  (6,894) 
Net Change for the Year  288,668  (349,683)  2,209,123  2,209,755  408,220  380,196  42,712  147,034  2,948,723  2,387,302 
Fund Balance,  Beginning of  Year  7,388,285  7,737,968  18,497,120  16,287,365  688,204  308,008  771,026  623,992  27,344,635  24,957,333 
Year End Fund Balance  $7,676,953  $7,388,285  $20,706,243  $18,497,120  $1,096,424  $688,204  $813,738  $771,026  $30,293,358  $27,344,635 
•Unaudited 
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A _I_  ­SLmc long our achievements this year were 
the announcement of a $270,000 endowment to 
establish a public affairs lecture series, a gift of 
Jerome Mileur BA'55, PhD'71; a record  of $1,157 
million in contributions through our annual fund; 
and a record of $481,409 for athletics, some 
$125,000 above the previous fiscal year. 
Gifts from the Chicago area increased, as 
well. We received a total of $432,250 in  FY95 
through the annual fund, corporations, special 
appeals, matching gifts, and other avenues, up 
from $310,966 the previous year. 
Donations recorded on these pages for FY95 
(July 1, 1994  through June 30, 1995) include gifts 
of cash; proceeds from estates; payments for whole 
life insurance policies naming the SIU Foundation 
as owner and beneficiary; and gifts  of property, 
stocks, equipment, goods, and fair­market­value 
Expenditures for  the Benefit 
of  Southern Illinois University at Carbondale 
by the  SIU Foundation in  FY95 
Loan  Fund 
Transferred 
$173,177 
Scholarships 
$424,789 
Equipment 
$416,378 
Cash Grants 
$2,268,059 
Commodities 
$1,417,867 
Professional 
Development 
$633,225 
Teaching and  Research 
$1,910,408 
Total  $7,243,903 
Special Note to  Donors 
Although we have been careful to assure proper 
recognition and accuracy in the spelling of names, we 
do realize that errors and omissions occasionally 
occur, despite our best intentions. 
If you see an error in the Honor  Roll, please 
bring it to our attention by contacting the SIU 
Foundation, 1205 West Chautauqua, Carbondale, IL 
62901, phone (618) 453­4900, fax (618)  453­4931.  Contributions Through the Annual Fund, FY95 
Fall Telefund 
Direct Mail Appeal 
Spring Telefund 
Spring Alumni Chapter Telefund 
Other Mailings 
Other Telefunds 
WSIU 
Other Contributions 
>  375,842 
66,268 
80,940 
14,064 
41,893 
8,443 
473,474 
96,814 
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np  i 
...  Jin  r e s i   e n 
T, he President's Council members are the keystone of  support 
for the University,  its people, and  its programs. 
Membership in the President's Council is open  to all alumni, friends, 
businesses, and corporations  that qualify in  the categories below. 
PRESIDENT'S COUNCIL CUMULATIVE GIFT LEVELS 
Distinct recognition is  accorded those  individuals, businesses, and corporations  that 
have made gifts totaling $10,000 or more to the SIU Foundation and have aspired  to 
higher levels of  giving. 
PRESIDENT'S CIRCLE 
$1,000,000 AND ABOVE 
This is our highest giving level 
within the President's Council. 
The Circle recognizes those 
individuals whose outstanding 
generosity creates the corner­
stone of our great University. 
I N D I V I D U A L S  
Drs. Jo Ann & Donald N. 
Boydston 
Mr. & Mrs. Calvin F. Ibendahl 
Mr. Jerome M. Mileur 
Mrs. Lynne M. Pontikes 
Mr. & Mrs. W. Clement Stone 
B U S I N E S S E S  
W. Clement Stone Enterprises 
OLD MAIN SOCIETY 
$500,000 TO $999,999 
The first building on campus 
was begun in 1870, completed 
in 1874, and destroyed  by fire in 
1883. It was  replaced by Old 
Main, which burned  in 1969 
and was not replaced,  but its 
memory lives on in Old Main 
Mall. 
B U S I N E S S E S  
Illinois Health Improvement Association 
DELYTE W. MORRLS 
SOCIETY 
$250,000 TO $499,999 
This cumulative gift club honors 
the eighth president of the 
University (1948­1970), Delyte 
Morris, who changed Southern 
into a major institution, the 
result of his vision and innova­
tion. Both the curriculum and 
the number of buildings expand­
ed significantly during his 
administration. 
I N D I V I D U A L S  
The Honorable Kenneth Gray 
Mr. & Mrs. Stan L. Hoye 
Mrs. Katy Simonds 
B U S I N E S S E S  
E. T. Simonds Construction Company 
General Motors Corp.­Buick Div. 
Orbit Semiconductor, Inc. 
R. J. Reynolds Tobacco Company 
ROSCOE PULL1AM 
SOCLETY 
$100,000 TO $249,999 
Roscoe Pulliam was the first 
University alumnus to become 
president (1935­1944) and  the 
first president not to be selected 
from the faculty. Credited to 
Pulliam were the alumni office, 
religious foundations, a cafete­
ria, a student health service, 
improved student employment, 
and expanded faculty benefits. 
I N D I V I D U A L S  
Mrs. Bessie Brewster 
Dr. C. W. Chu 
Mr. &. Mrs. David Clinton 
Mr. & Mrs. Harry L. Crisp, II 
Mr. &. Mrs. James R. Fornear 
Mr. & Mrs. Michael L. Glassman 
Mr. & Mrs. Darryl Greenamyer 
Mrs. Miriam B. Klimstra 
Dr. & Mrs. Emmet F.  Pearson 
B U S I N E S S E S  
Amoco Foundation, Inc. 
Chrysler Corporation 
Comdisco, Inc. 
Comshare Inc. 
Eastman Kodak 
General Motors Corp.­Chevrolet Div. 
General Motors Corp.­Olds. Div. 
General Motors Corporation 
GTE 
Korea 
Marion Pepsi­Cola Bottling Company 
Mincom USA, Inc. 
Noritsu America Corporation 
Omron Electronics, Inc. 
President International, Inc. 
Rand McNally &. Co. 
Russell Tuthill Foundation 
Upjohn Company 
HENRY W. SHRYOCK 
SOCIETY 
$50,000 TO $99,999 
The fifth University president 
(1913­1935), Henry Shryock, 
joined the faculty in 1894 in  the 
English Department. Credited 
to his administration were fur­
ther curriculum revision, the 
rural education program, and a 
significant physical education 
and athletic program. 
I N D I V I D U A L S  
Dr. & Mrs. David N. Bateman 
Mr. & Mrs. Ralph E. Becker 
Mr. &. Mrs. Donald L. Bryant 
Dr. & Mrs. Robert J. Corruccini 
Dr. & Mrs. Troy W. Edwards 
Dr. & Mrs. Bob G. Gower 
Dr. & Mrs. George J. Gumerman, II 
Mr. John C. Ham 
& Mrs. Barbara J. Blacklock 
Mr. Jake & Mrs. Linda Holt 
Mrs. Laverne E. Howell 
Mrs. M. K. Humble 
Dr. & Mrs. Helmut Liedloff 
Mrs. Faye Minor Magill 
Ms. Virginia L. Marmaduke 
Dr. & Mrs. Wrophas Meeks 
Dr. Cal Y. Meyers 
Mrs. Gladys Queen O'Neal 
Dr. Marvin & Mrs. Sue Overton 
Mr. & Mrs. James R. Pearl 
Mrs. Charlotte Sauget 
Mr. & Mrs. William E. Schremp 
Mr. & Mrs. J. Daniel Snyder 
Dr. Robert G. Stevens 
& Dr. Anne Carman Stevens 
Mr. & Mrs. Roger B. Tedrick 
Dr. & Mrs. Walter J. Wills 
B U S I N E S S E S  
A. Daigger &. Company 
Agfa Division of Miles Inc. 
Allen Industries 
Amax Foundation, Inc. 
Caterpillar Foundation 
Central Illinois Public Service Co. 
Chevrolet Division 
Chrysler Corporation 
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Chrysler Corporation Donate Program 
Citgo Petroleum Corporation 
CPC International 
Eli Lilly and Company 
Emerson Electric Company 
Hewlett  Packard­Palo Alto 
Huber Foundation, Inc. 
International Business Machines 
Jim Pearl, Inc. 
Louisville Comm. Fdn. Deposit. Inc. 
McDonnell Douglas Corporation 
Nissan Motor Corporation in U.S.A. 
Oldsmobile Division 
Pearson Family Foundation 
Pontiac Division 
Southern Illinoisan 
DANIEL B. PARKINSON 
SOCIETY 
$25,000 TO $49,999 
Daniel Parkinson, Southern's 
fourth president (1897­1913), 
was one of the original faculty 
members of the University. 
Wheeler Hall, Allyn  Hall, and 
Anthony Hall were built during 
his administration. 
I N D I V I D U A L S  
Dr. Maqbool & Mrs. Samina Ahmad 
Dr. Patricia H.  Berne 
Mr. & Mrs. Frank C. Black 
Mr. & Mrs. Bob Brewer 
Mr. &. Mrs. John S. Brewster 
Mr. & Mrs. James R. Brigham 
Mr. & Mrs. Carl Bruce 
Mr. &. Mrs. Raymond C. Burroughs 
Mr. Robert G. & Mrs. Paula Burton 
Mr. &. Mrs. James B. Childress 
Mr. & Mrs. Paul L. Conti 
Drs. Oliver W. &. Cory C. Cummings 
Mr. Edward E. Curtis, III 
Mr. & Mrs. Larry R. Dejarnett 
Mr. Edward F. Eigenrauch 
Mrs. Grace L. Farmer 
Mrs. Mary S. Fegley 
Mr. Glen V. Follis 
Dr. Helmuth H. Fuchs 
Mr. & Mrs. Charles W. Groennert 
Mr. & Mrs. James W. Hart 
Mr. Jim Hayes 
Mr. & Mrs. Harry J. Haynsworth, IV 
Mr. Gary A. & Mrs. Meribeth L. Highland 
Mr. William G. Hoover 
Mr. Larry G. Hughes & Mrs. Diane Hughes 
Dr. & Mrs. Elmer H. Johnson 
Mr. John Frank Kofler 
Mr. &. Mrs. Arthur J. Leason 
Dr. & Mrs. Hiram H. Lesar 
Mr. Harriss C. Malan 
Mr. Larry E. &. Mrs. Rebecca R. Mayer 
Mrs. Cheryl Jean McClellan 
Mrs. Glenn W. Miller 
Dr. &. Mrs. Charles E. Neal 
Mrs. Phyllis J. Norville 
Mr. William N. Pontikes 
Mrs. Jean M. Ray 
Phyllis Z. Roffmann 
Mr. John C. &. Dr. Marsha D. Ryan 
Mr. &. Mrs. Leonard Shaykin 
Mr. Charles D. Trover 
Mr. Robert K. &. Mrs. Jan Campbell Weiss 
Mrs. Faye Wham 
Mrs. Mary McRoy White 
Mr. Edgar O. Zimmer 
B U S I N E S S E S  
American Publishing Man. Serv., Inc 
Amoco Chemical Company 
Arthur Andersen &. Co. Foundation 
Atlantic Richfield Foundation 
Ayerst Laboratories 
Bank of Carbondale 
Best Inns of America 
Blue Cross Blue Shield of  Illinois 
Charter Bank­Sparta 
Chrysler Motors 
Consolidation Coal Company 
Curtis Company 
E.I. DuPont DeNemours & Company 
Econolease Corporation 
Exxon Education Foundation 
First National Bank & Trust Co. 
Ford Motor Company 
General Motors Corp.­Cadillac Div. 
General Motors Corp.­Chev. Div. 
General Motors Corp.­GMC Truck Div 
General Motors Corp.­Saturn Div. 
General Motors Corporation 
Glaxo, Inc. 
Jackson County Family YMCA 
Jim Hayes, Inc. 
John Dewey Foundation 
KPMG Peat  Marwick 
Kupper Parker Communications Inc. 
Liberty Radio, Inc. 
Lockheed Martin Corporation 
Love Control's Corporation 
Maqbool Ahmad, M.D. Ltd. 
McNeil Pharmaceutical 
Miller Bros. Engraving Co., Inc. 
Mitsubishi Motor Sales of America 
Monsanto Company 
Motorola 
Muckler Stables, Inc. 
Oryx Energy Company 
Peabody Coal Company 
Russell Tuthill, Inc. 
Saluki Booster Club 
SIU Alumni Association 
SIU Credit Union 
Smith­Reynolds Chev.­Olds.­Cadillac 
SmithKline Beecham Corporation 
St. John's Hospital 
State Farm Companies Foundation 
Student Loan Marketing Association 
Syntex USA, Inc. 
United Parcel Service 
University Bookstore 
Vogler Motor Company, Inc. 
Winter Hill Farm 
World Color Press, Inc. 
Wyeth­Ayerst 
ROBERT ALLYN 
SOCIETY 
$10,000 TO $24,999 
The University's first president 
(1874­1892), Robert Allyn, was 
inaugurated on July 1, 1874, one 
day before the first classes began 
at SINU. During his term, the 
library was established and a 
Model School was set up for 
teacher training. 
I N D I V I D U A L S  
Mr. Hirotaka Ajioka 
Mrs. Carole H. Allen & Ms. Jane Allen 
Mr. Glenn L. Allen, Jr. 
Mrs. Marjorie C. Allen 
Dr. & Mrs. Richard T. Arnold 
Dr. Jerry Auerbach 
Mr. Steven G. & Dr. Karen F.  Bailey 
Dr. Fred W. & Mrs. Eunice H. Banes 
Mr. J. W. Barras, Jr. 
Mr. Francis Baumli Si Mrs. Abbe Sudvarg 
Dr. Robert E.  Beck 
Miss Imogene C. Beckemeyer 
Dr. Gerald Berenson 
Dr. & Mrs. Dale  H. Besterfield 
Mr. & Mrs. Frank  F.  Bleyer 
Mrs. Marilyn A. Booth 
Mr. ik Mrs.  William Borgognoni 
Dr. & Mrs. Eli L. Borkon 
Mr. Stephen J. Boyd 
Mrs. Frances A. Bracy 
Mr. & Mrs. Kent Brandon 
Ms. Barbara R. Brigham 
Dr. & Mrs. Leo J. Brown 
Dr. &. Mrs. Martin Van Brown 
Mrs. Floralee Bryant 
Mr. & Mrs. Thomas R. Campbell 
Mr. & Mrs. DeVaughn Carlton 
Mr. John L. Carroll 
Mr. & Mrs. Donn Carsrud 
Mr. &. Mrs. Paul Cerniglia 
Dr. & Mrs. Juh Wah Chen 
Mr. C. K. Chow 
Mr. & Mrs. Thomas Y. Chung 
Dr. &. Mrs. Elmer J. Clark 
Mrs. Elizabeth Clayton 
Mr. & Mrs. James H. Clutts 
Mr. & Mrs. Richard W. Conley 
Mr. & Mrs. F.  Roger Cook 
Mr. John & Mrs. Linda Cook 
Mr. David L. & Mrs. Helen  D. Coracy 
Mr. & Mrs. William Coracy, Sr. 
Mr. Chris E. &. Mrs. Paula J. Corrie 
Mrs. Lois E. Covington 
Dr. Patricia Covington 
Mr. J. Kenneth Craver 
& Dr. Clara D. Craver 
Dr. & Mrs. Donald R. Darling 
Mr. & Mrs. Richard Dechent 
Mr. &. Mrs. Neil L. Dillard 
Mr. James R. Dillinger 
Thomas E. Dillinger 
Dr. & Mrs. William A. Doerr 
Mr. Elmer L. &. Mrs. Betty Donze 
Dr. &. Mrs. Russell R. Dutcher 
Ms. Dorothy Dykema 
Mark Dyslin & Cheryl Engelmann 
Mr. &. Mrs. Ivan A. Elliott, Jr. 
Mr. & Mrs. Irl F.  Engelhardt 
Drs. Richard &. Donna Falvo 
Mr. John C. Feirich 
Mrs. Mildred S. Feirich 
Mr. & Mrs. Bruce E. Fohr 
Dr. Florence M. Foote 
Mrs. Helen D.  Foster 
Dr. Cynthia Anne Fraed 
Drs. Kathleen & James Fralish 
Mrs. Mary Lou  Fraunfelter 
Mrs. Verl Free 
Mr. Robert N. &. Mrs. Karen  Fulling 
Mr. Joseph J. Gareis, Jr. 
&. Mrs. Kathryn J. Simonds Gareis 
Dr. Joseph M. 
& Mrs. Geraldine M. Garfunkel 
Mr. &. Mrs. Charles E. Garrison 
Mr. Charles M. Gately 
& Mrs. Barbara A. Marder­Gately 
Mrs. Gretta Gatewood 
Mr. Richard H. Glantz 
Mr. Frank & Mrs. Sarah Glassner 
Mrs. Sandra & Mr. Paul Goeken Martis 
Mr. Ralph J. & Mrs. Anna Gray 
Dr. & Mrs. Robert P. Griffin 
Dr. & Mrs. John C. Guyon 
Dr. Lewis E. Hahn 
Mr. Russell L. Halbrook 
Dr. & Mrs. Homer H.  Hanson 
Mr. Kenneth D. Harre, CPA 
& Mrs. Kathleen Harre 
Mr. Dan W. & Mrs. Patty L. Harris 
Mr. & Mrs. Tommy J. Harris 
Mr. &. Mrs. Richard P. Hartman 
Dr. & Mrs. John F. Hay ward 
Mr. Stephen P. Heckel 
Mr. Charles Helleny 
Mr. Jim & Mrs. Sue Hendrix 
Dr. Roger D. & Mrs. Michelle Pett Herrin 
Mr. & Mrs. J. Mikel Hertenstein 
Mr. &. Mrs. James R. Hertenstein 
Mrs. Margaret H. Hildreth 
Delney N. & Andrew Hilen 
Mr. & Mrs. Gary D. Hill 
Dr. Conrad C. & Mrs. Nelda W. Hinckley 
Mrs. Justyn N. Hindersman 
& Mrs. Greta Kaltenhach 
Mr. Charles C. Hines 
Mrs. Rosalie &. Mr. Lee  Hooker 
Mr. & Mrs. William  N.  I  luffman 
Mr. & Mrs. Hiram C. Hughes 
Mrs. Billie C. Jacobini 
Mr. & Mrs. Everett F. Jefferson 
Dr. & Mrs. David C. Johnson 
The Honorable Julius A. 
& The Honorable Norma Johnson 
Mr. & Mrs. Raymond N. Johnson 
Mr. Bernard I. & Mrs. Jane E. Jones 
Dr. & Mrs. Larry R. Jones 
Mr. &. Mrs. Bruce W. Joseph 
Mr. William P. & Dr. Sharon H. Justice 
Mr. &. Mrs. Scott H. Kane 
Dr. David G. & Mrs. Mildred J. Karraker 
Dr. Wendell E. Keepper 
Mrs. Ben Kinsman 
Dr. & Mrs. Don W. Kloth 
Dr. Don Knapp 
Mr. Burnell I").  & Mrs. Shirley H. Kraft 
Mr. &. Mrs. Harold  A. Kuehn 
Mr. & Mrs. Gordon Lambert 
Mr. Patrick  R. Lancaster, 111 
&. Mrs. Kay Lancaster 
Dr. & Mrs. Manfred  Landecker 
Mr. &. Mrs. Tom Langdon 
Mrs. Myrtle F.  Lee 
Mr. & Mrs. Robert D.  Leigeber 
Mrs. Elizabeth H. Lewis 
Mr. Melvin C. Lockard 
Mr. & Mrs. George G. Loukas 
Mr. &. Mrs. Gray M. Magee, Jr. 
Mr. Michael D. Malone 
Mr. Bob Maloney 
Mrs. Frances H. Mann 
Mr. William E. &. Mrs. Julia Martin 
Mr. Gary Mayer 
Mr. Joseph A. 
&. Mrs. Margaret McCormick 
Dr. &. Mrs. Ralph E. McCoy 
Mr. Oscar D. McDaniel 
Dr. &. Mrs. Brian G. McElheny 
Ambassador Donald F.  McHenry 
Mr. &. Mrs. William L. McMahan 
Mr. Christoph Micha 
Mr. &. Mrs. James C. Middleton 
Ellis & Betty Mitchell 
Dr. Christian H. 
dk Mrs. Carolyn Forman  Moe 
Drs. Dennis L. &. Victoria J.  Molfese 
Mr. & Mrs. Tom Montgomery 
Mr. & Mrs. John E. Moody 
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Dr. William D. & Mrs.  Barbara A. Moore 
Mr. 4k  Mrs. Robert L.  Morgan 
Ms. Mary J. Moss 
Drs. Richard H. & Caryl T. Moy 
Dr. James W. Neckers 
Mr. & Mrs. Gerald Neher 
Dr. &. Mrs. Clifford G. Neill 
Mrs. Gwen Nolen 
Dr. 4k  Mrs. William E. O'Brien 
Mr. & Mrs. John E. Oeltjen 
Dr. Rose Padgett 
Dr. 4k Mrs.  Donald D. Paige 
Mr. Reese & Mrs. Marilyn  Palley 
Mr. Jayson D. Pankin 
Mrs. Barbara A. Parrish 
Mrs. Maxine B.  Parrish 
Drs. Hal & Susan Pearlman 
Dr. 4k Mrs. Rollin M. Perkins 
Dr. & Mrs. Kenneth G. Peterson 
Mr. & Mrs. Philip M. Pfeffer 
Mr. &. Mrs. Garrett E. Pierce 
Mr. & Mrs. Raymond A. Porter 
Mrs. Margaret M. Presley 
Dr. Everett 4k  Mrs. Dorothy Prosser 
Dr. & Mrs. Robert Pulliam 
Mr. 4k Mrs. Richard  M. Pyatt 
Mrs. Dorothy J. 4k Mr.  Wayne S. Ramp 
Lt. Col. Carolyn Reinbold 
Dr. & Mrs. David F.  Rendleman 
Dr. Shari R. Rhode 
Mr. Robert G. Richter 
Ms. Donna Riehm 
Mrs. Virginia B.  Rinella 
Mr. & Mrs. Kyle Robeson 
Mr. & Mrs. Gary J. Rockis 
Mr. & Mrs. Charles S. Ross 
Mr. 4k  Mrs. Howard N. Schlechte 
Mr. Paul Gerald & Mrs.  Bobbie Schoen 
Dr. Carl L. Schweinfurth 
Mr. Omer T. Shawler 
Mr. & Mrs. J. Hugh Shelnutt 
Mr. &. Mrs. Shih, Chih­Ming 
Mrs. Mary Simon 
Mr. &. Mrs. Edward T. Simonds 
Dr. Elena M. Sliepcevich 
Mr. Phillip A. 4k  Mrs. Joanne A. Sollami 
Dr. Albert Somit 
Mr. George J. Staab, Jr. 
Mr. & Mrs. John H. Stoddard 
Mrs. Janet R. Moore­Stone 
&. Mr. George L. H. Stone 
Mrs. Mae C. Stone 
Dr. 4k  Mrs. Harry W. Stonecipher 
Mr. 4k  Mrs. John W. Stotlar 
Dr. Rennard J. Strickland 
Dr. & Mrs. Leon F.  Striegel 
Mrs. Charlotte Thompson Suhler 
Mr. & Mrs. Greg Sullivan 
Mr. & Mrs. C. Keith Swain 
Dr. & Mrs. Bruce  R. Swinburne 
Mrs. Maude B. Tenney 
Ms. Nancy J. Travis 
Mr. (Si  Mrs. Geoffrey E. Troutt, 111 
Dr. 4k  Mrs. Joseph C. Tsung 
Mrs. Doris S. Turner 
Mrs. Allen Van Wyck 
Mr. George & Mrs. Carol L. Vukovich 
Dr. & Mrs. Earl E. Walker 
Mr. &. Mrs. James E. Walker 
Dr. & Mrs. Gola E. Waters 
The Honorable 4k Mrs. David  W. Watt, Jr. 
Mr. Harvey Welch, Jr. 
&. Dr. Patricia  K. Welch 
Mr. James W. White 
Professor Wenona Yvonne Whitfield 
Dr. 4k  Mrs. George A. Williams 
Mr. W. Russell Withers, Jr. 
Dr. Brian E.  4k Mrs. Gena M. Woodard 
Mr. 4k  Mrs. Jeffrey L. Woodruff 
Dr. W. Russell Wright 
B U S I N E S S E S  
A.T. Kearney, Inc. Foundation 
Abbott Laboratories 
AGFA Copal Inc. 
Ambrose 4k Gladys Bowyer Foundation 
American Honda Motor Co. Inc. 
Anheuser­Busch Foundation 
Anna Quarries 
Anna Ready Mix Concrete, Inc. 
AT&T Foundation 
Autodesk, Inc. 
B and A Travel Service, Ltd. 
Bank One of Springfield 
Bertrand Hopper Memorial  Foundation 
Boyd Brothers, Inc. 
Bristol­Myers Squibb Foundation 
Brooke Lemburg Photography Inc. 
Budmark Oil Company, Inc. 
Cadillac Division 
Canon USA Inc. 
Carolyn 4k Kenneth  Brody Foundation 
Cherry Insurance Agency 
Chevrolet, Pontiac, Canada Group 
Cheyenne Limited Partnership 
Chicago Area Schools of Medicine 
Review Course Continuing Medical 
Education Office 
Chrysler Corporation Fund 
Commonwealth Edison Company 
Consol Inc. 
Cooperative Wildlife Research Lab 
Coopers & Lybrand Foundation 
Crab Orchard Golf Club, Inc. 
The Crosby Fund 
Cubby Bear Lounge 
Deere & Company 
Diagraph Corporation­Earth City, MO 
Diagraph Corporation­Herrin, IL 
Diamond­Star Motors Corporation 
Dun & Bradstreet Corporation 
Foundation 
Earl B. Gilmore Foundation 
EDS 
The Equitable Foundation 
Fast Access 
Feirich/Mager/Green/Ryan 
Ford Motor Company 
Franklin Life Insurance Company 
Fuji Photo Film USA, Inc. 
General Motors Corp.­Geo 
General Motors Corp.­Pontiac Div. 
General Motors Corporation 
Gibbs and Associates 
GTE Foundation 
GTE Service Corporation 
H & M Tire Company/Jakes Tire Co. 
H/H Mechanic/Electric Contract, Inc. 
Helicopter Association International 
I lolland Olds­Cadillac­GMC Truck Inc. 
Hope Industries, Inc. 
I Hyundai Motor America 
Ike Auto Park 
Ike Buick ­ Nissan  Inc. 
Illinois Association of  Rehabilitation 
Illinois Food Operations, Inc. 
Ill inois Women's Golf Assoc., Inc. 
International Bank For Reconstruct. 
& Dev. 
International Business Machines 
International Business Machine Corp. 
Jackson County Abstract 4k Title 
Johnson­Hughes Funeral Home 
KBSI TV 23 
Kerr­McGee Corporation 
KPMG Peat Marwick Foundation 
Kroger­West 
Lakeland Ford Lincoln­Mercury, Inc. 
Lee Foundation 
Lewis Bakeries 
Lions of Illinois Foundation 
Lyondell Petrochemical Company 
Madison County Bar Association 
Magna Bank 
Marion Toyota­Mitsubishi 
May Stores Foundation Inc. 
McDonald's, Carbondale 4k Marion 
McDonnell Douglas Foundation 
Mitchell­Hughes Funeral Home 
Mitsubishi Motor Sales of America Inc. 
Moorman Company 
Murphysboro Chamber of Commerce 
National Ornamental Metal Museum 
Nissan Motor Corporation in U.S.A. 
Nolen Orthodontics, Ltd. 
Northwestern Mutual Life Fdn., Inc. 
Optimus, Inc. 
Pfizer Inc. 
Photo Marketing Association 
International 
Pioneer Hi­Bred International, Inc. 
Pipestone Creek Mining Co. 
Point Control Company 
Robert L. Morgan Builder,  Inc. 
Rockwell International Corp. Trust 
Rogers Supply Company Inc. 
S. 4k E. Partnership 
Shell Oil Company Foundation, Inc. 
Short Enterprises, Inc. 
SI Bowling 4k  Recreation Center Inc. 
Silkworm Inc. 
Southern Illinois Power Co­Op. 
Southern Illinois Senior's Golf Assoc. 
Specialty Alloys Corporation 
Spring Valley Walleye Club, Inc. 
Staab Funeral Home 
Standard Oil Company 
Stevenson Arms 
Tandy Corporation/Radio Shack 
Time Warner Inc. 
Touchstone Research Labs., Ltd. 
Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 
Transcraft Corporation 
Underwriters Laboratories, Inc. 
United Mine Workers of America 
(Dist 12) 
University Hall 
W.W. Grainger, Inc. 
Walgreens 
Walker's Standardbreds 
WCIL ­ Radio Station 
Western Baptist Hospital 
Westworld Productions 
WOOZ FM (Z100) Radio Station 
Wright Do­It Center 
WSIL­TV3 
Youth World, Inc. 
Please note that these cumulative totals 
are based on a cash  basis or an  assigned 
value  for gifts­in­kind  and do not reflect 
life insurance policies other than  the 
current premiums paid to date. 
AMONG  OUR  VOLUNTEERS 
A gift of  $270,000 announced last spring  establishes the Ward Morton and David Kenney Public 
Affairs Lecture Series  in the College  of Liberal Arts. 
Jerome Mileur BA'55, PhD'7L, a  member of  the board 
of directors  of  the SIU Foundation, stands  between his 
former SIUC professors Ward Morton  (left) and David 
Kenney, both  now retired. 
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FOUNDING PRESIDENT'S COUNCIL 
MEMBERS 
These individuals and businesses joined  the President's 
Council under  the former membership criteria of  a gift or 
pledge of  $10,000, a gift of  whole life insurance of  $50,000 
naming the SIU Foundation owner and beneficiary, or  the cre-
ation of  a $50,000 irrevocable trust instrument  to benefit the 
Foundation. 
An enduring debt of  gratitude is extended to  these original 
members of  our President's Council. 
Founding President's Council membership was closed with 
the establishment of  the annual and cumulative gift club levels. 
Dr. &. Mrs. Jagan R. Ailinani 
Mrs. Carole H. Allen & Ms. Jane Allen 
Mrs. Marjorie C. Allen 
Mrs. Sandra Anderson 
Mr. William J. Andrle, Jr. 
Dr. & Mrs. David G. Arey 
Dr. & Mrs. Richard T. Arnold 
Dr. Jerry Auerbach 
Mr. &. Mrs. Larry D. Bailey 
Dr. Rex H. & Mrs. Betty Ball 
The Bank of Carbondale 
Dr. & Mrs. Harold R. Bardo 
Mr. & Mrs. James R. Barney 
Mr. & Mrs. Richard D. Barrett 
Dr. &. Mrs. David N. Bateman 
Mr. Duward D. Bean 
Dr. Robert E. Beck 
Mr. &. Mrs. John A. Becker 
Mr. & Mrs. Ralph E. Becker 
Brent &. Jeri Mullins Beggs 
Dr. Patricia H. Berne 
Mr. Richard W. Best 
Dr. & Mrs. Dale H. Besterfield 
Mr. & Mrs. Michael I. Bitting 
Mr. & Mrs. Frank C. Black 
Mr. &. Mrs. Richard W.  Blaudow 
Mr. & Mrs. Frank F. Bleyer 
Mr. Joseph A. Bleyer 
Mrs. Marilyn A. Booth 
Mr. & Mrs. William Borgognoni 
Dr. &. Mrs. Eli L. Borkon 
Drs. Jo Ann & Donald N. Boydston 
Mr. &. Mrs. Kent Brandon 
Mr. & Mrs. Bob Brewer 
Mrs. Bessie Brewster 
Mr. &. Mrs. John S. Brewster 
Ms. Barbara R. Brigham 
Mr. & Mrs. James R. Brigham 
Thomas & Pamela Britton 
Dr. & Mrs. Leo J. Brown 
Dr. & Mrs. Martin Van Brown 
Mr. &. Mrs. Carl Bruce 
Mr. & Mrs. Donald L. Bryant 
Mrs. Floralee Bryant 
Dr. & Mrs. Seymour L. Bryson 
Mr. John P. Budslick 
Edward & Janice Buerger 
Marcia Bullard 
Mr. C. Dennis Burd & Barbara Burd 
Mr. & Mrs. Raymond C. Burroughs 
Mr. & Mrs. Thomas R. Campbell 
Mr. & Mrs. DeVaughn Carlton 
Mr. & Mrs. Donn Carsrud 
Dr. & Mrs. Arthur L. Casebeer 
Dr. & Mrs. Juh Wah Chen 
Mr. John T. & Mrs. Aveniel C. Cherry 
Mr. & Mrs. James B. Childress 
Mr. C.K. Chow 
Dr. C.W. Chu 
Mr. &. Mrs. Thomas Y. Chung 
Dr. & Mrs. Elmer J. Clark 
Mrs. Elizabeth Clayton 
Mr. & Mrs. David Clinton 
Mr. &. Mrs. James H. Clutts 
Mr. & Mrs. Robert W. Coats 
COMDISCO, Inc. 
Mr. & Mrs. Richard W. Conley 
Mr. &. Mrs. Paul L. Conti 
Mr. &. Mrs. F.  Roger Cook 
Mrs. Miki J. Cooper 
Mr. &. Mrs. William Coracy, Sr. 
Dr. Linda J. Corder 
Mr. & Mrs. William C. Cornell 
Mr. Chris E. &. Mrs. Paula J. Corrie 
Dr. & Mrs. Robert J. Corruccini 
Jon & Jason Covington 
Mrs. Lois E. Covington 
Dr. Patricia Covington 
R. Richard Cox & Jackie L. Cox 
Mrs. Mimi J. Cozad 
Mr. J. Kenneth Craver 
&. Dr. Clara D. Craver 
Mr. & Mrs. Harry L. Crisp, 11 
Drs. Oliver W. & Cory C. Cummings 
Mr. & Mrs. Walter H. Cunnington, Jr. 
Mr. Michael R. D'Addio 
Dr. & Mrs. Donald R. Darling 
Dr. & Mrs. Braja M. Das 
Dr. Mary E.  Davidson 
Mr. & Mrs. Garrett L. Deakin 
Mr. & Mrs. Richard Dechent 
Mr. & Mrs. Larry R. Dejarnett 
Mr. & Mrs. Neil L. Dillard 
Mr. James R. Dillinger 
Mrs. Martha F.  Dillinger 
Thomas E. Dillinger 
Dr. & Mrs. Billy G. Dixon 
Dr. &. Mrs. William A. Doerr 
Mr. &. Mrs. Robert L. Doretti 
Dr. & Mrs. Russell R. Dutcher 
Mr. & Mrs. Jack R. Dyer 
Ms. Dorothy Dykema 
Dr. &. Mrs. Troy W. Edwards 
Mr. Edward F.  Eigenrauch 
Mr. & Mrs. Ivan A. Elliott, Jr. 
Mr. & Mrs. Irl F.  Engelhardt 
Drs. Morrison C. & Rosalyn England 
Drs. Richard & Donna Falvo 
Mrs. Grace L. Farmer 
Mrs. Mary S. Fegley 
Mrs. Mildred S. Feirich 
Mr. & Mrs. Herbert L.  Fink 
Mr. & Mrs. Bruce E. Fohr 
Mr. Glen V. Follis 
Dr. Florence M. Foote 
Mr. & Mrs. James R. Fornear 
Mrs. Helen D.  Foster 
Dr. Cynthia Anne Fraed 
Mrs. Verl Free 
Dr. Helmuth H. Fuchs 
Mr. Mitch Fulford 
Mr. Joseph J. Gareis, Jr. 
&. Mrs. Kathryn J. Simonds Gareis 
Mr. & Mrs. Charles E. Garrison 
Mrs. Gretta Gatewood 
J. Phil & Gail Gilbert 
Mr. James T. Gildersleeve 
Mr. & Mrs. Michael L. Glassman 
Mr. & Mrs. John D. Goeken 
Mr. &. Mrs. Paul Goeken Martis 
Mr. &. Mrs. C. Peter Goplerud, III 
Dr. &. Mrs. Bob G. Gower 
Gina M. & Frank Gramarosso 
The Honorable Kenneth Gray 
Mr. &. Mrs. Darryl Greenamyer 
Dr. &, Mrs. Robert  P. Griffin 
Mr.  Mrs. Charles W. Groennert 
Dr. & Mrs. George J. Gumerman, II 
Dr. & Mrs. Thomas G. Gutteridge 
Dr. &. Mrs. John C. Guyon 
Dr. Lewis E. Hahn 
Dr. &. Mrs.  Homer H. Hanson 
Dr. Stephen L. & Mrs. Laura Hardy 
Mr. & Mrs. Kenneth D. Harre CPA 
Mr. & Mrs. Tommy J. Harris 
Mr. & Mrs. James W. Hart 
Mr. &. Mrs. Richard  P. Hartman 
Mr. Jim Hayes 
Mr. & Mrs. Harry J. Haynsworth, IV 
Dr. & Mrs. John F. Hayward 
Mr. Charles Helleny 
Mr. & Mrs. Larry R. Henry 
Mr. & Mrs. J. Mikel Hertenstein 
Mr. &. Mrs. James R. Hertenstein 
Mr. & Mrs. Donald Hertz 
Mrs. Margaret H. Hildreth 
Mr. &. Mrs. Gary D. Hill 
Mrs. Justyn N. Hindersman 
& Mrs. Greta Kaltenbach 
Mr. Charles C. Hines 
Jane Hodgkinson & Pat Cleary 
Annette &. Jeff Holder 
Mr. William G. Hoover 
Mrs. Laverne E. Howell 
Mr. & Mrs. Stan L. Hoye 
Mr. &. Mrs. William  N. Huffman 
Mr. &. Mrs. Hiram C. Hughes 
Mr. Larry G. Hughes &. Mrs. Diane Hughes 
Mr. &. Mrs. William M.  Hutton 
Mr. &. Mrs. Calvin F.  Ibendahl 
Mr. &. Mrs. James M. Izett 
Drs. Michael R. & Evelyn W. Jackson 
Mrs. Billie C. Jacobini 
Mr. & Mrs. Everett F.  Jefferson 
Mr. John G. Jenkins 
Dr. & Mrs. David C. Johnson 
Dr. & Mrs. Elmer H. Johnson 
The Honorable Julius A. 
& The Honorable Norma Johnson 
Mr. & Mrs. Raymond N. Johnson 
Dr. & Mrs. Larry R. Jones 
Mr. & Mrs. Bruce W. Joseph 
Mr. & Mrs. Scott H. Kane 
Dr. Wendell E. Keepper 
Dr. & Mrs. David T. Kenney 
Mrs. Ben Kinsman 
Dr. & Mrs. Roger Klam 
Mrs. Lila L. Klasek 
Mrs. Miriam B.  Klimstra 
Dr. & Mrs. Don W. Kloth 
KPMG Peat Marwick 
Mr. &. Mrs. Robert T.  Kraus 
Dr. Gilbert H. & Mrs. Jean E. Kroening 
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Mr. &. Mrs. Harold A. Kuehn 
Dr. Ella P.  Lacey 
Mr. & Mrs. Gordon Lambert 
Dr. & Mrs. Manfred Landecker 
Mr. & Mrs. Tom Langdon 
Mr. & Mrs. Stephen J. Lather 
Mr. & Mrs. Arthur J. Leason 
Mr. &. Mrs. Robert D.  Leigeber 
Dr. & Mrs. Hiram H. Lesar 
Mrs. Elizabeth H. Lewis 
Liberty Radio, Inc. 
Dr. & Mrs. Helmut Liedloff 
Dr. & Mrs. Phillip A. Lindberg 
Mrs. Anne West Lindsey 
Professor &. Mrs. Alfred Lit 
Mr. Melvin C. Lockard 
Mr. &. Mrs. George G. Loukas 
Mr. & Mrs. William R. Lymangood 
Mr. &. Mrs. Gray M. Magee, Jr. 
Mrs. Faye Minor Magill 
Mrs. Frances H. Mann 
Ms. Virginia L. Marmaduke 
Mr. Gaylon E. Martin 
Joan & Reid Martin 
Ms. Nancy A. Martin 
Dr. & Mrs. Terry D. Mathias 
Mr. & Mrs. Winston S. McAdoo 
Mr. John J. McAleer 
Dr. &. Mrs. Ralph E.  McCoy 
Dr. & Mrs. Brian G. McElheny 
Ambassador Donald F.  McHenry 
Mr. &. Mrs. William L.  McMahan 
Dr. & Mrs. Wrophas Meeks 
Stan & Pam Melasky 
Mr. Jesus S. &. Dr. Shirley M. Menendez 
Dr. Cal Y. Meyers 
Mr. Christoph Micha 
Mr. & Mrs. James C. Middleton 
Mrs. Glenn W. Miller 
Ellis & Betty Mitchell 
Trent & Beth Mohlenbrock 
Mr. & Mrs. Tom Montgomery 
Mr. &. Mrs. John E. Moody 
Mr. & Mrs. Robert L. Morgan 
Mr. William J. Morin 
Mrs. Dorothy M. Morris 
Ms. Mary J. Moss 
Mr. & Mrs. Jack R. Nawrot 
Dr. & Mrs. Charles E. Neal 
Dr. James W. Neckers 
Mr. & Mrs. Gerald Neher 
Dr. & Mrs. Clifford G. Neill 
Mrs. Gwen Nolen 
Noritsu America Corp. 
Mrs. Phyllis J. Norville 
Bill & Molly Norwood 
Dr. & Mrs. William E. O'Brien 
Mr. & Mrs. John E. Oeltjen 
Dr. Rose Padgett 
Dr. & Mrs. Donald D. Paige 
Mrs. Barbara A. Parrish 
Mrs. Maxine B. Parrish 
Dr. Michael A. Payne & Ms. Jill Belcher 
Mr. &. Mrs. Steve Payne 
Mr. & Mrs. James R. Pearl 
Drs. Hal & Susan Pearlman 
Dr. &. Mrs. Emmet F.  Pearson 
Dr. & Mrs. Rollin M. Perkins 
Dr. &. Mrs.  Kenneth G. Peterson 
Mr. &. Mrs. Philip M. Pfeffer 
Mr. &. Mrs. Garrett E. Pierce 
Dr. & Mrs. Peter J. Pirmann 
Mrs. Lynne M. Pontikes 
Mr. & Mrs. Raymond A. Porter 
President International, Inc./ 
President Baking Co., Inc. 
Mrs. Margaret M. Presley 
Dr. & Mrs. Robert Pulliam 
Mr. & Mrs. Richard M. Pyatt 
Mrs. Gladys Queen O'Neal 
Drs. James & Nancy Quisenberry 
Mr. James S. Raymond 
Mr. &. Mrs. John Rednour 
Mrs. Henry J. Rehn 
Lt. Col. Carolyn Reinbold 
Dr. & Mrs. David F. Rendleman 
Mr. & Mrs. Jacob G. Rendleman 
Mr. &. Mrs. Stephen Rhoads 
Dr. Shari R. Rhode 
Mr. Robert G. Richter 
Mrs. Virginia B. Rinella 
Ms. Judith M. Roales 
Mr. & Mrs. Kyle Robeson 
Mr. & Mrs. Gary J. Rockis 
Phyllis Z. Roffmann 
Mr. & Mrs. Paul A.  Rogers 
Mr. &. Mrs. Charles S. Ross 
Mr. John C. & Dr. Marsha D. Ryan 
Mr. & Mrs. Steve M. Samek 
Mrs. Charlotte Sauget 
Mr. & Mrs. Jeffrey J. Scarpelli 
Mrs. Madelon Schilpp 
Mr. & Mrs. Howard N. Schlechte 
Mr. & Mrs. Robert H. Schmidt, Jr. 
Mr. & Mrs. William E. Schremp 
Dr. Carl L. Schweinfurth 
Mr. Omer T. Shawler 
Mr. & Mrs. J. Hugh Shelnutt 
Mr. Raymond G. Shepard 
Mrs. Barbara A. Shepherd 
Dr. & Mrs. Benjamin A. Shepherd 
Mr. & Mrs. Shih, Chih­Ming 
Mrs. Mary Simon 
Mr. &. Mrs. Edward T. Simonds 
Mrs. Katy Simonds 
SIU Credit Union 
Dr. Elena M. Sliepcevich 
Mr. &. Mrs. J. Daniel Snyder 
Dr. Albert Somit 
Southern Illinoisan 
Mr. & Mrs. L. Neal Spilman 
Mr. George J. Staab, Jr. 
Dr. Robert G. Stevens 
&. Dr. Anne Carman Stevens 
Mr. & Mrs. John H. Stoddard 
Drs. Gerald C. & Donna B. Stone 
Mrs. Mae C. Stone 
Mr. &. Mrs. W. Clement Stone 
Dr. & Mrs. Harry W. Stonecipher 
Mr. & Mrs. John W. Stotlar 
Dr. Rennard J. Strickland 
Dr. & Mrs. Leon F. Striegel 
Mrs. Charlotte Thompson Suhler 
Mr. & Mrs. Greg Sullivan 
Mr. & Mrs. C. Keith Swain 
Dr. & Mrs. Bruce R. Swinburne 
Mr. & Mrs. Roger B. Tedrick 
Mrs. Maude B. Tenney 
Dr. William & Mrs. Judy Thorpe 
Mr. & Mrs. Don L. Tomala 
Mr. & Mrs. Geoffrey E. Troutt, III 
Dr. & Mrs. Joseph C. Tsung 
Mrs. Doris S. Turner 
Dr. &. Mrs. James A. Tweedy 
Mr. & Mrs. Dale L.  Usher 
Mr. Bryan & Mrs. Toni Vagner 
Dr. Elaine M. Vitello 
Vogler Motor Company 
Mr. Max L. Waldron 
Dr. & Mrs. Earl E. Walker 
Mr. & Mrs. James E. Walker 
Dr. & Mrs. Gola E. Waters 
The Honorable & Mrs. David W. Watt, Jr. 
Mr. Harvey Welch, Jr. 
& Dr. Patricia K. Welch 
Mark &. Julia Wetstein 
Mrs. Faye Wham 
Mr. James W. White 
Mrs. Mary McRoy White 
Professor Wenona Yvonne Whitfield 
Dr. &. Mrs. John J. Whitlock 
Dr. & Mrs. C. Michael Williams 
Dr. & Mrs. George A. Williams 
Dr. & Mrs. Walter J. Wills 
Mr. W. Russell Withers, Jr. 
AMONG  OUR  VOLUNTEERS. . .  
Mr. &. Mrs. Jeffrey L. Woodruff 
Dr. &. Mrs. John H. Yopp 
Anonymous Donors 
I N   R E M E M B R A N C E  
Mr. Rodney G. Anderson 
Dr. Augusta Auerbach 
Mrs. Glenna M. Badgley 
Mr. E. Martin Blackledge 
Mr. Clyde Brewster 
Dr. Roye R. Bryant 
Mr. Bruce Burnett 
Dr. D. Lincoln Canfield 
&. Mrs. Muriel Nixon Canfield 
Mr. Charles Clayton 
Mr. C. J. Covington 
Mr. Vernon Dale Cozad 
Mr. Harold O. Farmer 
Mr. Charles C. Feirich 
Mr. Phillip Fennell 
Mr. Lee E. Gatewood 
Mr. & Mrs. Jerome Glassman 
Mrs. June Gray 
Mrs. Elizabeth Hahn 
Mrs. Betty Hayes 
Mrs. Sharon Helleny 
Mrs. Nada Grammaticoff Henson 
Mr. Richard  B. Hildreth 
Mrs. Shelba Jean Hoover 
Dr. Ben Kinsman 
Dr. Charles B. Klasek 
Dr. Willard  D. Klimstra 
Dr. Jerry Lacey 
Mrs. Rosalee Lesar 
Mr. Wyatt A. Lindsey 
Mrs. Zella M. Lockard 
Mr. Maxwell McCormack 
Mr. Paul F.  McRoy 
Miss Galia Minor 
Professor William S. Minor 
Mrs. Jeanette Neckers 
Dr. Fred Nolen 
Professor Hubert Norville 
Miss Essie Padgett 
Mr. Gary N. Parrish 
Mr. Kenneth N. Pontikes 
Dr. George S. Queen 
Mr. & Mrs. Robert S. Reeves 
Professor Henry J. Rehn 
The Honorable Richard E. 
& Mrs. Lois Richman 
Mr. Sam Rinella 
Mr. Harold Roffmann 
Mr. Vincent Sauget 
Dr. Paul  A. Schilpp 
Mr. Ernest J. Simon 
Mr. Eugene T. Simonds 
Mr. M. Beverly & Mrs. Madelyn Treece 
Mr. John P. Wham 
Mrs. Alice K. Wright 
Each year  the University is able  to invite a distin­guished speaker  to campus thanks to an endow­
ment established  by Nancy Kreftmeyer Glassman 
BA'63 and Michael L. Glassman BS'61, MS'62. They 
also have assisted with cultivating other donors  in the 
Washington, D.C., area. Nancy Glassman is a member 
of  the board of  directors of  the SIU Foundation. 
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PRESIDENT'S COUNCIL 
ANNUAL DONORS 
The following annual categories  of  giving within  the 
President's Council have been  established to recognize 
those individuals,  businesses, and corporations  that have 
chosen to make  an annual  gift in  fiscal year  1995  (July 
1,  1994­June 30,  1995) of  $1,000 or more  to the SIU 
Foundation. 
PATRONS 
$5,000 AND ABOVE 
I N D I V I D U A L S  
Dr. Maqbool & Mrs. Samina Ahmad 
Lisa Baum 
Drs. Jo Ann & Donald N. Boydston  Mr. & 
Mrs. Bob Brewer 
Mrs. Bessie Brewster 
Mr. & Mrs. James R. Brigham 
Mr. Robert G. & Mrs. Paula Burton 
Dr. & Mrs. Robert J. Corruccini 
Mr. & Mrs. Harry L. Crisp, II 
Drs. Oliver W. & Cory C. Cummings 
Dr. Thomas W. &. Mrs. Lana Davis 
Dr. & Mrs. Troy W. Edwards 
Mr. Edward F. Eigenrauch 
Mr. &. Mrs. Bruce E. Fohr 
Mr. Glen V. Follis 
Mrs. Donna Jo & Dr. Joe S. Foote 
Mr. & Mrs. James R. Fornear 
Mrs. Mary Lou Fraunfelter 
Mr. L. R. French, Jr. 
Dr. Helmuth H. Fuchs 
Mr. Robert N. & Mrs. Karen Fulling 
Mr. Charles M. Gately &  Mrs. Barbara  A. 
Marder­Gately 
Mr. & Mrs. Michael L. Glassman 
Mrs. Sandra & Mr. Paul Goeken Martis 
Mr. Ralph J. & Mrs. Anna Gray 
Dr. & Mrs. George J. Gumerman, II 
Mr. & Mrs. Harry J. Haynsworth, IV 
Mr. Stephen P.  Heckel 
Dr. Roger D. & Mrs. Michelle Pett  Herrin 
Mrs. Rosalie & Mr. Lee Hooker 
Mr. & Mrs. Stan L. Hoye 
Mr. John C. Hsu 
Ms. Leslie D. Hsu 
Ms. Shirley Isakoff 
Mr. William D. &. Dr. Sharon H. Justice 
Mr. & Mrs. Arthur J. Leason 
Mr. Harriss C. Malan 
Dr. &. Mrs. Ralph E. McCoy 
Ambassador Donald F.  McHenry 
Dr. & Mrs. Wrophas Meeks 
Dr. Cal Y. Meyers 
Mr. Christoph Micha 
Mrs. Glenn W. Miller 
Mr. & Mrs. Tom Montgomery 
Mr. Richard D. & Mrs. Joyce Y. Norwood 
Mr. Jayson D. Pankin 
Mr. & Mrs. James R. Pearl 
Drs. Hal & Susan Pearlman 
Mr. Allan & Mrs. Barbara I. Peskin 
Dr. Everett & Mrs. Dorothy Prosser 
Phyllis Z. Roffmann 
Mr. John C. & Dr. Marsha D. Ryan 
Mrs. Susan S. Small 
Mr. & Mrs. J. Daniel Snyder 
Mr. Evert L. & Mrs. Hazel  D. Sund 
Mr. Robert K. & Mrs. Jan Campbell Weiss 
B U S I N E S S E S  
American Publishing Man. Serv., Inc 
Anesi, Ozmon & Rodin, Ltd. 
Associates Engraving Company, Inc. 
Bertrand Hopper Memorial Foundation 
Best Inns of America 
Blue Cross Blue Shield of Illinois 
Bullseye Glass Co. 
Carbondale Park District 
Caterpillar Foundation 
Central Illinois Public Service Co. 
Chrysler Corporation Fund 
Chrysler Corporation Donate Program 
Citgo Petroleum Corporation 
Crab Orchard Golf Club, Inc. 
Diagraph Corporation 
Dun & Bradstreet Corporation Foundation 
E.I. DuPont DeNemours & Company 
EDS 
Exxon Education Foundation 
Ford Motor Company 
Franklin Life Insurance Company 
General Motors Corp.­Buick Div. 
General Motors Corp.­Cadillac Div. 
General Motors Corp.­Chevrolet Div. 
General Motors Corp.­Saturn Div. 
GTE 
Hewlett Packard 
Hewlett Packard­Palo Alto 
Huber Foundation, Inc. 
Ike Buick ­ Nissan  Inc. 
Illinois Assoc. of Rehabilitation 
Illinois Dept. of Agriculture 
Illinois Health Improvement Association 
Jim Pearl, Inc. 
KBSI TV 23 
KFVS­TV 12 
KPMG Peat Marwick Foundation 
Kupper Parker Communications Inc. 
Lewis Bakeries 
Louis Ochs Chevrolet­Olds­Buick Inc 
Louisville Comm. Fdn. Deposit. Inc. 
Maqbool Ahmad, M.D. Ltd. 
Marion Pepsi­Cola Bottling Company 
Maytag Company Foundation, Inc. 
Miller Bros. Engraving Co., Inc. 
Motorola 
Noritsu America Corporation 
Peabody Coal Company­St. Louis 
Peabody Coal Company­Henderson, KY 
Rogers Supply Company Inc. 
Russell Tuthill, Inc. 
Saluki Booster Club 
SIU Credit Union 
Southern Illinoisan 
St. John's Hospital 
United Parcel Service 
Walker's Standardbreds 
WCIL ­ Radio Station 
World Color Press, Inc. 
BENEFACTORS 
$2,500 TO $4,999 
I N D I V I D U A L S  
Mr. Glenn L. Allen, Jr. 
Dr. &. Mrs. David  N. Bateman 
Miss Imogene C. Beckemeyer 
Mr. & Mrs. Frank C. Black 
Mr. & Mrs. John S. Brewster 
Mr. & Mrs. Thomas R. Campbell 
Mr. & Mrs. Paul Cerniglia 
Mr. John & Mrs. Linda Cook 
Mrs. Nancy Carol & Mr. Greg N. Cook 
Mr. Edward E. Curtis, III 
Mark Dyslin &. Cheryl Engelmann 
Dr. Leah Engelhardt 
Mr. John C. Feirich 
Drs. Kathleen &. James Fralish 
Mr. &. Mrs. Charles E. Garrison 
Ms. Kathleen Hoppa Grady 
Mr. Kenneth D. Harre, CPA 
& Mrs. Kathleen Harre 
Mr. &. Mrs. James W. Hart 
Mr. J im Hayes 
Mr. Richard Hernandez 
Mr. Gary A. & Mrs. Meribeth L. Highland 
Mr. W. B. & Mrs. Marilyn M. Hopper 
Ms. Mary Lea Jeffers 
Dr. Carl A. & Mrs. Janet S. Jennings 
Dr. & Mrs. Elmer H. Johnson 
The Honorable Julius A. 
&. The Honorable Norma Johnson 
Dr. & Mrs. Larry R. Jones 
Dr. David G. & Mrs. Mildred J. Karraker 
Dr. & Mrs. Don W. Kloth 
Dr. Don Knapp 
Mr. Burnell D. & Mrs. Shirley H. Kraft 
Dr. & Mrs. Hiram H. Lesar 
Ms. Bev Lynde 
Mr. &. Mrs. Gray M. Magee, Jr. 
Ms. Virginia L. Marmaduke 
Mr. William E. &.  Mrs. Julia Martin 
Mr. Jack F. Matlock, Jr. 
& Mrs. Rebecca B. Matlock 
Mrs. Cheryl Jean McClellan 
Mr. Peter B.  McClung 
Mr. Kevin L. &. Mrs. Mary  Adelia Mechler 
Mr. Jerome M. Mileur 
Dr. Donald Morton  Miller 
Dr. & Mrs. Clifford G. Neill 
Mrs. Barbara A. Parrish 
Mr. Robert G. Richter 
Mr. Steven M. &. Mrs. Janet L. Rogers 
Mrs. Helen R. & Mr. David Saunders 
Mr. Paul Gerald &. Mrs. Bobbie Schoen 
Mr. Walter L. & Mrs. Janet S. Schroeder 
Dr. Carl L. Schweinfurth 
Mr. Herbert S. &. Mrs. Barbara S. Shear 
Mrs. Katy Simonds 
Mr. James F. Sinnott 
Mr. Paul L. & Mrs. Margaret Stein 
Mr. Robert O. Wallace 
Mr. Ronald C. & Mrs. Romona W. Ward 
Dr. & Mrs. Gola E. Waters 
Ms. Sally Watt 
Dr. & Mrs. Charles Wood 
Dr. W. Russell Wright 
B U S I N E S S E S  
A.T. Kearney, Inc. Foundation 
Abbott Laboratories 
American Airlines 
Amoco Foundation, Inc. 
Bristol­Myers Squibb Foundation 
Carbondale Clinic 
Cellular One 
Charter Bank­Sparta 
Chicago Resource Center, Inc. 
Chrysler Corporation 
Consol Inc. 
Cook Sales, Inc. 
Econolease Corporation 
Eli Lilly and Company 
Feirich/Mager/Green/Ryan 
First Cellular of Southern Illinois 
First National Bank & Trust Co. 
Harold Simmons Foundation Inc. 
Holland Olds­Cadillac­GMC Truck Inc. 
Holzhauer Oldsmobile 
Illinois Symphony Orchestra, Inc. 
Jim Hayes, Inc. 
John Deere Foundation 
Kerber, Eck & Braeckel 
Kroger Co. Louisville Market. Area 
Kroger­West 
Lakeland Ford Lincoln­Mercury, Inc. 
Moorman Company 
Nutrition Headquarters, Inc. 
Pfizer Inc. 
Pillowtex Corporation 
Pinelake Medical Center 
Ron Ward Chevrolet Company 
Rural Cellular Management 
Samuel Music 
Short Enterprises, Inc. 
SI Bowling & Recreation Center Inc. 
Silkworm Inc. 
Smith­Reynolds Chev.­Olds.­Cadillac 
Southern Illinois Book & Supply 
State Farm Companies Foundation 
Subway 
TIAA­CREF 
Union Pacific Corporation 
Union Pacific Railroad 
University Bookstore 
USAA Foundation 
Vogler Motor Company, Inc. 
Wallace Inc. 
Weeks Chevrolet­Pontiac­Geo. 
Wright Do­It Center 
SPONSORS 
$1,000 TO $2,499 
I N D I V I D U A L S  
Dr. &. Mrs. Jagan R. Ailinani 
Mr. Gregg R. &. Mrs. Shari H. Anderson 
Mrs. Sandra Anderson 
Dr. & Mrs. Richard T. Arnold 
Mr. Armen & Mrs. Deborah Asaturian 
Mr. Mark J. & Mrs. Susan M. Ashley 
Mr. David Lyle & Mrs. Laura A. Atchison 
Mr. Robert J. Bahr, Sr. 
& Mrs. Emma Lee Bahr 
Mr. &. Mrs. Larry D. Bailey 
Mr. Steven G. & Dr. Karen F. Bailey 
Dr. Fred W. &. Mrs. Eunice H. Banes 
Dr. & Mrs. Harold R. Bardo 
Mr. & Mrs. Richard D.  Barrett 
Robert & Roxanne Barrick 
Mr. John R. &. Mrs. Shirley R. Bayer 
Mr. Duward  D. Bean 
Dr. Robert E.  Beck 
Mr. Larry K. & Mrs. Cathy L. Becker 
Dr. Donald  L. & Mrs. Shirley A. Beggs 
Dr. Paul A. &. Mrs. Cathy Bennett 
Mr. Ronald L. & Mrs. Sharon K. Benton 
Mr. James L. Berg 
Mr. Mark Bielstein 
Ms. M. Darlene Blackstone 
Mr. Kevin M. Blakely 
Mr. Joseph A. Bleyer 
Ms. Rita Bold 
Mr. William J. & Mrs. Martha A. Boor 
Mr. &. Mrs. William Borgognoni 
Mr. Dirk & Mrs. Ilia S. Borgsmiller 
Dr. & Mrs. Eli L. Borkon 
Mr. Glen L. Bower 
Mr. Stephen J. Boyd 
Mrs. Ellen Morse 
& Dr. Richard W. Bradley 
Mr. &. Mrs. Kent Brandon 
Thomas &. Pamela Britton 
Mr.Robert O. & Mrs. Marilyn J. Brown 
Mr. &. Mrs. Carl Bruce 
Marcia Bullard 
Mr. C. Dennis Burd & Barbara Burd 
Mr. & Mrs. Raymond C. Burroughs 
Mr. Collin L. Cain 
Mr. Keith &. Mrs. Teresa Camarato 
Mr. Michael C. 
&. Mrs. Nancy Buffum Carr 
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Mr. Richard A. 
& Mrs. Margaret A. Chandler 
Mr. John T. & Mrs. Aveniel C. Cherry 
Jesse & Mary Sue Childers 
Mr. & Mrs. James B. Childress 
Dr. James C. Chow 
Mr. & Mrs. Robert W. Coats 
Ms. Helen Coen 
Mr. Brad Cole 
Mr. Scott G. & Mrs. Lynda L. Conkel 
Mr. &. Mrs. Richard W. Conley 
Mr. & Mrs. Paul L. Conti 
Mrs. Miki J. Cooper 
Annette B. Coorts 
Mr. David L. & Mrs. Helen D. Coracy 
Mr. & Mrs. William Coracy, Sr. 
Mrs. Sue E. &. Mr. Denny M. Corbell 
Mr. & Mrs. William C. Cornell 
Mr. Chris E. & Mrs. Paula J. Corrie 
Mr. Raymond A. Cox 
Mr. Brian Kevin Craig 
Mr. Don Lee & Mrs. Nadine Craig 
Mr. J. Kenneth Craver 
&. Dr. Clara D. Craver 
Mr. Theodor R. 
& Mrs. Diana C. Cunningham 
Mrs. Linda E. &. Mr.  Robert S. Cutler 
Mr. Michael R. DAddio 
Dr. & Mrs. Donald R.  Darling 
Mr. John C. Davis, Jr. 
& Mrs. Julie Karen Davis 
Mike &. Kitty Davis 
Mr. &. Mrs. Garrett L. Deakin 
Mr. Frankie C. & Mrs. Joyce J. Deaton 
Dr. Vernon R. Debus 
Mr. & Mrs. Richard Dechent 
Mr. & Mrs. Larry R. Dejarnett 
Dr. Clay O. & Mrs. Leticia S. DeMattei 
Mrs. Patricia A. Denny 
& Mr. Dennis Kortkamp 
Mr. Ralph W.  Dieckmann 
Mr. Douglas & Mrs. Patricia A. Diggle 
Mr. & Mrs. Neil L. Dillard 
Dr. &. Mrs. Billy G. Dixon 
Drs. Carolyn & Herbert Donow 
Mr. Robert & Mrs. Betty Downen 
Mr. Patrick H. & Mrs. Susan P. Dudasik 
Mr. Harry J. & Mrs. Marilyn K.  Duncan 
Harold & Jane Dycus 
Mr. & Mrs. Jack R. Dyer 
Mr. J. Timothy & Mrs. Jane A. Eaton 
Mr. Ronald R. & Mrs. Peggy L. Ellerbusch 
Dr. Carl R. & Mrs. Kathleen A. Ernst 
Drs. Richard & Donna Falvo 
Dr. William T. Felts,  III 
&. Mrs. Vera R. Felts 
Mr. William A. 
& Mrs. Elwanda D. Fenwick 
Ms. Janet R. Fitch 
Drs. Maria & Stanislaw Frankowska 
Mr. Charles A. & Mrs. Julie G. Gauer 
Carl J. &. Sheila Getto 
J. Phil &. Gail Gilbert 
Mr. James T. Gildersleeve 
Dr. Robert J. & Mrs. Paula Golz 
Mr. W. Gregg Goodman 
Mr. Ed Goodwin 
Mr. Charles E. & Mrs. Kathleen B. Goro 
Mrs. Janice D. & Mr. James N. Griffith 
Dr. Charles R. 
& Mrs. Marsha Wiehn Gruner 
Dr. & Mrs. John C. Guyon 
Dr. Elbert & Mrs. Edna B. Hadley 
Mr. Russell L. Halbrook 
Dr. & Mrs. Homer H. Hanson 
Dr. Stephen L. & Mrs. Laura Hardy 
Mr. Robert E. & Mrs. Linda Hawkins 
Mr. James & Mrs. Susan Hawkinson 
Mr. Charles Helleny 
Mr. Steve Herold 
Ms. Delney N. &. Mr. Andrew Hilen 
Dr. Conrad C. &. Mrs. Nelda  W. Hinckley 
Ms. Kathryn L. Hollister 
Mrs. Laverne E. Howell 
Mrs. Beverly W. & Dr. John Howie 
Fred &. Ann Huff 
Mr. & Mrs. William N. Huffman 
Mr. Larry G. Hughes &. Mrs. Diane Hughes 
Ms. Anita Marie Hutton 
Miss Charlotte J. Imhoff 
Drs. Michael R. & Evelyn W. Jackson 
Mr. & Mrs. Everett F.  Jefferson 
Mr. Charles R. &. Mrs. Joan New Johnson 
Mr. Richard M. Johnson 
Mr. Bernard I. & Mrs. Jane E. Jones 
Dr. Wendell E. Keepper 
Mr. Richard A. & Mrs. Kathleen Kelley 
Dr. Thomas L. Keon & Dr. Peggy D. Dwyer 
Dr. Charles Bruce 
& Mrs. Margaret S. Koons 
Mr. &. Mrs. Robert T. Kraus 
Mrs. Brenda D. & Mr. John Robert Kreuter 
Dr. Gilbert H. & Mrs. Jean E. Kroening 
Mr. David K.  &. Mrs. Deborah Krych 
Dr. Mark & Mrs. Janet M. Kuhnke 
Mr. & Mrs. Gordon Lambert 
Dr. & Mrs. Manfred Landecker 
Mr. &. Mrs. Tom Langdon 
Mr. Chester &. Mrs. Ann Lawrence 
Mrs. Myrtle F.  Lee 
Dr. Cherie Le Fevre 
Mr. Greg &. Mrs. Peggy Legan 
Mr. & Mrs. Robert D. Leigeber 
Ms. Holly A. Leitch 
& Mr. Frederick D. Gillespie 
Mrs. Alice M. Limpus 
Dr. & Mrs. Phillip A. Lindberg 
Professor &. Mrs. Alfred  Lit 
Ms. Georgia Lloyd 
Mr. Brocton Lockwood 
Mr. Gary A. & Mrs. Jere G. Long 
Mr. Lawrence A. 
& Mrs. Mary Ann Luebbers 
Mr. &. Mrs. William R. Lymangood 
Mr. Michael D. Malone 
Mr. Bob Maloney 
Mr. Gaylon E. Martin 
Joan &. Reid Martin 
Drs. Lynette & Ike Mathur 
Mr. Dan M. Matson 
Drs. Margaret & William Matthias 
Dr. Jack K. & Mrs. Norma M. Mawdsley 
Mr. Larry E. & Mrs. Rebecca R. Mayer 
Mr. Oscar D. McDaniel 
Mrs. Shirley M. & Dr. Robert J. McGlinn 
Mr. & Mrs. William L. McMahan 
Dr. Daniel John Melkus 
Mrs. Diane P.  & Mr. Ronald L. Meyers 
Ellis & Betty Mitchell 
Trent & Beth Mohlenbrock 
Ms. Jennifer Spain Montgomery 
Mr. John D. & Mrs. Jane I. Montgomery 
Mr. & Mrs. John E. Moody 
Dr. H. Douglas & Mrs. Linda M. Mougey 
Dr. & Mrs. Charles E. Neal 
Mr. Willey E. Nesbitt 
Bill & Molly Norwood 
Mr. Gregory L. & Mrs. Lori O'Hara 
Mr. Robert J. Ouellette 
Mrs. Cynthia S. & Mr. Larry A. Painter 
Dr. Jean Paratore 
Mr. Raymond J. Parker 
Mr. Beavin & Mrs. Jo Parson 
Mr. Todd J. Patton 
Mr. Richard A. & Mrs. Patricia W. Pautler 
Mrs. Janice Burns Payne 
Dr. David & Mrs. Ann Perrin 
Mr. & Mrs. Philip M. Pfeffer 
Mrs. Mary Jane & Dr. John S. Phelps 
Mr. August & Mrs. Janice Picinich 
Mr. & Mrs. Garrett E. Pierce 
Mr. Michael J. & Mrs. Kathy Pollock 
Mrs. Margaret M. Presley 
Mr. Joseph E. Price 
Mr. & Mrs. Richard M. Pyatt 
Drs. J. Robert & Diana Quatroche 
Drs. James & Nancy Quisenberry 
Mr. James S. Raymond 
Mr. Paul W. Reddy 
Mr. &. Mrs. Jacob G. Rendleman 
Dr. Shari R. Rhode 
Mr. David A. & Mrs. Donna J. Richardson 
Mrs. Virginia B. Rinella 
Dr. Jay A. & Mrs. M. Linda Riseman 
Ms. Louise Dodd Rosenberg 
Mrs. Rebecca 1. & Mr. Richard J. Roth 
Ms. Mary C. Rudasill 
Mr. Hugh D. & Mrs. Wanda Scates 
Mr. Robert P. & Mrs. Margaret S. Schulhof 
Mr. Richard D. & Mrs. Diane Schwab 
Mr. James P. Sellers, Jr. 
& Mrs. Claudia B. Sellers 
Mr. J. Thomas &. Mrs. Kathleen Seymour 
Mr. &. Mrs. J. Hugh Shelnutt 
Dr. &. Mrs. Benjamin A. Shepherd 
Mrs. Kathryn D. &. Mr. Paul S. Shukis 
Mrs. Mary Simon 
Dr. Elena M. Sliepcevich 
Mr. Brian R. & Mrs. Jennifer V. Smith 
Mr. Gus E. &. Mrs. Debra A. Smith 
Mr. Leonard J. & Mrs. Carol A. Smith 
Ms. Toni L. Smith 
Mr. John C. & Mrs. Lou Ann Smothers 
Mrs. Carolyn A. & Mr. Barry R. Snyder 
Mr. Flynn Sochon 
Dr. Albert Somit 
Mr. Jack L. &. Mr. Marilyn E. South 
Mr. W. Kent & Mrs. Janice Southard 
Mr. Warren Southard 
Mr. James Anthony & Mrs. Paula Stark 
Mr. & Mrs. John H. Stoddard 
Drs. Gerald C. & Donna B. Stone 
Mrs. Mae C. Stone 
Mr. Albert C. & Mrs. Betty R. Storme 
Mr. & Mrs. John W. Stotlar 
Nick Strainic 
Mr. Randall N. & Mrs. Mariana Targhetta 
Mr. & Mrs. Roger B. Tedrick 
Dr. William & Mrs. Judy Thorpe 
Dr. & Mrs. Martin B. Tracy 
Mr. Charles D. 
& Mrs. Anne E. Travelstead 
Dr. & Mrs. Joseph C. Tsung 
Dr. &. Mrs. James A. Tweedy 
Dr. Elaine M. Vitello 
Mrs. Linda S. & Mr. Roy L. Walker 
Mr. Robert E. & Mrs.  Ida Nell Wargel 
Anita & Shawn Watson 
The Honorable & Mrs. David W. Watt, Jr. 
Dr. Max  L. & Mrs. Kathryn M. Webel 
Mr. Harvey Welch, Jr. 
&. Dr. Patricia K. Welch 
Mr. Stephen L. Wells 
Mr. Michael L. &. Mrs. Cindy S. Wepsiec 
Mark & Julia Wetstein 
Mrs. Faye Wham 
Professor Wenona Yvonne Whitfield 
Dr. & Mrs. C. Michael Williams 
Dr. & Mrs. George A. Williams 
Mr. John T. &. Mrs. Karen K. Williams 
Mr. F. L.  & Mrs. Mary M. Winemiller 
Mr. Donald W. & Mrs. Karen S. Wittnam 
Dr. Brian E. &. Mrs. Gena M. Woodard 
Mr. James B. & Mrs. Karen T. Wright 
Laraine J. Wright 
Mr. Roscoe C. Young, II 
& Mrs. Vikki G. Young 
B U S I N E S S E S  
'62 Sports Group 
Ambassador Hall Dormitory 
Ameritech Foundation­Matching Gift 
Center 
Anheuser­Busch Foundation 
Anna Nursery & Garden Center 
Anna Ready Mix Concrete, Inc. 
Archer­Daniels­Midland Foundation 
Arnold's Market 
Arthur Andersen & Co. Foundation 
Associated Lumber 
AT&T Foundation 
Automotive Service Industry Assoc. 
B and A Travel Service, Ltd. 
Bank of Carbondale 
BASF Corporation 
Beacon Systems, Inc. 
Belcan Carbondale Tooling Center 
Bionic Broom Service 
Borg Mechanical Contractors, Inc. 
Borgsmiller Travel 
Boyd Brothers, Inc. 
AMONG  OUR  VOLUNTEERS. . .  
Currently the chair of  the Chicagoland Advisory Council, Sandra Goeken Martis (shown with  her 
husband, Paul) has  been a University volunteer  leader 
in a number of  areas. Among her projects is  to help 
raise money for  the Chicagoland Scholarship 
Endowment Fund. She and her father, John D. Goeken, 
are on the board of  the SLU Foundation. 
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British Grocery Shop 
Buck Miller Tire, Inc. 
Burlington Resources Foundation 
Camarato Distributing, Inc. 
Candy Cane Textile Rental Services 
Carbondale Ready Mix Concrete, Inc. 
The Career Development Co. 
Centre for Neuro Skills, Inc. Texas 
Changing Seasons Garden Center Co. 
Cooper Industries Foundation 
Coopers &. Lybrand Foundation 
Corbell Telephone & Electronics 
The Crosby Fund 
Dow Chemical Co. Foundation 
DowElanco 
Downen Enterprises Inc. 
Du Quoin National Bank 
E. T. Simonds Construction Company 
Earl B. Gilmore Foundation 
Exxon Exploration 
Fidelity Investments 
Flower Box Inc. 
Freeman Coal Sales, Inc. 
FW Electric, Inc. 
Garden Clubs of Illinois, Inc. 
Garrison­Jones Architects, Inc. 
Gator Goodyear Tire Co. 
Giant City Lodge 
Gilbert Kimmel Huffman & Prosser Ltd. 
Golf Warehouse 
Good Samaritan Regional Health Ctr. 
Grassy Lake Hunting Club 
Growmark, Inc. 
GTE Foundation 
H & M Tire Company/Jakes Tire Co. 
H. C. Foster & Co. 
Heritage Chevrolet 
Horace Mann Companies 
IAA Foundation 
Illinois Bar Foundation 
Illinois Nurserymen's Association 
Illinois Women's Golf Association, Inc. 
International Paper Co. Foundation 
Jackson County Abstract &. Title 
James S. Copley Foundation 
Johnson Foundation, Inc. 
Johnson­Hughes Funeral Home 
Katherine Benedict Insurance 
Kiefer Electrical Supply 
LaSalle Systems Leasing, Inc. 
LEDSC Carmi­White County High Sch. 
Legacy Clock Co. 
Lockheed Martin Corporation 
Marsha G. Ryan, MD JD Ltd 
Material Service Foundation 
Materials Research Corporation 
McNeil Pharmaceutical 
Melange Coffee House 
Memorial Medical Center 
Metal Decor 
Midlothian Dodge, Inc. 
Midwest Potty House 
Mitchell Museum 
Mountain Valley Water 
Newsletter Association Foundation 
Northwestern Mutual Life Fdn., Inc. 
Players Casino 
Polk Family Charitable Fund 
Polk Museum of Art 
The Princeville Hotel 
Quality Sheet Metals, Inc. 
Regional Supt. Sch. Monroe­Randolph 
Ridgway Seed Company 
River City Construction 
S & W Partnership 
Sears, Roebuck and Co. 
Service Master of Southern IL Lakes 
Shelnutt & Associates, C.P.A.s 
SIU School of Law Alumni Assoc. Inc. 
SmithKline Beecham Corporation 
Somerset, Inc. 
Southard Oil Company, Inc. 
Southern Illinois Hospital Services 
Southern Illinois Orthopedic Clinic 
Southern Illinois Pork Producers 
Southern Illinois Senior's Golf Assoc. 
Southern Import Repair, Inc. 
Southern Stereo 
Springfield Police  Benevolent 
&. Protective Association Unit No. 5 
Stiles Office Equipment, Inc. 
TLM Coffees, Inc. 
Tedrick Insurance Agency, Inc. 
United Methodist Children's Home 
United States Can Company 
Upjohn Company 
Venegoni Distributing, Inc. 
W. K. Kellogg Foundation 
Wal­Mart Foundation 
Waste Management, Inc. 
Westinghouse Foundation 
Wildlife Materials Inc. 
Woodard Wellness Center 
WOOZ FM (Z100) Radio Station 
WXLT­WJPF Lite Mix 95 
The Dean's CU 
Xhese special individuals, businesses, and corporations 
express their support through annual gifts  ranging 
from $500 to $999. Their contributions allow SIUC 
to grow even stronger as a  teaching, research, and ser­
vice institution. 
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Dr. Masood & Mrs. Amber  Akhtar 
Mr. Erik N. Allen 
Mrs. Lorie M. & Dr. Howard W. Allen 
Dr. Mark E. Anderson 
&. Mrs. Donna Shine­Anderson 
Mrs. Vennie & Mr. Wendell Anderson 
Mr. William J. Andrle, Jr. 
Mr. Jack &. Mrs. Mary Lou Atwood 
Ms. Penelope Z. Avgerenos 
Mr. William L. Aylward 
Dr. Leonid Azaroff 
& Dr. Beth Sulzer­Azaroff 
Mr. Jack C. Baird 
Mrs. Dorothy W. &. Dr. John H. Baker 
Mr. James Von L. 
& Mrs. Gwendolyn Y. Baker 
Mr. & Mrs. James R. Barney 
Dr. D. Dean  & Mrs. Shirley C. Barringer 
Dr. Andrzej & Mrs. Rose Bartke 
Mr. Kevin D.  Bastien, CPA 
& Mrs. Debra L. Bastien 
Mr. Dave & Mrs. Dorothy Bauer 
Mr. Andrew B.  Bernhardt 
Dr. Roger Eugene & Mrs. Camille Bishop 
Mr. &. Mrs. Richard W.  Blaudow 
Mr. James B. &. Mrs. Eileen W.  Bleyer 
Mrs. Thelma L. Bobbitt 
Mr. Matthew Borowiak 
Mr. David R. & Mrs. Marilyn S.  Bouhl 
Mr. Bill H. & Mrs. Marilyn C. Boysen 
Mr. David  P. &. Mrs. Pamela S. Brandt 
Mr. Elden H. & Mrs. Sue Brauer 
Mrs. Rebecca &. Mr. W. Grant Bretzlaff 
Dr. A. Frank Bridges 
Mr. Mark A. Brittingham 
& Mrs. Kathleen Louise Pine 
Mr. Richard E. 
& Mrs. Diana Jean Brodkorb 
Jerry &. Norma Brown 
Mr. Robert O. & Mrs. Marilyn O. Brown 
Mrs. Marsha  M. Bryant 
Dr. & Mrs. Seymour L. Bryson 
Edward & Janice Buerger 
Mr. Michael Buila 
Mr. Michael D. & Mrs. Susan P.  Burke 
Mr. John H. Caster 
Mr. Marcel & Mrs. Lee June Chamness 
Michael & Peggy Chamness 
L. Kirk & Jodi Champion 
Mr. John & Mrs. Sue Chaney 
Kee Siong Choo 
Mr. Scott A. Church 
Drs. Ingrid Gadway & David S. Clarke 
Mr. Fred F.  & Mrs. Evelyn E. Claxton 
Mr. Clyde O. & Mrs. Mae E. Conatser 
Mrs. Mildred Frailey 
& Mr. Denver C. Corn 
Ms. Charlene K. Cox 
R. Richard Cox & Jackie L. Cox 
Dr. Lillian  M. &. Mr. Richard N. Craig 
Mr. Gene Crippen 
Mr. Randall & Mrs. Inez Cynthia Crocker 
Mr. Eddie P.  & Mrs. Sandra L. Davis 
Dr. Phillip V. &. Mrs. Peggy J. Davis 
Mr. Jorge Del Alamo 
Mrs. Jane & Mr. Harris Deller 
Mr. Gary E. & Mrs. Nancy Dennison 
Ms. Dorothy M.  Dickenson 
Dr. Richard E. & Mrs. Carol O. Dickson 
Dr. Linda H. &. Mr. Roger  Distlehorst 
Mr. Michael C. &. Mrs. Phyllis E. Dover 
Dr. Judy C. Drolet 
Mr. Gabriel & Mrs. Kathleen Dumitrescu 
Mr. Darrell &. Mrs. Elizabeth  B. Dunham 
Mrs. Emma Jean & Dr. Michael R. Durr 
Mrs. Coralie L. & Mr. William E. Eaton 
Mr. William Frank  Eichfeld 
Dr. Martha S. Ellert 
& Dr. William S. Hunter 
Dr. DuWayne C. &. Mrs. Phyllis J. Englert 
Mr. Terrence L. 
& Mrs. Brenda K.  Erickson 
Mr. David D. & Mrs. Irene J.  Eyer 
Mr. Forrest A. & Mrs. Michele Fairall 
Mr. Daniel  E. &. Mrs.  Brenda G. Finke 
Mrs. Celeste Fisher 
Mr. Donald A. Fisher 
Mr. Leonard L. & Mrs. Judith Flamm 
Mr. George W. Fogel, Jr. 
& Mrs. Yvonne E. Fogel 
Mr. John K. & Mrs. Janet E. Foster 
Mr. Santos Fraga 
Mr. Henry & Mrs. Delma Frick 
Mrs. Marjorie M. Frields 
Mr. Joseph A. Garbacz, Jr. 
& Mrs. Jane K. Garbacz 
Mr. Joseph J. Gareis, Jr. 
&. Mrs. Kathryn J. Simonds Gareis 
Drs. Mark & Sylvia Garwin 
Mrs. Marian George 
Mr. Robert C. Gerig 
Mr. Geoffrey L. &. Mrs. Jeanne Giles 
Mr. Donald & Mrs. Mona K. Glenn 
Drs. James & Regina Glover 
Mrs. Mary K. Goss 
Gina M. & Frank Gramarosso 
Mr. Roger G. & Mrs. Judith K. Gray 
Mr. Ted & Mrs. Dorothy N. Grenco 
Mrs. Janet C. & Mr. Gary D. Grimm 
Mr. &. Mrs. Charles W. Groennert 
Ms. Helen L.  Gustafson 
Mrs. Sarah A. & Mr. Larry G. Haake 
Mr. Randall G. & Mrs. Sara Ann Habbe 
Mr. Bruce Lynn & Mrs.  Karla K  Hahn 
Dr. Lewis E. Hahn 
Mr. Mark E.  Harris 
Mr. & Mrs. Tommy J. Harris 
Dr. Willard W. &. Mrs. Juanita H. Harrison 
Dr. & Mrs. John F. Hayward 
Mrs. Karen Kendall 
&. Mr. Stephen J. Heine 
Mr. Richard D. & Mrs. Roberta L. Hendee 
Mr. Richard F.  & Mrs. Nancy A. Henley 
Dr. Paul & Mrs. Carol B. Henry 
Mrs. Martha Sue & Mr. Richard E. Herrin 
Mr. Rodney J. Herrin 
Mr. & Mrs. Donald Hertz 
Mr. James C. Hibbetts 
Ms. Anne M. Hill 
Mr. Bennie H. Hill, Jr. 
& Mrs. Lynda D. Hill 
Mr. Jon D. Hinrichs, CFA 
& Mrs. Mary Lou Hinrichs 
Jane Hodgkinson & Pat Cleary 
Mr. Stephen J. Howe 
Mr. Lloyd  G. Hubbard 
Dr. John O. &. Mrs. J. Jeanette Hudgins 
Dr. Joseph Hudgins 
Miss Imogene M.  Huffman 
Dr. Richard H. & Mrs. Sheri L. Hunter 
Mr. Timothy M. Hurley 
Mrs. Nancy W. Jackson 
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& Dr. John S. Jackson, III 
Dr. Leslie E. Jameson 
Dr. Lawrence  P. &. Mrs. Evelyn Jennings 
Mr. Dennis P. & Mrs. Brenda K. Johnson 
Mr. William C. Johnson 
Mr. & Mrs. Bruce W. Joseph 
Dr. William T. &. Mrs.  Linda Kabisch 
Mr. Marvin K. & Mrs. Melanie K. Kaiser 
Mr. Leonard Keeling 
Ms. Cheonae Kim & Mr. Joel Feldman 
Mrs. Ben Kinsman 
Dr. & Mrs. Roger Klam 
Mrs. Lila L. Klasek 
Drs. Marvin D. &. Marion Kleinau 
Mr. Anthony J. &. Mrs. Tracy Kolodziej 
Ms. Kristina S. Krendl 
Mr. Charles J. & Mrs. Theresa M. Kuper 
Dr. Ella P.  Lacey 
Mr. Robert A. & Mrs. Susan A. Lahr 
Mr. & Mrs. Stephen J. Lather 
Mr. Stephen L. 
& Mrs. Nancy C. Ledbetter 
Dr. Tso Hwa & Mrs. Cheryl Y. S. Lee 
Mr. Phillip B. Lenzini 
Mr. Harrel S. Lerch 
Mr. Randy Lewis, Sr. 
Mr. William K. & Mrs. Mary R. Lieberman 
Mr. & Mrs. George G. Loukas 
Mrs. Michele L. & Mr. Eric D. Luce 
Dr. R. Michael & Mrs. Betty Mangano 
Mr. Daniel R. Mann 
Mr. Andrew H. & Mrs. Susan Marcec 
Mr. Dale R. & Mrs. Jean Ann Martin 
Drs. Marlene R. & Lawrence C. Matten 
Mr. Walter R. &.  Mrs. Sarah A. Mazzei 
Mr. Jock McDonald 
Mr. Clinton D. 
& Mrs. Dehra VonHatten McDonnough 
Mr. Thomas E. 
& Mrs. Mary Kathryn McGinnis 
Mr. F.  Lynn  & Mrs.  Susan F.  McPheeters 
Mr. David W. & Mrs. Linda  N. Mehnert 
Mr. Donald C. & Mrs. Shirley Meighan 
Stan & Pam Melasky 
Mr. Karl E. Meurlot 
Mr. Joe R. &. Mrs. Marlyn T.  Micheletto 
Mr. Paul E. & Mrs. Karen S. Miner 
Mr. Roger Missavage 
Mr. John W. & Mrs. Kathryn J. Mitchell 
Dr. Christian H. 
& Mrs. Carolyn Forman Moe 
Drs. Dennis L. & Victoria J. Molfese 
Dr. John Raymond Moore 
& Mr. Reid L. Christensen 
Mr. Donald R. & Mrs. Gail A. Morgan 
Mr. & Mrs. Robert L.  Morgan 
Mr. Richard & Mrs. Susan Morris 
Mr. Jerry B. & Mrs. Carolyn Mount 
Mrs. Catherine A. Mueller 
Mrs. Nancy Anne 
& Mr. David Louis Nickels 
Mrs. Phyllis J. Norville 
Dr. Joseph L. & Mrs. Adeline C. Novak 
Mr. Michael E. O'Day 
Dr. Harold  R. & Mrs. Marolyn W. O'Neil 
Mr. Lawrence J. & Mrs. Rebecca J. O'Neill 
Mr. William L. & Mrs. JoAnn Oliver 
Mr. Michael V. & Mrs. Nancy Lynn Oshel 
Mrs. Elizabeth P.  & Mr. Jack Parker 
Mr. John R. & Mrs. Barbra S. Parrish 
Prof. Robert L. Paulson 
Mr. Alvin K. & Mrs. Renee L. Pearson 
Mr. Park E.  Pearson 
Stewart V. Perkins & Sandra Green 
Mr. Jerry L. & Mrs. Kay Lue Phillips 
Dr. &. Mrs.  Peter J. Pirmann 
Mrs. JoAnn & Dr. Gordon F. Pitz 
Mr. Charles Pollack 
Mrs. Karen Lynn & Dr. William G. Pyle 
Dr. Robert L. & Mrs. Jane Hayes Rader 
Mr. Robert H. & Mrs. Peggy W. Rath 
Mr. Roger T. & Mrs. Marilyn Ray 
Mr. Brian K. &. Mrs. Dana L. Readinger 
Dr. Quentin H. & Mrs. Imogene M. Reed 
Mrs. Elizabeth G. Rein 
& Mr. Walter Rein, CPA 
Dr. & Mrs. David F.  Rendleman 
Mr. Herman & Mrs. Catharine Renner 
Mrs. Sharmon E. Frantz­Renshaw 
& Mr. James J. Renshaw 
Mr. Robert S. & Mrs. M. Janneke Resnick 
Dr. Jean Ellen & Mr. Ernest L. Reynolds 
Mr. John E. & Mrs. Susan Rhine 
Mr. Greg Richey 
Mr. Darrel W. 
& Mrs. Rebecca L. Robinson 
Mr. Dewey E. & Mrs. Cynthia S. Robinson 
Mr. Roger E. Robinson 
&. Dr. Eugenie Gatens­Robinson 
Mr. John & Mrs. Pat Rogers 
Mr. James M. & Mrs. Judith H. Rossiter 
Mr. Charles Ruble 
Mr. Russell E. & Mrs. Donna K. Sass 
Mr. Terry L. & Mrs. Laura Schaubert 
Mrs. Stefanie F. & Dr. George E. Schedler 
Mr. &. Mrs. Howard  N. Schlechte 
Mr. Charles E. 
& Mrs. Nancy Marie Schmidt 
Mr. & Mrs. Robert H. Schmidt, Jr. 
Mr. Donald E. & Mrs. Suzon H. Scott 
Dr. David M. &. Mrs. Anne S. Sharpe 
Mr. Robert E. & Mrs. Jeannette A. Shaw 
Mr. Donald W. & Mrs. Patricia  H. Shay 
Mr. George N. & Mrs. Joy Lee Sheppard 
Mr. John W. & Mrs. Elaine M. Shriver 
Mr. Dale T. Simms 
Dr. W. Richard & Mrs. Lea Simpson 
Mrs. Lucy Sloan 
Mrs. Carol J. & Mr. David Sluzevich 
Mr. Blake Alan Smietanski 
Mr. David A. & Mrs. Kathryn G. Smith 
Dr. Sidney G. 
& Mrs. Alice Varnold Smith 
Mr. Victor C. & Dr. Karen F.  Smith 
Mr. Frank L. & Mrs. Mary  F. Snider 
Mr. Phillip A. & Mrs. Joanne A. Sollami 
Mr. Gary Somers 
Mrs. Eileen Spear 
Emil Ray &.  Edith Spees 
Mr. Donald C. Spitzer 
Mr. Richard W. &. Mrs. Connie H. Steudel 
Dr. E. Earle & Mrs. Ella  M. Stibitz 
Dr. Gene & Mrs. Ramona Stotlar 
Mr. David Ray & Mrs. Janet Stover 
Mr. J. Terry Strange 
Dr. & Mrs. Leon F. Striegel 
Mr. Mark C. Terrell 
Mr. Allan T. & Mrs. Connie K. Tichy 
Mr. & Mrs. Don L. Tomala 
Mr. Thomas J. Trendl 
Dr. Russell F.  & Mrs. Natalie B. Trimble 
Dr. Jitendra & Mrs. Nivedita Trivedi 
Mr. & Mrs. Geoffrey E. Troutt, III 
Mr. R. Lee & Mrs. Susan J. Tucker 
Mr. G. Robert &. Mrs. Joan J. Tyler 
Mr. Charles F. 
& Mrs. Carol A. Van Rossum 
Dr. William M. Vicars, Jr. 
& Mrs. Lee Ann Vicars 
Mr. Joseph K. Wai 
Mr. Andy Wallace 
Miss Carolyn Sue Wayne 
Mr. Donald E. Weihl 
Mr. Edward L. & Mrs. Susan L. Welch 
Mr. Keith R. Wendland 
Mr. Roy K. Weshinskey 
Dr. Charlotte West 
Dr. Mark & Mrs. Donna Westphal 
Dr. Gordon W. & Mrs. Carol White 
Ms. Jackie B. Williams 
Mr. Jack S. Witter 
Mr. Harry  P. Wolfe 
Ms. Jane Womick 
Mr. Dennis L. Woodside 
Miss Crystal J. Wright 
Manyin Yi 
Dr. & Mrs. John H. Yopp 
Mr. Charles York 
Mr. Michael Ray & Mrs. Lucy Jill York 
Mr. Robert J. Zarse 
Mr. Michael J. & Mrs. Karen Zelten 
Mr. Edgar O. Zimmer 
Ms. Ina Belle Zimmerman 
B U S I N E S S E S  
Airtex Products 
Alligator Music 
Allstate Foundation 
SIU Alumni Association 
America West Airlines 
Anheuser­Busch Companies, Inc. 
Babcock & Wilcox 
Bank of Casey 
Beck Bus Transportation Corp. 
Bemis Company, Inc. (Curwood) 
Boatmen's Bank of Mt. Vernon 
Brandon & Schmidt 
Brandon Industrial Parts 
Burley­Shay Investments, LTD. 
Carter and Connelley 
Cashford Youth Foundation 
Casserly, Jones & Brittingham, PC. 
The Catalyst Group 
Century 21 
Chaney Farms 
Chase Hill Group 
China House 
Christian Business Mens Committee 
The Coca­Cola Company 
Comerica Bank 
Community College Foundation, Inc. 
Consulting Services 
Cubby Bear Lounge 
Curtis Company 
Daniel Webster College 
Dannen, Crane, Heyman & Simon 
Davis­Anderson Funeral Homes, Ltd. 
Dean Witter Reynolds Inc. 
Deloitte & Touche 
Dix Bancshares, Inc. 
Dogwood Fireplace &. Lawn,  Inc. 
East Side Lumberyard Supply 
Egypt Trophy Co. 
Egyptian Association for Mentally 
Retarded 
Emerson Electric Company 
Farmers Insurance Group of Co. 
The FIGA Group 
First National Bank  (Metropolis) 
Foley­Sweitzer Motor Sales, Inc. 
Foundation for Philosophy of Creativity 
Galatia Community State Bank 
Gannett Co., Inc. 
Gannett Foundation, Inc. 
Gaylord Entertainment Company 
General Motors Foundation 
Gilster­Mary Lee Corporation 
Globe Fuel, Inc. 
The Golden Needle 
Habiger & Associates 
Health & Safety in the Workplace 
Heartland Office 
Henry Printing, Inc. 
Home Federal Savings 
& Loan Association 
IBM International Foundation 
Illinois Funeral Directors Association 
Illinois State Council Knights 
of Columbus 
Improvisation 
International Brotherhood of Electrical 
Workers 
International Thomson Publishing Inc. 
ITVA ­ Chicago Chapter 
J. C. Penney/Univ. Mall Carbondale 
J. R. McBride, Inc. 
J. R. Parrish & Associates, Inc. 
Jackson County Stage Company 
Jakes Cellular Plus 
Jesus' Fund 
Jim Renshaw Insurance 
John Nuveen & Co. Inc. 
Joseph Mullarkey Distributors,  Inc. 
Kemper Financial Services, Inc. 
Kemper Securities, Inc. 
Keycorp 
Kinkaid Stone Company 
Kiwanis Club of Carbondale 
La Quinta Inn 
Lick Elevator, Inc. 
MacKenzie Funeral Service Ltd. 
Mariah Boats, Inc. 
Marion Ford­Mercury, Inc. 
Marion Merrell Dow  Inc. 
McDonnell Douglas Foundation 
Minnesota Mining & Mfg. Foundation 
Monsanto Company 
Mt. Vernon Glass Company, Inc. 
Mt. Vernon Sewing Mart 
National Management Assoc. 634 
National Ornamental Metal Museum 
Niederbrach Truck Service, Inc. 
Northern Star Airlines 
Old Town Liquors, Inc. 
Pacey Funeral Home 
Plumbers and Pipefitters U.A. 
Local No. 160 
The Procter & Gamble Fund 
Richard D. Schwab State Farm 
Robert L. Morgan Enterprises 
Robert Schulhof & Associates 
Rosetta News 
Safety­Kleen 
Sanctuary Therapeutic Massage Center 
Sedgwick James, Inc. 
Shelter Insurance Companies 
SIUC Student Center 
Southern Gas Company 
Southern Illinois Honda­Kawasaki­Polaris 
Southern Illinois Surgical Appliance Co. 
Southern Illinois Vault Co., Inc. 
Specialty Alloys Corporation 
Stan Hoye Associates 
State of Kansas 
TechServ 
Tesa Tape Inc. 
Time Warner Inc. 
Tribune Company 
United Illinois Bank 
Valhi, Inc. 
Vic Koenig Chevrolet­Geo 
Whiting Clinic 
The Williamson Company 
Wilson's Funeral Homes, Ltd. 
Wyeth­Ayerst 
York Farms, Inc. 
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Century Club 
Our sincerest appreciation goes  to members of  the 
largest of  our special  giving clubs. Membership  in the 
Century Club  is open  to all alumni, friends,  business-
es, and corporations that  contribute $100 to  $499 dur-
ing a  fund year. 
I N D I V I D U A L S  
Mr. Michael S. Abba 
Dr. D. K. Abbass 
Dr. Cindorella & Mr. George Abell 
Mr. Richard James & Mrs. Barbara M. 
Abler 
Ms. Mari Beth Abrams 
Mrs. Ruth F. Absher 
Dr. Augustus E. Adams, III 
& Mrs. Mary Ann Brayer­Adams 
Mr. Clifford & Mrs. Gloria Adams 
Dr. Edward L. & Mrs.  Lillian K. Adams 
Col. Irving W. Adams 
Dr. Jane H. Adams 
Mrs. Janet E. & Mr. Kirk Adams 
Mr. Keith &. Mrs. Beverly A. Adams 
Dr. Kendall A. & Mrs. Kathryn Adams 
Dr. Martin R. Adams 
Ms. Peggy Gail Adams 
Mr. Donald C. &. Mrs. Joann L. Adcock 
Mr. Thomas J. Agard 
Mr. Farouk A. Ahmed 
Mr. Naoki Aiba 
Mr. John D. &. Mrs. Mary Ellen Aiken 
Mr. Edward H. & Mrs. Shirley S. Aikman 
Mr. John Irvin & Mrs. Delores M. Alber 
Ms. Eva Albertemst 
Dr. James O. & Mrs. Valery M. Alexander 
Mr. Lyndel &. Mrs. Janette Alexander 
Dr. Roland H. & Mrs. Joyce W. Alexander 
Thomas Alexander & Jill Adams 
Mr. Thomas A. & Mrs. Anne Alexander 
Mr. David R. 
& Mrs. Roberta M. Allabastro 
Mrs. Marian L. & Mr. David W. Allan 
Mr. Richard A. &. Mrs. Rosemary Allan 
Ms. Bernice I. Allen 
Dr. Harry A. Allen, Jr. 
& Dr. Elizabeth A. Armstrong­Allen 
Ms. Joan Allen 
Ms. Loreta Kay Allen 
Ms. Margaret Allen 
Mr. Scott D. & Mrs. M. Diane Allen 
Richard &. Alice Allgire 
Mr. James Robert & Mrs. Roberta J. Aim 
Mr. David R  & Mrs. Maryann Joy Almy 
Mr. David W. & Mrs. Suzanne Alvin 
Mrs. Kimberly A. &. Mr. Gregory R. Alvis 
Mr. Foad Amoon 
Mr. A. Dale & Mrs. Linda Anderson 
Dr. Carl E. &. Mrs. Ida L. Anderson 
Mrs. Carol Sue & Mr. Alfred D. Anderson 
Mrs. Endon L. 
&. Mr. Gregory M. Anderson 
Mr. James R. Anderson, CPA 
&. Mrs. Catherine A. Anderson 
Ms. Marie L. Anderson 
Mr. Thomas Paul Anderson 
Mr. William K. 
& Mrs. Wendy Ann Anderson 
Mr. Dennis S. & Mrs. Maria K. Andrews 
Mr. Timothy J. 
& Mrs. Marilyn K. Andriesen 
Dr. Hazel B. Andros 
& Mr. Nicholas Andros 
Mr. Thomas J. & Mrs. Deborah A. Annett 
Mrs. Debbie J. &. Mr. David  L. Antognoli 
Mr. Douglas A. & Mrs. Nancy E. Antonik 
Dr. Bruce C. Appleby 
Dr. Wayne Craig Appleton 
Mr. Ronald W. & Mrs. Jill A. Arbeiter 
Mr. Todd M. Archer 
Mr. Joseph K. 
& Mrs. Margaret V. Arimond 
Mr. Clyde H. &. Mrs. Betty N. Arnold 
Mr. Gene C. & Mrs. Beatrice Arnold 
Dr. Rahim Asgard 
Mr. Daniel A. Ash 
Dr. Robert L. &. Mrs. Roberta J. Ash 
Mr. Harold L. & Mrs. Elise B.  Ashby 
Dr. William Clark & Mrs. Rhoda S. Ashby 
Maj. Terry E. Asher 
Mr. Michael D. &. Mrs. Karen Ashley 
Mr. Charles C. 
&. Mrs. Mary M. Asselmeier 
Mr. Melvin T. 
& Mrs. Margaret H. Aukamp 
Mr. Gary S. Auslander 
Dr. Gary F. &.  Mrs. Janice Austin 
Mr. Thomas J. & Mrs. Karen S. Austin 
Mr. Larry O. & Mrs. Virginia M. Aut 
Mr. Raul &. Mrs. Gail F. Ayala 
Miss Esther Mary Ayers 
Mr. James R. Ayers 
Mrs. Theodora J. & Dr. Jacob O. Bach 
Mr. Richard Bachstrom 
M. Bruce Bader 
David &. Cheryl Baer 
Mr. Robert James Bahr, Jr. 
& Mrs. Rotha Bahr 
Mr. Gene &. Mrs. Nancy Bailey 
Mr. Gerald F. & Mrs. Dorothy R. Bailey 
Mrs. Jacquelyn &. Dr. Larry J. Bailey 
Mr. Jim Bailey 
Mr. Loren T. &. Mrs. Janet E. Bailey 
Mr. Jerry O. & Mrs. Judy A. Baine 
Mrs. Elizabeth & Mr. O. Bruce Baird 
Mr. Emmett D. Baker 
Mr. Jeffrey W. & Mrs. Donna M. Baker 
Mr. Lawrence L. Baker, Jr. 
Mr. Oscar W. Baker 
Mr. Rex A. Baker 
Taft &. Edith Baker 
Mrs. Grace May Baldwin 
Mr. Leonard J. &. Mrs. Joyce B. Baldyga 
Mr. Donald D. & Mrs. Faye L.  Ballance 
Mr. Ronald C. &. Mrs. Dixie S. Ballantyne 
Mrs. Janet C. & Mr. Gerard C. Ballweg 
Mr. Kenneth E. & Mrs. Sandra M. Balsters 
Mr. Michael P.  &. Mrs. Ann Bambrick 
Ms. Lori Ann Bammer 
Ms. Debra J. Barbeau 
Mr. Henry & Mrs. Joyce Barbee 
Mr. Bradley B.  Barkau 
Hon. David N. 
&. Mrs. Susan S. Barkhausen 
Mr. Henry N. 
&. Mrs. Alice W. Barkhausen 
Mr. Roland L. & Mrs. Colleen L. Barkow 
Mr. &. Mrs. Ernest S. Barlow 
Mr. Gregory L. &. Mrs. Rhonda F.  Barnard 
Mr. Philip W. Barnes 
Mr. Jeff Ban­
Mrs. Sandra Henry 
& Mr. Karl L. Bartelsmeyer 
Mr. Kevin M. & Mrs. Sheila D. Barth 
Mr. Arnold &. Mrs. Aina M. Barton 
Mr. Jerry Bartos 
Miss Charlotte A. Bartosik 
Mr. Stephen F.  Bartz 
Mrs. Nancy L. & Mr. Lide R. Barwick 
Dr. Steven Barwick 
Dr. W. Eugene &. Mrs. Laura S. Basanta 
Dr. Fred & Mrs. Mary P. Basolo 
Mr. Gregory J. & Mrs. Ida M. Bassett 
Mr. Amit &. Mrs. Eugenie D. Basu 
Mr. Robert Bauer 
Mrs. Ruth S. Bauer 
Mr. Steven Bauman 
& Mrs. Cynthia L. Yomantas­Bauman 
Mrs. Barbara L. 
& Mr. John R. Baumgardner 
Dr. David C. 
& Mrs. Mildred A. Baumgartner 
Dr. Ruth E. Bauner 
Mr. H. Carroll Bayler 
Mr. James A. Bayles 
Mr. Gale L. & Mrs. Nancy Beachum 
Dr. & Mrs. Virgil A. Beadle 
Mr. Thomas H. Beadles 
Mr. Edward E. & Mrs. Beth M.  Bean 
Mr. Bruce Edward &.  Mrs. Karen Beard 
Mrs. Elizabeth T. Beardsley 
Dr. Steven M. 
& Mrs. Jacqueline M. Beatty 
Mrs. Donna Lynne Beaumont 
Mr. Gary & Mrs. Sharon Beaver 
Mr. Daniel H.  Beck 
Mr. Robert  D. &. Mrs. Debra  Baker Beck 
Mr. Fred H. & Mrs. Annetta Becker 
Dr. Jerry P. & Mrs. Tedda M. Becker 
Mr. John Edward & Mrs. Rea Lynn Becker 
Mr. Michael S. & Mrs. Sharon G. Becker 
Mr. Glen J. & Mrs. Lori D. Bednar 
Mr. Joseph & Mrs. Ruthann Beeler 
Mr. Philip G. &. Mrs. Mary L.  Beers 
Mr. Joseph G. Began 
Dr. Richard W. &. Mrs. Judy Behling 
Dr. William E. 
&. Mrs. Ann Reiley Behrens 
Mr. Dale Beimfohr 
Mr. Bruce L. &. Mrs. Jill Bell 
Mr. Bryan L. &. Mrs. Robin  Bell 
Mrs. Rosemary & Mr. Thomas M. Bellaire 
Mr. Herman L. Bellaver 
Ms. Carlys Belmont 
Mr. Walter E. Belt,  III 
& Mrs. Nelwyn Simes Belt 
Mr. James M. Beltrame, Jr. 
& Mrs. Gwendolyn H. Beltrame 
Dr. James N. & Mrs. Paraskevi M. BeMiller 
Mrs. Judith A. &. Mr. Joseph L. Bends 
Mr. Nelson Lee Beneze 
Dr. Allan G. & Mrs. Barbara B. Bennett 
Dr. Paula Bennett 
Mr. William B. 
&. Mrs. Suzanne M. Bennett 
Mr. Gerald & Mrs. Claribel Benson 
Dr. Charlotte Bentley 
Mr. Donald  Benton 
Mr. Edward M. Benyas 
Miss Linda L. Benz 
Mr. Randy H. & Mrs. Billie Jean Benz 
Mrs. Patricia Rey & Dr. James G. Benziger 
Mr. James O. Berg 
Mr. David E. Bergdahl 
Mr. John S. Bergoffen 
Mr. Lawrence A. Bernstein 
Mr. Kenneth R. & Mrs. Hannelore Berry 
Mary & Gordon Berry 
Mr. Charles A. Bertler, Jr. 
Mr. Paul E. &. Mrs. Jill K. E.  Berube 
Mr. Joel & Mrs. Joan Best 
Dr. Frederick Betz, III 
Mrs. Jacqueline C. &. Dr. Frederick Betz 
Mr. Richard Beuligmann 
Mrs. Colleen &. Mr. Ted S. Beveridge 
Mrs. Donna R. & Mr. David B. Beveridge 
Ms. Christine E. Beyer 
Mrs. Dorothy B. &. Mr. Roger E.  Beyler 
Dr. Keith H. & Mrs. Judith Beyler 
Mr. Jnan Bhattacharyya 
Ms. Alberta Biava 
Mr. John E. Biggs 
Mrs. Tina C. &. Mr. Jeffery R. Biggs 
Mr. V. Eugene & Mrs. Donna M. Biggs 
Thomas J. Bik &. Laurel Toussaint 
Dr. Thomas A. Bila 
Ms. Bonnie Britt  Bilderback 
Mr. Lester D. & Mrs. Lorraine Bilderback 
Mr. Roger D. & Mrs. Leigh A. Billingsley 
Mr. James A. & Mrs. Kathleen Binneboese 
Mrs. Seniha Birch 
Dr. Barry W. Birnbaum 
Mr. Bryan &. Mrs. Eva  Black 
Mrs. Sheila Dawn & Mr. Dale R. Black 
Ms. Vivian Black 
Ms. Claudia Jo Blackman 
Mr. Carle G. Blackwell, Jr. 
& Mrs. Marianetta Blackwell 
James Blair &. Connie Harre­Blair 
Dr. &. Mrs.  Robert S. Blakely 
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Mr. Howard D.  Bland 
Ms. Julia Blank 
Ms. Nell O. Blastick 
Mr. John T. Blattner 
&. Dr. Nancy Helen  Blattner 
Mr. Joseph F. Blazine 
Mr. William M. Block 
Mr. Edward C. Blomberg 
Mr. Thomas G. 
&. Mrs. Ann Bingham Blomquist 
Mr. Jeffry J. Bloom 
Ms. Melinda L. Bloos 
Mr. Richard J. 
&. Mrs. Marjorie M. Blumenfeld 
Ms. Beth M.  Boardman 
Dr. Sheffield Boardman, Jr. 
&. Mrs. Jane F.  Boardman 
Ms. Lori A. Bockhorn 
&. Mr. James H. Cundiff 
Mr. Michael Ray Bockhorn 
Mr. Jerry Boerner 
Ms. Nancy J. Boettger 
Mr. Clem &. Mrs. Carla Bogdajewicz 
Mr. Ronald &. Mrs. Anne M. Bolda 
Dr. Kenneth R. & Mrs. Mary Taylor Bolen 
Mrs. Mary R. & Mr. Wayne Boiler 
John & Ellen Bonaguro 
Mrs. Donna L.  & Mr. Hunt Bonan 
Mrs. Wendy Lou & Mr. Bruce S. Bonczyk 
Mr. James A. & Mrs. Carol C. Bonham 
Ms. Kathleen Bonn 
Mr. Harold E.  Bookhout 
Dr. Theodore A. 
& Mrs. Norma Jean Bookhout 
Mr. Joseph A. Boor 
Mr. Richard Lee & Mrs. Linda Jo Booth 
Mr. Dan V. Borah 
Edwin C. &. Georgia L. Borah 
Mr. Stuart P. & Mrs. Pamela  A. Borden 
Mr. Francis Louis Borella 
Dr. Phillip D. Boren 
Mr. Michael J. Borgsmiller 
Mr. Michael & Mrs. Sherrie Borowiak 
Mrs. Janet & Mr. Gregory G. Borowitz 
Dr. Richard F.  Bortz 
Mr. Michael J. & Mrs. Tracy L. Bost 
Mr. Orin G. & Mrs. Florentine Bostwick 
Mr. Richard S. & Mrs. Ann E. Bothe 
Mrs. Peggy Ramsey 
&. Mr. Mark R.  Botterman 
Mr. Joe Bottoms 
Mr. James B. & Mrs. Barbara J. Bouas 
Mr. Samuel O. & Mrs. Sylvia M. Bourne 
Mr. Richard B. Bousman 
Mrs. S. K. Bowen 
Mr. Thomas W. & Mrs. Judy L. Bower 
Mr. William D. & Mrs. Patricia J. Bowers 
Mr. John T. Bowman, Jr. 
&. Mrs. Alicia T. Bowman 
Dr. Terry S. & Mrs. Nancy B.  Bowman 
Mr. Paul R. &. Mrs. Susan Bown 
Dr. Timothy H. & Mrs. Janet B. Bowyer 
Mr. Jeffrey L. Boyd 
Mrs. Joy S. & Dr. Clarence E. Boyd 
Mr. Keith & Mrs. Kim Boyd 
Mr. Richard R. &. Mrs. Margaret M.  Boyd 
Dr. Walter A. &. Mrs. Karen J. Boyd 
Ms. A. Nadine Boyer 
Dr. John J. Bozzola, Jr. 
Dr. L. E. & Mrs. Joyce Bradfield 
Mrs. Edna Bradley 
Mrs. Lareva W. & Mr. Douglas R. Bradley 
Mr. Richard A. Bradley 
Mrs. Theresa K. Bradley 
Mr. Richard A. & Mrs. Sandra C. Bramlet 
Mr. Alan M. Brandenburg 
Dr. Ronald A. & Mrs. Doris Brandon 
Mr. David & Mrs. Lee Ann Brandt 
Mr. John R. Brandt 
Mr. Kevin C. & Mrs. Camilia Brandt 
Mr. Michael W. & Mrs. Michele Brascia 
Mr. John F. & Mrs. Cindy S. Bratton 
Mr. Harry M. & Mrs. Bonnie R. Brauer 
Robert & Crystal Brauer 
Mrs. Margaret D.  Braun 
&. Mr. Dan L. Gower 
Dr. Peggy L. Brayfield 
& Mr. Michael Veech 
Mr. & Mrs. Robert G. Bredeson 
Mr. Robert A. & Mrs. Barbara Bredeweg 
Mr. Thomas R. 
& Mrs. Madeleine Lucas Breen 
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Mr. Gary Brees 
Mr. Robert C. & Mrs. Shirley Bremer 
Mr. Donald L. & Mrs. Wilma Jean Brewer 
Miss Myrtle L.  Brewer 
Dr. Eugene M. & Mrs. Margaret J. Bricker 
Drs. Lamar W. & Janet Bridges 
Dr. R. Barton & Mrs. Glenda B.  Bridges 
Mrs. Mae Rose & Mr. Ben H.  Bright 
Mr. Anthony J. Brinati 
Mr. William M. Briner, Jr. 
Mr. Howard R. Brink 
Mrs. Carol Delane & Mr. Bennett A. Britt 
Mrs. Priscilla F.  &. Mr. William A. Brittin 
Mr. Charles B. & Mrs. Mary Sue Broadway 
Mr. Dennis C. &. Mrs. Glenda K. Brock 
Mr. Bradley Jay & Mrs. Mary Jane Brooks 
Dr. Melvin S. & Mrs. Lenore Brooks 
Miss Carolyn Jean Broquet 
Mr. Jeff R. & Mrs. Leslie S. Broviak 
Dr. Beverly M. Brown 
Bill & June Brown 
Mr. Charles L. Brown 
Dr. Dale  D. & Mrs. Michelle  Ann Brown 
Mr. Marvin Daniel & Mrs. Minda  Brown 
Mr. Richard A. & Dr. Barbara  L. Brown 
Mr. Robert L. & Mrs. Elizabeth Brown 
Mr. Robert W. Brown 
Mr. Ronnie N. & Dr. Marsha J. Brown 
Mr. Samuel Brown, Jr. 
&. Mrs. Constance D. Brown 
Mr. Warren Campbell Brown 
Mrs. Willadene R. Brown 
Mr. John M. & Mrs. Fran Brownell 
Mr. Michael Lee Bryant 
Mr. Paul E. & Mrs. Donna M. Bryant 
Mr. Tracy L.eland Bryant, 111 
Ms. Ida Mae Buchanan 
Mr. Thomas D. &. Mrs. Carol Buchner 
Drs. Jacqueline &. Terence Buck 
Mr. Dorian Gene & Mrs. Laura Buckley 
Dr. Frank W. & Mrs.  Vonnie Buckley 
Mr. Richard R. 
& Mrs. Geraldine M. Budris 
Ms. Amy L. Budslick 
Mrs. Dale Budslick 
&. Mr. William D. Budslick, Jr. 
Mr. William D. Budslick, Sr. 
LTC. Allan S. Buescher 
& Ms. Ellisiv Garry 
Mr. John P. & Mrs. Rosemary F.  Buffat 
Mr. Steve & Mrs. Linda Buhman 
Mrs. A. G. J. & Mr. Garnet E. Buhner 
Mr. John J. Bullaro, Jr. 
Mr. Everett Lee 
&. Mrs. Dorothy A. Bullock 
Mr. Kenneth H. 
& Mrs. Carolyn B. Bullock 
Mrs. Mary C. & Dr. Donald L. Bunnell 
Mrs. Catherine A. Bunselmeyer 
Mr. Howard N. Bunte 
&. Mrs. Theresa C. Shaw 
Mr. David R. & Mrs. Yvonne J. Burgard 
Ms. Susan C. Burger 
Mr. Max Austin & Mrs. JoAnn Burgett 
Mr. Nick F.  Burgrabe 
Mr. George E. & Mrs. Susan D. Burke 
Mr. Philip A. & Mrs. Jennifer L. Burke 
Mr. Terence M. & Mrs. Joan Burke 
Mr. Bruce A. & Mrs. June J. Burkey 
Mr. Timothy E. Burkhalter 
Mr. John E. Burnette 
Mr. Roy L. & Mrs. Susan E. Burns 
Miss Linda Sue Burroughs 
Mr. George Burson 
Dr. David F.  Busby 
Mr. William A. & Mrs. Janet R. Busch 
Mrs. Lucille D. 
& Mr. John Carlton Busenhart 
Dr. Robert L. & Mrs. Margaret Buser 
Mr. Henry & Mrs. Hazel I. Businaro 
Mrs. Carol Lynn Busse 
Dr. Frederick  B. Bustin 
Mr. Anthony D. & Mrs. Mary G. Butkus 
Mr. Charles D. Butler 
Mrs. Donna E. & Dr. Brian M. Butler 
Mr. James C. & Mrs. Stacy Y.  Butler 
Ms. Mary E. Butler 
Mr. Robert L. & Mrs. Nancy M. Butler 
Mrs. Marie V. & Dr. Gordon K. Butts 
Mr. William G. Buzard 
Mr. Dalton C. & Mrs. Ruth O. Byars 
Dr. John W. & Mrs. Nancy L. Byrd 
Mr. William E. Byrnes 
Mr. Myung'Sup Byun 
Mr. Harland R. &. Mrs. Lois C. Cade 
Ms. Angela Calcaterra 
Mr. Thomas Lee Caldwell 
Mr. Thomas Caliper 
Mr. Daniel J. & Mrs. Stacy R. Callahan 
Mr. Robert W. 
& Mrs. Kathryn L. Callahan 
Dr. Ken Callis 
Mr. Lawrence A. & Mrs. Judy Calufetti 
Mr. Millard C. & Mrs. Sue Cameron 
Dr. Bruce G. &. Mrs. Joni I. Campbell 
Mr. Donald J. 
&. Mrs. Mary Helen Campbell 
Mr. & Mrs. Robert Campbell 
Mr. Robert  H. &. Mrs. Edith M. Campbell 
Mr. William J. & Mrs. June M. Campbell 
Mrs. Marsha L. & Mr.  Robert M. Cannon 
Mr. John I. & Mrs. Mary 1. Cantral 
Mrs. Judith K. & Mr. William S. Capie 
Ms. Sarah B. Capps 
Mr. Victor M. Cardenas 
Mr. Theodore J. Carlson 
Mr. Gerald M. & Mrs. Jane Lee Carney 
Mr. Gary &. Mrs. Kathy Carr 
Ms. Kathryn J. Carr 
Ms. Sandra M. Carr 
Ms. Faith Carrier 
Dr. Neil A. &. Mrs. Lois A. Carrier 
Mrs. Marion E. &. Mr. Peter J. Carroll 
Mr. William H. Carson, Jr. 
Mr. Frank &. Mrs. Susanne D. Carta 
Mr. Richard L. &. Mrs. Edna  K. Carter 
Ms. Rose Mary Carter 
Mr. Thomas Norris Carter 
Mrs. Dorothy Carty Gallimore 
&. Mr. George B. Carty 
Mr. Charles J. & Mrs. Lois J. Casaleggi 
Dr. & Mrs. Arthur L. Casebeer 
Mr. Harold D. & Mrs. Doris J. Casleton 
Dr. John M. Casper 
Rev. John T. Cassidy 
Mr. Richard T. Casteel, Jr. 
& Mrs. Connie M. Casteel 
Mr. Thomas F. Catania 
Dr. Robert J. &. Mrs. Linda S. Cates 
Mr. Charles V. & Mrs. Virginia L. Catlin 
Mr. Thomas D. & Mrs. Ann B. Catlin 
Mr. Vernon J. Caupert, Sr. 
&. Mrs. Patricia Ann Caupert 
Mr. Roy A. Causey, III 
& Mrs. Sharon S. Causey 
Mrs. Tammy A. 
&. Mr. Samuel L. Cavarretta 
Mr. Douglas A. 
& Mrs. Valerie Lynn Ceckowski 
Arthur W. & Jennifer L. Cernosia 
Dr. Douglas P. & Mrs. Diane Cerretti 
Mr. Michael Jon &. Mrs. Barbara A. Ceruti 
Mr. Sturgis E. Chadwick, III 
Mr. Robert A. 
&. Mrs. Janet Patricia Chamberlin 
Mrs. Margaret Kay 
& Mr. John C. Chambers 
Capt. Brian M. Chamness 
Mr. Affa G. Chapman 
Mr. Gary R. & Mrs. Lyn Chapman 
Ms. Mildred D. Chapman 
Mr. William Chapman 
Mr. Daniel Alan Charnota 
Ms. Gladys H. & Mr. Clyde Cheatham 
Mr. Lynn & Mrs. Janice L. Cheeseman 
Dr. & Mrs. Juh Wah Chen 
Mr. Peili Chen 
Mr. Robert S. M. 
& Mrs. Che W. S. C. Chen 
Diana J. & James Chervinko 
Ms. Connie Mae Childers 
Mrs. Dolores Jean 
& Mr. Byron G. Childers 
Ms. Mary Childers 
Dr. Yihnan & Mrs. Meishan Chiou 
Mr. Frank J. & Mrs. Nancy Chlebek 
Mr. Bradford  E. & Mrs. Julie D. Choate 
Mrs. Lynn L. & Mr. Scott A. Chockley 
Mr. Alexander 
& Mrs. Dianne Chrestopoulos 
Mrs. Maryanne M. & Mr. Bruce Chrisman 
Mr. Paul G. & Mrs. Diane L. Christ 
Mr. Joseph W. Christer 
Ms. I­Wu Chu 
Yong Hwan Chung 
Mr. Roger S. & Mrs. Norma Cichorz 
Dr. William R. & Mrs. Edith Ann Clarida 
Mr. Dennis R. & Mrs. La Rita Clark 
Dr. & Mrs. Elmer J. Clark 
Mr. Herbert Clark, Jr. & Mrs. Opal L. Clark 
Mr. Jeffrey L. &. Mrs. Jeannette A. Clark 
Dr. Roger W. & Mrs. Deborah Kay Clark 
David & Virginia Clarke 
Mrs. Sadako Clarke 
& Dr. David S. Clarke, Jr. 
Mr. Tod Andrew & Mrs. Rose Ann Clarno 
Mr. Scott Lee Claver 
& Dr. Ritamarie L. Loscalzo 
Mr. John H. & Mrs. Elnora Clayton 
Mr. William E. & Mrs. Violet E. Cleary 
Ms. Evelyn Clem 
Dr. Kenneth R. & Mrs. Lavernne R. Cline 
Mr. Eugene & Mrs. Barbara Clinton 
Maj. Arthur M. 
& Mrs. Zenaida Cantero Clothier 
Mr. Jerry L. & Mrs. Linda L. Clutts 
Mr. William T. & Mrs. Susan C. Coady 
Mr. James D. Cobb 
Mr. Bryan W. &. Mrs. Laura Davis Cobin 
Ms. Mimsie Coen 
J. Coffman &. D. Mitchell 
Mr. Brian D. & Mrs. Terri L. Cohen 
Mr. Donald E. Colclasure, Jr. 
& Mrs. Kandi Sue Colclasure 
Mr. Douglas O. 
& Mrs. Sharon K. Colclasure 
Mrs. Susan &. Mr. Bart Cole 
Miss Dorothy Maxine Coleman 
Mr. George N. Coleman, III 
& Mrs. Joyce L. Coleman 
Mr. Donald W. & Mrs. Dana E. Collier 
Mr. Edward T. &. Mrs. Susan Collins 
Mr. Wayne M. & Mrs. Linda A. Collmeyer 
Mr. Richard A. Collum 
Mr. A. Erwin Colver, Jr. 
& Mrs. Joni L. Colver 
Gerald W. &. Nancy K. Compton 
Miss Connie M. Conatser 
Mr. Frank B. & Mrs. Leona M. Conci 
Mr. Daniel E. Connelly 
Mrs. Lurene M. Connor 
Mr. Norman L. & Mrs. Carol Conrad 
Mrs. Darlene S. & Dr. Kenneth G. Cook 
Mr. George H. Cook, Jr. 
& Mrs. Pamela J. Cook 
Drs. Margaret K. & Echol E. Cook 
Mr. Paik Y. & Mrs. Young Soon Cook 
Mr. Reginal A. & Mrs. Lori Cook 
Mr. Robert G. & Mrs. Carla A. Cook 
Mrs. Betty H. Cooper 
& Mr. Josiah S. Cooper, Jr. 
Mrs. Marilyn 
& Dr. Ronnie W. Copenhaver 
Mr. Clarence C. 
& Mrs. Donna M. Copping 
Mr. Kenn R. &. Mrs. Lora M. Corban 
Mr. Martin J. & Mrs. Denise Corbell 
William & Mari Anne Corker 
Mr. Randall L. Corlew 
Mr. Vernon J. Cornell 
Mr. Galen L. & Mrs. Marcia Cornett 
Mr. Scott W. Cortopassi 
Ms. Donna Cosantino 
Mr. Jack E. & Mrs. Germaine G. Costello 
Ms. Margaret Costello 
Mr. Howard W. & Mrs. Frances Cotton 
Mr. Patrick M. Coughlin 
Mr. Charles & Mrs. Jeni L. Couri 
Mr. Jeffrey Allen 
& Mrs. Leanne Rodgers Courson 
Mr. Carl B. &. Mrs. Concetta Courtnier 
Mr. Thomas S. & Mrs. Diane L. Cousins 
Mrs. Lois E. Covington 
Dr. Patricia Covington 
Mr. Gary R. & Mrs. Randi J. Cowan 
Mr. Howard T. Cox 
Mr. James M. & Mrs. Avis M. Cox 
Dr. Janine A. Cox 
Mr. Paul A. Cox, Jr. 
& Mrs. Charlotte K. Cox 
Mr. Phillip A. & Mrs. Jeanette M. Cox 
Mr. Richard L. Cox 
Ms. Sredoma Cox 
Mr. Thomas C. & Dr. Caryl Potter Cox 
Prof. Verdie T. & Mrs. Virginia L. Cox 
Mrs. Beatrice F. Craig 
Mr. Joseph L. Crain 
Mr. Wayne L. & Mrs. Jean Crain 
Mr. Leonard W. 
& Mrs. Madonna E. Crame 
AMONG  OUR  VOLUNTEERS. . .  
Julius A. Johnson BA'57 and his wife, Norma, have endowed a scholarship at the SIU School  of  Law for the African American  student with the  highest grade­
point average. Both are judges  in the Washington, D.C., 
area. Julius Johnson has returned to campus  several 
times to hold  hearings at the law  school and to attend 
events. (Also see page  68.) 
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Joyce Craven 
Mr. James R. & Mrs. Lois T. Cravens 
Dr. Joseph D. Crawford, Jr. 
Mr. John Crawford 
& Mrs. Elizabeth Crelling 
Mr. Richard T. &. Mrs. Barbara E. Crews 
Miss Julia A. Crothers 
Mr. Jerome F. &. Mrs. Patricia A. Crotty 
Mr. Jack L. Crouse 
Mrs. Mary D. &. Mr. Richard  K. Crowell 
Mr. Crowell & Mrs. Brand­Crowell 
Dr. James M. Crowner 
Mr. David W. Crumbacher 
Ms. Lavida Cruse 
Mr. Robert G. Cruse 
Mr. Eugene E. Cryer 
Mr. Charles R. 
& Mrs. Kimberly M. Cserny 
Dr. Edith Cserny 
Mr. John E. Cubito 
Mr. Oliver L. 
&. Mrs. Elizabeth S. Cummins 
Dr. Jean A. Cunningham 
Mr. Norman W. 
& Mrs. Betty Cunningham 
Ms. Lisa E. Cuocci 
Mrs. Christina R. 
&. Mr. William J. Cuppett 
Mr. David L. Curl 
Ms. Delores Curry 
Mr. Dennis S. &. Mrs. Jennifer L. Curry 
Mr. George E. Curry, II 
&. Mrs. Glenda M. Curry 
Mrs. Donna Rae 
&. Mr. William M. Curtis 
Mrs. Leslie Brooks 
& Mr. Stanley R Curtis 
Mrs. Margaret M. & Mr. Jeffrey E. Curtiss 
Mr. Richard J. Cwiklinski 
Mrs. Molly D'Esposito 
& Mr. Julian C. D'Esposito, Jr. 
Mr. Zrederick Dabbs, Sr. 
& Mrs. Irene Dabbs 
Mrs. Donna C. Dabney & Mr. Hovey 
Slay ton Dabney, Jr. 
Mr. Martin & Mrs. Nanci Daesch 
Mrs. Kimberly L. 
& Mr. Michael F. Dahlen 
Mr. William R. & Mrs. Sandra M. Dahlin 
Col. Frank V. 
&. Mrs. Martha W. A. Damiano 
Mr. Robert K.  & Mrs. Lorena Danby 
Dr. Jesse E. Dancer 
Mr. Randy Lee 
& Mrs. Carolyn W. Dandurand 
Ms. Beverly Daniel 
Mr. Harry Daniels 
Mr. James Bernard 
& Mrs. Barbara  D. Danielwicz 
Drs. Alice &. Ralph Darr, Jr. 
Ms. Diane Kay  Daugherty 
Dr. Sarah M. & Mr. George Dauphinais 
Mrs. Geraldine Davidson 
Mr. Joseph W. 
&. Mrs. Patricia M. Davidson 
Mrs. Cynthia C. &. Mr. D. Kevin Davie 
Mr. Bruce W. & Mrs. LeAnn L. Davis 
Dr. Darwin D. & Mrs. Dorothy D.  Davis 
Mr. Douglas C. Davis 
Mr. Edward T. Davis, Jr. 
Ms. Eileen Davis 
Mr. Elbert A. Davis 
Dr. 1. Clark & Mrs. Dorothy F.  Davis 
Mr. Joe Matthew Davis 
Mrs. Linda W. &.  Mr. Jerry E. Davis 
Ms. Marion Hale  Davis 
Mrs. Norma G. & Mr. Michael E. Davis 
Mr. Ronald P.  & Mrs. Tinny B. Davis 
Mr. Samuel Dale Davis 
Ms. Susan Davis 
Mrs. Susan L. & Mr. Larry A. Davis 
Mrs. Beverly R. & Dr. William J.  Dawson 
Mr. Donald W. Dawson, Jr. 
& Mrs. Agostina C. Dawson 
Mr. Richard G. 
&. Mrs. Elizabeth B.  Dawson 
Scott Dawson & Janis Pellum 
Dr. Harold A. Deadman, Jr. & Mrs. 
Mary­Catherine Deadman 
Mr. C. A. Deckert 
Ms. Velma Dede 
Mr. William J. Dederick 
Mr. John R. &. Mrs. Julie Dee 
Mr. Richard L. &. Mrs. Christina  M. Dees 
Mrs. Sallie &. Mr. Ronald W.  DeForest 
Mr. Edgar E. 
& Mrs. Eleanor M. Degenhardt 
Mr. Stephen W. 
& Mrs. Alene Marie Deiro 
Mrs. Fern B.  Dejarnett 
L. H. Delaney 
Mr. John Paul DeLap 
Mr. Sam L. Delap, Jr. 
Dr. Ramon Louis Delgado 
Mr. Paul M. 
&. Mrs. Louise R. DellaVecchia 
Mr. Chris C. &. Mrs. Leticia M. DeMaio 
Mr. Loren K. Demaree 
Mr. Daniel J. DeMoss 
Mr. Paul W. & Mrs. Doris June Dempsey 
Dr. Lawrence J. W. 
&. Mrs. Maureen W. Dennis 
Mr. Ted & Mrs. Linda S. Dennis 
Ms. Judith M. Dennison 
Miss Laurie S. Denno 
Mr. Donald DeNoon 
Mr. Jimmie & Mrs. Betty Deones 
Mrs. Gayla E. &. Mr. Kingston  H. DeRosa 
Mr. Garret W. 
& Mrs. Marilyn A. DeRuiter 
Mr. Kanta R. Desai 
Ms. Sharon L. Desborough 
Ms. Bea L.  DeVard 
Mr. Robert D. &  Mrs. Mary W.  Devlin 
Mr. Timothy DeWaele 
Dr. Andrew A. 
& Mrs. Carolyn W. Dewees 
Mr. Jeffrey S. & Mrs. Susan M. DeWitt 
Mr. Michael P. &. Mrs.  Karen E. Dexter 
Mr. Leo T. &. Mrs. Monica Dhom 
Mr. Dwayne A. Dickerson 
Mr. Thomas W. 
&. Mrs. Frances A. Dickey 
Mr. William A. Dickman 
Mr. Robert F. &.  Mrs. Joan Dickson 
Mr. John F. & Mrs. Liz A. Dieffenbach 
Mr. Ronald W. &. Mrs. Wilma  M Diesen 
Dr. Larry H. Dietz 
Mr. & Mrs. Alan Dillard 
Dr. Gary E. &. Mrs. Marilyn Sue  Dillard 
Mr. Donald  K. &. Mrs. Mildred  A. Dillie 
Mr. Joe M. & Mrs. Halina Dillier 
Ms. Barbara  Biggs &. Mr. Phillip L.  Dillow 
Mr. Matthew J. DiMarco 
Mr. Jerry J. 
& Mrs. Elizabeth M. Dingeldein 
Mr. Mark J. &. Mrs.  Kathleen A. DiPietro 
Ms. Judith Diss 
Mr. Frank & Mrs. Jacqueline Dixon 
Mr. David G. & Mrs. Loretta J. Dodwell 
Dr. &. Mrs. William A. Doerr 
Miss Pamala J. Doffek 
Mr. Wayne L. &. Mrs.  Barbara A. Dohnal 
Mr. Robert J. Dolan, Jr. 
Mrs. Tricia & Mr. Norman P. Don 
Mr. Harold E. & Mrs. Leona  Donze 
Mr. Gary T. & Mrs. Myrna G. Dooley 
Miss M. Fidelia Doolin 
Dr. Cheryl Farabaugh­Dorkins 
& Mr. Paul H. Dorkins 
Dr. James M. & Mrs. Carol Dorris 
Mr. Edward &. Mrs. Wanda  Dorsey 
Mrs. Pam J. & Mr. W. Wilson Doty 
Ms. Linda M. Dougan 
Mr. Clarence G. 
&. Mrs. Glorianna Dougherty 
LTC. James E. &. Mrs. Doris S. Dowell 
W. Albert Dowland 
Mr. John David & Mrs. Kay Downs 
Mr. Richard C. Doyle 
Ms. Mary D. Drake 
Mr. Scott &. Mrs. Valerie J. Draves 
Mr. Richard E. Drennan 
Mrs. Susan J. & Mr. Jeff Drennan 
Mrs. Karen Lynn & Mr. Russell D. Driver 
Mr. Christopher P. Drone 
Mrs. Helen P. & Mr. Maurice  Dry 
Mr. Anthony J. & Mrs. Darlene A. Duben 
Dr. Robert E. Dudenbostel 
Mr. Frank A. & Mrs. Arlene M. Dueker 
Mr. Thomas R. & Mrs. Susan T. Duensing 
Mr. Arthur S. Duffy 
Dr. Kenneth D. & Mrs. Sandra E. Duft 
Mrs. Shirley &. Mr. Tommy Dunagan 
Mrs. Linda  Mr. Christopher R. Dunkel 
Mr. Douglas A. Durbin 
Dr. & Mrs. Russell R. Dutcher 
Mr. Lalla & Mrs. Grace Duty 
Mrs. Barbara Ann &. Mr. James R. Duzan 
Mr. E. David & Mrs. Creole M. Dycus 
Mr. Leonard W. Dye 
Mrs. Roberta M. Dyer 
Mrs. Frances S. &. Mr. Einar V. Dyhrkopp 
Ms. Dorothy Dykema 
Mr. Frederic A. &. Mrs. Chris Dykema 
Mrs. Ann Dzengolewski 
Mrs. Laura F. & Mr. Gerald K. Eader 
Mr. Timothy J. Eagan 
Mrs. Elizabeth R. Eames 
Mrs. Marjorie L. &. Mr. John N. Earll 
Mr. Thomas G. &. Mrs. Julie G. Earll 
Mr. Andrew G. & Mrs. Janet M. Earnest 
Mr. Leslie & Mrs. Lowanda Easterday 
Mrs. Judith A. &. Dr. William E. Eaton 
Mrs. Marilyn Zoe & Mr. Merwin H. Eaton 
Mr. Scott L. Ebaugh 
Mr. Charles D. ik. Mrs. Sarah E. Eckert 
Mr. Terry E. &. Mrs.  Karen S. Eckhardt 
Mr. Ronald R. & Mrs.  Kay L.  Eckiss 
Dr. Milton &. Mrs.  Esther Edelman 
Mr. Steven D. <St  Mrs. Linda  Edenfield 
Miss Erna M. Edler 
Mr. Kurt J. Edmark 
Mr. Brian  H. 
& Mrs. Mary Beth  Edmondson 
Mr. Randall G. 
& Mrs. R. Renee Edmondson 
Ms. Debi  D. Edwards 
Dr. &. Mrs. Ian  Keith Edwards 
Thomas A. Egbert, D.D.S. 
Mr. Erich & Mrs. Rita  M. Egli 
Mr. Larry W. & Mrs.  Pamela E. Ehlers 
Mr. Paul Ehlers 
Mr. Victor R. &. Mrs. Flo Eilau 
Mr. Raymond G. Einig, Jr. 
&. Mrs. Regina T. Einig 
Mr. James R. 
& Mrs. Nancy G. Eisenhauer 
Mr. Lee M. & Mrs. Paula A. Ekstrom 
Mr. Paul A. & Mrs. Martha M. Eldredge 
Mr. Robert H. &. Mrs. Janet Elezian 
Mr. Ralph C. & Mrs. Susan H. Elke 
Mr. Donald  M. &. Mrs. Earline Elkins 
Miss Cynthia A. Elliott 
Mr. & Mrs. Ivan A. Elliott, Jr. 
Mr. Joseph W. 
& Mrs. Shirley Aline Elliott 
Robert &. Janice Elliott 
Mr. William Robert  Elliott 
& Mrs. Christine Cronk 
Dr. Scott D. & Mrs. Geri Lynn Ellis 
Mr. Louis E. &. Mrs.  Mary L. Elliston 
Mr. Donald E.  Elmore 
& Dr. Patricia B. Elmore 
Mr. Robert Lee 
& Mrs. Sharon Lee Elmore 
Mrs. Patricia E. &. Mr.  Hussein Elsaid 
Ms. Susan L. Elwood 
Mr. Harold D. & Mrs. Joyce Emling 
Mr. Charles W. & Mrs. Shannon Emmons 
Mrs. Cathy S. &. Mr. Michael R. Emptage 
Mr. Donald R. & Mrs. Ruth A. Engdahl 
Mrs. Eileen M. Ensel 
Mr. Herman  E. Entsminger, Jr. 
& Mrs. Georgia Entsminger 
Mr. George Eovaldi, Jr. 
& Mrs. Carol Jean Eovaldi 
Ms. Louise Eovaldi 
Mr. Edward T. & Ms. Kathy A. Erickson 
Dr. Lawrence & Mrs. Joan W. Erickson 
Mrs. Linda A. & Mr. Gregory A. Erikson 
Mr. Steven Paul Esling 
Ms. Donna Espey 
Dr. Ronald A. Esposito 
& Mrs. Marilyn K. Erickson­Esposito 
Dr. Jaime M. & Mrs. Shirley Estavillo 
Mr. Claude W. & Mrs. Ova M. Etherton 
Prof. Candy Duncan 
& Mr. Thomas G. Evans 
Mr. Charles W. Evans, Jr. 
& Mrs. Mary E. Evans 
Dr. John R. & Mrs. Barbara J. Evans 
Mrs. Joyce B. & Mr. Ellsworth E. Evans 
Mr. George L. Everingham, Jr. & Mrs. 
Shirley M. Everingham 
Mrs. Mary L. & Mr. Mark H. Evers 
Mr. Stanley J. ik Mrs. Brenda L. Evetts 
Mr. James T. ik Mrs. Karrie S. Ewers 
Norma & Preston Ewing 
Mr. Danny Eyman 
Mr. Edward C. Eytalis 
Mrs. Linda J. ik Mr. John L. Eyth 
Mr. David L. Fabian 
Mr. Martin M. Fahey, Jr. 
&. Mrs. Peggy L. Fahey 
Mr. Timm Lee &. Mrs. Susan Fair 
Mr. James J. Faix 
Mr. Morris D. & Mrs. Ida V. Farmer 
Mrs. Norma T. 
& Mr. Christopher R. Farrell 
Mr. Stephen Fear 
Mr. Glen Norris & Mrs. B. J. Feather 
Mr. Gino Federici 
Mrs. Jean Anne &. Mr. Lawrence S. Feil 
Mr. Timothy T. 
& Mrs. Kathryn M. Feldheim 
Mr. Steven D. & Mrs. Grace F. Felix 
Mr. Duncan & Mrs. Sally 1. Felts 
Mr. Melvin & Mrs. Mary Felts 
Mr. Gowan E. & Mrs. Donata L. Fenley 
Mr. Charles T. Ferber 
Mr. Carl B. & Mrs. Vivian  M. Ferrell 
Dr. Joyce V. Fetro 
Mr. Clarence E. Feutz 
Mrs. Judy A. & Mr. John F. Ficks 
Mr. Michael  Mrs. Susan Fiello 
Mr. Richard Alan &. Mrs.  Robin K.  Fierce 
Richard & W. Jean Fiesinger 
Mrs. Sara L. £k  Mr. James Fike 
Ms. Thelma L. Finazzo 
Mr. Timothy Joel Fink 
&. Mrs. Lori  Merrill­Fink 
M. K. Finley 
Mrs. Pamela B.  & Dr. John B. Finley 
Mr. Randall J. & Mrs. Kathleen Finnegan 
Mr. James Finney, Jr. 
&. Mrs. Aubrey Finney 
Mr. Robert G. &. Mrs. Barbara E. Finney 
Mrs. Sandra H. &. Mr. Dan L. Fiori 
Mr. Richard C. &. Mrs. Debra K. Fischer 
Dr. Byron Gene & Mrs. Rosely O. Fish 
Mr. Edward J. 
& Mrs. Linda O'Daniel Fisher 
Mrs. Lorrie­Ann & Mr. Mark A.  Fisher 
Mr. Stephen L. Fisher 
Mr. Richard J. 
& Mrs. Mary Lou Fitzgerald 
Mrs. Zola L. &  Dr. William D.  Fix 
Dr. Betty Fladeland 
Mr. M. H. K.  Flentge 
Mrs. Judith B. 
& Dr. Theodore B.  Flickinger 
Mr. William John & Mrs. Susan J. Florent 
Mr. Glen Dwight 
& Mrs. Jennifer H. Flowers 
Mr. William M. Floyd, Jr. 
& Mrs. Marilyn Floyd 
Drs. John & C. Regina Foehr 
Mrs. Betty Jo Fohr 
Dr. Shao Ling &. Wei­Bao Fong 
Mr. Steven A. & Mrs. Debra K. Fontana 
Mr. Charles A. & Mrs. Alica L. Ford 
Mrs. Mary A. & Dr. Eugene D. Foss 
Mr. Michael J. Foss 
Mr. David Fosse 
Mr. Erwin R. &.  Mrs. L. Elisabeth Fosse 
Mr. Don A. & Mrs. Fay S. Foster 
Mrs. Helen D. Foster 
Mr. Richard M. Fourez 
Ms. Ima J. Fowler 
Mr. Jack D. & Mrs. Trudy G. Fowler 
Mr. Thomas L. & Mrs. Marilyn Fowler 
Ms. Constance R. Pero­Fox 
&. Mr. Thomas Fox 
Mrs. Elizabeth J. &. Dr. Richard O. Fox 
Dr. Gerald E. & Mrs. Juline C. Fox 
Mr. James M. Fox 
Mrs. Mary Anne & Mr. James W. Fox 
Mr. Raymond E. & Mrs. Helen  Foxvog 
Dr. Cynthia Anne Fraed 
Mr. James H. & Mrs. Dorothy C. Frailey 
Mr. Frederic L. Fraizer, Jr. 
& Mrs. Dale A. Fraizer 
Mrs. Cheryl F. & Mr. Bruce W.  Francis 
Mr. James R. & Mrs. Wendy D. Francis 
Mr. Geoffrey Frank 
Mr. Richard & Mrs. Denise R. Frank 
Mr. Robert W. & Mrs. Sylvia J. Frank 
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Mrs. Ruth A. £k  Dr. Charles O. Frank 
Mr. Larry L.  & Mrs. Paula L. Franklin 
Ms. Elizabeth Jane Franks 
Mrs. Nanette R. & Mr. Tom W. Franks 
Mr. Paul M. & Mrs. Margaret J. Franks 
Mr. Willard G. & Mrs. Jane Franks 
Mr. William B. Franks 
Mr. LaMar L. Frantz 
Mr. John D. Fraser 
Mr. Philip M. &. Mrs. Linda G. Frazier 
Mr. Roy P. Frazier, Jr. 
&. Mrs. Sharon S. Frazier 
Mr. Louis & Mrs. Doris M. Freitag 
Mrs. LaVona R. & Mr. Thomas F. French 
Mr. John & Mrs. Virginia Frenzel 
Miss Ellen K. Freres 
Mr. Morton K. 
& Mrs. April Lynn Friedman 
Mrs. Margaret F. 
& Mr. Thomas N. Frihart 
Mr. Arthur E. & Mrs. Nancy  Fritschle 
Dr. Allen D. & Mrs. Lynda L.  Fry 
Mr. Michael D. & Mrs. Linda  A. Fryer 
Dr. Joe K. & Mrs. Louise R. Fugate 
Mr. Michael A. & Mrs. Margie Fugiel 
Dr. Bill  R. & Mrs. Delores L. Fulk 
Dr. Ray W. & Mrs. Sue B.  Fuller 
Miss Sandra J. Fuller 
Mr. Don W. Funk 
Mr. Patrick Furlong 
Mr. Gregory L. &. Mrs. Diane C. Gaa 
Mr. &. Mrs. Gahbert 
Mr. Christopher J. 
&. Mrs. Ronda Denise Gaertner 
Dr. John F. &.  Mrs. Vivian Gaines 
Mr. Gary J. & Mrs. Robin L. Galick 
Mrs. Judith A. &. Mr. Ralph W. Gann 
Mr. J. C. Garavalia 
Dr. Evelyn Garcia & Mr. Michael Maurer 
Mrs. Roseanne M. Gard 
& Mr. James D. May 
Mrs. Gloria S. & Mr. Thomas E. Gardner 
Mr. R. D. Gardner 
Mr. Richard Gardner 
Mr. Jack S. & Mrs. Margaret A. Gariota 
Prof. Donald Wayne Garner 
Ms. Kathy Garner 
Dr. William R. & Mrs. Mary L. Garner 
Mr. George & Mrs. Diana L. Garoian 
Miss Louise Marie Garone 
Mr. Richard Andrew 
& Mrs. Debra Lynn Garretson 
Mr. Leif Garrison 
& Mrs. Margaret J. Whitley 
Mr. Richard O. & Mrs. Joy M. Garrison 
Dr. Kenneth J. Garry 
Mr. Robert L. &. Mrs. Wanda Garvin 
Mr. Torn Gaskill 
Miss Claudia S. Gasparovic 
Dr. Mary Helen &.  Mr. Joseph W. Gasser 
Ms. Barbara Gassmann 
Mr. James E. Gassmann 
Mr. John E. & Mrs. Sue Gates 
Dr. Leslie D. Gates, Jr. 
& Mrs. Katherine Y. Gates 
Mr. Daniel L. & Mrs. Karen M. Gaumer 
Mr. Joseph C. & Mrs. April J. Gauss 
Anne Gaylord & Donald Monty 
Mr. Kenneth & Mrs. Barbara Gearhart 
Mr. Andrew W. Geiger 
Mr. Dagmar Geisler 
Mr. Ronald D. & Mrs. Suzanne Geiszler 
Mr. Benedict &. Mrs. Virginia Gelman 
Mr. Walter A. & Mrs. Marga Genthe 
Mr. Dante & Mrs. Bernice Gentilini 
Mr. Larry D. & Mrs. Diane  P. Gentle 
Mr. Lamar D. Gentry 
Mrs. Patricia Ann Frank­Gergen 
&. Mr. Robert L. Gergen 
Mr. Eugene D. & Mrs. Eleanor L. Gerloff 
Mr. Lawrence F. & Mrs. Susan Gervais 
Dr. C. Norman & Mrs. Mona G. Geyer 
Mr. Vithal K. Ghanta 
Mrs. Dorothy U. & Mr. Terry B. Gholson 
Dr. Ronald E. Gholson 
Mr. David A. & Mrs. Margaret H. Gibb 
Mr. Gailon J. & Mrs. Mary Jane Gibbs 
Mrs. Joyce L. Gibson 
Wesley & Linda Gibson 
Mr. Jonathan H. & Mrs. Debra J. Gice 
Mr. James S. & Mrs. Jacqueline H. Giffin 
Mr. James L. & Mrs. Darlene Gifford 
Mr. James W. Gilbert, Jr. 
Maj. Roy A. & Mrs. Janet Audrey Gilbert 
Mrs. Alesia M. & Mr. Philip Gilchrist 
Mrs. Mary Frances & Mr. John E. Giles 
Mr. Wilson A. &. Mrs. Gloria G. Giles 
Mr. Paul A. & Mrs. Janet F. Gill 
Mr. David A. & Mrs. Meridy B. Gillespie 
Mrs. Nancy S. &. Mr. Calvin H. Gillespie 
Mr. Sammy & Mrs. Candace Gillooly 
Mr. Nelson R. &. Mrs. Frances J. Oilman 
Mr. Stewart L. & Mrs. Vicki J. Gilmore 
Miss Amy J. Gilreath 
Mr. Gary L. & Mrs. Joyce Cinder 
Mr. Hayes B. &. Mrs. Barbara  A. Girvin 
Mrs. Virginia & Mr. Wayne Given 
Mr. Richard H. Glantz 
Mr. Robbie M. Glaser 
Mr. Theodore G. & Mrs. Florence Glass 
Mr. George Gleich 
Mr. Herbert E. &. Mrs. Jane T. Glenn 
Mr. Michael T. &. Mrs. Rhonda Glenn 
Mr. Phillip J. & Mrs. Jeannine B. Glenn 
Dr. David L. & Mrs. Sandra S. Gobert 
Mr. Glen J. & Mrs. Helen D. Goddard 
Dr. Jerry L. Goddard 
Mr. Tom J. &. Mrs. Katherine M. Godell 
Ms. Holly Goeckler 
Mr. & Mrs. John D. Goeken 
Mrs. Jacqueline J. 
& Mr. Robert W. Goepfert 
Mrs. Constance 
& Mr. Peter Michael Goetz 
Mr. Richard G. & Mrs. Aurora Goetz 
Mr. Douglas A. & Mrs. Sharon Goff 
Ms. Paula S. Goff 
Mr. Jeffrey A. &. Mrs. Diane M. Goffinet 
Mr. Ronald J. & Mrs. Amy B. Gofron 
Mr. Michael James 
&. Mrs. Mary K. Gogoel 
Mr. Nicholas & Mrs. Soo Kim Goh 
Mr. Yong Hua Goh 
Mr. Ronald & Mrs. Mary Going 
Mr. William J. Goldberg 
Mr. George F. Colder 
Mr. Louis M. Goldich 
Dr. Alexander Z. & Mrs. Anna Goldstein 
Mr. Michael Golio, Sr. 
&. Mrs. Katherine Golio 
Ms. Sharon B. Gomez 
Ms. Melissa Gonzales 
Dr. Bill G. & Mrs. Anna L. Gooch 
Mr. Ernest Goodman 
Mr. Ray ilk  Mrs. Sharon Goodman 
Mr. James R. & Mrs. Evangulia Gordon 
Mr. Paul N. & Mrs. Linda L. Gordon 
Mr. Carlos N. & Mrs. C. Maxine Gore 
Ms. Mary E. Gosnell 
Mr. David & Mrs. Norma Goss 
Mr. Richard R. & Mrs. Jean W. Graber 
Mrs. Barbara Eaglen 
& Mr. W. Charles Grace 
Mr. Thomas C. & Dr. Linda M. Grace 
Mr. Henry &. Mrs. Alice Graefe 
Dr. Jack W. & Mrs. Sofie B. Graham 
Mrs. Paula A. & Mr. Scott Graham 
Mr. Wayne E. 
& Mrs. Patricia A. Grandcolas 
Mr. Carl D. & Mrs. Denise D. E. Grant 
Dr. Harold K. 
& Mrs. Frieda (Kommer) Graves 
Mr. Neal Graves 
Mr. Raymond E. Graves 
Mr. Wilburn B. & Mrs. Carol A. Gray 
Mr. Andrew L. & Mrs. Judy K. Green 
Mr. Bill  F. & Mrs. Frances Green 
Mr. Darrell A. & Mrs. Anita L. Green 
Prof. Richard A. Green 
Mr. Paul  M. & Mrs. Sandra C. Greene 
Mr. Richard N. & Mrs. Julia A. Greene 
Miss Sylvia R. Greenfield 
Mr. James F. & Mrs. Martha Greenwood 
Mr. Everett D. & Mrs. Nola  V. Greer 
Mr. Gregory A. Greer 
Mr. Peter R. & Mrs.  Kimberly S. Gregory 
Ms. Lydia Gremmels 
Mr. Donald W. Grihhin 
Mr. Tommy A. &. Mrs. Laura W. Grier 
Mr. Donald F.  & Mrs. Caryl Kay Griffith 
Dr. Edwin R. Griffith 
Mr. Lowell S. & Mrs. Jewell E. Grissom 
Rev. James Clyde Grogan 
Mr. Robert A. 
& Mrs. Donna L. Gronewold 
Prof. Leonard E. &. Mrs. Robin Gross 
Mr. David M. Grote 
& Mrs. Judith L. Vioski 
Mrs. Janice G. & Mr. Robert G. Grove 
Mr. Kenneth E. Grove 
Mr. Robert L. Gruenewald 
Dr. C. Richard & Mrs. Diane E. Gruny 
Mr. Ramesh & Mrs. Shashi Gupta 
Mr. Lynndon Michael 
dk Mrs.  Mary Beth Guard 
Mr. Charles A. 
& Mrs. Mary Ann Gudermuth 
Mrs. Linda J. & Mr. Ronald L. Guinn 
Mr. Chorng­Lin S. Guo 
Mrs. Gina E. & Mr. Harrold G. Gurley 
Mr. Wayne L. & Mrs. Vicki L. Gurley 
Mr. Timothy A. & Mrs. Amy L. Gurtis 
Mr. Donn F. Gustafson 
Mr. John A. & Mrs. Kimberly Gustafson 
Mrs. Beth A. & Mr. Gregory D. Guth 
Mr. Robert C. Guy 
Mr. Keith Alan Haag 
Mr. Alan Joseph Haake 
Mrs. Harriet L. & Mr. Allen Haake 
Ms. Beth D. Haas 
Mr. David Alan Haas 
Mr. Terry Ha'brock 
Dr. John R. & Mrs. Mary R. Haddock 
Mr. James Michael 
& Mrs. Julie Ann Haefner 
Mrs. Nancy S. & Mr. Chester L. Hager 
Mr. Katsuhiro Hagihara 
Mr. Jack Hagler 
Dr. Randall L. & Mrs. Betty S. Hahn 
Ms. RoseEUen 1.  Hahn 
Mr. Lloyd M. Haims 
Mrs. Jan R. & Mr. Jack Halada 
Mr. Harold G. & Mrs. Sheila R. Hale 
Ms. Pennee M.  1 lale 
Mr. Jimmy D. Haley 
Mr. William Haley, Jr. 
Dr. William E. &. Mrs. Susan Boyer Haley 
Greg & Jill Hall 
Mr. Joe Hall 
Mrs. Lita M. Hall 
Mrs. Marie E. Hall 
Mr. Robert M. Hall 
Mr. Woodrow W. Hall, II 
& Mrs. Martha A. Hall 
Mr. Roland & Mrs. Mary D. Halliday 
Mr. Harry E. & Mrs. Charlene Halstead 
Ms. Donna Halterman 
Mr. Kenneth Harold 
& Mrs. Ruth Fleck Hambleton 
Dr. Joyce Litton & Mr. Alonzo L. Hamby 
Mr. & Mrs. Dale A. Hamilton 
Mr. Edward A. Hamilton 
Dr. William R. 
&. Mrs. Mary  Alice Hamilton 
Dr. Deborah P.  &. Mr. Ricky  L. Hammond 
Ms. Hilary Hammond 
Mr. Steven F. & Mrs. Linda R. Hanagan 
Mr. William D. &,  Mrs. Patricia Hanagan 
Mr. Donald R. Hancock 
Dr. Jerome S. Handler 
Mr. Michael B. & Mrs. Beth A. Hankins 
Prof. Harold W. 
& Mrs. Verna C. Hannah 
Ms. Laura Hannigan 
Mr. Curt & Mrs. Alice Hansen 
Miss Joan E. Hansen 
Ms. Judith M. L. Hansen 
Mr. Leymone & Mrs. Patsie L. Hardcastle 
Mr. Robert B. 
& Mrs. Jan Ruth Hardcastle 
Mr. William S. Hardenbergh 
Mr. Richard A. 
& Mrs. Esther M. Hardiek 
Mr. Robert C. Hardwick 
Dr. Peter Hardwicke 
Miss Jane L. Hardy 
Mr. Nicholas F. 
& Mrs. Karen A. Harkovich 
Mrs. Diann T. & Mr. Delbert R.  Harper 
Lt. Randolph A. & Mrs. Roslyn J. Harper 
Mr. Rick & Mrs. Lori Harper 
Mrs. Sally L. & Mr. Robert A. Harper 
Mr. Milford V. & Mrs. Norma L. Harrell 
Mrs. Jane P. Harris 
& Dr. Stanley E. Harris, Jr. 
Mrs. Joan C. Harris 
& Mr. Roy K. Harris, Jr. 
Mr. Robert & Mrs. Jane Harris 
Dr. Dannie E. & Mrs. Jacquelyn Harrison 
Ms. Maureen H. Harrison 
Dr. W. Edward 
& Mrs. Bonita Barlene  Harriss 
Mr. Murphy C. & Mrs. Leila Jo Hart 
AMONG  OUR  VOLUNTEERS. . .  
Last May, President's Council members David R. Stover BS'70, MS'85, and his wife, Janet, spon­
sored a reception  in Springfield, 111.,  for the board of 
directors of  the SIU Foundation and special guests. 
David is executive director of  the Illinois Association  of 
Rehabilitation Facilities, in  whose offices the reception 
was held. The Stovers have endowed a scholarship for a 
graduate student in SLUC's Rehabilitation Lnstitute. 
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Mr. David E.  &. Mrs. Barbara H. Hartley 
Mr. James Wm. Hartline, Jr. 
&. Mrs. Janis E. Hartline 
Mrs. Beata E. &. Dr. Hellmut A. Hartwig 
Ms. Georgeann Hartzog 
Mr. Alan Kent Haruf 
Dr. Richard T. <St  Mrs. Jane K. Haruki 
Mr. Lloyd M. Haskins 
Mrs. Margaret H. Haslauer 
Mr. Mickey V.  Haslett 
Ms. Betty M. Hatten 
Mr. Bud  Havens 
Mr. Roland K. Hawkes 
Miss Betty L. Hawkins 
Mrs. Margaret & Mr. James Hawkins 
Mr. Paul M. 
& Mrs. Wendelyn A. Hawthorne 
Mrs. Debra K.  Hayes 
Mr. Richard C. &. Dr. Joyce L. Hayes 
Miss Theresa June Hayes 
Rev. Joseph C. Hays 
Mr. David E. & Mrs. Lynne A. Heal 
Mr. James D. &. Mrs. Elaine M. Healy 
Mr. Jeffrey M. Healy 
Mr. Charles W. & Mrs. Donna S. Hearn 
Mr. Rob L. &. Mrs. Sonja Kay Heckert 
Mrs. Anne L. &. Dr. Jack R. Hedges 
Dr. Thomas V. & Mrs. Norma J. Hedges 
Mr. Todd H. Hedinger 
Mr. Cecil E. & Mrs. JoEllen Heggemeier 
Mrs. Leona G. Heidel 
<Si Mr.  Leroy G. Heidel, Jr. 
Dr. Roy & Mrs. Bonnie Heidinger 
Mr. Arthur I. Heim, Jr. 
& Mrs. Dolores K. Heim 
Ms. Sabrina Heinemeyer 
Ms. Mary Christine Heins 
Mr. Philip J. &. Mrs. Lynn T.  Hejtmanek 
Dr. Joseph Pete Helbling 
Mrs. Esther Jane & Mr. Taffie Helleny 
Mr. Richard A. & Mrs. Linda Helstern 
Mr. Thomas G. Henderson 
Mrs. Berniece Hendren 
Mrs. Lola F. & Mr. Herman A. Hendricks 
Mr. Scott P. Hendricks 
& Ms. Cynthia A. Hagan 
Dr. James W. Henning 
Ms. Ruth Hennrich 
Mr. Robert M. Henrichs 
Dr. Janice S. & Mr. James Henry 
Mr. John M. Henry 
Mr. Dennis Herbst &. Ms. Joan Singer 
Mr. Roger Dean Herche 
Ms. Ruth L. Herman 
Mr. David R. &. Mrs. Claudia  K. Herndon 
Mr. Norman G. 
& Mrs. Mildred L. Herren 
Gen. Robert T. & Mrs. Shirley J. Herres 
Mr. Ronald H. & Mrs. Mary Lou Herrin 
Mr. Behrooz & Mrs. Denise  Heshmatpour 
Mr. R. Gene Hess 
Ms. Stacey L. Hess 
Thomas Hess & Erica Helene Wise 
Mr. Roger L. Hettenhausen 
Mr. Robert D. & Mrs. Evelyn S. Hewes 
Mrs. Barbara  Ellen Hewson, CPA 
& Mr. Patrick J. Hewson 
Mr. Wesley M. Heyduck 
Ms. Sarah Conover Heyer 
& Mr. Steven Lee Hartman 
Mr. Larry Hickman 
Mr. Ronald D. 
& Mrs. Faynita Diane Hickman 
Mrs. Alma W. & Mr. Herbert Hicks 
Dr. Margaret Hicks, CPA 
Mr. Lonnie D. Higgins 
Mr. & Mrs. Gary D. Hill 
Mr. Jeffery S. Hill 
Mrs. Jodi A. & Mr. Mark E. Hill 
Ms. Kathleen Hill 
Dr. William & Dr. Barbara Hill 
Mr. William C. 
& Mrs. Mary Ellen Hill 
Worth Hill 
Mr. Gary L. & Mrs. Lynda J. Hillebrenner 
Ms. Anita H. Hilpert 
Mrs. Melissa R. & Mr. Kris Himstedt 
Mr. W. Craig &. Mrs. Janice B. Hinde 
Mr. Charles C. Hines 
Mr. Harlan K. Hinkley, Jr. 
& Mrs. Rosemary H. Hinkley 
Ms. Evelyn M. Hisgen 
Mr. Robert & Mrs. Patricia Hite 
Ms. Li­Wen Ho 
Mr. Rondell H. & Mrs. Donna Lee  Hodel 
Mr. Jerry K. & Mrs. Jeanne S. Hodge 
Mr. Scott R. 
& Mrs. Diane Elizabeth Hodgson 
Mr. James J. Hodl 
Mr. Anthony F. Hodson 
Dr. Daniel R. Hoffman 
Frank Hoffman 
Ms. Joan Hoffman 
Mrs. Susan Mae Hoffman 
Virginia Hoffman &. Michael Batinski 
Mr. William S. 
& Mrs. Georgiana Hoffmann 
Mrs. Valerie S. 
&. Mr. Charles C. Holcomb 
Annette & Jeff Holder 
Ethel & Richard Holladay 
Mrs. JoAnne Holland 
Mrs. Susan Arlene 
& Mr. Gordon L. Holland 
Mr. James & Mrs. Doris Hollo way 
Mr. Robert W. <St  Mrs. Alene E. Holloway 
Mr. Roger L. 
& Mrs. Christine M. Holloway 
Mr. Thomas E. 
& Mrs. Lisa Ann Holloway 
Mr. Dale A. &. Mrs. Willa Beth  Holmer 
Mr. Gregory T. &. Mrs. JoAnn M. Holston 
Mrs. Marianne P.  &. Mr. Leonard L.  Holt 
Dr. William C. &. Mrs. Marjorie H. Holz 
Dr. John Homan, Jr. 
& Mrs. Rosemary F. Homan 
Mr. Kenneth L. &. Mrs. Belkis W.  Hong 
Mr. James R. &. Mrs. Joan Hood 
Mr. Charles W. & Mrs. Jeanette L. Hook 
Mr. James R. Hooker 
Mr. John W. & Mrs. Carolyn J. Hooker 
Mr. Jonathan L. &. Mrs. Nancy Hooper 
Herbert A. & Geraldine R. Hoover 
Mr. George & Mrs. Gladys Hopkins 
Mr. Leonard F.  & Mrs. Lisa L. Hopkins 
Judge Terrence J. & Mrs. Jerilee Hopkins 
Mr. W. Thomas Hopkins 
Dr. William E. Hopkins 
Mr. William T. & Mrs. Judy Hopkins 
Mr. Dale W. & Mrs. Donna J. Hoppe 
Mrs. Barbara B. & Mr.  Paul C. Horn 
Mr. Timothy M. & Mrs. Andrea K. Horn 
Mr. John W. & Mrs. Joann Hoscheidt 
Mr. Frank G. & Mrs. Robin R. Houdek 
Mr. Ralph E. &. Mrs. Marsha L.  Houser 
Mr. Robert L. Howald 
Mr. Peter H. & Mrs. Karen M. Howe 
Mr. Robert E. & Mrs. Dolores M. Howe 
Mr. Nicholas R. &. Mrs. Susan Howell 
Mr. Keith W. &.  Mrs. Mary L. Howland 
Dr. Mao­Lin Hsu  &. Mrs. Su­Chiao Chou 
Mrs. Mary Lee Hu 
Mr. Abel Yn­Kwei &. Mrs. Cathy Huang 
Mr. Earl Wayne Hubbs 
Mrs. M. Ranelle & Mr. Roger K. Hubele 
Dr. John Francis & Mrs. Margaret E.  Huck 
Mr. John P. &. Mrs.  Beverly B.  Huckabay 
Mr. Dale L. 
&. Mrs. Norma Jean Huddleston 
Mrs. Lillian E. &. Mr. Eugene  Hudgens 
Mr. Tim F. &. Mrs. Jill  L. Huelsing 
Mr. Morris &. Mrs. Joyce S. Huelskoetter 
Ms. Lorilee C. Huffman 
Dr. Mabel Huffman 
Mr. Everett G. Hughes 
& Ms. Catherine M. Field 
Mr. Gregory N. 
& Mrs. Martha A. Hughes 
Mr. Kenneth R. 
& Mrs. Marsha L. Hughes 
Mr. Kevin & Mrs. Carolyn Hughes 
Mr. Terry D. & Mrs. Rennie B. Hughes 
Mr. Thomas D. 
& Mrs. Kim Hughes­Wilhelm 
Mr. Tsang Yau Angus Hui 
Mr. Roger L. & Mrs. A. J. Hull 
Mr. William H. Hummel 
Dr. Harold R. 
& Mrs. Patricia H. Hungerford 
Mr. Worthen N. 
& Mrs. Karen 1.  Hunsaker 
Mr. Douglas J. Hunt 
&. Ms. Linda M. Klutho 
Dr. John W. & Mrs. Karen P.  Hunt 
Mrs. Catherine J. & Mr. James A. Hunter 
Ms. Deborah J. Hunter 
Mr. Robert & Mrs. Eugenia  Hunter 
Dr. Shonah A. Hunter 
& Dr. Ralph L. Harnishfeger 
Dr. Stanley R. 
& Mrs. Georgeana D. Hunton 
Mr. Guy G. &. Mrs. Kathy Hurka 
Ms. Delores R. Hurley 
Ms. Mary B.  Huston 
Mr. Eugene &. Mrs. Gladys Hutchison 
Mr. Alan Hutton 
Mr. Donald R. Hutton, 11 
& Mrs. Laura A. Hutton 
Mr. Ted A. & Mrs. Sharon D. Hutton 
Mr. William L. 
&. Mrs. Dannette R. Hutton 
Thomas Ziglinski &. Elaine Hyden 
Mr. Richard J. & Mrs. Lynda H. Hynan 
Mr. Joseph & Mrs. R. Anne Iacono 
Mr. David T. &. Mrs.  Patricia N. Ibata 
Ms. Maymie C. Ikemire 
Dr. Herbert  F. &. Mrs. Joan G. Iknayan 
Ms. Julee A. lllner 
Mr. David R. St Mrs.  Elizabeth F.  lllyes 
Mr. John &. Mrs. Marjorie lllyes 
Ms. M. Suzanne Immen 
Mr. Michael F. Infanger 
Mrs. liana J. &. Mr. C. Keith Ing 
Mr. David R. &. Mrs. Regina  P. Ingraham 
Mr. Steven J. 
& Mrs. Victoria A. Ingraham 
Ms. Toni Intravaia 
Ms. Kitty Irvin 
Mrs. Susan L. Irwin 
& Mr. Michael V. Mahoney 
Drs. Candice & Fred Isbemer 
Mr. John R. Ishmael 
Dr. Marion A. 
& Mrs. Dorothy R. Ivanuck 
Mr. Harry M. & Mrs. Doris E. Jackson 
Drs. Jerry & Carolyn Jackson 
R. Eugene Jackson 
Ms. Sandra L. Jackson 
Mrs. Billie C. Jacobini 
Mr. Allan J. &. Mrs. Judith Jacobs 
Mr. Walter B. & Mrs. Kathryn C. Jaehnig 
Mr. Farzan Jahanian 
Mr. C. L. Jahraus 
Mr. SushilK. & Mrs. Kamal Jajodia 
Capt. Howard L. &. Mrs. Debra Lee James 
Mr. Tracy L. James 
Mr. Robert A. Janecek 
Dr. Malisa W. Janes 
Mr. Richard E. 
& Mrs. Magdalena Jankowski 
Mrs. Mary F. Jansen 
Mrs. Norma L. &. Mr. John R. Janssen 
Mr. Steven P. & Mrs. Roselie Janus 
Mr. Glenn S. Januska 
Mr. Frank  H. Jarke, II 
&. Mrs. Lynn M. Jarke 
Mr. Rory J. & Mrs. Margaret Jenny Jaros 
Dennis & Kathleen Jarvis 
Ms. Denise D. Jatho 
Dr. Richard K. 
& Mrs. Dori Ann Jefferson 
Dr. Thomas B. 
& Mrs. C. Carolyn Jefferson 
Mr. Darrell L. & Mrs. Susan S. Jenkins 
Mr. Dennis &. Mrs. JoAnn Jennings 
Mr. Joel Waymon Jennings 
Mr. Thomas M. Jennings, Jr. 
&. Mrs. Elizabeth J. Jennings 
Mr. Jeffrey L. Jesse 
Mr. George H. & Ms. Sally S. Jessop 
Drs. Donald & Sandra Jewell 
Mr. Allan M. & Mrs. Sharon D. Johnson 
Mrs. Anne Kelso 
& Dr. Kenneth William Johnson 
Dr. & Mrs. David C. Johnson 
Mr. Eugene P.  & Mrs. Dorothy S. Johnson 
Mr. Evert A. & Mrs. Aldona H. Johnson 
Mr. George M. Johnson 
Mr. Gordon Johnson 
Mr. J. R. & Mrs. Dorris Johnson 
Mr. James I. & Mrs. Noelle C. Johnson 
Ms. Janice L. Johnson 
Ms. Jennipher A. Johnson 
Ms. Jewell E. Johnson 
Mr. John R. & Mrs. Mary S. Johnson 
Ms. Joyce Johnson 
Mr. Louis P. & Mrs. Dolores J. Johnson 
Dr. Marvin E. 
& Mrs. Bertha Nedra Johnson 
Mr. Phillip L. & Mrs. Linda L. Johnson 
Mr. Richard K. Johnson 
Mr. Thomas J. &. Mrs. Joanna Johnson 
Mr. Richard R. 
& Mrs. Karen A. Johnston 
Mr. Johnny Jokisch 
Ms. Adelia Mary Jones 
Mr. Charles E. & Mrs. Doris D. Jones 
Miss Cynthia K. Jones 
Mr. Darnall L.  &. Mrs. Kimberly S. Jones 
Mr. Edward Louis & Mrs. Gloria B. Jones 
Mr. Floyd P. Jones 
Dr. H. Dean & Mrs. Carol J. Jones 
Mrs. Helen A. & Mr. Billy Jones 
Ms. Jean L. Jones 
Mr. Larry B. & Mrs. Carol Ann Jones 
Ms. M. Alyeene Jones 
Ms. Norma J. Jones 
Mr. Robert D. &. Mrs. Sharon M. Jones 
Mr. Robert L. & Mrs. Pansy D. Jones 
Mrs. Shirley Jones 
Mr. Wayne Raymond & Mrs. Amal Jones 
Mr. Arthur & Mrs. Valerie L. Jordan 
Mr. Earl W. Jordan 
Mr. James S. Jordan 
Ms. Laurie M. Judd 
Mr. Michael R. Judd 
Mr. Jared Julius 
Dr. Loren B. & Mrs. Vernice B. Jung 
Mr. Joel Wayne 
& Mrs. Carol Jungers 
Mr. C. Jurgens 
Mr. Terry P. & Mrs. Lee R. Jurjevich 
Mr. John T. (Si Mrs.  Marcia L. Kabat 
Mrs. S. Romelle & Dr. John L. R. Kaeser 
Mrs. Virginia E. & Mr.  Richard O. Kaley 
Mr. John N. Kalivianakis 
Mr. Egon Kamarasy 
Dr. Leonard A. (Si  Mrs. Mary P.  Kaminsky 
Mrs. Jody Yeakel (Si  Mr. Eric Kampmeier 
Mr. Navreet S. Kang 
Mr. Reid C. &. Mrs. Vicki Jean Kanies 
Dr. George H. Kao 
Ms. Louisa Kao 
Mr. Alec K. & Mrs. Kay Kaplanes 
Mr. Robert W. Kaps 
Demetrius & Patricia Karathanos 
Dr. Ann H. Karmos 
Mrs. Penelope S. & Dr. Allan L. Karnes 
Mr. David O. &. Mrs. Linda Sue Karraker 
Ms. Ann C. Kattreh 
Mr. Robert D. Kauffman 
Mr. Vernon W. Kays, Jr. 
& Mrs. Carol J. Kays 
Mr. Joseph G. (Si Mrs. Christel Kazda 
Mr. Mark V. &. Mrs.  Barbara F.  Kazlowski 
Miss Carol Beth Keasler 
Mr. John G. Keck, Jr. 
& Mrs. Mildred E. Keck 
Mr. Richard W. Kehlenbach, Jr. 
& Mrs. Joan L. Kehlenbach 
Mr. Roland R. & Mrs. Ruth R.  Keim 
Mr. Gary Ray Keiser 
Ms. Charlotte A. Keller 
&. Mr. Don Redmond 
Mr. John F.  Keller 
Mr. Kenneth R. Keller 
Mrs. Georgia &. Mr. Don E. Kelley 
Rev. L. Clarence & Mrs. Velva H. Kelley 
Ms. Martha P.  Kelley 
Mr. Patrick J. & Mrs. Jean F. Kelley 
Mr. Rodrick L. &. Mrs. Sara A. Kelley 
Mr. Douglas E. & Mrs. Janice H. Kelly 
Mr. Francis G. Kelly 
Mr. John E. Kelly 
Mr. Walter C. & Mrs. Mary Ellen Kelly 
Mr. Michael A. & Mrs. Patricia D. Kelsch 
Mr. Ray A. & Mrs. Margery W. Kemp 
Mr. Casey R. & Mrs. Mary D. Kemper 
Mr. Walter O. & Mrs. Rosalie M. Kemper 
Mr. William T. Kendrick, III 
Mr. Kevin T. 
& Mrs. Catherine N. Kendrigan 
Dr. Karli J. Kenfield 
Mr. Douglas A. 
& Mrs. Elizabeth S. Kennedy 
Mr. Robert S. Kennedy, Jr. 
Mr. Stephen A. Kennett 
Mr. David R. & Mrs. Pat A. Kenshalo 
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Mr. Randal J. &. Mrs. Ruth Kent 
Mr. William H. Kent 
Ms. Rosemary Keough 
Ms. Betty Dare  Kepley 
Mr. Edward N. & Mrs. Phyllis D. Kepnes 
Mr. Joel S. &. Mrs. Judith R. Kepnes 
Miss Elizabeth Kepuraitis 
Mrs. Margaret C. 
& LTC. Karl R. Kerchief 
Miss Ruby Kerley 
Albert & Janice Kern 
Mr. John J. Kernahan 
Mr. Richard E. & Mrs. Alice Kerns 
Mr. Edward M. & Mrs. Ruth Kerr 
Ms. Cynthia Kessler­Criswell 
Mr. Donald J. Kestel 
Ms. Susan I. Keyser 
Mr. Thomas G. Keyser 
Ms. Norma K. Kidwell 
Dr. Wayne E. & Mrs. Elizabeth K. Kidwell 
Dr. John D. & Mrs. Fern A. Kieffer 
Mr. Tim Kieffer 
Mr. Garland &. Mrs. Gail Killian 
Mr. Robert L. & Mrs. Joyce E. Killian 
Mr. Allan J. Killion 
Mr. Alan H. Kim 
Dr. Yong Kie Kim 
Mr. Philip Michael 
& Mrs. Mary Alice Kimmel 
Mr. Richard F. & Mrs. Jean M. Kincanon 
Mr. Arthur & Dr. Jacquelyn King 
Mr. David G. &. Mrs. Carol  A. W. King 
James & Maryon King 
Mr. James Vernon &. Mrs.  Kathy L. King 
Mr. Ken R. & Mrs. Elinor S. King 
Ms. Kim King 
Mr. Russell W. & Mrs.  Ruth E. King 
Mr. William J. &. Mrs. Patricia J. Kinkead 
Dr. Lynn W.  Kinsell 
Mr. Danny P.  &. Mrs. Marilyn Kintner 
Dr. Phillip L. & Mrs.  Ruby I. Kintner 
Ms. Karen Kinzel 
Mr. Rodney W.  Kinzinger 
Mrs. Debra Ann 
& Prof. Edward J. Kionka 
Mr. John Kirby, IV & Mrs.  Kathy L. Kirby 
Mr. John A. &. Mrs. Audrey Kirkpatrick 
Mr. Robert Jack & Mrs. Olive Kirsch 
Mr. Daniel M. 
& Mrs. Margaret L. Kirwan 
Mrs. Joy L. &. Mr. Robert D.  Kissack 
Mr. Gerald N. & Mrs. Ruth N. Kissell 
Mr. Ralph A. & Mrs. Mary Lou Klaus 
Mr. David B. Klein 
Mr. James J. Klein 
Mr. Michael Klein 
Mr. Sam & Mrs. Peggy Klein 
Mr. Richard R. 
& Mrs. Karen Huelsman Klicki 
Dr. James A. Kliefoth 
Mr. Kenneth E. & Mrs. Linda Klipp 
Mr. Thomas J. & Mrs. Joanne Kloepfer 
Mr. David G. & Mrs. Karen Klomp 
Mrs. Doris H. Klopp 
Mr. Mark J. Kluemper 
Mr. Murlin Keith & Mrs. Flo­Ann  Klukis 
Mr. Bill & Mrs. Jane Knapp 
Mr. Neil  E. & Mrs. Tarry S. Knauer 
Mrs. Ann L. &. Mr. R. Douglas  Knewitz 
Mr. Jeffrey J. Knight 
Mr. Paul J. Knopp 
Dr. Charles E. & Mrs. Ruth R.  Knote 
Mr. James E. & Mrs. Catherine R. Knott 
Mr. Herbert E.  Knowles, Jr. 
& Mrs. Mary E. Knowles 
Ms. Shirley Knue 
Mr. David  H. Koch 
Mr. David V. & Mrs. Loretta P. Koch 
Mr. Gerald A. Koch 
& Mrs. Bonnie Urseth Koch 
Mr. Victor L. & Mrs. Carolyn M. Koch 
Michael F. & Dawn L.  Kochniarczyk 
Mr. Robert C. Koenegstein, Jr. 
& Mrs. Patsy L. Koenegstein 
Mr. Larry B. & Mrs. Sandra H. Koepke 
Mr. David W. & Mrs. Natalie Koepp 
Mr. Walter Lee 
& Mrs. Nancy Louise Koertge 
Ms. Lorraine Kohler 
Mr. Curtis H. & Mrs. Mary Ann Kohring 
Ray E. &. Evelyn Kohring 
Ms. Sheila E. Kohring 
Mr. Richard L. &. Mrs. Jean E. Kolb 
Ms. Rhonda M. Koldehoff 
Mr. John C. Kolesar 
Mr. Peter &. Mrs. Anne M. Koletzke 
Drs. Charles &. Margaret Kolich 
Mr. Roger A. Kollias 
Rev. Dennis D. Kollross 
Diana & Fred Kong 
Mr. Lloyd K. 
& Mrs. Deborah K. Konneker 
Mr. Lindell F. 
& Mrs. Kathleen A. Koonce 
Mrs. Mary Kathleen 
& Mr. Daniel M. Koons 
Mr. Michael E. &. Mrs. Mary M. Kopernik 
Mr. Michael L.  Kornegay 
Mr. John A. & Mrs. Diane C. Koropchak 
Mr. Daniel G. Korte 
& Ms. Laurie K. Landgraf 
Dr. Eugene S. & Mrs. Arlene J. Kostiuk 
Dr. Edward J. &. Mrs. Carla A. Kot 
Mrs. Kathleen D. & Mr. David Koth 
Ms. Jeanette M. Kothe 
Mr. Jeffrey M. & Mrs. Angela Kottkamp 
Mrs. Kathleen M. & Mr. Robert J. Kouba 
Miss Teri L. Kouchoukos 
Mr. Gerald M. 
&. Mrs. Susan S. Kouzmanoff 
Dr. Regina Kovach 
&. Mr. David E. Steward 
Mr. Keith J. Kovarik 
Mr. Francis A. & Mrs. Joan L. Kozak 
Mr. Charles F.  Krabec 
Dr. David George 
& Mrs. Dorothy Kraemer 
Mr. Kraft & Ms. Burns 
Mrs. Linda M. &. Mr. Raymond J. Kraig 
Mr. Theodore E. 
& Mrs. Eurica Ann Kramer 
Mr. Arthur H. Krantz, Jr. 
& Mrs. Lynne R. Krantz 
Mr. Edward G. & Mrs. Mable 1. Krantz 
Mr. Rex A. &. Mrs. Cindi L. Krauklis 
Mr. Gregory D. Kraus 
Mr. Carl Edward & Mrs. Linda Krause 
Mr. Christopher M. Kravits 
Mr. Eugene A. Kreher 
Mr. Steven M. & Mrs. Diane E. Kropla 
Mr. Michael A. & Mrs. Mary T. Kruger 
Mr. Frederick J. & Mrs. Joan M. Krull 
Mr. Edgar W. & Mrs. Patricia L. Krupp 
Mrs. Lucille D. & Mr. William Kruse 
Miss Barbara A. Kucala 
Mr. Jeffrey J. & Mrs. Joan M. Kuczora 
Dr. Raghuveer Kudva 
Mr. Richard D. &. Mrs. Lea  Ann Kuehl 
Mr. & Mrs. Harold A. Kuehn 
Drs. V. S. Narendra &. Prabha Kumar 
Ms. Mary Kunkler 
Dr. Thomas W. 
& Mrs. Valerie A. Kupferer 
Mrs. Christine & Mr. John Kurianowicz 
Mr. Philip L. Kurth 
Kent &. Marilynn Kurtz 
Mr. John L. Kuruc, Jr. 
Mr. Stephan P. 
&. Mrs. Linda L. Kwiatkowski 
Mrs. Melinda Ann 
& Mr. Alfred B.  LaBarre 
Dr. Vincent A. & Mrs. Pamela S. Lacey 
Mr. Michael John &. Mrs. Dona Lach 
Mr. Joseph C. & Mrs. Carol A. La Count 
Miss Karyn Jean Lafky 
Mr. Gene LaFont 
Miss Frances Lai 
Mr. Willard M. Lail 
Ms. Ida A. Lake 
Mr. Michael A. Lamb 
Mr. John J. & Mrs. Elsa Ines B. Lambert 
Mr. Raymond F. & Mrs. Nancy J. Lambert 
Dr. Susan G. Ray­Lamond 
& Mr. Michael K. Lamond 
Mr. Duncan L. 
& Mrs. Wilma L. Lampman 
Ms. Karin W. Lanchester 
Mrs. June & Mr. Travis R. Land 
Mr. Bernard & Mrs. Shari Landewe 
Mrs. Kathy Jo & Dr. David M. Lane 
Ms. Eloise Lang 
Mr. Steven & Mrs. Jean Langa 
Mr. Michael Allen 
&. Mrs. Carolyn Blake Langan 
Mr. Kevin J. & Mrs. Erin Langland 
LCdr. R. G. & Ms. Jennifer Lanker 
Ms. Barbara Lois Lanman 
Mr. William E. 
&. Mrs. Karen Dixon Lannon 
Mr. William Vito 
&. Mrs. Denice A. Lanuti 
Mr. George A. & Mrs. Barbara J. Lanxon 
Mr. Leland E. & Mrs. Ethel Large 
Mr. Mark A. &. Mrs. Cari LaRose 
Mr. Gregory B. Larsen 
Mr. Daniel W. Larson 
John K. & Sharon M. Larson 
Mr. Steven E. & Mrs. Melissa H. Larson 
Mr. Richard &. Mrs. Lucinda LaSalle 
Mr. Phillip E. & Mrs. Judith G. Lathrop 
Mr. Ralph Lathrop 
Mr. John A. & Mrs. Judy Latta 
Mr. Hubert M. &. Mrs. Judy Lattan 
Mr. Daniel L. & Mrs. Debra A. Laufman 
Mrs. Evelyn E. 
&. Mr. Thomas W. Laughlin 
Mr. Peter Lauris 
Mr. Kenneth Henry 
& Mrs. Michelle L. Laux 
Mrs. Eloise Lavender 
Dr. William M. & Mrs. Teresa A. Lawler 
Mr. David E. & Mrs. Molly Lou  Lawless 
Ms. Dina Marie Lawrence 
Mr. Richard A. & Mrs. Nancy C. Lawson 
Mr. Watson F. & Mrs. Ellen S. Lawton 
Mrs. Nellie S. &. Dr. Robert G. Layer 
Mr. Raymond F. 
& Mrs. Margaret Lazaretti 
Mr. Michael R. Leary 
Mr. Sidney & Mrs. JoEllen Leavitt 
Mr. Joel W. & Mrs. Bernice H. Lebovitz 
Mr. John A. & Mrs. Pauline Ledbetter 
Mr. Allen E. & Mrs. Alice I. Lee 
Dr. David Y. S. Lee 
Mr. Gary E. Lee 
Ms. Janice F. Lee 
Mr. Steven Kenneth &. Mrs. Linda S. Lee 
Yoon & Kil Nam Lee 
Mr. Van Robert Leeds 
Mrs. Elizabeth B. 
& Mr. Lawrence R. Leenig 
Mrs. Barbara & Mr. Mike Leeper 
Ms. Carlie B. Leeper 
Mrs. Mary Ellen 
& Mr. Eugene A. LeFebvre 
Mr. Dick & Mrs. Hazel LeFevre 
Mr. Larry L. & Mrs. Barbara  A. LeFevre 
Dr. Richard Lehman & Dr. Michele Koo 
Dr. Robert P.  Lehr, Jr. 
& Mrs. Elisabeth Lehr 
Mr. Donald Leigeber 
Dr. Barnard Kelly Leiter 
Mrs. Maxine & Mr. Thomas L. Lelivelt 
Mr. Jerry W. & Mrs. Bette J. Leman 
Mr. R. W. &. Mrs. Lois Lembcke 
Dr. James S. & Mrs. Joan A. Leming 
Ms. Jean B. Lemke 
Mr. Christopher 
& Mrs. Christy A. Lendman 
Ms. Diana Sue Lenik 
Mr. Thomas R. & Mrs. Frances A. Lense 
Mr. Russell Britt &. Mrs. Janet K. Lenz 
Mr. & Mrs. Manfred Leodolter 
Mr. Mark S. & Mrs. Melinda Leone 
Mr. Dan M. & Mrs. Kila Sue Lesicko 
Father Joseph P.  Lessard 
Mr. David W. 
& Mrs. Susan K. Letourneau 
Mr. Morton P. & Mrs. Barbara Levine 
Dr. Daniel L. & Mrs. Joy S. Leviten 
Ms. Bonnie L. Levo 
Mr. Leon T. & Mrs. Sara Hildreth Lewek 
Mr. Myron L. & Mrs. Linda L. Lewellen 
Mr. Donald G. & Mrs. Marilyn L. Lewis 
Dr. Robert W. &.  Mrs. Bertha H. Lewis 
Mr. William A. & Mrs. Patricia A. Lewis 
Mr. Terry L. & Mrs. Pamela M. Lewkoski 
Mr. Marvin E. & Mrs. Victoria S. Lich 
Mr. T. J. &. Mrs. Connie Liddell 
Dr. & Mrs. Helmut Liedloff 
Dr. Thomas J. Liesz 
& Mrs. Pamela J. Standley­Liesz 
Mr. Seng Choong Liew 
Mr. Charles A. & Mrs. Kathleen E. Lilla 
Mr. Thomas & Mrs. Mildred Lilley 
Mr. Louis W. Lim 
Mr. James H. Limbaugh 
Peter &. Mary Ann Lindahl 
Dormalee & LaVern Lindberg 
Mrs. Mary E. & Mr. Ray R. Lindley 
Mr. Robert & Mrs. Kristy Lindon 
Mr. Jeffrey T. Lindsey 
Mrs. JoAnne Z. & Mr. J. K. Lineweaver 
Mr. Bruce Eugene & Ms. Maria K. Lingle 
Mr. Robert T. & Mrs. Barbara Lingle 
James &. Jo Link 
Mr. Harold E. Linn, Jr. 
& Mrs. Suzanne O. Linn 
Mr. Robert D. & Mrs. Diane M. Linne 
Mr. Roger & Mrs. Sharon S. Lipe 
Mr. Eugene T. & Mrs. Dorothy D. Liske 
Ms. Judy R. Little 
Mr. William T. Livesay 
Mr. Mitchel D. & Ms. Carol Livingston 
Mr. David  P. & Mrs. Jane E.  Lloyd 
Mr. Howard  Lo 
Ms. Sonya A. Locke 
Mr. James H. & Mrs. Lynn M. Locklear 
AMONG  OUR  VOLUNTEERS. . .  
A faithful volunteer for many years, 
Garret W.  DeRuiter 
BA'63, MFA'65, initiat­
ed the Brent Kington 
Metalsmith Endowed 
Scholarship as a way to 
honor the longtime pro­
fessor of art and former 
director of the School of 
Art and Design. 
DeRuiter has been both 
a contributor to and a 
fund­raiser for the 
endowment. He has written compelling letters to prospec­
tive donors and provided  the SIU Foundation with mail­
ing lists of  companies that would  support the metalsmith 
program at SIUC. 
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Mr. Paul & Mrs. Judith L. Lockmiller 
Mr. Paul Lewis 
4k Mrs. Tracey  Lawyer Logeman 
Miss Bette Jean Logsdon 
Mr. L. Richard 
4k Mrs. Deborah M. Loman 
Mrs. Christy Lee 
& Mr. Gregory V. Lonergan 
Ms. Linda Long 
Mrs. Marilyn Czimer 4k Mr.  Bill Long 
Ms. Ruth Long 
Mrs. Mary M. & Mr. David M.  Lontchar 
Mr. Craig A. & Mrs. Debra K. Loomis 
Mr. James R. &. Mrs. Patricia Loper 
Mr. Paul E. Lossau 
Mr. Robert A. & Mrs. Arlene C. Louis 
Mr. Jeff & Mrs. Anne M. Lovelace 
Mr. Joel K. Lovelace 
4k  Mrs. Elizabeth F.  Arthur 
Mr. Robert F. & Mrs. Freda P.  Loveless 
Mr. William E. & Mrs. Kathleen  Lowe 
Mrs. Kathleen C. & Mr. Clarence Lowery 
Mr. Dennis Thomas 
& Mrs. Linda T. Lowry 
Mr. Tracy R. Loyd 
Mr. Randall Lubbert 
Dr. Michael F.  Luck 
& Mrs. Barbara Colby Wilson 
Mr. Rodney P. 
4k Mrs. Elizabeth L. Ludvigsen 
Dr. Louise A. Bayer­Lunsford 
& Mr. Steven Lunsford 
Mr. Robert A. Lusk 
Mr. George W. & Mrs. Julie Luthe 
Drs. Richard & Sandra Lutz 
Mrs. Valerie Thurmond­Lyle 
& Dr. Herman O. Lyle, Jr. 
Mr. Dane &. Mrs. Molly Lynch 
Mr. Larry F. & Mrs. Jo G. Lynch 
Mr. David M. Lyons 
Mr. Robert H. MacDowell 
Mr. Wayne F. & Mrs. Cheryl Machnich 
Mr. Kenneth J. MaClean 
Ms. Judith M. MacLeod 
Mr. Edward G. Maczka 
Mr. Michael T. Madigan 
& Ms. Nancy Spear 
Ms. Donna Magers 
Mrs. Maria M. Magiera 
Mrs. Evelyn M. & Mr. Robert  Magill 
Dr. Nace R. & Mrs. MaryBeth Magner 
Mr. John C. Maguire, IV 
Mr. Ronald W. & Mrs. Barbara S. Main 
Mr. Douglas C. 4k Mrs. Renee Maisells 
Mrs. Jennifer P. & Mr. Tim Malacarne 
Mr. Hugh D. & Mrs. Ruth R. Malan 
Mr. David L. 4k  Mrs. Mary K. Malicki 
Mr. Farrell J. Malone 
Mrs. Lois S. & Mr. William M. Malone 
Mr. Victor W. & Mrs. Cheryl L. Malone 
Dr. Willis E. Malone 
Mrs. Olise M. & Mr. Eric P. Mandat 
Mrs. Donna L. & Mr. Gregory Manering 
Ms. Pat Manfredi 
& Ms. Donna Summerfield 
Ms. Margaret E. Mangan 
Mr. Michael L. 
& Mrs. Carol A. Maniocha 
Mr. James M. Manis, Jr. 
4k Mrs. Mary C. Manis 
Mr. Jon R. Manley 
Mr. James R. Mann 
Miss Wendy J. Manna 
Mr. Eugene O. & Mrs. Mary Mantovani 
Dr. Johnson K. & Mrs. Margaret L. Mao 
Mr. Louis C. & Mrs. Barbara L. Marello 
Mr. Michael D. & Mrs. Paula Marine 
Thomas 4k Benigna Marko 
Mr. Jeffrey D. 4k  Dr. Christine Marks 
Mrs. Marlene B. & Dr. Richard A. Marks 
Mr. Frederick H. 4k Mrs. Sandra Markwell 
Ms. Josephine B. Marlow 
Mr. George & Dr. Kathryn Maroney 
Mr. Edward L. Marshall 
Mr. Lawrence E. 
& Mrs. Betty Jane Marshall 
Mr. Russell 4k  Mrs. Lottie Marshall 
Ms. Agnes J. Martin 
Mr. Anthony L. & Mrs. Nancy Martin 
Mrs. Christina A. 
& Mr. Raymond E. Martin 
Mr. D. G. Martin 
Mr. John Joseph 4k Mrs. Sally S. Martin 
Mr. John W. Martin 
Mrs. Josephine M. 
& Mr. James Donald Martin 
Mr. Keith Martin 
Mrs. Nancy Eckert 
4k Mr. David  H. Martin 
Mr. Steven B. 4k Mrs. Cynthia L. Martin 
Mr. Tim G. Martin 
Dr. Travis W. Martin 
Mr. Luis E. Martinez­Alas 
Mr. Sam J. Marzullo, Jr. 
& Mrs. Candyce A. Marzullo 
Mr. Rick Mascher 
Mr. Michael J. & Mrs. Susanne Mascow 
Mr. Jeffrey R. & Mrs. Susan E. Mason 
Mrs. Judith C. & Dr. Michael M. Masoner 
Mr. Harvey & Mrs. Aleta Massey 
Mr. John E. Massie 
Dr. Lowell E. & Mrs. Nellie M. Massie 
Mrs. Kathleen A. 
& Mr. Edward R. Mastney 
Mr. Vito A. Mastrangelo 
& Mrs. M. Elizabeth Brennan 
Mr. John M. &. Mrs. Doris R. Masuga 
Mr. Pablo A. Masvidal 
Mr. William L. Matheny 
Mr. Tom O. & Mrs. Marge Mathews 
Mr. Merrill R. Matson 
Ms. Susan Matson 
Dr. Elizabeth W. 
4k Mr. Sidney E. Matthews 
Mr. Carl F. & Mrs. Vicki L. Mauck 
Mr. Clyde D. Maulding 
Mr. Dale A. & Mrs. Lisa R. Maulding 
Mrs. Shirley W. 4k Dr. Robert  E. Maurath 
Mr. Don I. 4k Mrs.  Pamela S. Maurer 
Dr. Hans W. 4k  Mrs. Margot H. Maurer 
Dr. George B. Maxwell, Jr. 
& Mrs. Barbara M. Maxwell 
Mr. Bruce I. & Mrs. Robin  L. May 
Mr. James C. & Mrs. Debra E. May 
Mrs. Maria Virginia 
&. Mr. Edward Alan May 
Ms. Victoria May 
Mr. Dallas W. & Mrs. Cheryl Ann Mayer 
Mr. Gary Mayer 
Mr. Terry Maynard 
Mr. Robert F.  Mayol 
Mr. John R. Mayor 
Mr. & Mrs. Winston S. McAdoo 
Mr. Ted 4k Mrs. Carol McAneeley 
Mrs. Barbara L. 
4k Dr. Steven  F. McArthur 
Mr. Donald F. 
&. Mrs. Patricia M. McBride 
Mr. Robert A. & Mrs. Ruby E.  McCall 
Mrs. Donna M. 
& Mr. Patrick M. McCann 
Mr. Rudolph McCarley, Jr. 
& Mrs. Renee D. McCarley 
Mr. David & Ms. Susan McCarthy 
Mr. Douglas M. McCarthy 
Mr. Joseph P. McClain 
Mr. Floyd R. 
& Mrs. Mary Ann McClellan 
Dr. Beryl F. 
& Mrs. Dorothy Q. McClerren 
Mrs. Clara McClure 
Mr. Dennis R. 
& Mrs. Franci J. McConnell 
Mr. Robert L. 
& Mrs. Dorothy McCormack 
Mr. Harold 
4k Mrs. Georganna McCormick 
Mr. Joseph A. 
4k Mrs. Margaret  McCormick 
LTC. Robert S. 
4k Mrs. Marie E.  McCormick 
Ms. Deborah Walton McCoy 
Dr. Robert A. & Mrs. Carolyn M. McCoy 
Mr. Elbert 4k Mrs.  Ivoleen McCree 
Mr. John C. McCrosky 
4k Mrs. Deborah Walens 
Mrs. Debra W. & Mr. David McCutcheon 
Capt. James R. 
4k Mrs. Ardis McCutcheon 
Mrs. Claribel McDaniel 
Ms. Corene McDaniel 
Mr. John M. & Mrs. Carol D. McDermott 
Mr. Marion G. McDowell, Jr. 
& Mrs. Ruby J. McDowell 
Dr. & Mrs. Brian G. McElheny 
Dr. Douglas 4k  Mrs. Kiva McEwen 
Mr. James V. McGarry 
Dr. Hugh  D. McGowan, II 
4k Mrs.  Karen Y. McGowan 
Mrs. H. Sue & Mr. Raymond McGrath 
Mr. Joseph P. 
& Mrs. Felicitas B. McGrath 
Mr. Thomas A. McGrath 
Mr. Charles R. McGrew 
Mr. Patrick Joseph McGuckin 
Mrs. Robyn L. 4k  Mr. Jim McHale 
Mrs. Claudia J. & Dr. D. John Mclntyre 
Mr. Keith A. 
& Mrs. Danna H. McKay 
Mr. Craig McKee 
Mr. Michael Andrew 
4k Mrs. Jody E.  McKelvy 
Mr. Alexander J. McKinley, II 
4k Mrs.  Kathryn B. McKinley 
James & Sandra Toy McKinley 
Dr. Paul W. McKinnis 
Mr. Mark G. McKinzie 
Ms. Noreen Barnes & Mr. David  McLain 
Mrs. Charlotte S. McLeod 
Mr. Gregg H. McMillen 
Ms. Linda R. McMillen 
Mr. Martin J. McMorrow 
& Dr. Debra Braunling­McMorrow 
Ms. Letha M. McMurray 
Mrs. Charlene M. McNally 
Mr. James E. & Mrs. Carol J. McNary 
Mrs. Jane H. 4k Mr. J. Kent McNeil 
Mr. Michael J. McNerney 
Mr. Neil A. & Mrs. Gil Anne McQuarrie 
Mr. George R. McVicar, Jr. 
& Mrs. Evelyn McVicar 
Mr. John S. <k Mrs. Virginia P. Mead 
Ms. Gayle Meadows 
Ms. Lisa L. Medrano 
Ms. Dorothy &. Mr. Harold  Meehan 
Dr. John D. & Mrs. Ada K. Mees 
Mr. Daryl D. & Mrs. Barbara C. Meier 
Mr. Charles & Mrs. Janice Meliska 
Mr. Bill 4k  Mrs. Marise Melson 
Mrs. Miriam S. & Dr. Donald Meltzer 
Mr. William J. 4k Mrs. Shirley A. Melven 
Mr. Ronald  D. 4k Mrs. Sharon  E. Menaker 
Mr. Jesus S. & Dr. Shirley M. Menendez 
Mr. Robert W. 
4k Mrs. Gwendolyn Menestrina 
Mr. James J. 4k Mrs. Marion A. Meno 
Mr. Richard H. 
4k Mrs.  Martha J. Meridith 
Mr. Thomas R. & Mrs. Carol S. Merkley 
Mr. Danny L. &. Mrs. Judith  K. Merrell 
H. T. &. Mary Jane Merrell 
Mrs. Margaret A. 
&. Mr. J. Kenneth Merten 
Mr. Mark A. 4k  Mrs. Sharon D. Metz 
Mr. Donald A. &. Mrs. Sharon P.  Meyer 
Mr. Jerry D. 4k  Mrs. Miriam W. Meyer 
Mrs. June Meyer 
Mr. Larry B. & Mrs. Sharon L. Meyer 
Mr. S. Russell & Mrs. Carolyn Meyer 
Mrs. Carol L. 4k Mr. Ted  A. Meyers 
Mr. William A. Michaud 
Mrs. Catherine &. Mr. Caryle Michel 
Mr. Albert R. & Mrs. Myrtle Michels 
Mr. Francis Michl, Jr. 
& Mrs. Kimberly A. Michl 
Mr. Paul W. Mick 
Ms. Laura Inez  Mickey 
Mr. Albert B.  & Mrs. Aline S. Mifflin 
Mr. Anthony & Mrs. Mildred Mignone 
Ms. Mary R.  Miko 
Ms. Sara J. Mikuta 
Mr. Charles F. 4k  Mrs. Christina Mild 
Mr. Michael D. & Mrs. Sharon Miles 
Dr. Alice E. Miller 
Ms. Audrey L. Miller 
Mr. Benny L. & Mrs. Marian I. Miller 
Ms. Bettye June Miller 
Mr. Clyde B. & Mrs. Eleanor P. Miller 
Mrs. Debra S. & Mr. Donald Miller 
Mr. Frank D. & Mrs. Margaret C. Miller 
Mr. Gary D. & Mrs. Nancy J. Miller 
Mr. Gary Todd & Mrs. Nancy Miller 
Mr. John A. Miller, Jr. 
Mr. Lloyd Malcolm Miller, Jr. 
Mr. Martin F.  Miller 
Mrs. Michal D. & Mr. Paul J. Miller 
Mr. Ronald D. 4k  Mrs. Lisa L. Miller 
Dr. Sidney R. 4k  Mrs. Pamela F.  Miller 
Mr. Thomas O. 4k Mrs. Marjorie Miller 
Mr. Thomas Oved 
4k Mrs. Marjorie  A. Miller 
Dr. Vernon R. Miller, Jr. 
&. Mrs. Marie F.  Miller 
Mr. Harold & Mrs. Selma Milliman 
Mr. Timothy J. Milne 
Mr. Remo & Mrs. Lena Minelli 
Mrs. Ruth A. 4k Mr. Dean E.  Minter 
Mr. James A. & Mrs. Pamela G. Minton 
Mr. A. Ben Mitchell 
Mrs. Clare H. 4k Mr.  Thomas M. Mitchell 
Mr. Emmett L.  Mitchell, III 
Mr. John T. Mitchell 
Ms. Kendra S. Mitchell 
Mr. Larry Gene Mitchell 
Mr. Stephen E.  Mitchell 
Ms. Winifred M. Mitchell 
Miss Evelyn E. Miyata 
Mr. Kirt K.  Mizusawa 
Ms. Debra Modglin 
Mr. Frederick M.  Moehle 
& Mrs. Nancy Hartman 
Mr. Thomas B. Moffat 
Ms. La Verne N. 4k Mr.  Irvin L. Moffitt 
Mr. Jerome Donald Molumby 
& Ms. Patricia S. Eckert 
Mr. Dimitri & Mrs. Mary Linda Monge 
Mr. Curt J. & Mrs. Bonnie C. Monhart 
Mrs. Gwen D. Montaba 
Miss Mary Lee Montague 
Mr. Joseph A. 
& Mrs. Marilyn M. Monteleone 
Mr. Lee R. 4k  Mrs. Mardi Montello 
Ms. Betty B. Montgomery 
Mrs. Dorothy R. Montgomery & Mr. 
James Thomas Montgomery, Sr. 
Mrs. Mary E. Moody 
Mrs. Jill A. &. Mr. Joseph A. Moon 
Ms. Adaline Moore 
Ms. Beatrice R. Moore 
Mr. Cecil H. Moore, Jr. 
Mr. Charles R. 
& Mrs. Ruth Evelyn Moore 
Dr. Christopher C. Moore 
& Mrs. Lori J. Kubes 
Mr. Donald J. 4k Mrs. Nancy F.  Moore 
Dorothy Brooks Moore 
Mr. Edgar Moore, Jr. 
Mrs. Elizabeth M. Moore 
Mr. James & Dr. Margaret Moore 
Mr. Kenneth & Mrs. Beverly Moore 
Mary K. Moore & Thomas M. Corpora 
Mr. Michael D.  Moore 
Mr. Ralph G. Moore 
Mr. Robert A. 4k  Mrs. Marcia L.  Moore 
Dr. William D. & Mrs. Barbara A. Moore 
Mr. William V. Moore 
Mr. Edward L. 
& Mrs. Deborah Gale Morber 
Ms. Cynthia L. Moreno 
Mr. Charles E. 
& Mrs. Angelyn P. Morgan 
Mr. David W. Morgan 
Dr. FredericL. & Mrs. Joyce Morgan 
Mr. Graham A. & Mrs. Linda L. Morgan 
Dr. Hugh J. Morgan 
Mr. John & Mrs. Cathy Morgan 
Ms. Marjorie L. Morgan 
Mary M. Morgan 
Dr. Richard Morgan 
Mr. Samuel A. Mormino, Jr. 
4k Mrs. Grace P.  Mormino 
Mr. Eugene T. 4k  Mrs. Wilma Moroni 
Mr. Michael A. 
& Mrs. Sharon A. Moroni 
Ms. Barbara C. Morris 
Mr. Jeffrey J. 4k Mrs. Cathy D. Morris 
Mr. Roger Dale  Morris 
Mr. Sean P. & Mrs. Cynthia A. Morrissey 
Mr. Peter A. Morse, Sr. 
Mrs. Shirley H. 4k Mr. Lyle  Mortimer 
Mrs. Doris Morton 
& Mr. Charley Morton, Jr. 
Mr. Jack Perry & Mrs. Mildred B. Morton 
Mr. Joseph E. Morton 
Dr. Ward M. & Mrs. Nina Marie Morton 
Brent & Kim Mosel 
Mr. Gale E. Moss 
Ms. Clare Adele Motchan 
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Mr. David  B. 4k  Mrs. Martha P.  Mote 
Mr. Patrick J.  Mountain 
Mrs. Cecelia M. Mount: 
4k Mr. Charles L.  Mountz, Sr. 
Mr. Gary R. & Mrs. Sara J. Moutardier 
Mr. Ronald Paul  Mowers 
&. Mrs. Margaret A. Epplin 
Drs. Richard H. 4k Caryl T. Moy 
Mr. James V. Mozdren 
Mr. Douglas D. Mueller 
Gregory Mueller & Betty Ann Strack 
Ms. Jacqueline R. Mueller 
Mr. Robert E. & Mrs. Ruth M. Mueller 
Mr. Alden H. & Mrs. Alma Muenter 
Mr. Cletus J. Mueth, Jr. 
Mrs. Diane L. & Dr. Michael J. Mugge 
Mr. Jessie Muir 
Mr. John W. & Mrs. Martha Mulkin 
Mr. Gary Jon 
4k Mrs. Sarah  Marie Mulligan 
Mr. Donald D. Mullison 
& Mrs. Miriam J. Link­Mullison 
Mr. Arnold P.  Mumford, Jr. 
Mrs. Renee & Mr. Randy P.  Mummert 
Mr. Curtis W. 
&. Mrs. Genevieve D. Mundell 
Mr. Todd Mundinger 
Mr. Paul E. 
& Mrs. Nancy A. Mundschenk 
Dr. Courtland L. 
& Mrs. Mary Lou Munroe 
Dr. Roger Steven & Ms. Terri Murbach 
Ms. Doris A. Murdoch 
Mr. G. Patrick & Mrs. Gail D. Murphy 
Mr. Michael P.  Murphy 
Mr. Michael P. 
& Mrs. Cynthia A. Murphy 
Mr. Michael W. & Mrs. Anna Murphy 
Mr. Thomas R. Murphy 
Mr. Randy W. & Mrs. Ginger L. Murray 
Mrs. Betty H. & Mr. Olie L. Musgrave 
Mrs. Marsha A. 
& Mr. Richard A. Musgraves 
Dr. J. Hurley &. Mrs. Brenda J. Myers 
Stan &. R. M. Myers 
Mr. Paul R. & Mrs. Norma L.  Myhre 
Mr. Paul Nadeau 
Ms. Lois A. Naegele 
Mr. Michael G. 
& Mrs. Cathy Jo Nalewajka 
Mr. Daniel J. & Mrs. Jeanette Nalin 
Mrs. Helen M. & Mr.  Frank C. Nail 
Mr. Ernest W. & Mrs. Kathryn C. Nance 
Mr. Darmasatia Narjadin 
Mr. Edward  Narozniak 
Ms. JoAnne Nast & Mr. Dennis Glody 
Dr. Geoffrey S. Nathan 
& Dr. Margaret E. Winters 
Dr. Jory A. Natkin 
Mrs. Helen Naumer 
Mr. Richard A. & Mrs. Judy A. Navarre 
Dr. Ronald A. Naversen 
Mr. & Mrs. Jack R. Nawrot 
Abigail Reeder Nazareth 
Mr. James Michael Neal 
Mrs. Elizabeth G. Neally 
Mr. Archie L. Needam 
Mr. Robert & Mrs. Kathryn Neely 
Mr. John Wesley Neff, Jr. 
& Mrs. Anne G. Kaiser 
Judge C. David & Mrs. Mona Nelson 
Mr. Douglas Scott 
& Mrs. Pok Sun Nelson 
Mr. Gary J. Nelson 
Miss Jill Sandra Nelson 
Dr. Randall H. Nelson 
Mr. Robert Nelson 
T. Robert Nelson 
Mr. Todd W. Nelson 
& Mrs. Rebecca F. Smith­Nelson 
Ms. Mercedes Nepute 
Mr. Gary Thomas Nester 
Miss Bonita M. Netemeyer 
Mrs. LaDonne D. 
4k Mr. Clifton A. Neudecker 
Mr. Michael D. 
& Mrs. Patricia J. Neudecker 
Timothy R. & Jon Ann Neubauer 
Mr. Robert E. 
& Mrs. Dianne K. Newberry 
Mr. Myrl E. & Mrs. Virginia L. Newcom 
Mr. Gary M. & Mrs. Claudia Newman 
Dr. David Andrew 
& Mrs. Mary K  NewMyer 
Mr. Gregory P.  Newton 
Miss Fidelia L.  Ng 
Mrs. Kimsa Thi 4k Mr. Tom Nguyen 
Mr. Richard D. 
&. Mrs. Carolyn S. Nicholson 
Mr. Timothy L. Nicholson 
Mr. William E. & Mrs. Sara R. Nickell 
Mr. Charles C. & Mrs. Diana M. Nickum 
Dr. Eric C. Niederhoffer 
Mr. Raymond A. 
& Mrs. Patricia Jean Niekamp 
Mrs. Nancy G. 
& Mr. Dennis K. Niemann 
Ms. Nancy J. Niemeier 
Dr. Joann P. Niffenegger 
Mr. William W. & Mrs.  Mary S. Niles 
Mr. Wedel D. 4k  Mrs. Dorothy Nilsen 
Mr. Michael Niswonger 
Mrs. Betty L. Nix 
Mr. George P. Noble 
Mr. Lawrence M. Noble 
Mrs. Phyllis A. & Mr. Bill  Noel 
Mr. Barry S. & Mrs. Kimberly Noeltner 
Mrs. Mina M. 4k  Mr. John M. Nolan 
Mr. Gary D. 4k Mrs. Judy A. Nolen 
Mr. John R. & Mrs. Sheryl Jean Noll 
Dr. Colleen Norman 
Mr. Neal E. & Mrs. Marsha H. Norman 
Dr. Albert S. & Mrs. Dorothy A. Norris 
Mr. Joseph R. & Mrs. Joyce A. Norris 
Dr. Louie D. & Mrs. Pat Norris 
Mr. Ivan H. 4k Mrs. Lorla Nothdurft 
Drs. Alan & Barbara Nourie 
Mary Ann Novack 
Mr. John T. Novelli 
Mr. William J. & Mrs. Clara Ruth Novick 
Mr. William P. & Mrs. Joada Novick 
Mr. Chris A. Novy 
Mrs. Susan Ann 
& Mr. Michael John Nowak 
Mr. John T. 4k Mrs.  Lora Lee Nugent 
Mr. Neil G. & Mrs. Rebecca Nyberg 
Mr. Daniel W. L. 
4k Mrs. Elizabeth O'Brien 
Mr. James P. 4k  Mrs. Cynthia L. O'Brien 
Dr. Joan O'Brien 
Mr. Lee D. 4k  Mrs. Ila J. O'Brien 
Mr. Les L. & Mrs. Christine G. O'Dell 
Mr. Gerald M. & Mrs. Eileen O'Grady 
Mrs. Rosemary R. & Mr. Wayne O'Keefe 
Mrs. Kimberly Matson 
4k Mr.  Paul R. O'Malley 
Mr. Owen Jerry O'Malley 
Mr. John C. 
& Mrs. Barbara Helen O'Mara 
Mrs. Treva Hays O'Neill 
& Mr. George M. O'Neill, Jr. 
Mr. James J. & Mrs. Ellen F. O'Toole 
Mr. Gerald M. & Mrs. Betty D. Oakes 
Dr. Carl F. & Mrs. Rowena T. Odhner 
Ms. Linda K. Odle 
Mrs. Mildred P. & Dr. Raymond  L. Odle 
Mr. Robert L. & Mrs. Judith Ann Odum 
Dr. William H. Oehlert, Jr. 
& Mr. Keith Oehlert 
Ms. M. Faye Oelheim 
Mr. Frank J. Oelke, Jr. & Mrs. Freda Oelke 
Mr. Lennart Ohman 
Mr. Harry A. & Mrs. Flelen  M. Ohms 
Akihisa & Fumiko Oki 
Mrs. Carol A. & Mr. Ronald G. Oldani 
Dr. Margaret A. Olsen 
& Dr. Joseph N. Marcus 
Mr. David K. & Mrs. Linda K. Olson 
Mrs. Donna K. & Mr. K. Duane Olson 
Mr. Mark  F. & Mrs. Elizabeth R. Olson 
Ronald 4k Katherine Olson 
Mr. Stephen M. 
4k Mrs. Jeanette D. Olson 
Mrs. Cynthia M. 
& Mr. Stephen T. Oltman 
Mr. Joseph G. & Mrs. Angela Oni 
Mrs. Patricia A. Oppenheim 
Mr. Milton & Mrs. Marguerite L. Oran 
Ms. Karen Orb in 
Mr. Kevin & Mrs. Jocelyn Ord 
Mr. Nicholas H. Ores 
Mrs. Frances Jean & Mr. George Oros 
Dr. James P. 4k  Mrs. Patricia Orr 
Mr. Michael J. & Mrs. Robin Orr 
Mr. Art & Mrs. Dorthy Orrick 
Mr. Jerome M. & Mrs. Ellen Ann Orrill 
Mr. Donald G. & Mrs. Julia L. Orzeske 
Mr. Morris & Mrs. Marlene Osburn 
Mr. Klem A. & Mrs. Linda F. Osika 
Mr. Ronald G. Ostrom 
Dr. Alford H. Ottley, Jr. 
4k Mrs. Clarise H. Ottley 
Mrs. Mary Tallman 
4k Mr.  David R. Ouellette 
Mr. Brad S. & Mrs. Sheila Owens 
Dr. Patricia Ann Owens 
Mr. Bert 4k  Mrs. Carolyn Ozburn 
Mr. Thomas J. Pace, Jr. 
4k. Mrs. Tommye K.  Pace 
Mr. Stephen A. Paczolt 
Mr. Richard W. & Mrs. Anna R. Paddon 
Mr. Jeffrey T. Padgett 
& Mrs. Jodie D. Hovermale 
Mr. Raymond F. 
& Mrs. Lynne K. Padovan 
Mr. Gregory W. Page 
Mr. Glenn W. Painter, Jr. 
Mr. Thomas A. & Mrs. Cecilia E. Pajda 
Mr. James A. 4k Mrs. Joni Palmer 
Mrs. Mary Louise Pampe 
Dr. S. Panchapakesan 
Mr. Michael R. & Mrs. Paula M. Pantone 
Mr. Dean R.  Pantzar 
Dr. Thomas A. Parham 
Mrs. Paula P &. Mr. Charles Parish 
Dr. Chull & Mrs. Myosik H. Park 
Mr. R.G. Parke 
Mrs. Anna M. 4k  LTC. Charles E. Parker 
Mrs. Linda M. 
& Mr. Mitchell L. Parkinson 
Mr. Lynn S. Parkinson 
Mr. Michael G. 
& Mrs. L. Marie Parkinson 
Mr. David L. & Mrs. Sue Ellen Parks 
Mr. Phil 4k Mrs. Rosemary M. Parks 
Mr. Stephen Michael 
& Mrs. Kathryn E. Parks 
Mrs. Dia L. & Mr. Charles A. Parr 
Dr. Earl & Mrs. Margaret B. Parr 
Mr. Gary A. & Mrs. Peggy D. Parrish 
Mr. Donald D. & Mrs. Jan Parson 
Mr. David George Parsons 
Dr. John D. & Mrs. Hannah T. Parsons 
Mr. Edmund & Mrs. Laura Paszkiewicz 
Miss Evelyn M. Patterson 
Mrs. Mary Ann 
& Dr. William G. Patterson 
Mr. Sandor Paull 
Mr. David R. 4k Mrs. Arlisa  Payne 
Ms. Irene R. Payne 
Rev. Lewis A. & Mrs. Margaret A. Payne 
Dr. Michael A. Payne & Ms. Jill Belcher 
Mr. & Mrs. Steve Payne 
Ms. Rosamond O. Peach 
Twyla Adkisson­Peak & Bobby Peak 
Bailey &. Elizabeth Anne Pearson 
Mr. David  R. & Mrs. Laurie A. Pearson 
Mr. George J. & Mrs. Pamela Pearson 
Mr. James E. 4k. Mrs. Kimberly  A. Peckert 
LCdr. Thomas L. Pehl, Jr. 
& Mrs. Nancy L. Pehl 
Mr. James C. & Mrs. Linda Roeder Pelant 
Manuel Perez, M.D. 
& Mrs. Elizabeth Perez 
Mr. Lawrence R. 
&. Mrs. Mary B.  Pericolosi 
Mr. Harry F. Perk 
Mr. J. F. Perkins & Mrs. Susan P. Smith 
Mr. James R. & Mrs. Patricia A. Perkins 
Mrs. Mary L. Perkins 
Mrs. Mary L. & Mr. Harold T. Perkins 
Mr. Rollin M. Perkins 
Dr. & Mrs. Rollin M. Perkins 
Ms. Sarah Perkins 
Mr. John W. & Mrs. Vi Pero 
Mr. Patrick Perron 
Mr. Mike 4k  Mrs. Nikki Perschbacher 
Mr. Lee Person 
Mr. Leland S. Person, Jr. 
4k  Mrs. Constance R. Person 
Dr. Roland Conrad 
4k Mrs.  Betty J. Person 
Mrs. Bonnie J. 4k Mr. Charles R.  Peter 
Mr. Timothy L. 
4k Mrs. Victoria Lou  Peter 
Dr. John W. 4k Mrs.  Alvina Peterson 
Mrs. Julie Allen 4k  Mr. James P.  Peterson 
Dr. 4k  Mrs. Kenneth G. Peterson 
Mr. Larry E. Peterson 
4k Mrs. Terri R. Whitehead 
Ms. Loumona J. Petroff 
Mrs. Stanley Petter 
Mr. G. Vern Petty 
Mr. Steve & Mrs. Connie Peyton 
Mr. Jerre C. 4k Mrs. Nancy B. Pfaff 
Mr. Larry J. & Mrs. Glenna Pfau 
AMONG  OUR  VOLUNTEERS. . .  
Active on the Advisory Board of  the College of Business and Administration as well  as the board 
of  the SLU Foundation, Larry Bailey BS'72 has held 
alumni receptions in  his Washington, D.C., home and 
looks forward to meeting with students on campus to 
discuss the job market, resume writing, and  job 
placement. 
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Mr. Edward C. Pfeiffer, Jr. 
& Mrs. Marcia M. Pfeiffer 
Mr. Keith & Mrs. Josephine B. Pharis 
Mrs. Lela M. Phelps 
Mrs. Marcia Diann &. Dr. John E.  Phelps 
Mrs. Carol F. & Mr. Lee P. Phemister 
Mr. Douglas L. & Mrs. Janelle Phillips 
Ms. Grace Phillips 
Mr. James T. &. Mrs. Helen L. Phillips 
Mr. Samuel L. Phillips 
Mr. Anthony J. &. Mrs. Kathleen Phipps 
Mr. Duane C. & Mrs. Nancy Pick 
Mr. Bryan Jon Piepenberg 
Mr. E Keith Pierce 
Dr. Melody C. Pierce 
Mr. Stephen J. Pierz 
&. Ms. Leslie J. Paulson 
Scott &. Judith Pike 
Mr. Joe & Mrs. Elyse Pineau 
Ms. Eula Grace Pinkston 
Ms. Rebecca Pipher 
Mr. James R. & Mrs. Lucy M. Pirages 
Mr. L.  D. &. Mrs. Marlene Pitcher 
Mr. Martin W. Pitts 
Dr. Loren W. &.  Mrs. Carol A. Pixley 
Matthias & Oriana Pleil 
Dr. George Kimball 
& Mrs. Carolyn Gassan Plochmann 
Mr. Paul F. 
& Mrs. Christine A. Ploegman 
Mr. Michael & Mrs. Rita Podolski 
Mr. Stanley H. Podolski, III 
& Mrs. Illeane Podolski 
Mr. Bernard & Mrs. Naomi L.  Podolsky 
Mr. Garland W. & Mrs. Mary A. Poehler 
Mr. Edward G. Pohl 
Mrs. Theresa Tolle 
& Mr. Stephen H. Pohlman 
Ms. Joan M. Pohlmann 
Drs. John & Mary Pohlmann 
Mr. John J. Polachek 
Mr. Harvey &. Mrs. Kimberly A.  Pollak 
Mrs. Lynne M. Pontikes 
Mr. R. W. Poos 
Mr. John T. &. Mrs. Sheryll K. Popp 
Mr. Robert G. & Mrs. Tamara R. Porsche 
Mr. Richard Earl 
& Mrs. Belinda K. Porter 
Mr. Don P. & Mrs. Carol J. Portugal 
Mrs. Arlene L. Posner 
& Mr. Kenneth R. Posner, CPA 
Ms. Donna M. Post 
Dr. George Hugh 
& Mrs. Nancy Jo Poston 
Mr. Elmer E. & Mrs. Irma M. Pott 
Myron T. &. Rene M. Potter 
Mr. James E. &. Mrs. JoAnn S. Pottorff 
Amy & Michael Potts 
Mr. George T. & Mrs. Patricia A. Potts 
Dr. Ronald Lee  Potts 
Mr. Paul D. &. Mrs. Donna M. Povse 
Mr. Don Powell 
Mrs. Karen K. & Mr. Stephen E. Powell 
Mrs. Susan C. Kelley­Powers 
& Mr. Randy Powers 
Jim & Jayne Precup 
Dr. John E. & Mrs. Barbara G. Preece 
Mr. Donald W. &. Mrs. Stefanie A. Price 
Mr. James E. Price, Sr. 
& Mrs. Thelma G. Price 
Mr. Kent Page & Mrs. Sheila L. Price 
Mr. Lewis B. Price 
Dr. Karen K. Prichard 
Mrs. Tyronza W. &. Mr. Scot G. Pringle 
Dr. Charles L. & Mrs. Lee D. Prizzia 
Ms. Janet C. Proctor 
& Mr. Edgar J. Nowakowski 
Mrs. Dorcy Marie & Mr. Don Prosser 
Maj. James S. & Mrs. Phyllis K. Prowell 
Mr. John E. & Mrs. Janice C. Prudent 
Dr. Donald Lee 
& Mrs. Cheryl Lynn Pruitt 
Mrs. Anna Maria Pugsley 
Mr. Michael A. Puleo 
Mr. Joseph W. & Mrs. Barbara Pulliam 
Mr. Kenan R. & Mrs. Beth A. Pulver 
Mr. Michael K. & Mrs. Sharon S. Purcell 
Dr. Thomas D. <St  Mrs. Kay M. Purcell 
Mrs. Bessie Mae  Pyle 
Dr. Maxine Wilson Pyle 
Mr. Allan A. & Mrs. Debra K. Quamen 
Mr. Gary Lee & Mrs. Phyllis E. Quast 
Mr. Robert L. Quick 
Mr. Douglas R. &. Mrs. Elaine Quinn 
Mr. Walter & Mrs. Naomi Raby 
Mrs. Patricia C. 
& Mr. Michael F. Raczynski 
Mr. Emmet &. Mrs. Barbara G. Radcliff 
Mrs. Janice A. & Mr. Robert Radtke 
Mr. Mark  Raeber 
& Ms. Marlou A. Eckert 
Mr. Phillip T. 
&. Mrs. Cathleen D. Rafferty 
Dr. George C. Ragland 
Dr. Charles P. & Mrs. Ruth W. Rahe 
Mr. Charles & Mrs. Minta Rainey 
Mr. Robert D. &. Mrs. Cheryl S. Rainey 
Mr. George Rallios 
Ms. Georgiana L. Ralls 
Mr. David L. Ramp 
Mrs. Dorothy J. & Mr. Wayne S. Ramp 
Mr. Charles F. &. Mrs. Pauline  Ramsey 
Mr. Lee Ramsey 
Mr. Robert J. Ramsey 
Ms. Beth A. Randall 
Col. David M. 
& Mrs. Betty S. Randerson 
Mr. George W. & Mrs. Echo M. Ranta 
Mr. James R. 
&. Mrs. Barbara  H. Rasmussen 
Dr. Robert P. 
& Mrs. Marilyn M. Rathmacher 
Mr. John G. Ratter 
Mr. Michael E. Raub 
Ms. Oleida Rauscher 
Mr. Douglas K. & Mrs. Carolyn L. Ray 
Mr. Ement Rayburn 
Mrs. Joan T. & Dr. David A. Rearick 
Mr. Brice D. & Mrs. Barbara  E. Reaves 
Mr. Dean A. 
& Mrs. Catherine B. Rebuffoni 
Mr. Jonathan A. Records 
Mr. Lowell & Mrs. Helen Redman 
Mr. Thomas Redmond 
& Ms. Mary O'Hara 
Dr. Craig Reeder 
Mr. &. Mrs. Thomas A. Reedy 
Mr. Charles A. & Mrs. Teddy J. Rees 
Mr. Michael Burton 
&. Mrs. Wilma E. Reese 
Mr. Alan D. & Mrs. Keryl Keller  Reeverts 
Mr. Jeffrey D. &. Mrs. Patricia  Reeves 
Mrs. Roberta M. & Mr. Craig R. Reeves 
Mr. William J. Regan, Jr. 
& Mrs. Mary Lee Regan 
Mr. William & Mrs. Linda Regenhardt 
Mr. Gerald A. 
& Mrs. Geralyn Rehkemper 
Mr. Robert L. &. Mrs. Ellen  Rehm 
Drs. Walter &. Susan Rehwaldt 
Mr. Steve W. Reichert 
Mr. Daryl W. & Mrs. Ella  Louise Reid 
Dr. Ishmael S. &. Mrs. Vernetta Reid 
Mr. Jonas P. Reid, Jr. 
&L Mrs. Ruth A. Reid 
Mr. Kurt C. & Mrs. Ruth Ann Reid 
Mr. Patrick T. Reid 
Mr. Henry E.  Reif, Jr. 
Mr. Kevin W. Reimer 
Mr. Russell R. Reinke 
Mr. Donald W. Reis, Sr. 
& Mrs. Mary Ann Reis 
Dr. Shirley Floyd­Reising 
& Mr. Johnny W. Reising 
Ms. Gail F. Reissen 
Mrs. Page A. 
& Mr. John M. Remmers 
Mr. John S. 
& Mrs. Andrea E. Rendleman 
Mrs. Jane R. & Mr. Charles D. Renfro 
Mr. Kenneth B. Renken 
Mr. David C. Renner 
Dr. Guy A. & Mrs. J. Betty Renzaglia 
Karen S. Renzaglia & Larry Womac 
Mr. Stephen & Mrs. Linda Revell 
Mr. Brian M. & Mrs. Mary Jo Reynolds 
Ms. Marjorie J. Reynolds 
Mr. Richard H. &. Mrs. Jewelle Reynolds 
Norman & Mary Ann Rhoades 
Mr. &. Mrs. Stephen Rhoads 
Mr. Daryl A. & Mrs. Julie A. Rhodes 
Mr. Matthew J. 
& Mrs. Jane Robbe Rhodes 
Dr. William G. & Mrs. Sheryl Ribbing 
Mr. R. Tim & Mrs. Debbie A. Ricci 
Mr. Charles D. & Mrs. Donna Rice 
Ms. Marilyn Rice 
Mr. Robert G. & Mrs. Rose Rice 
Mrs. Ellen Carol 
&. Mr. Karol Keith Richard 
Mr. Gary W. &. Mrs. Ruth Ann Richards 
Mr. Steven D. &. Mrs. Jayne E. Richards 
E. S. Richardson 
Mr. Raymond Arthur 
& Mrs. Helen Rose Richardson 
Mr. William A. 
& Mrs. Sherlin N. Richelman 
Mr. Joseph M. &. Mrs. Diane  Richmond 
Dr. Milo E. & Mrs. Bonnie S. Richmond 
Ms. Catherine 1. Rickelman 
Mr. Douglas &. Mrs. Nancy Riddell­Dudra 
Mr. James D. &. Mrs. Carole A. Ridder 
Mr. William G. 
&. Mrs. Elizabeth A. Ridgeway 
Mrs. Susan & Mr. Kyle Ridout 
Dr. Marc Riedel 
Mr. Thomas E. & Mrs. Joyce L. Riedel 
Dr. Howard M. & Mrs. Tina S. Rieger 
Ms. Donna Riehm 
Ms. Martha E. Riggle 
Mrs. Wanda B. Riley 
Ms. Mary Jane Rinella 
Mr. Timothy G. 
&. Mrs. Cinthia Riordan 
Mr. Raul Rios 
Mr. Bruce D. & Mrs. Gudrun Riter 
Dr. Dale O. &. Mrs. Janet E. Ritzel 
Mr. Dennis A. &. Mrs. Kay C. Ritzel 
Mrs. Marilyn L. & Dr. Richard A. Rivers 
Ms. Felicity &. Mr.  A. E. Rixmann 
Mr. Howard E. &. Mrs. Rebecca  L. Roane 
James & Nancy Robb 
Mrs. Mary Jane &. Mr.  Buren C. Robbins 
Mr. Alvin H. & Mrs. Catherine Roberts 
Mr. David L. &. Mrs. Susan C. Roberts 
Mr. Gary K. & Mrs. Linda R. Roberts 
Mr. Michael J. & Mrs. Ann L. Roberts 
Ms. Linda K. Robertson 
Mr. Cyril D. Robinson 
Mr. Gary Robinson 
Mr. George F. & Mrs. Ann E. Robinson 
Mr. Giles Robinson 
Mr. James O. &. Mrs. Audrey Robinson 
Mrs. Robert H. Robinson 
Mr. Dean Robison 
Mr. James C. & Mrs. Pamala Lynn Roche 
Mr. Barrett R. & Mrs.  Marilyn Rochman 
Mr. &. Mrs. Gary J. Rockis 
Rev. Theodore E. & Mrs. Norma J. Rodd 
Mr. James A. Rodger 
Dr. Allan W. &. Mrs. Joan K.  Rodgers 
Mr. Paul J. & Mrs. Loretta Rodgers 
Ms. Kristen F.  Rodman 
Mr. Gregory & Mrs. Elaine C. Rodzenko 
Mr. Mark Roe 
Ms. Sue Roessler 
Mr. Michael W. & Mrs. Barbara C. Rogers 
Ms. Ruth E. Rogers 
Ms. Sally L. Roggenkamp 
Mr. R. Scott Rohlfing 
Mr. Terry L. & Mrs. Kendra J. Rohlfing 
Ms. Katharine Roman 
Ms. Dorothy Romann 
Mr. John M. & Mrs. Sandra M. Romano 
Mrs. Nancy L. & Mr. Andrew H. Rorick 
Mr. John L. Roseberry 
Dr. Mary R. Rosenberg 
Mr. Jon E. Rosenstengel 
Mr. & Mrs. Charles S. Ross 
Dr. George E. Ross 
Mr. William M. &. Mrs. Rita M. Ross 
Ms. Florence M. & Mr. James M. Rossiter 
Mr. Bill Rossmann 
Dr. Robert P. & Mrs. Anne Roubos 
Dr. Kathleen A. Rowlett 
Mr. Thomas M. Roy, Jr. 
Dr. Thomas M. Roy, Sr. 
&. Mrs. Ruth Ellen Roy 
Dr. Harris B. & Mrs. Angela  B. Rubin 
Dr. Marilyn B. Rubin 
Mrs. Nancy M. & Dr. Stanford E. Rubin 
Mr. Jay C. & Ms. Sandy M. Rud 
Dr. Dorothy C. Rudoni 
Mr. John T. & Mrs. B. Marie Ruester 
Mr. John B. Ruhl 
& Mrs. Lisa M. LeMaster 
Mr. Michael F.  Rumel 
Dr. Peter C. & Mrs. M. Casilda Rumore 
Mrs. Joanne M. & Mr. John S. Ruppel 
Mr. Phillip A. & Mrs. Judy A. Ruppel 
Mr. Kenneth G. 
& Mrs. Carolyn M. Rushing 
Mr. Andrew C. &. Mrs. Shari S. Russell 
Dr. Charles G. & Mrs. Marlene T. Russell 
Mrs. Lenore L. & Dr. Robert D. Russell 
Mr. Lewis Russell 
Mrs. Margaret C. Russell 
Dr. Terrence R. & Mrs. Linda L. Russell 
T. J. & Denise Rutherford 
Dr. Swedie Braud 
& Mr. William J. Rutledge 
Mr. Richard W. Ryan 
Dr. Curtis Roy &. Mrs. Renee B.  Rylander 
Mrs. Annie &. Mr. Ted Rzeszuto 
Dr. Pritam S. & Mrs. Sheila Sahni 
Paul Saikia &. Lisa Trible 
Mrs. Debra  L. Sailliez 
Mrs. Toby J. &. Mr. Stuart J. Saken 
Mr. Alex S. & Mrs. Marian M. Sakonyi 
Mr. Jeffrey L. 
& Mrs. Bernadette M. Salisbury 
Mr. Jon K. Sammons 
& Ms. Mindy Patsy White 
Mr. Jeffrey E. &. Mrs. Julia A. Samples 
Mr. Gene D. & Mrs. Cora S. Sams 
Mr. Harold &. Mrs. MaryLou Sams 
Mr. Lowell D. &. Mrs. Lucille N. Samuel 
Mr. Douglas E. & Mrs. Holly J. Samz 
Mr. J. W. &. Mrs. Carol S. Sanders 
Mr. Ricky D. & Mrs. Kathleen A. Sanders 
Mr. Thomas E. Sanders 
Mr. John T. Sandquist 
Mr. David L. Sandvos 
Mrs. Katherine K. 
& Mr. Charles E. Sanford 
Mr. Bill Sangster 
Dr. Parviz B. &.  Mrs. Kathleen M. Sanjabi 
Mr. Michael Sarakas 
Mr. Gary E. Sarff 
Mr. Timothy J. &. Mrs. Randi E. Sarsfield 
Mr. Earl E. &. Mrs. Takeko O. Sato 
Mr. S. R. & Mrs. Lanora G. Satterfield 
Mr. Steven E. & Mrs. JoAnn Satterfield 
Dr. Steven R. 
&. Mrs. Linda K.  H. Sauerbrunn 
Mr. Gerald W. & Mrs. Christine Saunders 
Mr. George &. Mrs. Rose Savko 
Mrs. Marjorie A. &. Mr. Joe Sawicki 
Miss Patricia L. Sayers 
Mr. Fernando Scabrael 
Mr. Daniel F. & Mrs. Julianne Scannell 
C. Elaine Scarber 
Mr. Stephen J. & Mrs. Katharine L. Scates 
Ms. Ruth Schadle 
Dr. Richard E. Schaede 
Mr. Albert H. & Mrs. Nancy M. Schanda 
Mrs. Julie Ann Schanzle 
& Mr. Alan Campbell 
Mr. Thomas P. 
& Mrs. Ellen J. Schanzle­Haskins 
Mr. Thomas Neil Schartow 
Mr. George Ernest Schau 
Mr. Richard L. & Mrs. Mary Jane Schaulin 
Mrs. Sara D. &. Mr. Harry J. Schauwecker 
Mr. Danny & Ms. Wendy Schayes 
Mr. Steve Scheiner 
Mr. Junior M. & Mrs. Hazel Scherer 
Mr. Thomas F. & Mrs. Mary B. Scherff 
Mr. Thomas R. & Mrs. Elizabeth J. Schill 
Dr. Jack H. & Mrs. Susan A. Schiltz 
Mr. Daniel M. 
& Mrs. Karon Gayle Schindler 
Mr. Walter R. Schirrich 
Mr. Anton & Mrs. Freda K. Schittek 
Mr. Ferd G. Schleifer 
Drs. Paul G. & June Schlueter 
Mrs. Arlene L. &. Mr. Frank Schmechel 
Dr. Frederick Hugh Schmidt 
& Mrs. Nancy Linic Schmidt 
Mr. John D. Schmidt 
Ms. Patty J. & Mr. Cecil E. Schmidt 
Mr. Paul W. &. Mrs. Nancy Jo Schmidt 
Mr. Rodney R. & Mrs. Diane K. Schmidt 
Mr. Joseph C. & Mrs. Cheryl L. Schmit 
Mr. Jeff Schmitz 
Ms. Suzanne J. Schmitz 
Dr. C. David 
& Mrs. Barbara W. Schmulbach 
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Ms. Hilda A. Schneider 
Ms. Juliana Schneider 
Mr. Mark Schneider 
Mrs. Marian Schoen 
Mr. Rawleigh W. 
& Mrs. Sally Bice Schofield 
Mr. Thomas A. 
& Mrs. Patricia C. Schonauer 
Mr. Ernest H. 
& Mrs. Verda Mae Schottman 
Mr. Fred L. Schrader 
Mr. James Alan Schraidt 
& Mrs. Jane Field Derbyshire 
Mr. William E. Schreiber 
Mr. & Mrs. William E. Schremp 
Mrs. Connie 
& Prof. William A. Schroeder 
Mr. Leroy  P. Schroeder 
Miss Marianne A. Schubert 
Mrs. Roberta F.  & Mr. Homer Schuetz 
Mr. Theodore R. 
& Mrs. Clarissa Erdean Schuh 
Mr. James Michael 
& Mrs. Laura Elizabeth Schultz 
Mr. Martin C. & Mrs. Beatrice G. Schultz 
Mrs. Doris &. Dr. Brockman  Schumacher 
Ms. Sharon Schumacher 
& Mr. Larry Schemonia 
Mrs. Elizabeth K. &.  Mr. David L. Schuur 
Mr. Jerry Schwab 
Mr. Joel Adler & Mrs. Jane Schwartz 
Mr. Stephen A. Schwartz 
Mr. Thomas J. 
& Mrs. Toni Beth Schwartz 
Miss Kathryn Rae Schwarzkopf 
Shirley M. & Darrel Schweitzer 
Mrs. Claudia Bastian 
& Mr. Steven T. Scott 
Ms. Cynthia Ann Scott 
Ms. Pauline Scott 
Mrs. Pamela V. & Mr. Ronald D. Seavey 
Mrs. Beverly & Dr. Milton Segal 
Mr. Orville H. &. Mrs. Elsie L. Seibert 
Warren & Nedra Seibert 
Miss Mai L. Seid 
Mr. Duane C. & Mrs. Bonnie Seitz 
Mr. William L. & Mrs. Mary Seman 
Mr. Tony &. Mrs. Susan Sena 
Mr. G. V. & Mrs. Rachel N. Sessen 
Mr. Stanley D. Sewell 
Mr. David & Mrs. Sandra Seyler 
Mr. Glen D. &. Mrs. Glenna J. Seymour 
Mr. Steven J. 
& Mrs. Kathleen R. Shaffner 
Mr. Bingrong Shan 
Constance & Michael Shanahan 
Mr. William S. 
& Mrs. Judith L. Shanahan 
Mrs. Regene E. & Mr. Howard W. Shand 
Mrs. Darlene Marie & Mr. Dan V. Shannon 
Mrs. Vivian T. & Mr. Robert M. Shaw 
Mr. Donald M. Shawler 
Mr. William L. & Mrs. Linda  R. Shea 
Mr. Gene M. &. Mrs. Minetta S. Shearer 
Mr. Patrick J. & Mrs. Tina Sheehan 
Mrs. Vicky L. Sheehan 
Mrs. Cathy A. & Mr. Richard L. Sheeley 
Mr. Leslie P. & Mrs. Joyce L. Sheets 
Mr. Marshall & Mrs. Melodi L. Sheffer 
Mrs. Hattie & Dr. Paul W. Sheffler 
Mr. James Eldon Shelby 
Mrs. Marilyn B. & Mr. John D. Sheldon 
Mr. Peter Steven Shenkin 
Mr. Robert L. 
& Mrs. Mary Alice Shepelak 
Mr. Michael & Mrs. Ann J. Sherman 
Mr. Michael A. & Mrs. Lisa A. Sherman 
Ms. Paula & Mr. Dennis Sherman 
Mrs. Sally J. & Mr. James R. Sherrick 
Mr. James M. Sherwood 
Ms. Gloria A. Shidler 
Mr. Jon A. &. Mrs. Lynne Portor Shidler 
Mrs. Nancy J. & Mr. David B. Shifflet 
Mr. David  H. Shinnick 
Dr. William A. & Mrs. Janet M. Shipley 
Ms. Carole D. Shirely 
Mr. Gerald M. & Mrs. Lynne Shkolnik 
Ms. Patricia A. Shockley 
Mrs. Elizabeth A. Shogren 
Judge Scott A. & Mrs. Adriane L. Shore 
Mr. C. Steven Short 
Ms. Dianne Carol Shorter 
Dr. Richard J. 
&. Mrs. Helen Newlander Shuford 
Ms. Kathryn L. Shupe 
Mr. James B. &. Mrs. Bonnie  E. Shute 
Ms. Barbara Sibert 
Ms. Katherine A. Sibert 
Mr. & Mrs. R. George Siebert 
Mr. Donald W. & Mrs. Nancy K. Siefert 
Mrs. Davita G. H. & Mr. Mark N. Siegel 
Ms. Susan Siello 
Mr. Q. Anthony & Mrs. Diana R. Siemer 
Mr. Thomas C. Sienicki 
Dr. William L. 
& Mrs. Marjory Scarlet Simmons 
Mr. Daniel F. Simon 
Hon. Paul &. Mrs. Jeanne Simon 
Mr. Robert J. Simonds 
Mr. James G. 
&. Mrs. Joanne Marie Simpson 
Mr. Mark M. & Ms.  Karen M. Sims 
Mrs. Patricia P. Sims 
Mr. Timothy L. & Mrs. Lisa Sims 
Mr. Wayland D. Sims 
Mr. Porter G. Singer, Jr. 
&. Mrs. Melanie J. Singer 
Mr. Ronnie E. & Mrs. Peggy  L. Sink 
Mr. J. P. &. Mrs.  Mary Sivert 
Rick & Mary Skelley 
Mr. Thomas & Mrs. Gunilla Skonie 
Mr. Daniel M. Slattery 
Mr. Daniel P. 
& Mrs. Kathleen D. Slayden 
Dr. Blanche Carlton Sloan 
Dr. Grover Gene & Mrs. Betty S. Sloan 
Dr. Sharon A. Smaga 
& Mr. Steven C. Mueller 
Ms. Amelia Small 
Dr. James D. Small 
Mrs. Patricia A. Smart 
Mr. & Mrs. C. Prentiss Smith 
Mr. Earl L. Smith 
Mrs. Elisabeth & Mr. Bracy Smith 
Mr. Gary Lloyd Smith 
Mrs. JoLynn Fenn 
& Dr. Gerard Vinton Smith 
Dr. Kathleen Smith 
Mr. Kevin V. & Mrs. Linda M. Smith 
Ms. Lynn C. Smith 
Ms. Mary E. Smith 
Mr. Paul J. & Mrs. Donna L. Smith 
Mr. Robert E. Smith 
Mrs. Susan & Mr. John M. Smith 
Rev. Walter A. & Mrs. Emma L. Smith 
Mr. Wayne O. &. Mrs. Lauren T. Smith 
Mr. Tommy E. 
& Mrs. Jacklyn K. Smothers 
Mr. Gene Alan 
& Mrs. Prudence E. Smout 
Mrs. Gail Anita & Mr. Keith Snavely 
Mr. Fred L. & Mrs. Darla K. Snider 
Mr. Lane S. & Mrs. Debra G. Snider 
Dr. Charles R. & Mrs. Patricia H. Snyder 
Dr. Lewis E. & Mrs. Doris L. Snyder 
Mr. Martin David Snyder 
Mr. Charles &. Mrs. Julie Sobery 
Miss Lenore S. Sobota 
Mrs. Sue M. & Mr. Harry R. Soderstrom 
Mr. Neal F. & Mrs. Heather A. Soenksen 
Mr. David Solomon 
Mr. Matthew & Mrs. Christy L. Solverson 
Mr. Walter C. & Mrs. Julia A. Somers 
Mr. Sophocles K. 
& Mrs. Deanna Sophocleous 
Mr. Paul T. & Mrs. Nancy C. Sorgen 
Mr. Terry W. 
& Mrs. Nancy Ann Sorgenfrey 
Mr. Walter Soroka 
Mrs. Lydia R. Sotka 
& Mr. Thomas J. Sotka, CPA 
Mrs. Ellen R. & Dr. Leroy Spalt 
Mr. Harry & Mrs. Doris Sparks 
Mr. William H. 
& Mrs. Annie W. Spaulding 
Mr. Charles T. Spears 
Mr. Ronald D. & Mrs. Annette Spears 
Mrs. Barbara & Mr. Fairlene G. Spencer 
Mr. Virgil Spenner 
Mr. Howard M. & Mrs. Karri I. Spiegel 
Mr. Daniel M. 
& Mrs. Kimberly E. Spillane 
Mr. Scott L. Spiller 
Mrs. Debra Jo & Mr. Billy F. Spivey 
Mr. Robert C. 
& Mrs. Barbara Hipsman Springer 
Mr. William L. 
& Mrs. Elizabeth J. Springer 
Mrs. Diana E. & Mr. Gordon Springmier 
Dr. Bill W. & Mrs. Sue Stacy 
Miss Marjorie A. Stadelbacher 
Mr. Harry B. Staffileno 
Dr. Madlyn Stalls 
Mr. Charles & Mrs. Marie Stalon 
Mrs. E. Janet & Mr. James A. Stankwytch 
Mr. David T. & Mrs. Carolyn Stanley 
Mr. Laurence C. Staples 
Ms. Sarah Ruth 
&. Mr. Christian M. Staples 
Mrs. Sara June Starbuck 
Dr. Kenneth & Mrs. Raija J. Starck 
Mr. Patrick H. & Mrs. Maria L. Stark 
Mr. George T. Starkweather, III 
& Mrs. Lee Ellen Starkweather 
Mr. J. Curtis Starr 
Mr. Anton J. & Mrs. Pamela Stasney 
Mr. Michael A. Staszak 
& Mrs. Michele C. Smith 
Mr. James R. Staub 
& Mrs. Nell Trimarchi Staub 
Ms. Rose M. Stauffer 
Mr. Charles W. & Mrs. Bernice R. Steck 
Mr. John M. & Mrs. Margaret H. Steele 
Ms. Louise Steele 
Gray Magee Jr. BS'63 and his wife, Donna, 
have been  the hosts of 
three entertaining barbe­
cues at their Cordova, 
Tenn., home—events for 
alumni and special guests. 
The Magees have 
endowed one scholarship 
in business and  a second 
scholarship in athletics. 
Gray Magee is  on the 
board of  the SIU 
Foundation. 
Mr. Curt A. & Mrs. Laura L. Steffes 
Mr. William J. Steilem 
Dr. Michael C. Stein 
Mr. Larry D. & Mrs. Brenda Steiner 
Mr. Frederick Steinhauer, II 
& Mrs. Denise Steinhauer 
Mr. Wesley G. 
& Mrs. Sandra Kay Stellhorn 
Mr. T. Scott Stenbeck 
Mr. Charles A. 
& Mrs. Janet M. Stenftenagel 
Mr. John P. 
& Mrs. Mary Gallogly Stephan 
Mr. Joseph Ray 
& Mrs. Maxine Marie Stephens 
Mrs. Justine T. Stephens 
Miss Mary E. Stephens 
Mrs. Edith M. & Mr. Guy Sternberg 
Mr. Herman E. & Mrs. Landa Stettler 
Mr. William C. Stevens 
Mr. Adlai E. Stevenson, III 
Mr. Charles & Mrs. Edith Stevenson 
Mr. Charles E. & Mrs. Ann C. Stevenson 
Mr. Bruce D. Stewart 
Mr. J. Russell Stewart 
Mrs. Judith R. & Mr. Thomas L. Stewart 
Mr. Larry D. & Mrs. Linda L. Stewart 
Miss Rita R. Stewart 
Mr. Donald D. & Mrs. Elaine  D. Stiles 
Dr. Margaret S. Stockdale 
& Mr. Michael P. Heck 
Mrs. Alice Stocklin 
Mrs. Myrna W. & Mr. William S. Stokely 
Mr. Glenn A. & Mrs. Carrie E. Stolar 
Mr. Randall J. Stolk 
Mr. John W. & Mrs. Marilyn L. Stone 
Dr. Frank E. & Mrs. Elaine A. Stonemark 
Mr. Clyde Andrew Stoody 
Matthew & Karol Stookey 
Mrs. Nada K. Stotlar 
Mr. Robert A. & Mrs. June E. Stoudt 
Mrs. Cathryn R. & Mr. Robert J. Stovall 
Dr. Louis E. & Mrs. Karen Strack 
Ms. Joann B. Strange 
Mr. Benjamin L. 
&. Mrs. Celeste Stratemeyer 
Mr. Roger W. Straus, Jr. 
Mr. William L. 
& Mrs. Victoria Marie Strawn 
Ms. Elizabeth Berg Streeter 
Dr. Norma J. Strickland­Jones 
Mr. Kurt M. & Mrs. Pamela S. Striegel 
Mr. Thomas M. & Mrs. Linda Striegel 
Ms. Jennifer L. Strohl 
Mr. Randy &. Mrs. Terry Strohm 
Ms. Sue Ann Strom 
Mr. Richard H. 
& Mrs. Margo Lyn Strothmann 
Dr. Steven L. & Mrs. Judith B. Stroup 
Mrs. Joyce T. Stryker 
Mr. Joseph E. &. Mrs. Linda S. Stuart 
Dr. Donald J. & Mrs. Mary H. Stucky 
Mr. Nathan P. Stucky 
& Ms. Suzanne M. Daughton 
Dr. James W. & Mrs. Renee A. Sucharski 
Mr. Lawrence B. 
& Mrs. JoAnn T. Suchomski 
Mr. Kenneth Lee Suchy 
Mrs. Susan Denise Sugg 
Dr. Watanachai Sujatanond 
Mr. Don Sullins 
Ms. Marjorie A. Sullivan 
Mr. Patrick T. & Mrs. Ann P. Sullivan 
Mr. Robert L. & Mrs. Stella E. Sumner 
Mr. Jerome L. Sund 
Mr. Terry M. Sutphen 
Mr. Herb & Mrs. Janet K. Sutter 
Mr. Dennis & Mrs. Sherry Ann Sutton 
Mrs. Christine L. & Mr. Terrance J. Svec 
Mr. David M. & Mrs. Ellen B. Swanson 
Jane Swanson & William Martens 
Mr. Richard C. Swanson 
Mr. Robert G. 
&. Mrs. Janice M. Swearingen 
Mr. John R. Sweeney 
Mrs. Margaret Sweeney 
Mr. Jeffrey R. 
&. Mrs. Christina M. Swehla 
Mr. Joe W. & Mrs. Kathy Bury Swindell 
Mr. Darrell D. Switzer 
Mrs. Mary Norris 
& Mr. Charles M. Sword 
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Mr. Thomas Olaf Syrstad 
Mr. Carl J. & Mrs. Nancy N. Szajkovics 
Ms. Rosanne Marie Szekely 
Mr. Christopher & Mrs. Joan Talley 
Mr. Ronald L. Talley 
Mr. William H. &. Mrs. Jeanne F. Tallman 
Mr. B. M. & Mrs. Floy Tally 
Mr. Earl &. Mrs. Emma Tally 
Ms. Tracey Lynn Tanaka 
Mr. Robert H. & Mrs. Cathy J. Tapscott 
Dr. Charles C. &. Mrs. Nancy S. Taylor 
Dr. Eva Laurette Taylor 
Mrs. Gertrude A. 
&. Mr. Charles D. Taylor 
Dr. John R. & Mrs. Freeda C. Taylor 
Mrs. Kathy J. Taylor 
Mrs. Laura A. Taylor 
Ms. Mary K. Taylor 
Mr. Ronald R. Taylor 
Mr. Roscoe G. &. Mrs. Raymell Taylor 
Mr. George M. &. Mrs. Marjorie A. Tays 
Dr. Joseph D. & Mrs. Evelyn C. Teaff 
Mr. Robert L. &. Mrs. Carol A. Teasdale 
Mr. Tom R. Tebbenhoff 
Mr. Max L. & Mrs. Debra Tedford 
Dr. Phillip D. & Mrs. Susan E. Tedrick 
Mrs. Maude B. Tenney 
Ms. Lorra L. Terneus 
Dr. Glenn A. & Mrs. Evelyn L. Terry 
Mrs. Julia A. & Mr. Ken B. Terry 
Mr. Bruce L. Tetzlaff 
& Mrs. Marian R. K. Brown 
Jeanne S. Thalman 
Mrs. Patricia A. & Mr. Terry R. Thalman 
Mr. Sharda J. Thapa 
& Mrs. Wendy S. Hall 
Mr. Alan H. Thatcher 
Mrs. Nina L. Theiss 
& Mr. Thedphilus Boll 
Dr. Bart A. & Mrs. Judy Thielges 
Mr. Ray C. & Mrs. Virginia C. Tholen 
Mr. Richard J. Thoman 
Mrs. Betty H. Thomas 
Mrs. Deborah L. &. Dr. Gary I. Thomas 
Mr. George L. 
& Mrs. Antoinette G. Thomas 
Mr. Stephen H. 
& Mrs. Wendy S. Thomas 
Dr. Alden S. & Mrs. Sarah J. Thompson 
Mr. Darrell C. 
& Mrs. Lynda L. Thompson 
Mr. Douglas Paul 
&. Mrs. Ramona G. Thompson 
Mr. Grance A. Thompson 
Mr. James D. Thompson 
Mr. Mark A. &. Mrs. Diana Thompson 
Mr. Neil R. & Mrs. Meda K. Thompson 
Dr. Ralph B. 
& Mrs. Margaret E. Thompson 
Dr. William M. Thornburg 
Mrs. Grace M. Thrailkill 
Mr. Gary M. & Mrs. Janice S. Threw 
Mr. Marland M. 
& Mrs. Barbara Throgmorton 
Mr. Winston C. Throgmorton 
Mr. Ronald Paul 
& Mrs. Carol Mentzer Throneburg 
Dr. Stephen B. & Mrs. Janie Tietz 
Dr. Robert J. Tiffin, Jr. 
& Mrs. Barbara A. Tiffin 
Mrs. Ann Harriet 
& Mr. Jeffrey Scott Tilden 
Mr. John D. & Mrs. Mary B. Tilton 
Drs. Howard W. & Judee A. Timm 
Ms. Jacqueline M. Timmons 
Dr. Eugene F.  Timpe 
Dr. Penelope K. &. Mr. Roger D. Tippy 
Mr. David Joe & Mrs. Krystal S. Tison 
Mr. Richard L. & Mrs. Barbara Tock 
Mrs. Sharon Leidy & Mr. Kevin B. Todd 
Mr. John D. 
& Mrs. Margaret M. Togtman 
Dr. Theodore B. & Mrs. Ann W. Tom 
Elizabeth Tomac & William Crimando 
Mr. Robert G. & Dr. Sue Santoro Tomlin 
Mr. Douglas W. & Mrs. Janie Tompson 
Mrs. Janice L. & Mr. Terence G. Towers 
Ms. Jean Townsend 
Mr. John R. &. Mrs. Betty Trabalka 
Mr. James C. & Mrs. Susan M. Tracy 
Mr. Steven N. Trautwein 
& Mrs. JoAnne Dunham­Trautwein 
Mrs. Joy L. &. Mr. Mark Travelstead 
Mrs. Judy Yvonne B. 
&. Dr. Will W. Travelstead 
Ms. Nancy J. Travis 
Mr. Guy W. & Mrs. Shirley E. Treadway 
Mrs. Janet Kaye Treece 
& Mr. Harry W. Treece, II 
Miss Lynn Marie Trella 
Mrs. Nancy Sue 
& Mr. Irvan K. Trevathan 
Ms. Cordelia Trevino 
Mr. James D. & Mrs. Rae J. Trimble 
Ms. Beth Triplett 
Dr. Nedra H. Joyner­Triplett 
&. Mr. Austin H. Triplett 
Ms. Rosemari G. Trlak 
Mrs. Debra Lynn & Mr. Mike Troop 
Mr. Robert W. Trost 
Mr. William R. Troutt 
Mr. Donald R. & Mrs. Laurie Trowbridge 
Mrs. June R. Truhn 
Mr. Alexander J. & Mrs. Rose R. Tryba 
Mr. Christopher R. 
& Mrs. Anne Sizemore Tryba 
Dr. Maurice & Mrs. Leora C. Tsai 
Ms. Dawn Tschirhart 
Mr. James A. &. Mrs. Mary D. Tucka 
Mr. Jerry Ray & Mrs. Susan Tucker 
Mr. John L. Tucker, Jr. & Mrs. Jan Tucker 
Mr. Elmo O. & Mrs. Alice J. Tudor 
Mr. Chad A. Tuneberg 
Miss Ann M. Turnbull 
Mrs. Beverly A. &. Mr. John E. Turner 
Ms. Elizabeth A. Turner 
Ms. Ernestine E. Turner 
Mrs. Vivian Lee & Mr. Gene A. Turner 
Mr. William P. & Mrs.  Rhonda L. Turner 
Mr. Charles W. & Mrs. Patti W. Turok 
Mr. Dale D. & Mrs. Susan J. Turvey 
Mr. Bill G. &. Mrs. Patsy  A. Tweedy 
Dr. James Tyrrell 
& Mrs. Neena L. Summers 
Mr. Robert W. & Mrs. Kay Tyson 
Mrs. Karen Ruth &. Mr.  Mark V. Uban 
Mr. James A. & Mrs. Barbara A. Ubel 
Mrs. Jerri & Mr. Mike Uffelman 
Mr. Donald & Mrs. Vivian Ugent 
Mr. Jerry P. & Mrs. Julie A. Ulaszek 
Miss Cleo Ulm 
Mr. Anthony G. & Mrs. Amy K. Ulrich 
Mr. Donald M.& Mrs. Janet Renee Ulrich 
Dr. Ukeme & Mrs. Christina Umana 
Ms. Ann & Mr. Paul Umfleet 
Mrs. Carmen P. 
& Mr. T. Jervis Underwood 
Miss Karen M. Untz 
Mr. John J. Urbancic 
Mrs. Audrey M. 
&. Mr. William M.  Urbanczyk 
Dr. Noble R. 
&. Mrs. Eileen W. Usherwood 
Mr. Bryan & Mrs. Toni Vagner 
Mr. Raymond J. & Mrs. Joyce Vahling 
Ms. Margaret Vakil 
Ms. Katharine Van Anda 
Mrs. Joyce Elain 
&. Dr. Steven Michael Vancil 
Mrs. Sandra R. VanCleve 
Mr. John Wesley 
& Mrs. Nancy A. Vandeventer 
Mrs. Martha Poe 
& Mr. Russell S. Vandivort 
Mr. Robert David VanGorder 
Mr. Thomas W. Van Horn, Jr. & Mrs. 
Frances L. Van Horn 
Mr. A. D. Van Meter, Jr. 
Dr. Gregory N. 
& Mrs. Mariann VanWinkle 
Mr. James L. VanWinkle 
Mr. Thomas W. & Mrs. Margaret B. Varga 
Mrs. Nancy & Mr. Joseph F. Vargo 
Mr. Randolph Lee & Mrs. Debra K. Vasel 
Ms. Mary Vaughn 
Mr. Ray R. &. Mrs.  Annette L. Vaughn 
Mr. Ray W. & Mrs. Marcia  K. Vaughn 
Mr. Thomas A. & Mrs. Mary C. Vaughn 
Mr. Thomas C. & Mrs. Sandra Vaughn 
Mr. Charles H. Vaught, Jr. 
&. Mrs. Janet M. Vaught 
Dr. Alan C. Vaux 
Mrs. Mary E. & Mr. Irose J. Veath 
Mr. David R. Vecera 
E. Scot Veiling 
Mr. Allen Louis Venet 
Mr. John R. Venskus 
&. Ms. Carolee N. Bier 
Dr. Jacob & Mrs. Bethy A. Verduin 
Mr. John R. Verduin, Jr. 
&. Mrs. Janet M. Verduin 
Ms. Jennifer Verkamp 
Mr. Craig D. & Mrs. Nancy Jo Vermie 
Mr. Timothy D. & Mrs. Janice Verseput 
Mr. Jeffrey M. 
& Mrs. Barbara A. Ver Steeg 
Mr. Hugo &. Ms. Lucy Vianello 
Ms. Lorena Villa 
Mr. Clark L. & Mrs. Diane Vineyard 
Mr. Donald  B. Vinson 
Dr. Rhonda J. Vinson 
Mr. Richard C. 
& Mrs. Barbara W. Vinyard 
Mr. John R. & Mrs. Joanne Z. Viren 
Miss Linda L. Vlasak 
Mr. James W. & Mrs. Carole A. Vodak 
Miss Maxine Vogely 
Mr. Edwin W. Vogler, Jr. 
& Mrs. Dorothy Vogler 
Mr. Charles Volk 
Dr. Gertrude L. Volk 
Mr. James L. Von Boeckman, CCM 
& Mrs. Vicki S. Von Boeckman 
Mr. Glen Voorhers 
Mr. Brian  P. Vuolo 
Dr. Henry S. Vyverberg 
Ms. Jeanne E. & Dr. Raymond F. Wacker 
Ms. Kate Waddell 
Dr. Charles G. & Mrs. Camille M. Wade 
Mrs. Jacqueline A. 
&. Mr. David  Robert Wade 
Mr. David W. & Mrs. Susan Waggoner 
Ms. Jan E. Waggoner 
Mr. Larry K. 
& Mrs. Jacqueline H. Wagner 
Mr. Larry L. Wagner, Jr. 
& Mrs. Valerie A. Wagner 
Mrs. Pamela P.  &. Mr. David Wagner 
Mr. William Jacob 
&. Mrs. Judith A. Wagner 
Mr. Brandon Wait 
Mr. Michael G. & Mrs. Sarah Mae Waite 
Mr. Robert J. &. Mrs. Ila  Wakefield 
Mr. Donald Keith Walden 
Dr. Winston A. 
&. Mrs. Catherine E. Walden 
Mr. Max L. Waldron 
Mr. Richard V. &. Mrs. Mary  H. Waldron 
Dr. Robert C. Waldron, Jr. 
Mr. Denzil &. Mrs. Adeline Walker 
Mrs. Frances L. Walker 
&. Mr. Myers Walker, Jr. 
Mrs. Helen J. &. Mr. Robert D. Walker 
Mr. & Mrs. James E. Walker 
Mr. Richard C. & Mrs. Eileen Walker 
Mr. Robert K. & Mrs. Melanie Wall 
Mr. Clement M. & Mrs. Diane Wallace 
Ms. Kathleen E. Wallace 
Mrs. Mildred R. & Dr. Julian C. Wallace 
Mrs. Marilyn R. & Mr. David Walls 
Mr. Frank C. Walsh 
Mr. Thomas John &. Mrs. Linda R. Walsh 
Mr. William W. Walsh, Jr. 
& Mrs. Barbara M. Walsh 
Mr. Edward L. & Mrs. Patricia J. Walter 
Ms. Anne H. Walton 
Mrs. Eleanor H. & Mr. Yung Chang Wang 
Mr. Terry Wanstreet 
Mrs. Deborah Ann & Mr. Dan L. Ward 
Mr. John V. & Mrs. Lynn M. Ward 
Mrs. Linda M. & Mr. Stephen A. Ward 
Ms. Teresa Ward 
Mr. Troy L. Ward 
Mr. Donald F. 
& Mrs. Joann M. Wardynski 
Mrs. Elizabeth A. & Mr. Carl D. Wargel 
Mr. David A. & Mrs. Janet L.  Warner 
Mrs. Sue A. &. Dr. Deri D. Warren 
Mr. William W. Warren 
Mr. Robert C. 
& Mrs. Faith Delane Warthen 
Ms. Brenda Watkins 
Mr. Arthur W. Watson 
Mr. Charles M. Watson 
Mr. Garrett Shane Watson 
Mrs. Shirley M. & Mr. Ronald E. Watson 
Mrs. Mary J. & Mr. Francis M. Watters 
Mrs. Jean W. & Mr. James A. Waycuilis 
Mr. Larry D. 
&. Mrs. Brenda Kay Weatherford 
Mr. Sidney M. 
&. Mrs. Deborah B. Weaver 
Dr. Herbert F.  &. Mrs. Jean Webb 
Dr. Howard W. Webb, Jr. 
& Mrs. Joyce C. Webb 
Kirby Lane & Pamela Webb 
Dr. Ormand Glenn 
&. Mrs. Phyllis S. Webb 
Mr. Paul T. & Mrs. Merrilyn J. Webb 
Mr. Richard G. Webb 
Capt. Grayston H. Weber 
Dr. Peter C. &. Mrs. Ellen E. Weber 
Dr. Steven E. & Mrs. Rebecca S. Weber 
Mr. Kevin R. Wegner 
Ms. Carol A. Wehrheim 
& Mr. Charles Daniel Kuehner, Sr. 
Mrs. Karen Marie &. Mr. James C. Wehrle 
Mark Wehrle 
Mr. Mark S. &. Mrs. Melanie Mari Wehrle 
Mr. Thomas E. & Mrs. Patricia K. Wehrle 
Mr. David G. Weible 
Dr. Robert P.  Weiss 
Mr. Bernie L. Weithorn, Jr. 
& Mrs. Judith A. Weithorn 
Mr. Dennis R. &. Mrs. Kathy Welch 
Mr. Michael Mark Welch 
Mrs. Paula L. &. Dr. Randy Louis  Welker 
Dr. Robert B. Welker 
Dr. Charles K. Wells 
Mr. James L. & Mrs. Lynn M. Wells 
Mr. Michael J. & Mrs. Sybil Wells 
Mr. Melvin C. Wempen, Jr. 
& Mrs. MaDonna Wempen 
Prof. Laurel Anne Wendt 
Mr. Thomas H. Wenkstem 
Mr. Harry Werland 
Mr. Kenneth F.  Werts 
& Mrs. Lisa K. Dittmann­Werts 
Mr. Barry Wesley 
Mrs. Shirley H. &. Col. Jerry G. West 
Mr. Douglas V. Westall 
&. Mrs. Victoria Lynn Rupp­Westall 
Mr. Kent L. & Mrs. Cheryl B.  Western 
Mr. David R. & Mrs. Linda A. Wetzel 
Mr. Edward O. Wevik 
Miss Elaine C. Weytkow 
Dr. Bruce C. & Mrs. Jane H. Wheatley 
Mr. Danny G. & Mrs. Kathy R. Wheeler 
Mrs. Norma Sparks Wheeler 
Mr. W. David  Wheeler 
Ms. Jo Lynn Whiston 
Mrs. Cleta C. Whitacre 
Mr. Maurice A. 
& Mrs. Gladys F. Whitacre 
Mr. Walt & Ms. Vola M. Whitcomb 
Mrs. Debra Rae & Capt. Reid A. White 
Mr. Gail & Mrs. Linda White 
Mr. James W. White 
Mr. John Dan & Mrs. Marva Jo White 
Mrs. Joyce D. & Mr. Morgan W. White 
Mrs. Mary McRoy White 
Mrs. Patti L. & Mr. Gregory White 
Mr. Scott Edwin White 
Mr. Steve A. & Mrs. Leona C. White 
Miss Teresa A. White 
George & Jo Ann Whitehead 
Ms. Rue L. Whitehurst 
Dr. William H. & Mrs. Olive C. Whiting 
Chris & Leslie Whitley 
Mr. Douglas L. 
& Mrs. Joanne Brown Whitley 
Dr. Gaylord P. &. Mrs. Margaret B. Whitlock 
Dr. & Mrs. John J. Whitlock 
Mr. David C. & Mrs. Kristie L. Whitney 
G. Bruce & Gayle Whittenberg 
Theodore Wichmann & Sarah Andrew 
Mr. John D. Wides 
Mr. Ronald Gerard Wienstroer 
Mr. Peter D. Wiggin 
Mr. James Stuart Wilber 
& Ms. Cynthia A. Daniel 
Mrs. Mary­Ann Wildwood 
Ms. M. Louise Wiley 
Mr. John Henry & Mrs. Diane Wilhelm 
Mr. Don &. Mrs. June Wilkin 
H. Wesley & Eileen Wilkins 
Mrs. Mildred O. Wilkinson 
Mr. Richard W. & Mrs. Rosemary Will 
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Mr. Alec B. &. Mrs. Jeanne Z. Williams 
Mrs. Bertha M. &. Mr. Robert H. Williams 
Mr. Billy D. & Mrs. Nancy J. Williams 
Mr. Craig A. Williams 
Mrs. Donna J. & Mr. Danny Williams 
Mr. Jerry Williams 
Mr. Kevin C. & Mrs. Teresa J. Williams 
Mrs. Mary H. &. Mr. Robert M. Williams 
Mr. Paul S. Williams 
Ms. Fay Williamson 
Ms. Cynthia L. Willis 
Mr. Edward L. Willis, Jr. 
& Mrs. Marilyn Ann Willis 
Mr. Jimmy R. & Mrs. Ruth Anne Willis 
Mr. Stanley & Mrs. Lisa K. Willman 
Mr. Robert B. Willowghby,  III 
Mr. Chad Joseph Wilson 
Dr. Charles F. & Mrs. Anita B. Wilson 
M r .  C h r i s t o p h e r  T .  
& Mrs. Tamela K. Wilson 
Mr. Donald W. & Mrs. LaLeeta Wilson 
Mr. Harold Lee 
& Mrs. Julie Anne Wilson 
Mr. Howard A. & Mrs. Karen S. Wilson 
Mr. John E. Wilson 
Mr. Joseph C. Wilson 
Mr. Kevern Donnell 
& Mrs. Cheryl Jenise Wilson 
Ms. Ruth Alice Wilson 
Mr. Steven J. & Mrs. Sara Wilson 
Mr. Tommy L. Wilson 
Mr. William Wilson 
Mrs. Merrie L. & Mr. Jeffrey Wilton 
Mrs. Judith G. &. Mr. Jerry M. Winder 
Dr. Lise Winer 
Miss Elizabeth Wing 
Mr. James W. Winslade 
Mrs. Carol J. & Mr. Omar E. Winter 
Mr. Douglas E. & Mrs. Nancy Winter 
Ms. Elsie M. Winter 
Mr. Homer & Mrs. Virginia Winter 
Mr. Kirk E.  Winterhoff 
Mr. Gary W. 
& Mrs. Peggy A. Winzenburger 
Dr. Bonnie L. Wirfs & Mr. H. Erik Gunn 
Kevin Wise & Kim Dittus 
Mr. Robert Wiseman 
Mr. Dean E. & Mrs. Sarah G. Wisleder 
Mr. Raymond A. & Mrs. Rita A. Witges 
Mr. Richard T. Witham 
Mr. William Witing 
Mr. Norman E. & Mrs. Janice E. Witman 
Mrs. Sarah A. Wittenborn 
Mr. Vernon Duane 
& Mrs. Diane Wittenborn 
Ms. Susan A. Wittry 
Mr. Gregory W. 
& Mrs. Cathy A. Woessner 
Mr. Thomas Wojtkiewicz 
Mr. Harold F.  Woldt, Jr. 
& Mrs. Lisa Woldt 
Mr. Larry J. Wolfe 
Mr. Talmadge D. & Mrs. Shirley A. Wolfe 
Mr. Timothy J. & Mrs. Caryl Kelley Wolfe 
Mr. Frank L. & Mrs. Darlene D. Wolff 
Mrs. Barbara M. &. Mr. Larry M. Wolfrum 
Mr. Edwin A. & Mrs. Judith A. Wollet 
Mr. Did­Bun &. Mrs. Dorothy Y.  Wong 
Mr. David N. & Mrs. Jean M. Wood 
Mr. Don E. & Mrs. Judy Wood 
Mrs. Ruth B. & Dr. Eugene S. Wood 
Dr. Hensley Woodbridge 
Mr. Carl P. & Mrs. Patricia Q. Woolcott 
Dr. Alan & Mrs. Jill M. Woolf 
Mrs. Margery Woolley 
Mr. Michael E. Worner 
Dr. J. W. Edward Wortham, Jr. 
& Mrs. Anna J. Wortham 
Mr. Richard J. 
& Mrs. Mildred P. Wostratzky 
Mrs. Kathryn E. & Mr. John Wotiz 
Mr. Charles M. Wright 
Mr. James L. & Mrs. Saundra A. Wright 
Mr. John F. & Mrs. Evelyn M. Wright 
Mr. Kevin M. Wright 
Mrs. Pamma L. & Mr. Stephen R. Wright 
Mr. Richard  B. & Mrs. Mareena Wright 
Mr. William E. & Mrs. Mary E. Wright 
Mrs. Winnie H. & Dr. Frederick W. Wu 
Ms. Nancy A. Wulf­Kim 
Mrs. Trevetta F. 
& Dr. Richard P. Wunderlin 
Mr. Gordon Lyle & Mrs. Susan B. Wurth 
Mr. Bernhard E. Wuthrich 
Mr. J. Michael Yager 
Dr. Suthathip Yaisawarng 
Mr. Stephen L. Yarbrough 
Dr. J. W. &. Mrs. Janice L. Yates 
Dr. Loyd V. Yates 
& Dr. Marcia Ann Anderson­Yates 
Mr. William M. & Mrs. Janet K. Yau 
Mr. Dan A. & Mrs. Cheryl A. Yelch 
Dr. Ronald D. & Mrs. Doria Y. Yezzi 
Mr. Kevin L. & Mrs. Deborah L. Yocum 
Mr. Edward Alan Yoder 
Ms. Victoria L. York 
Ms. Agnes Young 
Mr. Bobby Dean & Mrs. Paula Young 
Mrs. Elizabeth A. & Mr. Vic R. Young 
Mr. Robert W. Young, Jr. 
Mrs. Susan B. Young 
Miss Wynnye Y. Young 
Mr. Michael S. 
&. Mrs. Frances B. Youngblood 
Mr. Gary C. & Mrs. Toni G. Younker 
Mr. Michael L. 
& Mrs. Barbara A. Youther 
Dr. Xiaoyang Yu & Ms. Bin Zhang 
Ms. Jennifer R. Yunker 
Mr. Stanley Zdan, Sr. & Mrs. Ann Zdan 
Mr. John G. Zeivel, Jr. 
& Mrs. Karen L. Zeivel 
Mr. Robert F.  & Mrs. Karen Zellmann 
Mr. Marvin & Mrs. Nancy B. Zeman 
Mr. Kwong Shao Zeng 
Mr. Chris R. & Mrs. Tina M. Zettek 
Mr. John R. & Mrs. Connie Ziebold 
Dr. John A. & Mrs. Carol A. Ziegler 
Mr. Donald P. & Mrs. Mary L. Zima 
Mr. Paul F. Zimmerman, Jr. 
& Mrs. Nancy V. Zimmerman 
Mr. Daniel L. Zinck 
Mr. Jack A. & Mrs. Patricia A. Zinkann 
Miss Marcella A. Zinzilieta 
Mr. Kenneth E. Zirkle 
Dr. Richard E. & Mrs. Mary Jane Zody 
Mr. Milton & Mrs. Beverly N. Zoschke 
Mr. Paul & Mr. Linda Zucconi 
Mr. Eugene Ernest & Mrs. Lynnette Zueck 
Mr. Mark C. & Mrs. Susan L. Zweig 
Ms. Maxine P. Zwermann 
Mr. Malcolm & Mrs. Carol Zwick 
B U S I N E S S E S  
A.R.T. Studio Clay Co. 
Accurate Plastic Molding, Inc. 
Adams Printing 
Aeroflight 
Aetna Life & Casualty Foundation 
Agris Corporation 
AHC, Inc. 
Alamo Rent A Car 
Albemarle Corporation 
Alexander & Alexander 
Allan E. Power  Plumbing & Heating 
Allied Access, Inc. 
Allied­Signal Foundation 
Alto Vineyards, Ltd. 
Amax Coal Company 
American Cyanamid Company 
American Home Products Corporation 
American Resources Group, LTD. 
American Speedy Print. Cnt./Jackson 
American Standard Foundation 
American Tobacco Company 
Angus Acres 
AON Foundation 
Apothecary Shoppe of West Salem 
Appletown Bakery & Deli 
Archway 
Arsenal Credit Union 
Art Services Picture Framing 
Altigraph Signs & Graphics 
AshCan Engineering 
Asphalt Maint./Supervac 
Associated First Capital Corp. 
AT&T Global Information 
B­C Foods, Inc. 
The Band Room 
Bank of Herrin 
Bank of Mt. Carmel 
Barkau & Unverfehrt, P.C. 
Barnett & Levine 
Barrington Financial Service 
The Baxter Foundation 
Bed King/Sofa Showcase 
BellSouth Telecommunications 
Beta Alpha Psi 
Beta Delta of  Delta Kappa Gamma 
Society 
Beta Sigma Phi­Epsilon Tau Chapter 
Beta Sigma Phi­Laureate Alpha Rho 
Bi­State Compressor 
Bill Crippen and Sons 
Black &. Decker 
Black Jack Knife Co. 
Blackmore and Glunt, Inc. 
Blank's Insurance Agency 
Blue Star Lines 
Bluebird Manufacturing, Inc. 
Boatmen's Bank of Franklin County 
The Bob Ross Company 
The Boeing Company 
Boneyard Bocci Ball Club 
Bonifield & Rosenstengel, P.C. 
Bonnie Owen Realty, Inc. 
BP America, Inc. 
Brehm Communications, Inc. 
Bridge Structural & Ornamental 
Ironworks Local Union No. 782 
Bridges Italian Village, Inc. 
Browning­Ferris Services 
BRS Management, Inc. 
Bullington, White, McPhail & Jarman 
Byler Family Partnership 
C.H.S. Reunion Fund 
C.N.A. Foundation 
Campagna Funeral Home Ltd. 
Campbell Chemicals, Inc. 
Canadian Air Line Pilots Assoc. 
Candlelight's Forum Theatre 
Capitol Dairy Queen, Inc. 
Carbondale Camera 
Carbondale Public Library 
Carbondale Trophy Company 
Carbondale Veneer Co., Inc. 
Carrier Building Systems & Services 
Carter's Custom Framing &. Gallery 
Carterville State and Savings Bank 
Castle Perilous 
Central Hospital for Animals 
Century 21 House of Realty, Inc. 
Century Contractors Inc. 
Chapman­Henricks Ins. Agency Inc. 
Charles Chips of Illinois 
Chautauqua String Ensemble 
Chen Hsieh Bros, Inc. 
Cherry­Hill Realty Inc. 
Chevron U.S.A., Inc. 
Chicago Title & Trust Company 
Chicago Tribune Foundation 
Churchill Charger Club 
City of Carbondale Fire Dept. 
City of Murphysboro 
Claridge Hotel 
Clark Trucking 
Claunch Motors, Inc. 
Clifford L. Coleman, M.D. &. Assoc. 
Clinton Electric, Inc. 
Coldwell­Banker­Havens, Inc. Realtor 
Coltrain & Lynch Chiro. Clinic 
Com­Pac International, Inc. 
Combustion Service & Equipment Co. 
Comdisco, Inc. 
Complete Industrial Contractors Inc. 
Coopers & Lybrand 
Corning Incorporated Foundation 
Country Fair 
Court Reporters Assoc. of SIU 
CPC International Inc. 
Crain Funeral Home­Anna 
Crain Funeral Home­Newton 
Creative Ends, Inc. 
Cypress Medical Products, L.P. 
Dairy Queen (Vandalia) 
Dale Turvey & Associates, Inc. 
Dalton Companies 
Das Rotkappchen 
Deamco Sales 
Dee Drilling Company 
Delta Air Lines Foundation 
Delta Investment Service, Inc. 
DePaul Univ. Merle Reskin Theatre 
Dependable Business Products 
Dierdorf & Hart's Restaurant 
Diettrich Physicians, Ltd. 
Digital Equipment Corporation 
Dillon, Inc. 
Distinctive Interiors 
Dixon for Senate Committee 
Dolling Construction, Inc. 
Don's Jewelry 
Doubletree Club Hotel­Riverport 
Douglas Farms 
Drake Oakbrook Hotel 
Dream Ranch Carriage Service 
Duracell Inc. 
Dycus, Bradley & Draves, P.C. 
Dyel's Fine Foods 
E­Z Rental Center 
Eagle Commercial Bank Ltd. 
East Bank Club 
Eaton Corporation 
Edgar Moore, Inc. 
Emling & Hoffman 
Empress River Casino 
Enterprise Medical 
The Equitable Foundation 
Ernst &. Young Foundation 
Estes­Leadley Funeral Home 
Etcetera Flowers & Gifts 
Exxon Corporation 
The Family Medicine Clinic 
Fasturn Corporation 
Federal Signal Credit Corporation 
Federal­Mogul Corporation 
FHA Hero 
First Chicago 
First Federal Savings & Loan Assn. 
First National Bank of Allendale/ 
Mt Carmel 
First National Bank of Chicago Fdn. 
First National Bank of  Olney 
First National Bank of Pinckneyville 
First of America Trust Company 
Fitch ­ Fitzgerald, Inc. 
Five Star Industries 
The Fluor Foundation 
Follett Corporation­Pennsylvania 
Ford Motor Company Fund 
Foster­Thorell Dental Practice 
Fox's Flowers & Gifts 
The Frame Shop 
Franklin Co. Tourism Bureau, Inc. 
Fuzzy Nevois Construction, Inc. 
G. D. Searle & Co. 
G. T. Nester Appraisal 
Gap Foundation 
General Electric Foundation 
General Plastics, Inc. 
Gentry Couch, Inc. 
George Rallios, Inc. 
George Renner & Sons Funeral Home 
Georgia Automation, Inc. 
Germann Brick Contractor, Inc. 
Gilded Lily Costumes 
Glaxo, Inc. 
Glenn Webb Family Farm 
Glisson & Roxanne Mobile Home Parks 
Golconda Marina Operators, Inc. 
Golden Scissors 
Good Time Rollers Bowling League 
Gordon Belt Scrapers, Inc. 
Goss Property Managers, Inc. 
Grace Church ­ Saint Louis 
Grammy's Doll Houses & Miniatures 
The Grand Kempinski Dallas 
Gray Farms, Inc. 
Gumbel Sales 
Guy Hurka Photography 
Hair Brains 
Halliburton Foundation, Inc. 
Hallmark Corporate Foundation 
Hallmark/Ghormley Company 
Hardwood Company 
Harris Foundation 
Harris Supply Company, Inc. 
Harrisburg Jaycees 
Hart's Music Center 
Haynes and Boone, L.L.P. 
Hecht's 
Heckel's Inc. 
Hendricks & Hagan Attorneys at Law 
Highwater Clays, Inc. 
Hill Printing & Office Supply Co. 
Hinchliff­Pearson­West, Inc. 
Hobbs Johnson Funeral Home, Inc. 
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Hoechst Celanese Foundation, Inc. 
Hoefert and Perica, P.C. 
Holiday Inn Alton 
Holiday Inn Chicago/Willowbrook 
Holiday Inn Mart Plaza 
Holz Tool Supply, Inc. 
HRH Dumplings of Marion, Illinois 
Hughes Aircraft Company 
Hungry Lion Celebrities, Inc. 
Hyatt Regency­St. Louis 
IDEX Corporation 
Ike Auto Park 
Illinois Association for Student Assistance 
Professionals 
Illini Builders Co. of Olney 
Illinois Gas Company 
Illinois Liquor Marts 
Illinois Tool Works Foundation 
Imagery 
Immunex Corporation 
Independent Colleges Indiana Fdn. 
Industrial Accident Prev. Assoc. 
Ingraham State Bank 
Integritone 
Intel Foundation 
Intl. Brotherhood of Boilermakers 
Intramural Recreational Sports 
Invacare Corporation 
The Investment House Realtors 
J. O. A. L. 
J. A. Sexauer, Inc. 
J. C. Penney Company, Inc. 
J. M. Huber Corporation 
]. Rodman & Associates 
J. M. Walters &. Sons Inc. 
Jackson County Bar Association 
James W. Henning, D.D.S., Ltd. 
Jefferson Youth Basketball 
Jeffrey Laundromat, Inc. 
Jim Simpson Ins. &. Invest., Inc. 
Jim Wilson Co. 
John A. Logan College Athletics 
John A. Logan College 
John H. Crawford & Associates, P.C. 
Johnson & Johnson 
The Johnson's Wax Fund, Inc. 
Josten's Foundation, Inc. 
K W R Consulting 
K­Mart Corporation 
Kaleidoscope 
Keith Carson Rental Account 
Kellogg's 
Kemper National Insurance Companies 
Kerasotes Illinois Centre 8 Theatre 
Kerr­McGee Coal Corporation 
Kickham Boiler &. Engineering, Inc. 
Koertge Farm 
Korean Business Translations 
KPMG Peat Marwick­Chicago 
KPMG Peat Marwick­St. Louis 
Kruger International 
Krupp Funeral Home 
L &. F Products 
La Mansion Del Rio, Inc. 
Lakeside Veterinary Hospital 
Larry Koepke, Inc. 
Law Offices of Bowman &. Corday 
Law Office of Charles C. Hines 
Law Office of Douglas A. Antonik 
Law Offices of John H. Wilhelm 
League of Women Voters Jackson Co. 
Lehman Brothers Inc. 
Lexmark International, Inc. 
Lick Creek General Store 
Lincoln Applied Geology 
Lions Club/Mansfield 
Little Nashville Inc. 
Local Union No. 638 
Lodge of the Four Paws 
Loewenstein Hagen Oehlert & Smith 
Lowell D. Powell Produce &. Trucking 
Luxor Hotel/Casino 
M. D. Magary Construction Co. 
Mac­Weld, Inc. 
Madrigal Society of So. Illinois 
Magna Bank­Carbondale 
Magna Bank­Belleville 
Magna Bank of Illinois 
Mansion of Golconda 
MAPCO Inc. 
Marion Civic Center 
Marion Toyota­Mitsubishi 
Marissa Chiropractic Health Service 
Mark Zweig & Associates 
Martin Printing & Album Co. 
May Stores Foundation Inc. 
MCA Inc. 
McLeod Theater 
McNeil Jewelry 
Mercantile Bank 
Merck Company Foundation 
Merrill Lynch & Co. Foundation Inc. 
Micromedical Technologies, Inc. 
Microsoft Corporation 
Midway Connections 
Midwest Planning Associates 
Mike Dover Corporation 
Minnesota Agriculture Aircraft Association 
Minnesota Clay Co. 
Missionary Oblates of Mary Immaculate 
Mississippi Flyway,  Inc. 
Mobil Foundation, Inc. 
Modern Office Methods 
Moroni's Fashions 
Morton International, Inc. 
Motorola 
Motorola Foundation 
Mozdren & Associates, Inc. 
Mt. Carmel Sand & Gravel Co., Inc. 
Mt. Vernon Electric, Inc. 
Mundy Insurance & Real Estate 
Murphy Marketing Research 
National Carpet Clean 
Natural Choice Health Foods 
Natural Health Services 
Neighborhood Food Co­Op 
Norberg Memorial Home 
Norris City­Omaha Comm. Unit School 
Northern Telecom Inc. 
Nu­Life Nutrition 
NutraSweet Company 
The Oakton Press, Inc. 
Odyssey Cruises 
Oldenhage­Hughes Condominium 
Association 
Olin Corporation Charitable Trust 
Olney Livestock, Inc. 
Oregon Business Travel Assoc. 
Outboard Marine Corporation 
Ozburn Agency­Insurance 
P.W. Barnes & Company 
Pacific Energy  Association 
Paczolt Financial Group 
Pagliai's Pizza of Carbondale, Inc. 
Palos Verdes Breakfast Club 
Patty Kerr Bed & Breakfast 
Paul H. Gesswein & Co. Inc. 
Paul Stuckey Agency 
The Peoples State Bank 
Pepsico Foundation Inc. 
Persimmon Tree, Inc. 
Pet Incorporated 
Phase One Hair 
Philip Morris Companies Inc. 
Photography By  Keith Cotton 
Pinch Penny Pub, Inc. 
Pioneer Hi­Bred International, Inc. 
Plaza Records/Wuxtry 
Plumbers & Pipefitters United Assoc. 
(WF) Local No. 551 
Pomona Winery 
Prairie State Packaging, Inc. 
Preferred Dental Service 
Price Waterhouse 
Price Waterhouse Foundation 
Principal Financial Group Fdn. Inc. 
Program Developers, Inc. 
Pump House Automat 
Purina Mills, Inc. 
Pyatt Partners, Inc. 
Quaker Oats Foundation 
R. C. Bremer Marketing Associates 
R. Courtney Hughes & Associates 
R. Newton Electric, Inc. 
R.R. Donnelley &. Sons Company 
Radian Corporation 
Rawlings Sporting Goods 
RE/MAX Realty Today 
Realty Central Inc. 
Red Geranium Enterprises 
Reed, Heller, Mansfield & Gross 
Reid Farm 
Reliance Insurance Company 
Rend Lake Conser. Dist./Golf Course 
Repairs Unlimited Co. 
Rexroat's, Inc. 
RGMA, Inc. 
Rhodes Equipment Company 
Rhone­Poulenc Rorer Inc. 
Rich Herrin Show 
Richard A. Allan State Farm Agency 
Richard L. Tock, Ltd. 
Rico Laise Soccer 
Ridgeway Petroleum, Inc. 
Riggin­Pillatsch Funeral Home, Ltd. 
Riverwoods Travel Service, Inc. 
Robert J. Bahr, Jr. State Farm Ins. 
Rockwell International Corp. Trust 
Rose Concrete Products, Inc, 
Rotkappchen Gift Shop 
Rupert's BBQ 
Rysher Entertainment 
Samarc Investments 
Sangamon OB and GYN, Ltd. 
Santa Clare Land Company, Ltd. 
Sara Lee Foundation 
SB Power Tools 
Schlereth­Pratt, Inc. 
Schwartz's Forge & Metalworks, Inc. 
Scientific Methods, Inc. 
Second Story Man, Inc. 
Security Bank & Trust Co. Mt.Carmel 
Shawnee Community College 
Sheet Metal Workers Local #268 
Sheffer Insurance Agency 
Shell Oil Company Foundation, Inc. 
Shelter Mutual Insurance Company 
Sherwood Tower Service 
Shimpo America Corporation 
Sidney Chamber of Commerce 
Singaporean Student Organization 
SIUC ­ Athletics Dept. 
SIUC Automotive Tech. Organization 
SIUC Basketball 
SIUC Baseball 
Six Flags Over Mid­America 
Skutt Ceramic Products, Inc. 
Sky Dive Carmi 
Sleeper, Disbrow, Morrison, Et al. 
Snodsmith Dental Lab 
Sofa Showcase 
The Sollami Company 
Southern Illinois Foot & Ankle Clinic 
Southern Illinois Landscaping Serv. 
Southern Illinois Shotokan Karate 
Southern Illinois Univ. Press 
Southern Illinois Wholesale Co. 
Southern Sisters 
Southwestern Bell Foundation 
Special Recreation Assn. N. Illinois 
Spencer T. Olin Com. Golf Course 
Spengel­Boulanger Funeral Home 
Spine Center Ltd. 
Spirit of Chicago 
Sports Center 
Springfield Area Arts Council 
St. Clair County Farm Bureau 
St. Joseph Memorial Hospital 
The St. Paul Companies, Inc. 
Stan Nicpon, Inc. 
State Farm Mutual Auto Insurance Co. 
State Treasurer 
Stonebrook Masonry 
Streska Family Foundation 
Strings and Stuff 
Structural Dynamics, Inc. 
Student Council for Except. Child. 
Subway Sandwiches­Carbondale 
Subway Sandwiches­Carterville 
Suite 1914 
Sullivan Electric Co. 
Sunshine Cleaning Systems, Inc. 
Survival Driving School 
Susan's on the Square 
TCI of Illinois 
Texaco Foundation 
Texas Instruments Foundation 
Timothy Riordan Photography 
Titan Indemity Company 
TMP Worldwide, Inc. 
Touch of Nature Environmental Ctr. 
Towers Perrin 
Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 
Trains &. Things 
Trans World Airlines, Inc. 
Tropical Ford, Inc. 
Trust Company of Georgia Foundation 
Union Electric Company 
United Brotherhood of Carpenters 
&. Joiners of America Local Union 
No. 638 
United Services Automobile Association 
United Technologies 
Universal Glass &. Carpet, Inc. 
University Mall 
University Women's Professional 
Advancement 
USA Group 
USL Capital 
USX Foundation, Inc. 
Van Natta Funeral Home 
Varian 
Varsity South Barber Shop 
Vaughan's Seed Co. 
Veach Short Stop 
The Velvet Hammer 
The Vermont Teddy Bear Co. 
Vertical Heartland Rock Climbing 
Vista Chemical Company 
W. J. Burke Electric Company 
Wabash General Hospital District 
Waltonville Spartan Scholarship Fun 
Western Farms 
The Westin Hotel Galleria 
Westvaco Foundation 
Whistle Clean Car Wash 
& Detail Center 
The Wildlife Refuge 
Will & Vic's Fish Net 
Willamette Industries, Inc. 
Winters, Brewster, Crosby, et al. 
WRMJ FM  102.3 
WSIL­TV3 
Yewell Insurance Agency, Inc. 
Yn­Kwei Enterprise 
Yurs Funeral Homes, Inc. 
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Paul and  Virginia Society 
The Paul and Virginia Society recognizes  those individu­
als who have included  the Southern Illinois University 
Foundation in their wills  or have made a planned gift  to 
the institution. 
Planned gifts in  the form of  a bequest or  trust can be 
specified for a  favorite college, department, or program or 
can be unrestricted. 
Please let us  know if  you have included  us in your 
estate plans and  allow us the opportunity  to thank you  by 
listing you as a member of  the Paul and Virginia Society. 
Mrs. Mary Adams 
Dr. Beth Sulzer­Azaroff 
Dr. Rex H. & Mrs. Betty Ball 
Dr. Margaret J. Barr 
Mr. Robert L. Barrick 
Mr. Kevin M. Barth 
Dr. & Mrs. David N. Bateman 
Ms. Imogene C. Beckemeyer 
Mr. Ralph E. Becker 
Mrs. Mary Routh Beem 
Brent A. & Jeri Mullins Beggs 
Mr. Herman L. Bellaver 
Mrs. Thea Howard Berg 
Mr. Charles H. Bertram 
Mr. Richard W. Best 
Dr. Barry W. Birnbaum 
Mr. Richard W. Blaudow 
Dr. Lawrence J. Blecka 
Mrs. Thelma L. Bobbitt 
Mrs. Peggy Ramsey  Botterman 
Drs. Jo Ann & Donald N. Boydston 
Mrs. Bessie Brewster 
Mr. John S. Brewster 
Fredda Brilliant 
Dr. Leo J. Brown 
Mr. Donald L. Bryant 
Edward M. &. Janice L. Buerger 
Mr. C. Dennis Burd 
Mrs. Diane R. Calkins 
Mrs. Virginia L. Capone 
Mr. & Mrs. E. DeVaughn Carlton 
Mr. William A. Carmody 
Dr. Rose Mary Carter 
Dr. Charles C. Cleland 
The Honorable William Holmes Cook 
Mr. Denver C. & Mrs. Mildred F. Corn 
Mr. Floyd Courtwright 
Jon S. & Jason Covington 
R. Richard Cox & Jackie L. Cox 
Mr. Walter H. Cunnington, Jr. 
Mr. Michael R. DAddio 
Mr. Robert V. &. Mrs. Kathryn A. Davis 
Mr. Timothy J. Dembski 
Mr. Ralph W. Dieckmann 
Drs. Herbert S. & Carolyn F. Donow 
Mr. Robert L. Doretti 
Dr. James P. Economos 
Mr. John C. Edgar 
Mr. Joseph W. Elliott 
Mrs. Shawn E. Ferguson­Putt 
Mr. Herbert L. Fink 
David S. Finley & Nancy J. Logan 
Dr. Florence M. Foote 
Mr. & Mrs. Patrick J. Forkin 
Mrs. Verl Free 
Mr. Jay Friedline 
Mrs. Marjorie M. Frields 
Dr. Helmuth H. Fuchs 
Mrs. Marian George 
Mr. Henry A. Goodall 
Mrs. Lorraine Gorelik 
Ms. Linda M. Gosse 
Gina M. & Frank Gramarosso 
Mr. James F. & Mrs. Martha Greenwood 
Dr. & Mrs. John C. Guyon 
Pamela Gardner Hall & Leland G. Hall 
Mr. Neil Hansen 
Mr. Robert B.  Hardcastle 
Mr. Robert C. Hardwick 
Jane L. Hardy 
Mr. Tommy J. Harris 
Mr. & Mrs. Richard P. Hartman 
Mr. James & Mrs. Susan Hawkinson 
Ms. Nancy A. Herzog 
Jane L. Hodgkinson 
Annette & Jeff Holder 
Mr. Shayne C. Hollandsworth 
Mr. Louis P. Hoover 
Mr. Albert R. Horrell 
Col. Lloyd K. Houchin 
&. Mrs. Mary K. Houchin 
Mr. Morris Huelskoetter 
Mrs. Alberta Humble 
Mr. William M. Hutton 
Mr. Larry G. James 
Mr. Gregory J. Kamrow 
Ms. Mary Kesnar 
Mr. Robin B. King 
Dr. Marvin D. & Dr. Marion Kleinau 
Dr. Sherry L. Knapp 
Mr. & Mrs. Robert T. Kraus 
Mr. Stanlee J. Kucaba 
Dr. Ella P. Lacey 
Mr. Patrick J. Ladas 
Miss Marian L. Lambert 
Mr. John E. LaPine 
Mr. & Mrs. Stephen J. Lather 
Miss Mary Latta 
Mr. & Mrs. Arthur J. Leason 
Mrs. Elisabeth P.  Leighty 
Miss Constance F.  Leonard 
Dr. Robert J. Leonard 
Professor Hiram H. Lesar 
Dr. Helmut Liedloff 
Dr. Ralph Ligon 
Mr. John D. Lindner 
Mrs. Anne West Lindsey 
Dr. Donald G. Loucks 
Ms. Yun Sun Ma 
Mrs. Faye Minor Magill 
Mr. Harriss Malan 
Mr. Gregory P.  Malopy 
Ms. Virginia L. Marmaduke 
Mr. & Mrs. David Marshaal 
Dr. H. Dan Martin 
Mr. Charles A. Marx, Jr. 
Mr. John J. McAleer 
Ms. Josephine C. McClusky 
Stan & Pam Melasky 
Mr. J. Russell Mitchell 
Miss Frances C. Moore 
Ms. Mary J. Moss 
Mr. & Mrs. Jack R. Nawrot 
Dr. Charles D. Neal 
Dr. James W. Neckers 
Mr. Lawrence E.  Nelson 
Mr. Richard Norwood 
Mr. & Mrs. William Norwood 
G. Jill O'Neal 
Mr. Richard L. O'Neal 
Miss Mary Alice Ohms 
Mrs. Barbara A.  Parrish 
Ms. Loumona J. Petroff 
Mr. Philip M. Pfeffer 
Dr. Maria Piscator 
Mr. Robert W. Quayle 
Mrs. Gladys Queen O'Neal 
Mrs. Marceline Williams Radetsky 
Mr. Mark Raeber 
Lt. Col. Carolyn Reinbold 
Mrs. Phyllis P. Robeson 
Phyllis Z. Roffmann 
Mr. Gene Rogers 
Dr. Charles G. Russell 
Mr. Tony Salvatore 
Ms. Frances Anne Schrader 
Professor William A. Schroeder 
Mr. Kenneth L. Schuttler 
Dr. Carl L. Schweinfurth 
Mrs. Barbara A. Shepherd 
Mrs. Mary Simon 
Mrs. Katy Simonds 
Dr. Curtis W. Smith 
Ms. Toni L. Smith 
Mr. James Daniel Snyder 
Mr. Eugene J. Sparing 
Mr. L. Neal Spilman 
Mr. & Mrs. James Starbuck 
Dr. Robert G. Stevens 
& Dr. Anne Carman Stevens 
Dr. & Mrs. Harry W. Stonecipher 
Mary Strohmeier 
Maj.& Mrs. James R.H. Stumpf 
Dr. John B. Taylor 
Mrs. Violet B. Trovillion 
Mrs. Doris S. Turner 
Mr. G. Robert & Mrs. Joan J. Tyler 
Mr. Bryan & Mrs. Toni Vagner 
Mrs. Joseph Van Natta 
Mr. John J. Vassen 
Mr. Max L. Waldron 
Dr. Julian & Mrs. Mimi Wallace 
Capt. Grayston Weber 
Dr. & Mrs. Walter J. Wills 
Mr. Brent Wood 
Mr. Edward S. Wright 
Dr. Richard Wunderlin 
& Trevetta Hartline Wunderlin 
Dr. & Mrs. John H. Yopp 
Mr. Edgar O. Zimmer 
Ms. Ina Belle Zimmerman 
I N   R E M E M B R A N C E  
Dr. Frank Adams 
Mr. John Wayne Allison 
Dr. Edward S. Blake 
Ms. Evelyn L. Blake 
Mr. Jack R. Boyd 
Mr. Clyde Brewster 
Dr. Eleanor Bushee 
Mr. Floyd E.  Courtwright 
Mrs. Irene Dell'Era 
Dr. Mordecai Gorelik 
Mrs. Nada Grammaticoff Henson 
Mrs. Shelba Jean Hoover 
Mr. Orville M. Hudgens 
Dr. Wendell C. Lanton 
Mrs. Jennie Maas 
Mrs. Fannie Belle Malan 
Mr. Herbert Marshall 
Mr. Monroe J. Meyers 
Miss Galia Minor 
Professor William S. Minor 
Ms. Jane Mullett 
Mrs. Jeanette H. Neckers 
Mr. Thomas A. Newton 
Mrs. Margaret J. Odum 
Mr. Kenneth N. Pontikes 
Ms. Janet Rafferty 
Mrs. Lois A. Richman 
Mrs. Estelle Shifley 
Mr. William H. Steinmann 
Mrs. Kathryn Terry 
Mr. M. Beverly & Mrs. Madelyn Treece 
Mr. Ray M. Watson 
Mrs. Virginia Weber 
Gift 
Men 
s in 
iory 
Each year, many con­
tributors to the SIU 
Foundation remember a 
friend or loved one 
through a special gift. 
During July 1, 1994, 
through June 30, 1995, 
gifts were made in 
memory of  the individu­
als listed here. 
Myrl Alexander 
Robert Allen 
Richard D. Boss 
Jonathan Brinkmann 
Muriel N. Canfield 
Jack Carter 
C. Ray Chancey 
Gerald D. Coorts 
Olga Dakin 
Victor Davis 
Robert Faner 
Carol Gaede 
Mark S. Hammer 
Stephen Hayward 
Firooz Hekmat 
Richard Hildreth 
Robert Hogue 
Robert Jacobs 
Eric Jones 
Jerry L. Kennedy 
Albert Kinkade 
Charles Klasek 
Robert Kuenzler 
Jerome Lacey 
Michael T. McClellan 
Mildred B. Morton 
Scott Nichols 
Jacqueline Kennedy Onassis 
Kay Paterson 
Kenneth Pontikes 
Lois Richman 
Bernard Segatto 
Philip Simon 
Eric M. Stocklin 
Samantha Strom 
Maynard Taggart 
Donald Tolle 
Uncle Charles 
Gifts in 
Honor 
The following persons 
were honored  by others 
through a  gift  to the 
SIU Foundation. 
Mr. and Mrs. Clifford Burge 
Bruce Fohr 
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Com 
mg Gift 
panies 
Many companies across the nation matched  gifts that 
were made by their employees  to SIUC in fiscal  year 
1995. We value their continued support and  take this 
opportunity to recognize  their contributions. 
AG Communication Systems 
AON Foundation 
ARCO Foundation 
AT&T Foundation 
AT&T Global Information 
Abbott Laboratories 
Aetna Life & Casualty Foundation 
Akzo Nobel Chemicals, Inc. 
Albemarle Corporation 
Alcoa Foundation 
Allied­Signal Foundation 
Allstate Foundation 
Alltrista Corporation 
American Cyanamid Company 
American Express MN Foundation 
American Home Products Corporation 
American Standard Foundation 
American Tobacco Company 
Ameritech Foundation­
Matching Gift Center 
Amoco Foundation, Inc. 
Anheuser­Busch Foundation 
Apple Matching Gift Program 
Appleton Papers Inc. 
Archer­Daniels­Midland Foundation 
Arthur Andersen & Co. Foundation 
Associated First Capital Corp. 
BASF Corporation 
BP America, Inc. 
Banc One Illinois Corporation 
Bank of Boston 
BankAmerica Foundation 
Baxter Foundation 
Bell Atlantic Foundation 
BellSouth Telecommunications 
Bituminous Casualty Corporation 
Black & Decker 
Boeing Company 
Bridgestone/Firestone, Inc. 
Bristol­Myers Squibb Foundation 
Brown­Forman Corporation 
Bunge Corp. Corporate Headquarters 
Burlington Resources Foundation 
C.N .A. Foundation 
CBS Foundation Inc. 
CIBA­GEIGY Corporation 
CIGNA Foundation 
CPC International Inc. 
Caterpillar Foundation 
Centralia Container, Inc. 
Champion International Corporation 
Chevron U.S.A., Inc. 
Chicago Title & Trust Company 
Chicago Tribune Foundation 
Chrysler Corporation 
Chubb & Son Inc. 
Cincinnati Bell Foundation, Inc. 
Citicorp Foundation 
Coca­Cola Company 
Comerica Bank 
Commonwealth Edison Company 
Conoco Inc. 
Consol Inc. 
Consolidated Rail Corp. (Conrail) 
Consumer Programs Incorporated 
Cooper Industries Foundation 
Coopers & Lybrand Foundation 
Corning Incorporated Foundation 
DSM Desotech  Inc. 
DeKalb Genetics Foundation 
Dean Witter Reynolds Inc. 
Delta Air Lines Foundation 
Digital Equipment Corporation 
Dow Chemical Co. Foundation 
Dow Jones & Company, Inc. 
DowElanco 
Dun & Bradstreet 
Corporation Foundation 
Duracell Inc. 
Eaton Corporation 
Eli Lilly and Company 
Emerson Electric Company 
Equitable Foundation 
Ericsson GE Mobile Communications 
Ernst & Young Foundation 
Exxon Corporation 
Exxon Education Foundation 
Fast Food Merchandisers, Inc. 
Federal Signal Credit Corporation 
Federal­Mogul Corporation 
First National Bank 
of Chicago Foundation 
Fluor Foundation 
Follett Corporation 
Ford Motor Company Fund 
G.D. Searle & Company 
GATX Corporation 
GTE Foundation 
Gannett Foundation, Inc. 
Gap Foundation 
Gaylord Entertainment Company 
General Electric Foundation 
General Motors Foundation 
Georgia Power Company 
Glaxo, Inc. 
Halliburton Foundation, Inc. 
Hallmark Corporate Foundation 
Harold Simmons Foundation Inc. 
Harris Bank Foundation 
Harris Foundation 
Hartford Insurance Group Foundation 
Hewitt Associates 
Hewlett Packard­Palo Alto 
Hoechst Celanese Foundation, Inc. 
Honeywell Foundation 
Household International, Inc. 
Hughes Aircraft Company 
IBM International Foundation 
IDEX Corporation 
Illinois Tool Works Foundation 
Image Soup, Inc. 
Independent Colleges Indiana Foundation 
Indiana Michigan Power 
Intel Foundation 
International Paper Co. Foundation 
J. A. Sexauer, Inc. 
J. M. Huber Corporation 
James S. Copley Foundation 
John Nuveen & Co. Inc. 
Johnson & Johnson 
Johnson's Wax Fund, Inc. 
Josten's Foundation, Inc. 
K­Mart Corporation 
KPMG Peat Marwick Foundation 
Ke Hogg's 
Kellwood Foundation 
Kemper Corporation 
Kemper Financial Services, Inc. 
Kemper National Insurance Companies 
Kemper Reinsurance Company 
Kerr­McGee Corporation 
Keycorp 
Knight­Ridder, Inc. 
Korte Construction Company, Inc. 
L & F Products 
LaSalle Systems Leasing, Inc. 
Land O'Lakes, Inc. 
Landmark Graphics Corporation 
Law Offices Bowman & Corday 
Lehman Brothers Inc. 
Levi Strauss Foundation 
Lexmark International, Inc. 
Liberty Corporation Foundation 
Lockheed Martin Corporation 
MAPCO Inc. 
MCA Inc. 
Mallinckrodt Medical, Inc. 
Marion Merrell Dow Inc. 
Maritz Inc. 
Marketforce 
Materials Research Corporation 
May Stores Foundation Inc. 
Maytag Company Foundation, Inc. 
McDonald's Corporation 
McDonnell Douglas Foundation 
McGraw­Hill Foundation, Inc. 
Mercantile Bank 
Merck Company Foundation 
Merrill Lynch & Co. Foundation Inc. 
Metropolitan Life Foundation 
Microsoft Corporation 
Minnesota Mining & Mfg. Foundation 
Mobil Foundation, Inc. 
Monsanto Company 
Morton International, Inc. 
Motorola Foundation 
NBD Bancorp, Inc. 
NCR Foundation 
Nalco Chemical Company 
National Steel Corporation 
Nissan Motor Corporation in U.S.A. 
Northern Telecom Inc. 
Northern Trust Company 
Northwestern Mutual Life 
Foundation, Inc. 
Norwest Foundation 
NutraSweet Company 
Olin Corporation Charitable Trust 
Orion Capital Companies 
Outboard Marine Corporation 
Owens­Illinois, Inc. 
Pennzoil Products Company 
Pepsico Foundation Inc. 
Pet Incorporated 
Petrolite Corporation 
Phelps Dodge Foundation 
Philip Morris Companies Inc. 
Pioneer Hi­Bred International, Inc. 
Playboy Enterprises, Inc. 
Polaroid Foundation, Inc. 
Price Waterhouse Foundation 
Principal Financial Group Foundation Inc. 
Procter & Gamble Fund 
Protection Mutual Insurance Co. 
Provident Life & Accident Ins. Co. 
Prudential Foundation 
Purina Mills, Inc. 
Quaker Oats Foundation 
R.R. Donnelley & Sons Company 
Radian Corporation 
Reliance Insurance Company 
Retina Associates, P.A. 
Rexham Corporation Foundation 
Reynolds Metals Company Foundation 
Rhone­Poulenc Rorer Inc. 
Rockwell International Corp. Trust 
Royal Insurance Foundation, Inc. 
Safety­Kleen 
Sanwa Business Credit Corporation 
Sara Lee Foundation 
Schering­Plough Foundation, Inc. 
Sedgwick James, Inc. 
Shell Oil Company Foundation, Inc. 
SmithKline Beecham Corporation 
Southwestern Bell Foundation 
Springfield Electric Supply 
Square D Foundation 
St. Paul Companies, Inc. 
Stanley Works 
State Bank of Saunemin 
State Farm Companies Foundation 
Sun Microsystems Foundation, Inc. 
Tektronix Foundation 
Tenneco, Inc. 
Texaco Foundation 
Texas Gas Transmission Corporation 
Texas Instruments Foundation 
Thermo Separation Products 
Time Warner Inc. 
Times Mirror 
Towers Perrin 
Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 
Travelers Express Company, Inc. 
Tribune 
Trust Company of Georgia Foundation 
UPS Foundation, Inc. 
USA Group 
USF&G Foundation, Inc. 
USL Capital 
USX Foundation, Inc. 
Union Electric Company 
Union Pacific Corporation 
United Services Automobile Assoc. 
United Technologies 
Upjohn Company 
Varian 
Vaughan's Seed Co. 
Venture Stores, Inc. 
Vista Chemical Company 
W. K. Kellogg Foundation 
Wal­Mart Foundation 
Waste Management, Inc. 
Westinghouse Foundation 
Westvaco Foundation 
Whirlpool Foundation 
Willamette Industries, Inc. 
Wm. Wrigley Jr. Company Foundation 
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To Continue 
Your Support 
There are many ways you can 
support Southern Illinois 
University at Carbondale. The 
most direct  method, of  course, 
is to send a check  to the SIU 
Foundation. However, there 
are many giving options avail-
able that will  increase the bene-
fit not only  to SIUC, but also 
to you. Some of  these options 
are described below. 
SECURITIES. Gifts of appre-
ciated stock or  other appreciat-
ed securities are frequently 
given to the SIU Foundation. 
Such gifts are exempt from  cap-
ital gains tax, and  the full fair 
market value of  the securities 
may be claimed as a  charitable 
deduction for income tax  pur-
poses. 
LIFE INSURANCE. A gift  of 
life insurance can increase your 
giving power and  result in a tax 
deduction as well. 
REAL ESTATE & PERSON-
AL PROPERTY. Gifts of  real 
estate and marketable items of 
personal property  having estab-
lished values provide  increas-
ingly popular approaches  to 
major support of  the 
University. The gift of  a farm, 
personal residence, vacation 
home, commercial property, or 
undeveloped land  may be made 
during the donor's lifetime or 
through a  bequest. 
BEQUEST. Support may be 
provided to SIUC through  a 
bequest or by  a codicil to a 
bequest already in effect. 
Bequests to the SIU 
Foundation may be deducted 
from an estate before determin-
ing estate taxes, often leading 
to real savings. 
LIFE INCOME AGREE-
MENTS. A life income agree-
ment may  yield an income to 
its creator or to someone he or 
she names, with SIUC  ulti-
mately receiving the  principal. 
Tax benefits vary according to 
each individual situation  and 
the nature of  the agreement 
established. 
ESTATE PLANNING. Estate 
planning often provides excit-
ing options to donors that can 
lower estate taxes and increase 
benefits to the family,  while 
providing a significant contri-
bution to SIUC. The concepts 
are complex, but the benefits 
are impressive. 
If  you are interested in any of 
the giving options listed above, 
the SIU Foundation will pro-
vide legal and other counsel  to 
assist you, your attorney,  and 
other financial advisers in cre-
ating a gift that will  prove 
mutually beneficial to you  and 
to Southern Illinois University 
at Carbondale. 
For purposes of  defraying its expenses 
and in support of  the general charitable 
purposes of the Foundation, an  annual 
investment fee of 1 percent of  the 
endowment market value is assessed, 
and the investment revenue derived 
from current restricted accounts is 
retained by the Foundation. Current 
restricted accounts do not include 
endowment or annuity funds. 
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PRESIDENT 
Mr. Paul L. Conti '72, MBA'74 
Regional Vice President,  Alexander & Alexander 
Glen Ellyn, 111. 
PRESIDENT­ELECT 
Mr. John E. Moody '66 
Key Account Executive, DowElanco 
Carmel, Ind. 
CORPORATE CONTROLLER/TREASURER 
Mr. Bryan C. Vagner '83, MBA'93 
Carbondale, 111. 
CORPORATE SECRETARY 
Mrs. Cynthia L. Miller '84 
Carbondale, 111. 
MEMBERS 
Mr. Larry Bailey  '72 
Partner, Coopers & Lybrand 
Washington, D.C. 
Mr. Ralph E. Becker '55 
President, Saluki Investors Corp. 
Darien, Conn. 
Mr. Richard W. Blaudow  '69 
Chairman and President, Advanced Technology 
Services 
Pekin, 111. 
Mr. Glen L. Bower '71 
Chairman, U.S. Railroad Retirement  Board 
Chicago, 111. 
Mr. John S. Brewster JD'76 
Attorney­at­law, SIU Trustee 
Marion, 111. 
Dr. Oliver W. Cummings '68, MSEd'69, PhD'72 
Managing Director, Arthur Andersen  & Co. 
St. Charles, 111. 
Mr. Larry R. Dejarnett '62, MS'63 
Vice President, A.T. Kearney 
Los Angeles 
Dr. Morrison C. England '38 
Retired 
Cincinnati, Ohio 
Mr. Mark H. Ferguson 
President and CEO, Firstbank of  Illinois Co. 
Springfield, 111. 
Mr. Bruce E. Fohr '74, MBA'76 
Founder/President, FMR Associates 
Tucson, Ariz. 
Mr. James R. Fornear BS'60, MS'60 
CEO, Res­Care Inc. 
Marion, Ky. 
Mr. Patrick J. Forkin 
Treasurer and Comptroller, 
K's Merchandise Mart Inc. 
Springfield, 111. 
Mr. Charles Gauer '67 
Vice President, Commerica Bank­Illinois 
Skokie, 111. 
Mr. James Gildersleeve '72 
President, Gildersleeve Fertilizer Co. 
Hudson, 111. 
Mrs. Nancy Kreftmeyer Glassman  '63 
Attorney­at­law 
Washington, D.C. 
Mr. John D. Goeken 
CEO and Chairman of  the Board, 
The Goeken Group 
Yorkville, 111. 
Mrs. Sandra Goeken Martis 
President, In­Flight Phone Corp. 
Oakbrook Terrace, 111. 
Mr. Roger G. Gray '64 
President and CEO, United Illinois Bank of  Marion 
Marion, 111. 
Mr. Charles W. Groennert '58 
Vice President, Emerson Electric Co. 
St. Louis, Mo. 
Dr. John C. Guyon 
President of  SIUC 
Carbondale, 111. 
Mrs. Sally Randolph Jackson  '73, MS'75 
President and CEO, Illinois Chamber of Commerce 
Chicago, 111. 
Dr. Carl A. Jennings '67, PhD'71 
President, Chemical Division, BASF Corp. 
Mount Olive, N.J. 
Mr. Harold A. Kuehn '55 
Retired 
Du Quoin, 111. 
Mr. Gray M. Magee Jr. '63 
President, Specialty Alloys Corp. 
Cordova, Tenn. 
Mr. Winston S. McAdoo '39 
Retired 
Darien, Conn. 
Mrs. Dianne Meeks 
Community Leader 
Carbondale, 111. 
Mr. Jerome M. Mileur BA'55, PhD'71 
Political Science Professor, 
University of Massachusetts 
Amherst, Mass. 
Mr. James A. Minton  '64, MS'66 
Vice President of  Sales, Lovejoy Inc. 
Downers Grove, 111. 
Dr. Clifford G. Neill 
Dentist 
Carbondale, 111. 
Mrs. Pamela K.  Pfeffer '67 
Community Leader 
Nashville, Tenn. 
Mr. Garrett E. Pierce '66, MS'70 
New Canaan, Conn. 
Dr. Robert Pulliam  '48, MA'50 
Retired 
Carbondale, 111. 
Dr. Marsha G. Ryan JD'87 
Surgeon 
Carbondale, 111. 
Dr. Ted Sanders 
Chancellor of  SIU 
Carbondale, 111. 
Mrs. Kathryn Simonds 
Chair of  the Board, 
E.T. Simonds Construction Co. 
Carbondale, 111. 
Mrs. Charlotte Thompson Suhler '65 
Community Leader 
Darien, Conn. 
Mr. Roger B. Tedrick  '70 
Owner, Tedrick Insurance  Agency 
Mount Vernon, 111. 
H. Wesley Wilkins BS'77 
Illinois State's Attorney, Union County 
Anna, 111. 
HONORARY DIRECTOR 
Mrs. Dorothy Morris 
Retired 
Chapel Hill, N.C. 
ALTERNATES 
Mr. Edward Buerger '70 
Director, SIUC Alumni Services 
Carbondale, 111. 
Mrs. Molly D'Esposito 
SIU Trustee 
Winnetka, 111. 
Dr. C. Richard Gruny 
University Legal Counsel 
Carbondale 
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2 uur^try^o  uun t? 
The new  Biological Sciences  Building houses labs  for microbiology,  zoology,  plant biology, anatomy  and 
physiology, and  the vivarium. 
Construction Is Complete 
on Biological Sciences Building 
AFTER TWO YEARS in the making, the new 
Biological Sciences Building is complete. Depart­
ments began moving into labs and offices in 
March. 
Connected to the Life Science II building, 
the Biological Sciences Building houses labs for 
microbiology, zoology, and  botany in the 
College of Science, for anatomy and physiology 
labs in  the School of Medicine, and the vivari­
um. It is located south of Life Science II  along 
Lincoln Drive. 
PREPARING GRADUATES for cutting­edge 
careers in information packaging and delivery is 
the aim of the proposed master's degree program 
in interactive multimedia. 
And a proposed new  bachelor's degree pro­
gram in the medical field—physician assistant— 
will produce primary care workers who can prac­
tice medicine with a doctor's supervision. 
Both programs need formal approval by  the 
Illinois Board of Higher Education before  they 
can be implemented. 
Offered through  the College of Mass Com­
munication and Media Arts, the interactive 
multimedia program would be the first one  in 
Illinois and one of only a handful in  the coun­
try. Students will train in  the New Media Cen­
ter, a laboratory being created  by the University 
to create new multimedia products by merging 
video, audio, computer graphics, and text. 
"Our graduates will go on to become the 
multimedia producers of the next century," said 
Joe S. Foote, dean of the college. "They'll be 
versed in everything from communications the­
ory to multimedia production and intellectual 
property rights." 
Expanded facilities and new equipment in 
the two­story building will allow faculty and stu­
dents to work faster and more efficiently. The 
older labs, for instance, were set up for basic 
research and teaching but not for genetic 
research. 
The 91,000­square­foot building, which cost 
$18 million, houses state of the art research 
facilities and features enhanced safety equipment 
that better protects both researchers and  their 
subjects. 
A degree program leading to a B.S.  in prima­
ry care medicine was approved by  the SIU Board 
of Trustees in June. The program, the first of its 
kind in the state outside the Chicago area, is a 
cooperative effort of the College of Technical 
Careers and the School of Medicine. 
Physician assistants help hospitals and pri­
vate practices be more cost­effective  in managed 
care services. The program is aimed at providing 
primary health care for people in rural areas of 
central and southern Illinois where there is a 
shortage of health professionals. 
The Illinois Board of Higher Education rec­
ommended two years ago that SIUC develop a 
plan to serve health profession education priori­
ties in central and southern Illinois. SIUC's Cen­
ter for Rural Health and Social Service Develop­
ment examined  the region's needs and found a 
significant shortage of physician assistants. 
Fred R. Isberner, associate dean of the 
College of Technical Careers, said, "Our new 
program could really make a difference. Many of 
the physician assistants we graduate will likely 
end up working in the very places  that need 
them most." 
English Launches 
"Crab Orchard Review" 
A NEW LITERARY JOURNAL, the Crab 
Orchard  Review, is making its debut this fall, 
courtesy of the Department of English.The bian­
nual publication  will feature poetry, short stories, 
fiction, and nonfiction by award­winning writers, 
says editor Richard F. Peterson. 
"It's a mark of prestige for  an English depart­
ment to have a literary journal," says Peterson. 
"It's important for us as we develop and 
strengthen our writing program to do this." 
Highlights of the first issue include an inter­
view with Pulitzer Prize­winning novelist Jane 
Smiley and an essay by Hope Edelman, whose 
non­fiction book Motherless  Daughters was on the 
Nevu York Times best seller list for 13 weeks. 
Campus visits by Jane Smiley and Hope 
Edelman as part of the Visiting Writers Series 
laid the groundwork for their appearances in  the 
first issue. 
The first issue of the Crab Orchard  Review 
was funded by private contributions, the English 
Department, and the College of Liberal Arts. 
However, the goal is to operate the journal with 
support solely from private donations and sub­
scriptions, Peterson says. 
For a subscription, send $10 to Crab 
Orchard  Review, Jon Tribble, Managing Editor, 
Department of English, SIUC, Carbondale, IL 
62901­4503. 
Campus in Thailand Takes 
Step Closer to Reality 
THAI GOVERNMENT officials have granted 
SIUC a license to operate in their country, 
clearing the way for the University's proposed 
campus in northern Thailand. 
Now SIUC must reach a final agreement 
with its private partner in the venture, Blum­
panya International Co., an investment group 
consisting largely of medical doctors. Puckdee 
Vithakamontri PhD'91 heads the group. He 
watched SIUC's campus in Nakajo grow and 
flourish in the 1990s when he was finishing his 
doctoral degree in Carbondale, and he dreamed 
of starting something similar in his country. 
As proposed, the University would deliver 
the educational programming at SlUC­Chiang 
Mai. The site lies about 38 miles southwest of 
Chiang Mai, Thailand's second largest city and 
a provincial capital. 
New Degree Programs Sought: 
Interactive Multimedia and Physician Assistant 
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The Development Strategic  Planning Task Force.  Seated, from  left: Michelle  Marinelli, Marsha Ryan, Clifford  Neill, Harry  Haynsworth, Robert Quatroche (chair 
and  facilitator of  the Task  Force and  S1UC Vice President  for  Institutional Advancement), and  John Yopp. Standing, from left:  John Jackson, Carl Get to, Jack 
Dyer, David  Perrin, Dorothy McCombs, Wesley Wilkins, Carolyn Snyder, Thomas Keon, Julian Pei, Jean Paratore, John Haller,  Doris Rottschalk,  Edward 
Buerger, and Charlotte West. Not pictured:  James Hart, Dianne Meeks, Edward  Moticka. 
Task Force Sets Fund-Raising Goals for Rest of Decade 
FOR THE FIRST TIME in its history, SIUC 
has a strategic plan for fund raising. The plan is 
the result of a massive effort by  the University, 
the Division of Institutional Advancement, and 
volunteers. 
The 23 members of the Development 
Strategic Planning Task Force met for three 
months earlier this year. The result is a docu­
ment that will guide SIUC fund­raising efforts 
over the next decade. 
In the plan itself,  the Development Strategic 
Planning Task Force identifies SIUC's strengths 
and challenges as the institution enters the 21st 
century and focuses upon broad, high­priority 
areas for fund­raising. The overall plan is 
accompanied by an action plan which includes 
10 specific steps for reaching the goals identified 
by the Task Force: 
1. Prepare  for a  future major capital  campaign 
and mini­capital  campaigns. The ultimate goal of 
any fund­raising organization is a capital cam­
paign of such magnitude that it will significantly 
impact the entire University. Such a campaign 
is probably up  to 10 years away, but SIUC 
should begin to prepare for this task by conduct­
ing a number of mini­campaigns of  increasing 
scope and complexity. 
2. Enhance the University  image on and off 
campus. While this activity will  include regular 
media contacts, publications, videos, etc., it 
must also radiate from the administration, facul­
ty, staff, student body, alumni and friends. 
3. Increase scholarships. Additional scholar­
ship dollars will bolster undergraduate educa­
tion, graduate education, and international ini­
tiatives, while ensuring accessibility,  opportuni­
ty, and diversity. 
4. Increase  graduate assistantships and  fellow-
ships. SIUC needs to enhance its graduate assist­
antships and fellowships if it is  to maintain its 
rank as the second largest  public research uni­
versity in Illinois. The level of fellowships and 
assistantships has been a problem for more than 
a decade; if not improved, it  could damage our 
entire graduate program. 
5. Increase endowed and enhanced chairs and 
professorships. Endowed and enhanced chairs 
and professorships are natural counterparts to 
expanded scholarship offerings. Just as we must 
attract and retain the very best graduate and 
undergraduate students, it must attract and 
retain top quality professors if  it is to attract 
those students. 
6. Secure equipment, technology and support 
materials and services for non-salary budget lines. It 
is paramount that we seek funds that will sup­
plement but not replace state and federal 
sources. Such funds will allow SIUC to purchase 
equipment, enhance and upgrade technology, 
and maintain various other support materials 
and services that are vital to its daily operation. 
7. Build a state-of-the-art Honors Center. 
SIUC presently has an Honors Program open to 
the brightest undergraduate students in all of 
the University's schools and colleges. For this 
program to mature and  to become a vital part of 
our effort to attract top scholars from Illinois 
and the nation, we need a high­tech physical 
facility to house the Honor's Program. 
8. Expand Morris Library. Morris Library, 
which is the center of all academic endeavor at 
SIUC, has outgrown its physical space. To 
accomplish this, the University will  need state 
funding (the addition could cost as much as 
$100 million), but it also needs private funding 
to enhance and support any expansion in areas 
where state dollars will not be forthcoming. 
9. Enhance Division I  status in athletics. 
Intercollegiate Athletics are an essential part of 
the college experience. As important, however, 
is the contribution Intercollegiate Athletics 
makes to the region and to the image of the 
University. In order to maintain and increase 
present levels of competition, we must  improve 
present physical facilities and increase funding 
for scholarships. 
10. Strengthen efforts in the international arena. 
For the last  half­century, SIUC has been in the 
forefront of international education. The 
University also has a campus in Nakajo, Japan, 
with a new campus being planned  in Thailand. 
With the emerging global economy, we are well 
positioned to exploit this strong international 
component to its great advantage. 
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Sporting his  Insect  Expo '94 T­shirt, John E. McPherson Jr., professor of 
zoology, shows  off a  Madagascar hissing cockroach. 
Insect Expo: Cockroach Races 
and Insect­Based Cuisine 
JOHN E. MCPHERSON JR., pro­
fessor of zoology and  a specialist in 
entomology, wears his Insect  Expo 
'94 T­shirt and displays a 
Madagascar hissing cockroach 
(gromphadorhina portentosa)  that 
might well have been on display 
during the 1994 exposition, held 
in Dallas. 
McPherson, a member of  the 
governing board of  the 
Entomological Society of America 
and editor of its flagship publica­
tion, The American Entomologist, 
explains that the Expo is  held in 
conjunction with the annual meet­
ing of the  Entomological Society 
of America. Expo provides for 
children in grades 7­12 an in­depth 
look at the insect world. 
Activities include cockroach 
races, insect­based cuisine cooked 
on site, magnified viewing of 
insects, interactive exhibits and 
displays, and handling of insects 
from tiny to tremendous gathered 
from "all ends of the Earth." 
McPherson says Expo is the 
society's attempt to open the fun­
filled, exciting, educational world 
of insects to young people while 
they are still young enough not to 
have developed negative miscon­
ceptions about insects.—Jerry 
O'M alley 
Coal 
Research 
SIUC coal 
researchers have 
landed more than 
$1.2 million in 
grants. State funds 
totaling $839,771 
will go toward nine 
clean­coal research 
projects and one 
development pro­
ject. Industrial 
sponsors will pro­
vide an additional 
$424,304. 
Kids Learn Multicultural Awareness 
at Summer Camp 
MAKING JAPANESE ORIGAMI figures. Recording numbers on a string 
like the Inca Indians did. Learning basic steps for traditional Middle 
Eastern dancing. Beating out traditional African folk music on a drum. 
It's not how most kids spend their summer vacation, but 18 youngsters 
did just  that at a unique camp at SIUC in July. Bridges to Other Cultures, 
a multicultural awareness camp, introduced 18 youngsters ages 8 to 13 to 
music, games, dances, sports, cuisine, and other activities representing dif­
ferent countries. 
For the first four days, each day was devoted to a  particular world 
area—Asia, Africa, Latin America, and the Middle East. On the final day, 
they wrapped up with an international festival to show off what they had 
learned. 
The brainchild of Shelly Gimenez MSEd'88, conference coordinator in 
the Division of Continuing Education, the camp draws on SIUC's inter­
national students as cultural guides for the daily activities.—Bonnie Marx 
Three participants  in the Multicultural  Awareness Camp check out a  traditional 
African drum. 
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Buckminster Fuller Devotees 
Observe 100th Anniversary of His Birth 
I  live on  Earth at  present, 
and  I  don't know what  I  am. 
I  know that  I am not a category. 
I  am not a thing—a noun. 
I  seem to be a  verb, 
an evolutionary  process— 
an integral  function of  the universe. 
R. Buckminster Fuller 
"I Seem to be a Verb," 1970 
R. BUCKMINSTER FULLER died 
in 1983, but there was conclusive 
evidence that his revolutionary 
work and his visionary ideas  live 
on. Nearly 100 celebrants gathered 
on July 12 for a reception and din­
ner at the SIUC Student Center to 
mark the centenary of his birth. 
There were tributes and a 
videotape presentation of a modern 
dance, "Geodesia," to represent 
Fuller's design theories. The video 
was choreographed by Sharona 
Paller Rubenstein of the Macon 
(Ga.) Moving Company Dance 
Theatre. Rubenstein was a dance 
student of Fuller's daughter, 
Allegra Fuller Snyder, at the 
University of California at Los 
Angeles. 
"Bucky," as he was known to 
his students, to readers of his more 
than 20 books, and  to others 
around the world who knew of him 
through his inventions and his 
global thinking, taught at SIUC 
from 1959 to 1971, during which 
period he was named University 
Professor of Design Science. 
He was called architect, engi­
neer, inventor, mathematician, 
cartographer, author, teacher, 
philosopher and poet,  but he pre­
ferred to call himself a "compre­
hensivist"—one who was con­
cerned with whole systems rather 
than any one field. 
During his lifetime, Bucky was 
honored around the world for his 
many innovative achievements, 
such as the geodesic dome, the 
Dymaxion Dwelling Machine  (or 
"Wichita House"), the Dymaxion 
Car, the Fuller Projection 
Dymaxion Globe, and for such sug­
gestions that world peace could  be 
achieved not through political 
means but through ever  increasing 
design performance, using ever less 
investment of materials. 
The birthday partiers ranged 
from SIUC students, who were not 
yet born when Fuller was on cam­
pus, to emeritus professors who 
R. Buckminster  Fuller brought much national  recognition to SIUC  as a design  professor in the  1950s and  1960s. 
knew him personally when he lived 
in a geodesic dome home in 
Carbondale. 
In proclaiming July 12  Buck­
minster Fuller Day  in Carbondale, 
Mayor Neil Dillard  BS'55, 
MBA'68, reminded his  listeners 
that Fuller, "a distinguished resi­
dent of Carbondale during the 
1960s," endeavored during his life­
time to discover "how to make the 
world work for  100 percent of 
humanity, in the shortest possible 
time, through spontaneous cooper­
ation, without ecological offense." 
Dillard said there are now over 
300,000 versions of Fuller's geodes­
ic dome in existence around the 
world. He said Fuller received 47 
honorary doctorates (including one 
from SIUC), gold medals, and 
other honors, "and in 1983, just 
months before his death,  the Medal 
of Freedom, the highest civilian 
award to be given by  the govern­
ment of the United States." 
State Rep. Wyvetter H. Younge 
(D­East St. Louis) spoke in favor of 
bringing to fruition a dream of 
Fuller's—building a one­mile­diam­
eter dome over East St. Louis to 
make that troubled city a  prime, 
weather­controlled location for 
industrial, commercial, and resi­
dential development. 
"It is important  that we recog­
nize this anniversary of Buck­
minster Fuller's birth," said 
Younge, "because he devoted his 
life to helping people. There are 
people all around  the world...who 
are working on some aspect or 
some artifact or one of the many 
projects of Bucky  Fuller." 
She said East St. Louis is work­
ing with Bill  Perk of the SIUC 
faculty and with the Fuller 
Institute on the dome project, 
which is called Old Man River 
City. 
Don Moore, a member of  the 
board of directors of the Fuller 
Institute, recounted some anec­
dotes about his friend Bucky  to 
acquaint the gathering about what 
kind of person he was. 
"Once, after he gave one of his 
long talks of four or five hours in 
Philadelphia," Moore said, "he 
came to me and said he was ready 
to go. I asked  him in what hotel in 
Philadelphia he wanted to stay. 
Instead, we got into his car and he 
drove us through the night all  the 
way back  to Carbondale. He had 
the ability to go on and on, right 
around the clock. But he also 
could fall asleep quickly. In 10 sec­
onds there would be this enormous 
snoring." 
Bill Perk, former member of the 
design faculty who worked closely 
with Fuller during the  1960s, said 
he believes the  upcoming decade 
of 1995 to 2005 will see a resur­
gence of interest in Fuller's work 
and his ideas. During this period, 
he said, "we could take up the 
challenge he left us and make the 
world work." 
At the end of  the dinner at the 
Student Center, guests were served 
a favorite dessert of  Fuller's—some­
thing he used to eat at the former 
Colletti's restaurant in Carbondale 
and which he called his "Dymax­
ion Sundae"—a scoop of orange 
sherbet topped by chocolate syrup. 
Like so many of Bucky's  unlike­
ly inventions,  it worked.—Ben 
Gelman 
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International Variety Spices Gardens 
at Evergreen Terrace 
A PLOT OF GROUND at McLafferty and 
Pleasant Hill Roads,  just across from Evergreen 
Terrace Family Housing, measures a  little over 
an acre. Last summer it was once again  the site 
of a truck  garden divided into organic and  inor­
ganic methods and maintained  by Evergreen 
Terrace residents. 
Now well into its second  decade, the pro­
gram drew 60 families last season, some sharing 
the 48 plots. It is operated by a  residence coun­
cil subcommittee and coordinated by Jamie Corr 
BFA'87, MSEd'92, community aide for 
University Family  Housing. Gardening tools 
may be rented. The University provides  the 
water. 
"A real benefit of the gardening, aside from 
the food," she says, "has been the friendships 
formed among the gardeners, most of  whom are 
international students. Gardening is also a won­
derful stress reliever for the students." 
Keyou Gao, People's Republic of China, and 
his family get much enjoyment from their gar­
den, which includes tomatoes, cucumbers, and 
Chinese cabbage. 
Joseph V. Siewe, a native of Cameroon and 
a doctoral student in health education and 
recreation, is  in his second season of digging in 
the Evergreen Terrace plot. Last season he grew 
six vegetables native to Cameroon. Seeds are 
passed on from one gardening generation to 
another and from one location to another. 
"Last season I grew  vegetables from seeds 
sent to me by a cousin in Little Rock, Ark.," he 
says. "To grow vegetables common to your 
home country is  like having a home away from 
home." 
How do U.S. natives feel about the garden? 
"It's terrific," says Corr. "There is sharing and 
potluck all season long from the garden, just  as 
there was 12 years ago when I was here as a gar­
dening spouse."—Jerry O'Malley 
Soybean 
Sudden 
Death 
Armed with nearly 
$1 million in 
grants, SIUC sci­
entists will lead  a 
push aimed at 
developing a soy­
bean  variety that 
can resist sudden 
death syndrome, a 
fungus that kills 
the plants within 
48 hours after it 
appears. Once 
confined to the 
Mississippi Delta, 
the disease struck 
in Illinois in  1979 
and now threatens 
Indiana and Iowa 
as well. 
Keyou Gao, resident of  Evergreen Terrace, turns over top  soil in the  Evergreen Terrace garden  plot. This 
photo was taken last July  on Gao's first day of gardening in the United States. (Daily  Egyptian photo) 
ft FULLER VISION 
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A FULLER VISION TEE. To raise money 
for the Buckminster Fuller Institute, the 
Committee for a Fuller Vision  at SIUC 
designed and is  selling this T­shirt, modeled by 
Casey Fuller (no relation), a senior in theater. 
Steve Shaffner BS'72 of  Carbondale, who had 
worked for Bucky Fuller as a  design major; 
faculty member Bill  Perk; and student 
Cornelius Crane came up with the idea for the 
shirt, which costs $14, including shipping. 
Order from Shaffner at 3775 Chautauqua, 
Carbondale, IL 62901. 
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Metalsmiths  pour molten iron into a mold  to cast a  sculpture at SIUC's  annual 
artistic gathering. 
Hot Spot, Hot Pots Make for New Whatnots 
ROARING FURNACES, ladles brimming with molten  iron and a heat 
index that could easily top 106 degrees. It may sound like Satan's summer 
camp to you, hut to 30 young sculptors, it was two days of heaven. 
In July, artists from all over the United States melted down old radia­
tors, then poured the new metal into sculpture molds at the SIUC 
foundry. When it was over, more than 6,000 pounds of melted iron had 
produced 130 sculptures. 
It's the largest such pour at any American university, said Thomas J. 
Walsh, an SIUC art professor whose sculptures are held in American and 
Italian collections. He began hosting these artistic gatherings 10 years ago. 
Work reaches a feverish pitch at the pour, where furnaces spit sizzling 
streams of molten metal into steel ladles. Two­person teams don face masks 
before tipping hot pots of iron into sand and ceramic molds. "It's a circus," 
Walsh said. "I think it appeals to the closet pyromaniac in us." 
The event focuses on passing down 3,500­year­old techniques to the 
next generation of metal sculptors. A purist, Walsh turns away cash­hun­
gry metalsmiths who want to take part only so they can sell their resulting 
sculptures.—Paula Davenport, University  News Service 
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Tom Britton 
University for 24  years, serving as 
vice chancellor for administra­
tion, system administrative offi­
cer, and executive assistant to the 
chancellor. 
Britton Named 
Acting Dean 
of  School of  Law 
THOMAS C. BRITTON BA'70, 
MSEd'73, JD'76, a graduate of the 
charter class of SIUC's School of 
Law, has been named acting dean 
of the school. Britton, who has 
served as associate dean since 1991, 
replaces Harry J. Haynsworth IV 
who left SIUC to become president 
and dean of the William Mitchell 
College of Law in St. Paul, Minn. 
Britton's contributions to the 
University include creating the 
University's self­insurance program 
and writing the University's first 
affirmative action plan. While still 
in law school, he wrote the first­
ever codification of the SIU Board 
of Trustee's policies. 
Britton has been at the 
Immigrant Plant 
Threatens Native 
Wildflowers 
A EUROPEAN PLANT that came 
to America with the early set­
tlers and "escaped" from the eastern 
U.S. into northern and central 
Illinois is beginning to creep into 
downstate Illinois, threatening 
native wildflowers and ferns. 
The first discovery of the garlic 
mustard plant (alliaria  petiolata) in 
Southern Illinois was in Thompson 
Woods about 10 years ago. Since 
the flood of 1993, it also has  been 
found in several other places, like 
Horseshoe Lake Conservation 
Area at the southern tip of Illinois, 
at One Horse Gap in Pope County, 
and in St. Clair County, says John 
Schwegman, botany programs 
manager for the Natural Heritage 
Division of  the Illinois Department 
of Conservation in Springfield. 
"It was planted in gardens by 
early settlers for some medicinal 
purpose, not as an ornamental 
thing," he said. "It escaped from 
the east and just  seems to have 
exploded in recent years.  It's been 
around for a long time but never 
was a problem like it has turned 
out to be." 
The plant, which gives off the 
odor of garlic or mustard when 
crushed, grows two to three feet 
tall "in real dense stands that take 
up all the light and  nutrients," 
Schwegman said. "It just smothers 
all the native wildflowers." It flour­
ishes in old growth forests. 
It is spread mainly  by wildlife, 
which carry the seeds on their fur, 
and by water—seeds blow into the 
water and are carried downstream. 
Garlic Mustard 
Belonging to the same family as 
radishes and beets, the garlic mus­
tard plant  is native to Europe, but 
so are the controls that keep it 
from becoming a problem there. 
"For the landscape,  there's no hope 
unless we can find a biological 
control," he said, "some disease or 
insect like it  is controlled in 
Europe." 
Some research is being done on 
indigenous fungal diseases that 
attack garlic mustard, but it will 
require a lot of  testing to make 
sure any control agents won't 
affect farm crops. 
The government "simply hasn't 
done much on bio­control of wild­
land weeds," Schwegman said. "It 
does a lot to help farmers but this 
is not high on the priority  list for 
government research."—Bonnie 
Marx 
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introducing the 
Cornerstone 
Q U I   ID  jctiolars rrograni 
The University's 
premier vehicle for 
HHBfiHr 
attracting the most 
promising freshmen 
J) EGINNING AS INCOMING FRESHMEN, Cornerstone Scholars 
w ill  receive renewable annual financial support for tuition and 
J J  fees. Depending on individual endowments within the program, 
*  >  these high­ranked students may also  receive annual stipends. 
Your contributions to the Cornerstone Scholars Program will provide 
a permanent endowment to expand the attractiveness of  the University as 
a serious place for learning. 
You may choose to support the general endowment; to set  up a per­
manent fund with a gift  of $20,000 or more; to establish a named schol­
arship with a minimum contribution of  $40,000; or to endow a 
Medallion Scholarship for $125,000, which will  provide full tuition, fees, 
and an annual stipend for four  years. 
We encourage your inquiries on how you may contribute to the con­
tinuing excellence of  SIUC and its students in the  125th year ol 
its founding. 
The Cornerstone Scholars Program 
^  Southern Illinois University Foundation 
1205 West Chautauqua Street 
Carbondale, IL 62901­6805 
(618) 453­4900 
(618) 453­4931, fax 
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Despite Loss of Key Players, 
Herrin Predicts Exciting Season 
With leading scorer Chris Carr, 
rebounding whiz Marcus Tim­
mons, and the steady Paul Lusk 
playing for the SIUC basketball 
squad in recent years, Saluki fans 
viewed some of the premier talent 
in the Missouri Valley Conference. 
But the cornerstone of three 
NCAA postseason bids and an 
unprecedented three consecutive 
Missouri Valley Conference Tour­
nament Championships is now 
gone. 
A year ago, Carr, Timmons, and 
Lusk, along with center Ian Stew­
art, tallied 71 percent of SIUC's 
scoring and 59 percent of the 
team's playing minutes. "We have 
to accept the fact that we don't 
have the proven talent coming 
back," said head coach Rich Her­
rin. "This current team is very 
young and inexperienced, but they 
have a great desire to play." 
Herrin's most experienced 
returnee is sophomore guard Shane 
Hawkins, who averaged 9.3 points 
per game a year ago. Hawkins, who 
nailed 7 of 8 three­pointers in a 
memorable NCAA performance 
against Syracuse, is joined by 
senior guard Jaratio Tucker, a 
defensive stalwart. "Those two are 
nice players," Herrin said. "We feel 
good about our guards. Only time 
will tell about our other players." 
The Salukis need leadership from 
Hawkins and Tucker, along with 6­8 
center Scott Burzynski (3.9, 2.3). 
"Burzynski has to deliver for us," 
Herrin said. "He had success down 
the stretch last year, but it was easier 
because everyone focused on Carr 
and Timmons. We also hope to 
have a guy step up and be a little 
better player than we thought." 
Herrin said one of those players 
could be 7­0 sophomore center 
Shane Wells or 6­8 redshirt fresh­
man James Watts. "One of these 
guys has to step up and deliver," 
Herrin said. "We'll have to see who 
decides they want to play." 
Another player to watch is 6­7 
freshman redshirt Reggie Nelson, a 
sharpshooting forward. Freshman 
forwards Monte Jenkins (Rock 
Island, 111.) and James Jackson (St. 
Louis) could also help fill the voids 
left by Carr and Timmons. The 
coaching staff is high on freshman 
guard DaShonn Ford (Jacksonville, 
Ark.) and 6­1 sophomore guard 
Troy Hudson, a Carbondale native 
Sophomore guard  Shane Hawkins is  SIUC's only returning starter. 
who transferred from Missouri. Hud­
son will be eligible Dec. 16. 
Senior reserves who could be a 
factor are 6­9 center Aminu Timber­
lake, 6­7 forward Jamie Veach and 6­
2 guard Johnny Dadzie. "Everyone 
will get a chance to play," Herrin 
said, "but they have to deliver 
before they can play. I think  it is 
going to be a fun year because we 
will play up tempo." 
SPRING SPORTS WRAP-UP Men's Track and Field. 
Cameron Wright, a junior high 
jumper on the Saluki men's track 
and field squad, received all­Amer­
ican honors after his performance 
in the NCAA Outdoor Track and 
Field Championships. Wright 
placed sixth in the high jump with 
a leap of 7­2.25. 
Wright's teammate, Brian 
Miller, also competed in the 
national championship meet. 
Miller, a senior, placed 12th in 
shot put with a throw of 58­4. 
The Wright­Miller duo led 
Southern to a second­place finish 
in the Missouri Valley Conference 
Outdoor Championships. Wright 
earned the high jump title with a 
mark of 7­3.25, while Miller took 
top honors in shot put (59­5). 
Garth Akal joined Wright and 
Miller in the winner's circle with a 
time of 9:09.46 in the 3,000­meter 
steeplechase. 
Head coach Bill Cornell also 
received all­conference performan­
ces from Stelios Marneros (10,000­
meter run, 2nd), Mark Russell 
(1,500­meter run, 2nd), Peter 
Juszczyk (javelin, 3rd), Neophyros 
Kalagerou (high jump, 3rd), and 
Jerome Kiaku (triple jump, 2nd). 
The Salukis excelled in the class­
room as six team members were 
selected to the academic All­MVC 
squad, the most of any league team. 
Marneros, the MVC Indoor Most 
Valuable Track Athlete, led the 
way. Joining Marneros were Wright, 
Akal, Jeff Beaumont, Neil Ember­
ton, and Dan Mallon. 
Women's Track and Field. The 
Saluki squad garnered its first MVC 
outdoor championship since 1989. 
The Salukis finished with 141 
Jennie Horner 
points, 16 better than second­place 
Illinois State (125), while Indiana 
State finished third at 104­7. 
Head coach Don DeNoon, who 
garnered his fifth outdoor champi­
onship, earned MVC Coach of the 
Year honors. The Salukis won 
each of their sixth scored events 
this season. 
Jennie Horner won MVC titles 
in the 3000­ (9:41.77) and 1500­
meter runs (4:28.61). Horner's per­
sonal best mark of 4:22.77 in the 
1500­meter run allowed her to 
become the first female athlete in 
school history to qualify for 
national champion­
ships in three sports (cross country, 
indoor and outdoor track). She 
also led SIUC's efforts in the 
MVC indoor championships, 
receiving meet MVP honors after 
winning the mile (4:48.89) and 
1000­meter runs (2:55.05). 
Katrina Daniels joined Horner 
in the winners circle with a mark 
of 54­77 in the 400­meter run. The 
1600­meter relay squad of Sheila 
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FUNDS FOR MORRIS LIBRARY. Head Coach Rich Herrin and 
Carolyn Snyder, dean of  Library Affairs, pose  with members of  the 
1994­95 Saluki basketball  team at the conclusion of  a fund raiser for 
Morris Library. Team members  raised money to acquire more CD­
ROM materials for the library's  reference collection. The players are 
(seated left to right): Brian Laur,  Shane Hawkins, Paul Lusk, and 
Johnny Dadzie.  (Standing left to right): Troy Hudson, Reggie 
Nelson, Shane Wells, James Watts, and Scott Burzynski. 
Saluki Women Strive 
For 15 th Consecutive 
Winning Season 
With the defensive player of the 
year and a two­time all­Missouri 
Valley Conference selection 
returning to lead the charge, Saluki 
women's head coach Cindy Scott is 
set to aim for her 15 th consecutive 
winning season. 
Kasia McClendon (9.6 ppg, 4.3 
rpg, 3.0 apg), a junior guard who 
set a school­record with a MVC­
high 112 steals, established herself 
as one of the premier defensive 
players in school history. "I loved 
watching Kasia play," Scott said. 
"She gave it her all every time she 
stepped on the court and made it 
happen for us defensively." 
Nikki Gilmore is considered 
SIUC's top all­around talent. She 
led the Salukis in scoring (15 ppg), 
three­point percentage (.403, 31­
77), free throw shooting ( 70 per­
cent), assists (3.5 pg) and minutes 
played  (27.9 pg). Gilmore had 20­
point games nine times, was 
SIUC's leading scorer 11 times, 
and tallied double digits in 21 
games. "I don't think there is a 
more talented guard in the Valley," 
Scott said. 
Christel Jefferson (6.8, 5.8), a 
senior forward, is SIUC's other 
returning starter. Heather Slater 
(7.5, 4­6), a senior forward from St. 
Nikki Gilmore 
Louis, also will be a factor for the 
Salukis. 
The Salukis have lost Cari Has­
sell (13.6, 3.1), last year's MVC 
Freshman and Newcomer of the 
Year, who transferred to Tennessee 
State in Nashville. Hassell was the 
second­highest scoring freshman in 
school history. 
Other key returnees for the 
Salukis include sophomore guard 
Beth Hasheider, 6­1 junior center 
Tiffany Spencer, 6­1 sophomore 
forward­center Theia Hudson, and 
5­10 forward LaQuanda Chavours. 
The recruiting class includes 5­9 
freshman forward O'Desha Proctor 
(St. Louis) and 6­0 freshman for­
ward Heather Whalin (Mattoon, 
111.). 
LaTonya Morrison 
Hollins, LaTonya Morrison, Mindy 
Bruck, and Katrina Daniels also 
took top honors with a mark of 
3:42.41. 
Other all­conference perform­
ances for the Salukis included: 
Hollins (long jump, 2nd), Steph­
anie Smith (long jump, 2nd), Mor­
rison (100­ and 400­hurdles, 2nd), 
Debby Daehler (5000m run, 2nd & 
300m run, 3rd), Lorraine Parkinson 
(heptathlon, 3rd), Donna Wecht 
(100 hurdles, 3rd), and Horner 
(5000m, 3rd). 
Women's Softball. The 1994­95 
Saluki softball squad experienced a 
lean season, finishing with an over­
all mark of 24­24­ The Salukis were 
eighth in the MVC at 8­12 and 
failed to qualify for the postseason 
tournament. 
The emergence of freshman 
shortstop Dawn Daenzer was a 
bright spot for Coach Kay Brech­
telsbauer's team. In her first com­
plete year of Division I softball, 
Daenzer won the MVC batting 
crown with .432 average. She led 
the Salukis in runs (31) and hits 
(70). The Belleville, III., native 
received second­team all­confer­
ence honors. 
Becky Lis, a sophomore catcher, 
joined Daenzer on the all­confer­
ence team. Lis was second on the 
team in batting at .339, and led the 
Salukis with 35 runs batted in. 
Three Salukis were recognized 
for their academic prowess. Chris­
tine Knotts received MVC all­aca­
demic team honors. Honorable 
mention accolades were bestowed 
upon Jami Koss and Mario Peco­
raro. 
Men's Tennis. The Saluki men's 
tennis team finished eighth in the 
MVC at 4­5, and was 10­12 over­
all, and tied Drake for fifth in the 
conference championships. In the 
MVC tournament, SIUC won a 
play­in match against Northern 
Iowa, 4­2, before losing to Wichita 
State. The Dawgs defeated South­
west Missouri State 4­1 in the con­
solation bracket. 
Senior Altaf Merchant finished 
with an 11­11 record at No. 2 sin­
gles, and made a repeat appearance 
on the academic all­MVC team. 
Bojan Vukovic, who was 13­7 in 
No. 3 singles, was an honorable 
mention academic selection. 
Women's Tennis. SIUC fin­
ished third of 11 teams in the MVC 
championships. The Salukis defeat­
ed Illinois State 5­3, before losing 
to Drake 5­1. Coach Judy Auld's 
squad rebounded to defeat South­
west Missouri State 5­4 in the con­
solation round. 
Liz Gardner and Molly Card 
each finished with 16­6 records, 
playing No. 2 and No. 3 singles, 
respectively. Sanem Berksoy was 
17­5 in the No. 4 position and 
Helen Johnson finished 15­7. The 
duo of Berksoy and Johnson was 16­
4 in No. 3 doubles. 
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Dan Callahan is optimistic about the  future of  the Saluki baseball  program. 
Callahan Looks to 
Rebuild 
After Tough Inaugural 
Baseball Season 
From 1986­1988, Dan Calla­
han was a graduate assistant base­
ball coach under SIUC Hall of 
Famer Richard "Itchy" Jones, 
when the Salukis averaged nearly 
40 wins per season. During this 
time, Callahan often dreamed of 
becoming the Salukis head coach 
some day. However, Callahan's 
first year at the helm in Carbon­
dale turned out to be a rude 
awakening. 
Callahan's inaugural season as 
the Salukis boss produced an over­
all mark of 21­30. SIUC finished 
last in the rugged Missouri Valley 
Conference at 8­21, 13 games 
behind league champion Wichita 
State. The Salukis failed to qualify 
for the six­team Valley tourna­
ment in Springfield, 111., the 
coach's hometown. 
Although the Salukis were 
picked eighth in the preseason 
coaches poll, Callahan admits 
that he anticipated better fortunes 
during his initial season. "You 
would have never convinced me 
that we would have done that 
poorly," he said. "It hurt a lot (not 
advancing to the MVC Tourna­
ment). I just forgot how  tough 
this conference is." 
After SIUC defeated Jones' Illi­
nois squad on March 28, it held a 
respectable 12­8 overall record. 
But their downfall followed shortly 
thereafter. After suffering a 17­2 
loss to Southeast Missouri State, 
SIUC was swept at home by Illi­
nois State in convincing fashion 
on March 31­April 2. The Salukis 
went on to lose 16 of their next 21 
MVC contests. "For whatever rea­
son after the Illinois State week­
end, we just couldn't get it going," 
Callahan said. "It seemed like the 
bottom just fell out." 
After qualifying for the NCAA 
Tournament in 1990 with a 49­14 
record, the SIUC baseball program 
has fallen on hard times. The 
Salukis have finished with losing 
records four of the last five years, 
failing to qualify for the MVC 
Tournament three times during 
that span. 
Callahan said his first objective is 
to rebuild a winning attitude into 
the once proud Saluki baseball pro­
gram. "We need to find ways to win 
instead of sitting back wondering 
what is going to happen next," he 
said. "I think we can get it turned 
around. With the people we have 
coming in along with some of the 
returnees, hopefully it can happen 
as early as next year." 
SIUC signed 18 recruits in hopes 
of shoring up its weaknesses from a 
year ago. The Salukis lost 11 players 
to graduation. Callahan's primary 
concern is his pitching staff, which 
racked up a 6.44 team earned run 
average this season. Senior Jason 
Kline (4­3) was the only Saluki 
pitcher with a winning record. 
Callahan's staff recruited several 
pitchers from the junior college 
ranks. Immediate help could come 
from the likes of Burns Mackey (7 ­
0 the last two years), Scott Schupp 
(6­1, 2.20 earned run average), 
Chris Honeycutt (8­3), and Tory 
Hatton (6­1, 2.14 ERA). SIUC 
also could receive a boost from 
freshman Jason Frasor (8­2, 1.02 
ERA)  of Oak Forest, 111. 
Top pitching returnees include 
juniors Brad Blumenstock (6 
saves) and Mike McConnell (3­
5), and senior Dave Farrow (3­3). 
"If our new recruits and the guys 
we have coming back do what we 
think they're capable of doing, we 
will have a good staff," Callahan 
said. "But it all boils down to pro­
duction." 
SIUC's leading returnees are 
senior catcher Tim Kratochvil 
(.354, 6 HR, 49 RBIs), senior third 
baseman Mike Russell (.388) and 
senior shortstop Craig Shelton 
(.286). 
Saluki recruits who will vie for 
playing time include shortstops 
Jamold Little (.450) and Jerry Hair­
ston (­441), infielder Justin Strauss­
er (.371, 57 stolen bases), catchers 
Bret Horace (.303, 20 SBs) and 
Eric Hager, and outfielders Tim 
Wilson (.350, 9HRs, 39 RBIs), 
Brian Vogler (.352, 6, 32), and Joe 
Schley (.380, 48­51 SBs in his first 
two varsity seasons). 
Callahan is pleased with his first 
group of signees. He aspires to cre­
ate more internal competition in 
the Saluki camp. Through their 
recruiting efforts, the Dawgs will 
feature more depth, giving Calla­
han additional options. "We tried 
to find the best athletes available," 
he said. "We pretty much lived and 
died with the same people last year. 
This year competition is going to 
keep guys on their toes and they 
will be pushing each other more." 
As he embarks on his second 
year as head coach, Callahan aims 
to guide the Saluki baseball pro­
gram back to the prominence it 
enjoyed under his mentor. "Itchy 
taught me what it takes to be suc­
cessful at this level," Callahan said. 
"Hopefully we can instill that back 
into this program and get this thing 
turned around." 
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Alumni Roland  Burris (left) and 
William Norwood at the  Black 
Alumni Reunion banquet. Burris has 
served as the  Illinois comptroller and 
as attorney general.  Norwood is a 
longtime member of the  SIU  Board of 
Trustees. 
Fifth Annual Black Alumni Reunion 
Brings 300 Alumni to Campus in July 
Around 300 SIUC alumni gath­
ered in Carbondale for the fifth 
annual Black Alumni Reunion 
held July 20­23 on campus and in 
Carbondale. A variety of activities 
were coordinated, allowing alumni 
of all ages to experience an enjoy­
able weekend. 
The Black Alumni Reunion is a 
project of the Black Alumni 
Group, a constituency society of 
the SIU Alumni Association. At 
this year's reunion, alumni raised 
more than $4,500 for the Support 
Black Undergraduate Education 
Scholarship Fund, now valued at 
more than $16,500. The reunion 
also brought in new SIU Alumni 
Association members. 
Participants began arriving on 
Thursday evening to register and 
mix at the Holiday Inn Hotel in 
Carbondale. Some alums kicked off 
the reunion by attending a sunset 
concert at Turley Park, featuring a 
Motown Review performed by 
Satin, a group from St. Louis. 
On Friday, the reunion's theme, 
"Back to Basics," was presented 
through concurrent panel discus­
sions dealing with such topics as 
economic development, education­
al concerns, and societal issues. 
The forums featured several distin­
guished alumni sharing expertise in 
their chosen fields with fellow 
alumni, students, and friends. An 
"SIUC Connection" business card 
exchange served as a networking 
opportunity for under­
graduates and alumni. Attendees 
also mingled with SIUC adminis­
trators, deans, and directors. 
Friday evening activities includ­
ed a splash party and Hawaiian 
luau. A bowl­o­rama and dance at 
the Egyptian Sports Center con­
cluded Friday's events. 
Saturday's schedule included golf 
and tennis outings, along with a 
picnic and African Open Market. 
Although the picnic had to be 
moved inside due to wet weather, 
the spirits of reunion attendees 
were not dampened. The picnic 
featured music, dance, and a menu 
The leadership torch of the  Black Alumni Group passes  from Richard 
Reynolds (left) to LaMar Gentry (center). Michael Haywood  is at right. 
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Members of the  winning team at the Black  Alumni Reunion golf outing:  Berlean Burris (left) and  Brenda 
from left, Larry Bailey,  Ron Mahoney, Rudy Phillips, and Greg Scott.  Major at the reunion dinner­dance. 
which included barbecued chicken, 
baked beans, and slaw. 
The Student Center ballrooms 
were packed Saturday evening for 
the reunion banquet. A dance fol­
lowed the banquet, along with an 
after set at Egyptian Sports Center. 
Campus activities concluded 
Sunday morning with a brunch at 
the Student Center. LaMar Gentry 
BA'70, incoming president of the 
Black Alumni Group, said the 
organization must increase its 
membership. He encouraged alum­
ni to become involved with the 
University.  Scholarship winner Charlotte Deffebaugh (right) is greeted  by Richard 
Reynolds, outgoing president of  the Black  Alumni Group. 
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Julius Johnson was the speaker at the  Black Alumni  Reunion dinner­dance. 
Judge Julius Johnson 
Addresses Black Alumni 
Reunion Attendees 
During a weekend that empha­
sized a "Back to Basics" theme, 
Federal Judge Julius Johnson BA'57 
said society would benefit by 
returning to basic values and 
morals it has supported in the past. 
"I think we need to renew our 
support of the school, the church, 
and the family," he said. "Many 
things have led to the change in 
our society. We need to look at the 
values of the individual." 
Johnson, a former assistant U.S. 
attorney, was appointed an admin­
istrative law judge with the U.S. 
Department of Labor in 1976. He 
was the keynote speaker at the 
Black Alumni Reunion banquet on 
July 22. 
Johnson, who earned his bache­
lor's degree in political science in 
1957, received a Juris Doctorate 
degree from Howard University 
Law School in 1963. He said that 
education was valued more in the 
past. "Our urban public schools 
have been declining for years, and 
our teachers are not respected the 
way they were years ago," he said. 
"Education was paramount to our 
advancement in the past. I'm not 
so sure that is true today." 
Johnson pointed out that our 
society needs to promote family 
values and that fathers should be 
the driving force. "Ours has 
become a troubled society. The 
fathers are no longer at home and 
the mothers are no longer married," 
he said. "We need our younger and 
older men to make a commitment 
to women. We need the African­
American man and family." 
Johnson said by supporting the 
school, the church, and the family, 
"we can make this an age of wis­
dom, an epic of belief, a season of 
light, and a spring of hope. This is a 
time and this is a place for us to 
make our mark on destiny. Fill the 
well, carry the flame, claim the 
glory." 
Johnson said through the Black 
Alumni Group, African Americans 
can be a great asset to the Universi­
ty, because it "recognizes that we 
can come together, focus on our 
unique experience and work 
together to achieve a common 
goal." 
A solid supporter of minority 
students at Southern, Johnson and 
his wife, Norma, a United States 
District Judge, endowed a scholar­
ship to benefit African American 
students within the School of Law. 
Johnson said he feels fortunate 
to have attended Southern. "Our 
University has been a leader in get­
ting minority students to attend," 
Johnson said. "We can all be grate­
ful that we attended a school where 
the embodied wisdom was to give 
everyone the same opportunity for 
an education." 
The Johnsons arrived early to 
participate in all of the reunion's 
activities. "There is not a day that 
goes by that I  don't reflect on my 
days at Southern," Johnson said. 
"Each opportunity I received to 
meet with old friends and make 
new friends was very enjoyable." 
Williamson County 
Awards Scholarships 
to Four Incoming 
SIUC Students 
The SIU Alumni Association's 
Williamson County Chapter 
awarded scholarships to four 
incoming SIUC students and pre­
sented its Distinguished Alumni 
Award on June 16 at its annual 
banquet in Marion, 111. Cindy 
Scott, SIUC women's basketball 
coach, was the featured speaker. 
One scholarship is given to 
each of the high schools in 
Williamson County. This year's 
winners were Amy Coffield, 
Carterville; Monique Schwartz, 
Johnston City; Jason Ventura, 
Herrin; and Stephanie Wagner, 
Marion. (There were no applica­
tions from Crab Orchard.) 
The chapter also recognized Lee 
Larson BS'72 of Marion, 111., with 
this year's Distinguished Alumni 
Award. Larson is a senior engineer 
at General Telephone and Elec­
tronics in Marion. 
Each student awarded a scholar­
ship receives $1,500 toward his or 
her tuition at SIUC. The scholar­
ships are provided by funds given 
by SIUC alumni now residing in 
Williamson County. 
Coffield ranked fourth in her 
class with a 4­97 grade point aver­
age. Ventura ranked 39th in a class 
of 133 students with a 3.05 GPA. 
Schwartz was 10th in her class 
with a 4­70 GPA, while Wagner 
finished 28th in a class of 200 stu­
dents with a 3.71 GPA (4­point 
scale). 
All recipients participated in 
several extra­curricular activities in 
school and the community. They 
also worked while attending high 
school. Cleta Whitacre BS'43, 
MSEd'56, served as the banquet's 
organizer and emcee. 
Scholarship winners in Williamson County: (left to right) Amy Coffield, 
Monique Schwartz, and Stephanie Wagner. Not pictured: Jason Ventura. 
(Jeannie Byassee  photo) 
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Remy Billups Heads 
Chicago's Chapter 
Development Program 
Remy Billups BS'86, MS'92, has 
joined SIUC's Alumni Services 
and the SIU Alumni Association 
as assistant director for Chicago­
area alumni programs and corpo­
rate relations. In the newly­creat­
ed position, Billups will develop 
alumni chapters and coordinate 
special events and activities. 
Billups relishes the opportunity 
to enhance alumni relations in 
Chicago, which includes 25,000 
SIUC alumni. "It will be exciting 
to work with the alumni in Chica­
go because they have a great inter­
Pulliam Scholarships 
Awarded to Relatives of 
Association Members 
Cheryl Brasher, a Harrisburg, 
111., native, and Heather Nickel, of 
Carbondale, are the newest recipi­
ents of Roscoe Pulliam Memorial 
Scholarships. 
The Roscoe Pulliam Scholar­
ship Fund awards two annual 
scholarships valued at $1,000 
each. Recipients must be closely 
related to an SIUC alumnus or 
alumna who is a current member 
of the SIU Alumni Association. 
Brasher, who has a 4.0 grade 
point average in elementary edu­
cation, will receive her elementary 
teaching certificate in December 
and become certified in secondary 
math next spring. After complet­
ing her bachelor's degree, Brasher 
plans to pursue a junior high math 
teaching position and work on her 
master's degree at Southern. 
During her college career, 
Brasher has been on the Dean's 
List and was a recipient of the 
Scholastic Honors Award. 
Additional academic accom­
plishments for Brasher include the 
Arthur and Sammye Aikman Edu­
cational Council of 100 Scholar­
ship and the R.J. Fligor College of 
Remy Billups 
Education Alumni Award. She 
also received the Mary Moss Ele­
mentary Education Scholarship 
and the Andrew and Julia 
McArthy Education Scholarship. 
Brasher, the mother of four chil­
dren ages 5­14, is involved in sev­
eral extra­curricular activities. She 
has been a Sunday School teacher 
and a Youth/Youth Choir work 
camp counselor. Brasher has been a 
volunteer tutor in special educa­
tion and junior high math classes. 
Nickel, currently enrolled at 
Southern, is a Dean's List student 
with a 4.0 CPA in political sci­
ence. She plans to pursue a career 
in foreign or public service, and is 
interested in studying abroad. 
Nickel has been a member of the 
Honors Program. She is a student 
worker with the SIU Foundation. 
During her high school career, 
Nickel was an Illinois State Schol­
ar, a recipient of the Gold Card for 
Academic Excellence, and a mem­
ber of the All­Academic Team and 
National Honors Society. 
While graduating in the top ten 
of her graduating class, Nickel also 
received honors such as the DAR 
Good Citizen Award, Lion's Club 
Student­Citizen of the Month, 
and the I  Dare You Award for 
Leadership. 
est in the University. I am count­
ing on their cooperation and sup­
port to do some great things," he 
said. "We just need to put our 
noses to the grindstone and get 
going." 
Billups brings a wealth of expe­
rience in management, event plan­
ning and development, public rela­
tions, sales, and marketing. He has 
been a sales agent for Country 
Companies Insurance in Shore­
wood, 111. Prior to that, Billups was 
assistant dean of student develop­
ment and director of student activ­
ities at Eureka College, Pekin, 111. 
While receiving his master's at 
Southern, Billups served stints as 
special programs coordinator and 
Student Alumni Council 
Continues to Sell Alumni 
Sweatshirts 
The popular SIUC alumni sweat­
shirts are still available through the 
Student Alumni Council of the 
SIU Alumni Association. 
Sale of the apparel support both 
the organization and its student 
award and scholarship programs. 
The sweatshirts are made of 90 
percent cotton and 10 percent 
building manager at the Student 
Center. He also gained experience 
in the University Programming 
Office, where he planned and 
implemented major University 
events. Billups is a member of the 
Sigma Phi Epsilon Alumni Board 
and the Eureka College Student 
Life Committee. 
Billups is working out of SIUC's 
Oak Park office. "I am enthused 
about the necessity to work inde­
pendently as well as being a mem­
ber of the Alumni Association 
team," he said. I believe my expe­
rience and enthusiasm will help 
the Alumni Association venture 
forward and surpass its goals." 
dacron polyester. The shirts come 
in three adult sizes: large, X­large, 
and XX­large. Sweatshirts cost 
$25. (Please indicate which design 
you prefer.) 
If you are interested in purchas­
ing an alumni sweatshirt, please 
call the SIU Alumni Association 
at (618) 453­2408 or write: SIU 
Alumni Association, Southern Illi­
nois University at Carbondale, 
Stone Center, Douglas Drive, Car­
bondale, Illinois 62901­6809. 
Rebecca Bruchhauser BS'95 and  Jim O'Neil BS'94 model the two versions 
of alumni sweatshirts available  through the Student  Alumni Council. (Greg 
Scott photo) 
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Wes Wilkins BS'77 (right), president of the  SIU Alumni  Association's Board 
of Directors, and  Ed Buerger  BS'70 (center), executive director of the 
Association, visit with John Moody BS'66, president­elect of  the SIU  Founda-
tion's Board of Directors, at the Indianapolis Golf Outing and Banquet. (Todd 
Hillman photo) 
Alumni enjoy the pre-game gathering at the Cubby Bear Lounge across from 
Wrigley Field. (Greg Scott photo) 
antidepressant Prozac, was also in 
attendance. 
The 18­hole, four­person 
scramble featured fabulous prizes 
and was followed by a delicious 
meal at the country club. Partici­
pants were encouraged to partici­
pate in the Alumni Association's 
chapter development effort. 
The Association extends a 
Saluki salute to Dave Crumbacher 
BS'88 and Anne and Jeff Lovelace 
BA'89 for coordinating another 
"Dawggone" good event and to 
emcees Bruce Kopp BS'80 and 
Chuck Lofton BS'79 from 
WTHR, Channel 13, for enter­
taining Saluki alumni. 
Indianapolis Alumni 
Host Sixth Annual 
Golf Outing in July 
A corps of Salukis invaded Valle 
Vista Country Club in Green­
wood, Ind., for the Sixth Annual 
Indianapolis Golf Outing and Ban­
quet on July 26. SIUC President 
John C. Guyon and his wife, Joyce, 
participated in the activities. Wes 
Wilkins BS'77, president of the 
Alumni Association's Board of 
Directors, and J. Robert Qua­
troche, vice president of Institu­
tional Advancement, were fea­
tured guests at the event. 
Dr. Ray Fuller BA'57, a pharma­
cologist who helped develop the 
Chicago Salukis Enjoy 
Annual Wrigley Field 
Outing in July 
More than 600 SIU alumni and 
friends attended the 18th annual 
SIU Wrigley Field Day on July 1 in 
the Windy City. Chicago­area 
alumni attended a pre­game gath­
ering at the Cubby Bear Lounge, 
owned by George Loukas BS'73. 
The event was a reunion for two 
former Saluki greats, Larry 
"Moose" Calufetti BS'76 and Dan 
Radisson BS'74. Calufetti threw 
the ceremonial first pitch, which 
was caught by Radisson, the Cubs' 
first­base coach. Calufetti and 
Radisson starred on coach Itchy 
Jones' 1971 College World Series 
squad, which finished second to 
Southern California nationally. 
The '71 Salukis also featured the 
likes of future major leaguers Jim 
Dwyer, Duane Kuiper, and Joe 
Wallis. 
Calufetti later coached at Bro­
ward College in Ft. Lauderdale, 
Fla., where Radisson was one of his 
assistant coaches. 
After enjoying a delicious buffet 
of bratwurst, hot dogs, potato 
salad, and chips at the Cubby 
Bear, the Salukis walked across the 
street to watch the Chicago Cubs 
battle the St. Louis Cardinals. 
Anchored by a Sammy Sosa 
three­run homer in the first inning, 
the Cubs raced to 6­2 advantage. 
The Cardinals came back to take a 
7­6 lead, before Chicago rallied for 
a pair of tallies, and Cubs fans left 
the Friendly Confines happy with 
an 8­7 victory. 
Larry Calufetti (left) and Dan Radis-
son at Wrigley Field. (Greg Scott photo) 
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1930s 
Homecoming is celebrated 
regularly by this faithful group: Elmer 
Holshouser BS'35 and his wife, 
Helen Hauss Holshouser BS'34, 
come from Noblesville, Ind., and 
Robert Kell BS'37 and his wife, Joan, 
fly in from Florida. They all have 
dinner with retired chemistry 
professors James W. Neckers and 
Kenneth A. Van Lente. 
1940s 
A chiropractor active in county 
extension education, John D. Kieffer 
ex'41 and his wife of Hagerman, 
Idaho, are Master Gardeners who 
lecture to various groups. 
Retired from Northern Illinois 
University, Goodwin Petersen BS'41 
of Biggs, Calif., is participating in the 
Elder College Program of Computer 
Science at California State, where he 
is an instructor. 
Recently chosen an Outstanding 
Volunteer of Madison, Wis., Wilma 
Rains Sanks BS'42 says retirement is 
a busy time for her. 
From Charleston, 111., Margaret 
Powell Floyd BS'45 and Thomas W. 
Floyd BS'49, MS'50, tell us they are 
enjoying retirement. They recently 
returned from VE Day celebrations in 
England. 
Jerry Gates ex'45 and his wife, 
Annalee Bowers Gates '50, of 
Tamaroa, 111., are semi­retired. Jerry 
still farms and finds time for land 
appraisal, income tax consulting, and 
serving as treasurer of Perry County 
Farm Bureau. 
Retired from SIUC after 23 years as 
an administrative secretary, Alice 
Albon Griffin ex'45 lives in North 
Fort Myers, Fla. 
Darcy Ackerman Huffer BS'45 of 
Carmi, 111., is a retired high school 
teacher and enjoys winters in Fort 
Myers, Fla. 
Certified by the Library of Congress 
as a braille transcriber and proofreader, 
Margaret Emerson Logan BA'45 of 
Carmi, 111., taught for the Missouri 
School for the Blind in St. Louis from 
1949 to 1982. Retired, but busy, she 
tutors for the Literacy Program, 
travels, and is active in church and 
civic clubs. Her newest interest is 
amateur radio. 
A former secondary teacher of 
language arts (29 years), Patricia Ann 
Greathouse McSmith BS'45 of St. 
Petersburg, Fla., now teaches ballroom 
and line dancing. 
Retired elementary art instructor 
Shirley Hope Miller Mortimer BS'45 
of Virden, 111., says she enjoyed all 33 
years of teaching. Her memories of 
SIUC include Carter's Cafe and art 
classes in Old Main. 
Blanche Shearer Romine ex'45 
says her education was interrupted by 
WWII. She served in the WACs for 
three years before obtaining a degree. 
She taught school for 24 years and 
raised a family. Now retired, she lives 
in Fort Collins, Colo. 
The 1945 Homecoming Queen, 
Mary Otrich Walls BS'45, wonders if 
the Gold Card issued in the 1950s and 
signed by SIU President Delyte Morris 
is still valid. The card entitles her to 
admission to all University events. A 
retired teacher, she travels and 
manages her family farm property. 
Retired teacher Kathryn Winkler 
Smith BS'45 says she received an 
excellent teacher education from 
SIUC. She lives in Kansas City, Mo., 
where she is a volunteer AARP tax­
aide counselor and church 
bookkeeper. 
Golfing and spending the winter in 
Arizona are favorite rewards of 
retirement for Rosalie Young Smith 
BS'45 and husband, George, of 
Monticello, 111. Among her fondest 
memories are classes in Old Main, 
Carter's Cafe, and Campus Lake. 
Ruth Bateman West  ex'45 and her 
husband, Jack W. West BA'49, 
MS'50, live in Apple Valley, Minn. 
Ruth remembers dancing at Carter's 
and says her mementos include "a few 
square nails" from the Old Main 
building. 
Henry W. Wichman BS'45  is a 
retired minister living in Kalamazoo, 
Mich. 
A retired teacher and former staff 
member at SIUC, Theresa Ivanuck 
Williams BS'45 stays busy in 
Alexandria, Va., where she and 
husband William E. Williams BS'48 
reside. She likes to do lace­tatting, 
and other handiwork, along with 
gardening. 
Good Texas Justice 
E jOr Thomas A. Baker BS'57, retirement from one interest­
ing career has led directly to 
involvement in another. Baker, 
who retired from the U.S. Air 
Force in 1993 as a lieutenant 
general, became in 1994 the first 
director of the newly formed 
State Jail System of Texas. 
This bold attempt at penal 
reform provides 25,000 beds at 18 
institutions across the state to be 
used by minor offenders, those 
individuals most likely to be 
rehabilitated. In this community­
based work and rehabilitation 
program, Baker hopes to muster what he learned in 36 years in the 
Air Force to motivate non­violent criminals to turn their lives away 
from crime 
Baker moved into the directorship with gilt­edged managerial 
skills, especially in overseeing geographically separated sites. At the 
time he retired from the Air Force, he was responsible for the 
activities of 11 bases across the western U.S. and in Panama. The 
logistics with which he is now involved are much the same when it 
comes to supplying food, medical services, and maintenance for 18 
sites across the state. 
At various time during his Air Force career, Baker served as deputy 
director of operations at the Pentagon, as vice commander of the 
Tactical Air Command and the Air Training Command, as 
commander of the 7th Air Force in South Korea and of the 12th Air 
Force at Bergstrom Air Force Base, Austin, Texas. 
Baker was in the Air Force ROTC at the University. He says he 
tries to keep "reasonably in touch" with SIUC and is often made 
aware that the University is still making a great contribution to the 
region.—Jerry O'Malley 
1950s 
Clifford S. Kantor BS'56 of Falls 
Church, Va., says he has retired for 
sure this time. He recently completed 
15 months as volunteer president of 
the homeless shelter in 
Fredericksburg, Va. 
After two months of volunteer 
work in Moscow, James H. Bradley 
BS'58 and his wife, Gloria, have 
returned to their home in Marion, 111. 
The Bradleys served with the 
International Executive Service Corps 
as part of the U.S. foreign assistance 
effort. James recently retired from 
Winn Dixie Stores, International 
Division, as executive vice president. 
California Lutheran University of 
Thousand Oaks, Calif., has selected 
Ronald E. Hagler BS'58 as the 
director of the MBA program. A 
former director of administration for 
Deloitte & Touche and retired U.S. 
Air Force pilot, he resides in Westlake 
Village, Calif. 
1960s 
Retired elementary counselor 
Dinah L. Tanner MS'60, MA'64, 
lives in San Antonio. Recently she 
co­wrote and published a book on 
porcelain tea tiles or "trivets." 
Porcelain & Pottery Tea Tiles was 
published by Antique Publications of 
Marietta, Ohio. 
Owner and president of Blue Rib­
bon Press, Molly Cross Norwood 
BS'61 of Rolling Meadows, 111., was 
recognized as a 1995 Woman of 
Achievement by the Girl Scouts­
Illinois Crossroads Council. The award 
honors women who exert role model 
qualities for young women. A literacy 
advocate and community activist, she 
has written a dozen books for teachers 
and is a member of the board of 
William Rainey Harper College and of 
the Elk Grove Village Library. 
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Farouk Umar BS'61, MS'63, 
PhD'68, chairman of the department 
of political science, criminal justice, 
and legal studies at Murray State 
University, Murray, Ky., has received 
the Alumni Association's Distin­
guished Professor Award. Since joining 
the faculty in 1970, he has received 
the board of regent's Teaching 
Excellence Award and the College of 
Business and Public Affairs Outstand­
ing Teacher Award. He is married to 
the former Dee Ann Milligan BS'60. 
Keeping students safe and drug­free 
is a priority for Melinda  Federer 
LaBarre BS'63, principal of Pleasant 
Hill Elementary School, Springfield, 
111., who received recognition in June 
from the White House. Melinda 
participated in a Rose Garden 
ceremony where 98 public schools 
were honored by the U.S. Department 
of Education for their success. 
A distinguished professor, Billy I. 
Ross PhD'64 still does research at 
Louisiana State University, Baton 
Rouge, La. He and his wife, Avis, 
divide most of their time between 
Alto, N.M., and Lubbock, Texas. 
An associate professor of osteo­
pathic medicine and sports medicine 
at Michigan State University, Allen 
W. Jacobs BA'65, MA'67, has been 
appointed acting dean of the univers­
ity's College of Osteopathic Medicine. 
He is certified in osteopathic manipu­
lative medicine and sports medicine by 
the American Osteopathic Associate 
Specialty boards. At MSU he has 
served as team physician for the base­
ball and women's gynmastics teams. 
Active in the Special Olympics, he has 
served as medical director for many 
events. 
Steven D. Spaner BA'66, 
MSEd'69, PhD'70, St. Louis, tells us 
he received a 25­year Gold Watch 
Service Award from the University of 
Missouri­St. Louis at the annual 
Founders Day Dinner. 
Investment advisor Dan H. Barlow 
BA'68 is now vice president­manager 
for A.G. Edwards & Sons, Lewisville, 
Texas. He and his wife, Cheri Lee 
Barlow BS'68, live with their child­
ren in Double Oak, Texas. 
The University of North Texas, 
Denton, presented the NT Com­
munity Award to John P.  Eddy 
PhD'68, professor of counseling, 
development, and higher education, 
during its 1995 Honors Day ceremony. 
Lt. Col. David V. Massey BS'68 is 
support group commander for S.C. Air 
National Guard at McEntire Air 
Force Base. He and his wife, Kristina, 
live in Columbia, S.C. 
The Board of Trustees of the City 
Colleges, Chicago, named Lawrence 
M. Cox BS'69, MSEd'71, PhD'80, 
as the new president of Olive Harvey 
College, Chicago. He served in the 
position of president at Shelby State 
Community College, Memphis, 
Tenn., and most recently as special 
assistant to the president at Austin 
Peay State University, Clarksville, 
Tenn. He is married to the former 
Beverly J. Bond MSEd'73,  PhD'85, 
a licensed clinical psychologist. 
Tallahassee, Fla., is home to David 
L. Greubel BS'69 and his wife, Roxie 
Ann David, a former advertising 
executive and consultant is now 
general manager of WTWC, an NBC 
affiliate in Tallahassee. 
A filmmaker, artist, and photo­
grapher, Ragnars Veilands BA'69, 
Dallas, Texas, is working with his wife 
on films and a book about drugs and 
alcohol. 
1970 
Robert L. Vorus BS and his wife, 
Janet F.  Vorus MSEd'71, live in 
Amman, Jordan. Robert is principal of 
the elementary and middle schools at 
the American Community School 
and Janet teaches second grade. They 
spent the past 17 years in Jeddah, 
Saudi Arabia. The Voruses have a 
daughter. 
1971 
The Saint Paul Foundation has 
named Sharon J. Chapman BS as vice 
president of grants and program. 
Sharon formerly was program officer at 
The McKnight Foundation, Minne­
apolis, and manager of the Minnesota 
Women's Fund at The Minneapolis 
Foundation. A resident of Minne­
apolis, she is active in civic organiza­
tions and presently serves as midwest 
regional director of Delta Sigma Theta 
Sorority. 
1972 
Kansas State University­Salina has 
appointed James Keating BS as direc­
tor of applied research and distance 
education. He recently served as head 
of the engineering technology depart­
ment. Jim, a resident of Bennington, is 
a member of the Kansas Electrical 
Utilities Research Program and an 
evaluator of proposals for the National 
Science Foundation. 
1973 
Nationwide Insurance announced 
the appointment of Larry Alan BS as 
area legislative affairs representative 
for the New England states. Larry is 
chairman of the Greater Hartford 
Chamber of Commerce's state legis­
lation and political action committee 
and chairman of the chamber's state 
tax and expenditure limitations group. 
He and his wife, Cynthia, and their 
two children reside in Simsbury, 
Conn., where he is active in local 
civic and government affairs. 
Values in Business 
Anew phenomenon, a rarely examined social disease I 
call 'Silent Sabotage,' is tearing 
each of us and the very fabric of 
our society apart from 
within....We are becoming a 
people without rudders, without 
vision, and with values that have 
very little value at all," writes Bill 
Morin BS'61, MS'64, in his 
seventh and latest book. 
In Silent Sabotage:  Rescuing 
Our Careers, Our Companies, and 
Our Lives  From the Creeping 
Paralysis of  Anger and  Bitterness, 
Morin issues a bold call for values in the corporate sector—not for a 
return to old values, but for creation of a new paradigm. He urges 
business leaders to reengineer their personal and corporate values as 
they reengineer their operations. 
Morin's SIUC "mentor," Professor Emeritus I. Clark Davis BS'39, 
says the book "has great potential for educational administrators as 
well as business and industry. He's on the cutting edge of a new era in 
management." 
During his student days at SIUC, Morin says he "cleaned houses, 
cleaned windows, tended bar for professors," taking any odd job he 
could find to put himself through school. "I was a poor kid—first 
generation college," he said. "School saved my life." 
Life's a bit more upscale these days for the Kankakee, 111., native 
who now lives "right downtown New York." Morin is chairman and 
CEO at Drake Beam Morin Inc., a leading organizational and 
individual transition consulting finn with more than 140 offices 
worldwide. The book is partially a result of his own company's 
spiritual and financial transformation and team­based redirection.— 
Bonnie Marx 
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Lombard, 111., is home to Tony J. 
Morgando Jr. BS and his wife, Janice 
Baldasar Morgando BS. Tony is a 
deputy director of campaign financing, 
Illinois State Board of Elections­
Chicago. Janice is regional operations 
manager for Corning Clinical Labora­
tories, Wood Dale, 111. 
Indiana State University, Terre 
Haute, has promoted Cathleen Raney 
Rafferty BS, MSEd'75, to full profes­
sor. Prior to teaching at ISU, she was 
with Central Michigan University and 
Eastern Illinois University. Cathleen 
and her husband, Philip T. Rafferty 
BS'72, MSEd'75, live in Terre Haute. 
General Motors has promoted Bill 
Szelag BS to manager, field engineer­
ing, Warren, Mich. Bill and his wife, 
Mary Bachman Szelag BS'72, live in 
Shelby Township, Mich. Bill currently 
serves as co­chairman of the SIUC­
CTC automotive advisory committee. 
1975 
Eugene Desavouret BS of Malta, 
111., has been promoted to computer 
professional at Fermi National 
Accelerator Lab, Batavia, 111. 
The Diocese of Allentown, Pa., 
Department of Education honored 
their 25­year veterans including 
Daniel Shields BS of Branchdale. 
Daniel chairs the physical education 
department and coaches football and 
track at Nativity B.V.M. High in 
Pottsville. 
Alvey Inc. has appointed Kenneth 
A. Thouvenot BS'78 as vice presi­
dent of systems engineering. The St. 
Louis­based firm provides auto­
mated turnkey material handling 
systems for plants, warehouses, and 
distribution centers. He was director 
of engineering for Pet Inc., St. Louis, 
for 17 years. 
1979 
Coraetta Kelly Harrelson MS is 
director of rehabilitation services for 
Goodwill Industries Rehabilitation 
Center of Central North Carolina. 
She and her husband and four child­
ren reside in Greensboro. 
The Journal Broadcast Group Inc., 
an employee­owned media company, 
has named Jim Prather BS vice 
president and general manager of 
WTMJ­TV, Milwaukee, Wis. He was 
also re­elected to the board of 
directors for the Group. 
David R. Reid BS'73, former 
senior attorney with the Office of 
Chief Counsel, Internal Revenue 
Service, has opened a private law 
practice in Springfield, 111., where he 
lives. He is admitted to practice law in 
Illinois, Florida, Georgia, and the U.S. 
Tax Court. 
Paul M. Mclnerny MS'74 has 
been appointed by the Dominican 
High School Corporation and the 
board of directors as the new president 
of Dominican High School, Whitefish 
Bay, Wis. He moves to this position 
after 19 years at Marquette University, 
Milwaukee, having served recently as 
senior advancement officer for the 
Colleges of Engineering and 
Communications. 
Head foodball coach of Stephen 
Decatur High, Dwight Simmons Sr. 
BS, MSEd'82, says his son and 
daughter excel in sports. Dwight and 
his family  live in Decatur, 111. 
1977 
The Winmar Company, Seattle, 
Wash., will have Ed Hopwood BS, 
MBA'79, lead the leasing efforts at 
the new Redmond Town Center, 
Redmond, Wash. Ed has a background 
of 15 years in mall management. 
1978 
A Performance Award was received 
by John P. Bode BS from the Defense 
Mapping Agency of St. Louis. John 
lives in O'Fallon, 111. 
Brigadier General in Hawaii 
Graduating from SIUC was an exciting yet uncertain 
period in the life of Rodney P. 
Kelly BS'66, MBA'68. He was 
an Air Force cadet about to enter 
undergraduate pilot training at 
Laredo Air Force Base in Texas. 
"I was looking forward to it," 
he says. "But at that stage in your 
career, you just don't know if 
you're actually going to stay in 
the Air Force." 
Now, 28 years later, Brigadier 
General Kelly is assistant director 
of operations of the Headquarters 
Pacific Air Forces at Hickam Air Force Base in Hawaii. He is a 
command pilot with more than 4,000 flying hours all over the world, 
including combat in Vietnam. In recognition of his distinguished 
military career, Kelly was inducted into SIUC's AFROTC Det. 205 
Hall of Fame last summer. 
"It is quite an honor," he says. "I can't think of anything that 
would have been as rewarding and exciting as what I have done in 
serving the United States." 
Kelly was on campus during some memorable moments in SIUC 
sports history. He watched his ROTC classmate Ralph Johnson join 
forces with Walt Frazier and Dick Garrett to lead the Salukis to a 
surprise NIT championship in 1967. He recalls the 16­13 upset 
victory over nationally ranked Tulsa in the 1968 Homecoming game. 
His pleasant memories of the University don't end with athletics. 
"I will never forget walking on campus, the colors of the leaves, the 
beautiful falls," he said. "I still think this is one of the prettiest 
campuses of anywhere in the world."—Greg Scott 
Formerly the public affairs director 
for the Children's Bureau of Southern 
California, Rae Jones­Kitchen BS'74 
recently joined Art Center College of 
Design, Pasadena, Calif., as the direc­
tor of public relations and communi­
cations. A native of Chicago, she lives 
in Los Angeles with her two children. 
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1983 
John Ramsey MSEd'79, PhD'87, 
resides in Houston, where he is an 
associate professor at the University of 
Houston. He received the college of 
education Faculty Research Award for 
1994. 
1981 
The new superintendent of 
Sandoval Community School Unit 
501 is H. Dwain Baldridge MSEd, 
PhD'89. He lives in Salem, 111. 
From the University of North 
Texas, Paul L. Schlieve PhD 
informed us he was awarded the NT 
Community Award during Honors 
Day ceremonies. He is an associate 
professor of technology and  cognition 
and has been with the University 
since 1981. 
1982 
Special Agent Tamara Blair BS of 
Washington, D.C., is with the United 
States Secret Service. Her 
assignments include the President, 
Vice President, former Presidents, and 
visiting heads of state. 
Julie Evans A A and Ronald Keith 
Evans BS, MS'86, live on a large 
farm near Champaign, 111. Julie is 
senior administrative assistant for 
Daily & Associates, Engineers, and 
Keith is a field biologist for F.M.C., 
Champaign. 
Gregory J. Inman BS and his wife, 
Sheryl, live in Glenwood Springs, 
Colo. Gregory is owner of Earth­Wise 
Horticultural, a tree and  lawn 
maintenance company in the Roaring 
Fork Valley. 
The Birmingham­based Southern 
Progress Corp., a subsidiary of Time 
Inc., named Nancy F.  Dorman­
Hickson MS'83 the associate features 
editor for its Southern Living  magazine. 
Nancy moved from an editorial 
position with Progressive  Farmer, a 
sister publication. She lives in 
Birmingham. 
Dallas resident Staffon D. Morgan 
BS'83 is the supervisor of business 
services for Parkland Memorial 
Hospital. 
1985 
Stephen G. Katsinas PhD is 
associate professor, Department of 
Educational Leadership, University of 
Toledo, Ohio. His wife, Rene Prentki 
Katsinas RhD, is assistant professor, 
School of Health, Physical Education 
and Receation, Bowling Green State 
University. Stephen is serving as the 
president of the Council of Univer­
sities and Colleges. 
WSIU­FM Radio, operated by 
SIUC, has named Beth Lilley BS'85 
news and public affairs director. She 
has served as acting director since 
November 1994­ She joined WSIU  in 
1990. Beth lives in Murphysboro, 111. 
A second U.S. Navy Commenda­
tion Medal was earned by Joseph M. 
Thomson BS of Pearl City, Hawaii, 
while serving at Camp Smith. 
1986 
Although Ted W. Brown BS'86 
got his degree in accounting and then 
earned the CPA designation, he 
decided keep on with his studies at the 
University of Alabama (biology major, 
physics minor). In June he called to 
tell us of his latest degree: doctor of 
optometry from the Southern College 
of Optometry in Memphis. An Anna, 
111., resident, he hopes to open a 
practice in the area. 
Woodmen of the World associate 
Mark H. Case BS, MS'88, of 
Greensboro, N.C., is a Certified Camp 
Director. Mark has 24 years experi­
ence in organized camping and has 
directed Woodmen Summer Camps 
for seven years. 
Oak Brook Bank  in Oak Brook, III., 
has promoted Brian C. England BS to 
senior vice president/commerical 
banking. Brian lives in Wheaton. 
Hospital Administrator 
When Betty Turton Gaffney BS'76 took over the reigns 
as the administrator of St. 
Joseph's Memorial Hospital in 
Murphysboro, III., last year, few 
may have realized the unusual 
nature of the hiring. It wasn't 
that she was the first female to 
move into that position. There 
had been a number of others— 
but they had all been nuns. "And 
there had been no nuns in the 
position for several years," 
explains Gaffney, men having 
been filling the position recently. 
When the most recent, Virgil Hannig BS'67, left to become the 
administrator of Herrin Hospital in Herrin, 111., a new search was on 
in Murphysboro. Gaffney served for three months as interim 
administrator before assuming duties full time. 
This meant that Gaffney is the first laywoman hired into the 
position. Alhough health care in general may be a female occupa­
tion, the axiom doesn't apply when it comes to administration. 
Gaffney has been a staff nurse in emergency, a director of in­service 
education, director of patient care services, and an obstetrics nurse. 
She also has taught in SIUC's licensed practical nursing program. 
Gaffney has completed all but her thesis toward a master's degree 
in nursing administration at SIUC. "I'm very busy right now, and 
enjoying it very much," she says. "I'm now experiencing both chal­
lenges and opportunities I've never experienced before."—Jerry 
O'Malley 
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A bridal consultant and president 
of Wedding Marketing Inc., Kim M. 
Horn BS'86 recently produced in the 
Phoenix area a bridal fashion event 
that included an actual wedding. Kim 
also is the publisher of The Bridal 
Source Guide. She and her husband, 
Steve, live in Tempe, Ariz. 
Richard A. Starks BS and his wife, 
Robin Turner Starks BS'94, live in 
Aiken, S.C., where Richard is the 
district administrator for the Lower 
Savannah Health District for the 
South Carolina Department of Health 
and Environmental Control. Robin is 
a veteran's affairs officer for Aiken 
County. 
1987 
Todd Brymer BS'87, now of 
Clarksville, Tenn., met former 
President Jimmy Carter last February 
during Todd's assignment in Haiti, 
where he was the senior American 
official for administering U.S. assist­
ance and security programs for a 
district of 140,000 people. 
Husband and wife Beryl McEwen 
MSEd, PhD'90, and Thaddeus 
McEwen MSEd, PhD'90, Charleston, 
111., have each received a Research 
Publication Award from Eastern 
Illinois University's Lumpkin College 
of Business and Applied Sciences. 
Una and Perry M. Smith BS enjoy 
their Arizona lifestyle in Phoenix, 
where Perry has been promoted to 
general manager for Allied Building 
Supply. 
1988 
Lawrence Aulich BS sells fire 
hydrants and water meters in Indiana 
for the Mueller Company, Decatur, 111. 
He and his wife, Tammy, and their 
children live in Indianapolis. 
Airport sales agent, Douglas Bongo 
BS works for Continental Airlines 
Inc., Newark, N.J. He is a licensed 
FAA powerplant mechanic, he is still 
single, and he lives in Whippany, N.J. 
In Hollywood, Calif., Daniel Green 
BA is working in  the film industry. He 
worked at Disney Studios on Men of 
the House and is presently  working on 
ER, an NBC­TV show, as assistant to 
the co­executive producer. 
A former principal and college in­
structor, Charles N. Harris PhD'88 is 
now serving as director of instruction in 
the Rutherford County School System 
in Murfreesboro, Tenn. He is married to 
Myra Ashworth Harris BS'75. 
In Mound City, 111., Duncan T. 
Smith JD has a private law practice. 
1989 
A vice president for Aquatech 
Environmental Services Inc., of Tulsa, 
Okla., Jeffrey Brammer MS, his wife, 
Elizabeth, and their four children 
recently moved  into a new home at 
Owasso, Okla. 
Marketing coordinator Heather K. 
Grass BS of Chicago describes her job 
as managing 300 independent contract­
ors who handle credit card marketing. 
She also does promotional work for Chi­
cago area bands. In her spare time she 
straps on rollerblades and plays guitar. 
The Northern Trust Company, 
Chicago, has named Richard J. Jurek 
BA, MA'91, an officer. Richard is an 
international market  research analyst 
with an M.I.M. degree from Schiller 
International University, Heidelberg, 
Germany. He and his wife, Karin, 
reside in Naperville, 111. 
A school psychologist intern for 
Wheaton/Warrenville School District, 
Wheaton, Kristin K. Moses BA lives 
in Elk Grove Village, 111. 
Susan O. Spellman PhD lives in 
Jonesboro, 111. Susan is an associate 
professor at Southeast Missouri State 
University, Cape Girardeau, Mo. She 
serves as president of the Southeast 
Missouri chapter of the International 
Reading Association. 
Matthew D. Staden BS is com­
mand chief of the U.S. Naval Branch 
Clinic, South Weymouth, Maine, 
where he and his wife, Julia, reside. 
Saving Salmon 
A10­person team that inclu­ded fisheries biologist 
Robert Koch BS'80 received a 
bronze medal last year from the 
National Oceanic and Atmo­
spheric Administration. The 
team was honored for its work on 
furthering the protection of 
threatened and endangered 
salmon and sea turtles. 
Koch works in the Endan­
gered Species Division of the 
Office of Protected Resources, 
National Marine Fisheries 
Service, Silver Spring, Md. He 
specializes in writing permits for 
research activities. 
Koch has particular concern for the Andramous (ascending from 
the sea and into rivers to breed) salmon of the northwestern United 
States. "They return to breed in the waters in which they were born," 
he explains. This is a journey made more difficult by the increasing 
demands of hydroelectric power, recreational, and agricultural 
interests. In the future, Koch will be involved with work on sea 
turtles.—Jerry O'Malley 
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Scott J. Wright BA, MD'95, will 
enter a neurology residency at the 
SlUC­affiliated hospitals, Springfield, 
in July. He earned academic honors in 
medical humanities and received the 
Joseph Collins Scholarship. 
1990 
A Doctor of Podiatric Medicine 
degree was received by Tammi L. 
Chapman BA from William M. Scholl 
College of Podiatric Medicine, Chica­
go. She will enter residency training at 
Westside Veterans Administration, 
Chicago. 
Internal medicine resident Robert 
S. Cutrell BA'90, MD'95, is serving 
at the Michigan State University 
Kalamazoo Center for Medical Studies. 
His wife is Heather Bollmeier Cutrell 
BA'92, BA'93. 
From the San Diego U.S. Naval Air 
Station, we hear that Jeffrey Feehley 
BS was selected as Sailor of the Year. 
Jeff resides in San Diego. 
An electronics technician with 
Lawrance Electronics, Tulsa, Randall 
Powers BS is retired from the U.S. 
Navy. He and his wife, Jayne, live in 
Sperry, Okla. 
The assistant athletic director for 
marketing/development for Eastern 
Illinois University, Charleston, Steve 
Rich BS has also assumed duties as 
acting director of alumni and com­
munity relations. Steve began his 
career at SIUC as assistant coordinator 
of marketing and promotions for 
intercollegiate athletics. He also served 
as the first director of athletic market­
ing at Murray State. He and his wife, 
Cynthia L. Rich BS'91, live in 
Charleston. 
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Third­year medical student Scott 
A. Wilson BA, MA'92, of Springfield, 
111., was recently elected  by student 
members of Illinois Academy of Family 
Practice to be the Illinois student 
representative at the National Meeting 
in Kansas City. 
1991 
Terry J. Burk  BA'91, MD'95, has 
entered a radiology residency at the 
University of Michigan Hospitals at 
Ann Arbor. Terry and his wife, 
Christina, have a two­year­old 
daughter. 
U.S. Navy Petty Officer 2nd Class 
Steven M. Fischer BS is  assigned with 
Sea Control Squadron 29, Naval Air 
Station North Island, San Diego. 
John M. Hall MS'91, MD'95, is 
serving a family practice residency at 
the SlUC­affiliated hospitals in 
Springfield. He will then complete 
training with an anesthesiology 
residency at the University of Florida 
Program at Shands Hospital in 
Gainesville. 
Paul J. Kiesewetter BS is the ser­
vice manager for S&K Chevrolet, 
Peoria, 111. He and his wife, Jane, live 
on a small farm they have purchased 
near Farmington. 
Michael Kirkpatrick  BA'91, 
MD'95, is serving a family practice 
residency at the McLeod Regional 
Medical Center in Florence, S.C. 
A lecturer at Sam Ratulangi Uni­
versity, Manado Sulut, Indonesia, 
Davidson R. Lotulung MA will be 
spending the next fours years at 
LaTrobe University, Bundoora Cam­
pus, Melbourne, Victoria, Australia. He 
has received a scholarship to do a 
master's research leading to a Ph.D. in 
linguistics. 
The general manager for 
McDonald's in Carbondale, 111., is 
Karin Tyson BS. Her store has a 
Triple A rating, having won outstand­
ing management team three times in 
one month. 
Jennifer Tunnell Welsh BA, 
MD'95, is serving a family practice 
residency at University of Minnesota 
hospitals and clinics, Minneapolis. 
Funeral Director Jeffery N. Young 
BA and his wife, Catherine, live in 
Kearney, Mo. Jeffery works for D.W. 
Newcomer & Sons, Kansas City. He 
has just had an article published in The 
Director magazine. 
1992 
At Elk Grove Village, 111., Amanda 
M. Giomi BS is a worldwide inflight 
payroll specialist for United Airlines. 
Amanda lives in Elgin, 111. 
Marine Sgt. Lori A. Hanagan BS 
received her third U.S. Navy 
Achievement Medal while serving 
with Marine Aviation Logistic Squad­
ron 39 based at Camp Pendleton, 
Calif. 
Lloyd H. Harris BS lives in Ham­
den, Conn. He is a basic skills instruc­
tor for Connecticut Opportunities 
Industrialization Centers. 
The Anderson News Company 
recognized Jay M. Hawkinson Jr. BS 
with their Winners Circle Award for 
best overall performance in the 
Eastern Division for 1994­
Eric L. Hobbie BS  is the communi­
cations and controls engineer for City 
Water, Light and Power, Springfield, 
111. where he lives with wife, Molly. 
Addison, 111., resident Richard E. 
Lippert BS is sales manager of the 
coated products division for W.H. 
Brady Company, Milwaukee, Wis. 
The youngest elected official in 
Cook County, 111., is Brian McGuire 
BS, elected to the Hanover Township 
Board. 
In law school at Western State 
University, Steven S. Mitchell BS has 
received the American Juris Prudence 
Award in constitutional law, criminal 
law, and torts. Steven lives in 
Anaheim, Calif. 
Account executive Nancy C. 
Mullins BS, MSEd'94, works for the 
Oklahoma City 89ers Baseball Club, 
the AAA team of the Texas Rangers. 
Nancy reminds us that her brother is 
the captain of our football team. She 
lives in Oklahoma City. 
One­Woman Show 
A recent promotion for Cathy 
Lindquist Novy BS placed her in 
charge of 100 employees as plant 
manager for Imperial Home  Fashions, 
a bedding manufacturer of Elk Grove 
Village, 111. Cathy and husband 
Stephen live in Elmhurst, 111. 
From Pocatello, Idaho, Raymond 
R. Noy BS informs us he is a graduate 
student at Idaho State University, 
working on an MS degree in nuclear 
science and engineering. He and his 
wife, Marianne, live in Arco, Idaho. 
After an internship with the PBS 
series Newton's Apple,  Dale E. 
Omundson MA taught Spanish at a 
community college and is now 
pursuing a second master's in Spanish 
linguistics. He lives in Tusconapids, 
Ariz. 
Persephone Felder­Fentress MFA'86 is a theater instruc­
tor with Fisk University in 
Nashville, Tenn., which she calls 
"home base." But Felder­Fentress 
has no qualms about traveling far 
and wide as an actor and singer 
when the Fisk school year 
schedule permits. 
A good deal of the travel is 
taken up in presentation of her 
one­woman show, Four­Part 
Harmony. Written by Valeria 
Steele, the play concerns the 
battle of Ora, a 70­year­old 
woman with multiple­personality 
syndrome. Felder­Fentress's presentation is directed by another SIUC 
graduate, H.D. Flowers PhD'75. Most of her time with Four­Part 
Harmony  is spent on the college circuit. 
She says she will audition anywhere, which has taken her into 
theaters up and down the East Coast from New York City to Miami 
and farther west. Television and film credits include Warner 
Brothers' Roots  Christmas  and Wrestling Ernest Hemingway,  the 
latter starring Robert Duvall, Richard Harris, and Shirley MacLaine. 
Felder­Fentress co­stars in Nashville with her husband, Royce, and 
their two­year­old son, Nantambu­Akil Fentress.—Jerry O'Malley 
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1993 
Luis Anda BS'93 has graduated 
from the Border Patrol Training 
Academy in Glynco, Ga. He has been 
assigned to duty in the McAllen, 
Texas, sector. A U.S. Navy veteran, he 
and his wife, Brenda, have two 
children. 
Dion DeLude BA and his wife, 
Cynthia Yelland DeLude BS'92, live 
in Burbank, 111. Dion is a sales consul­
tant for Ashland Chemical Corp. of 
Countryside, 111., and Cindy teaches 
seventh grade biology at Graves 
Elementary School, Summit. 
In San Bernadino, Calif., Alton 
Garrett Jr. BS is director of develop­
ment and alumni relations for the 
School of Business, California State­
San Bernadino. 
Jennifer K. Kosco BS of Herrin, 
111., is  a district representative for 
Modern Woodmen of America. 
Policeman Robert L. Kemp BS 
lives in Summerville, S.C. A member 
of the USAF Reserves, he received the 
Meritorious Service Medal last year. 
Dental technician Paul E. 
McGovney MFA works for Myron's 
Dental Laboratory in Kansas City, Kans. 
The Selsors live and work in 
Norcross, Ga. Jerry L. Selsor BS was 
promoted to production scheduler/ 
expediter for B­Line Systems Inc., and 
Michelle Scheldt Selsor BS'94 is an 
administrative assistant for Premier 
Design Inc. 
Penland, N.C., is where you will 
find sculptor Christina Myro Shmigel 
MFA. She is working on commission 
for prominent New York City art 
collectors. 
Student leaders at Virginia 
Polytechnic include Bryan K. 
Rowland MS a doctoral student 
serving as president of the Graduate 
Student Assembly. He lives in 
Blacksburg, Va. 
1994 
Busy Red Cross volunteer Julie 
Beanland BA, Jonesboro, 111., is vice­
chair for the Union County Board, a 
member of the disaster team and a 
safety instructor. Julia works as CILA 
case manager for Union County 
Counseling services. 
Gordon Doty BA of Waterloo, 111., 
recently graduated from the U.S. 
Navy's Hospital Corps School with 
distinction and was named honor 
graduate of his class. 
West Des Moines, Iowa, is home to 
Monica M. Fischer MPAD and her 
husband, Gordon. Monica is a field 
representative for the Iowa Depart­
ment of Economic Development, Des 
Moines. 
As youth sports coordinator for the 
Peoria Park District, Anthony 
Franklin BS says he works with 
several other SIUC alums. Anthony 
lives in Dunlap, 111. 
Aboard the Starward, Maureen 
Haverkate BS of North Aurora, 111., 
works in the purser department for the 
Norwegian Cruise Lines. 
Illinois Radio Network sports 
reporter David M. Shimkus BA 
enjoys talking on a daily basis with 
sports figures, including Michael 
Jordan. David and his wife, Kara, live 
in Chicago. 
Special Events 
Richard A. Starks BS and his wife, 
Robin Turner Starks BS, live in 
Aiken, S.C., where Richard is district 
administrator of Lower Savannah 
Health District for the South Carolina 
Department of Health and Environ­
mental Control. Robin is a Veteran's 
Affairs Officer for Aiken County. 
John A. Taninecz BS is a warrant 
officer in the U.S. Marine Corps, 
stationed in Okinawa, Japan. 
Wedding bells rang in August for 
Scott G. Young BS and Pam Rocha 
BS'92. Scott, of La Grange Park, has 
been promoted to field support special­
ist with BRK  Brands Inc., Aurora, 111. 
Director of Terry and Associates, 
Congerville, 111., Pamela K.  Terry 
PhD tells us that she has been selected 
as a distinguished alumni award recip­
ient by the department of health 
science, Western Illinois University, 
Macomb. 
Alumni 
Deaths 
Ursula Cahalan '21­2, Grosse Point 
Shores, Mich., March 23, 1995. 
Myrtle Stehfest Harris '23­2, 
Carbondale, June 20, 1995. 
Frances Boyd Etherton '27­2, 
Carbondale, July 2, 1995. 
Helen Johnson Gill ex'27, Tyler, 
Texas, May 8, 1995. She was a retired 
teacher. 
Francis M. "Hank" Loudon 
BS'32, Highland, 111., June 13, 1995. 
He was a teacher and owner/founder of 
Highland Builders Supply Company. 
Lois Mackey Woldridge BS'32, 
MSEd'58, Mount Vernon, 111., June 
19, 1995. She was a teacher. 
Emma Sturm Eret BS'34, Cedar 
Lake, Ind., May 1995. She was a 
teacher. 
Edwin C. Borah '35­2, Sims, 111., 
April 26, 1995. He was in education 
for 42 years and he was a World War II 
veteran. 
Robert Jacobs BS'35, Carbondale, 
June 26, 1995. He served with U.S. 
State Department as an educational 
consultant in Ethiopia, Nigeria, 
Thailand, the Phillippines, Indonesia, 
Malaysia, Laos, and Vietnam. He was 
an author and a former coordinator of 
international programs at SIUC. 
Memorials to the Robert Jacobs Fund 
for Educational International 
Development, SIU Foundation. 
William R. Hughes ex'36, 
Christopher, 111., June 3, 1995. He was 
a founder of the Bank of Christopher 
where he was cashier/executive officer 
and director for more than 40 years. 
George L. Boomer BS'39, 
Defiance, Ohio, April 25, 1995. He 
was a doctor and surgeon and served as 
such in the U.S. Army during World 
War II. 
Mary Coletta Cherry ex'41, 
Carbondale, May 26, 1995. 
Harry W. McMurtrie BS'42, 
Herrin, 111., July 7, 1995. He was retired 
from the office of risk management at 
SIUC. 
Philip Robert Bennett ex'45, 
Cuyahoga Falls, Ohio, April 2, 1995. 
Herbert William Hempler ex'45, 
Nokomis, Fla., Dec. 17, 1994. 
Virgil E. Miltenberger ex'45, 
Dongola, 111. No date. 
Lela A. Ostendorf  ex'45, Fairfield, 
111., July 1991. 
Gertrude E. Wanstreet ex'45, 
Benton, 111. No date. 
Fern Jordan Kaye ex'47, Sparta, 
111., July 13, 1995. She taught school 
for 38 years. 
Wallace Baldwin BS'50, MSEd'51, 
Carmi, 111. He was a U.S. Army 
veteran and a retired teacher. 
Hubert J. "Bud" Loftus BA'50, 
MA'51, Addison, 111., May 24, 1995. A 
former attorney for the Village of 
Addison and the City of Oakbrook 
Terrace, III., he was a law partner with 
Rep. William Redmond, former 
speaker of the House. 
Gerald M. "Jerry" Lingle BS'53, 
Cobden, 111., June 18, 1995. He was a 
retired school teacher and a farmer. 
In his first six years since leav­ing the College of Technical 
Careers, Louie S. Vasta  BS'87 
worked for general contractors as 
a engineer in heavy construction. 
Then he happened to be in the 
right place at the right time. He 
was given the opportunity to 
work as the transportation man­
ager in the Chicago area for the 
World Cup USA international 
soccer championships. 
At that point, he decided 
that working in special events 
was his cup of tea. For three years 
he has been working independently. He counts among his credits 
serving as operations manager for Super Bowl XXIX in Miami and 
the 1995 NBA All­Star game in Phoenix. Projects in which he has 
hopes of being involved include Super Bowl XXX in Phoenix, the 
1996 Olympics in Atlanta, and the 1996 Democratic Convention in 
Chicago. 
"Some people might think that a person would want to be 
involved in a field that has a little more security," says Vasta, "but 
this line of work is profitable and, to me, very exciting."—Jerry 
O'Malley 
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William G. "Bill" Goodman BS'54, 
Sun Lakes, Ariz., Feb. 9, 1995. He was 
a realtor. Memorials may be made to 
S1UC football, SIU Foundation. 
Edna R. Murray  BS'59, Eldorado, 
111., March 1995. 
Agnes Hankla Sitter BS'59, 
Cobden, 111., July 6, 1995. She taught 
42 years in the Cobden School District. 
Mabel Pemberton Crane BS'62, 
Niles, Mich., June 12, 1995. She was a 
retired elementary school teacher. 
Sharon Sue Dunn Hatchett BS'63, 
Scottsdale, Ariz., May 5, 1995. 
Darwin L. Baggett BS'66, 
MSEd'82, Marion, 111., May 31, 1995. 
He was a vocational building trades 
teacher at Marion High School. 
Norman Remington Halliday 
MA'66, Cairo, 111., July 3, 1995. He had 
been a teacher. 
Gordon C. Britton MS'76, 
Valencia, Calif., June 12, 1995. He was 
an electrician and a former editor of the 
Edwardsville, 111.,  Intelligencer. 
Joseph R. Child BS'70 of Chicago. 
No date. 
Carla Denise Allen Schauf  BS'81, 
Marion, 111., May 24, 1995. She was 
vice president of J.W. Allen 
Construction Co. 
Julie C. Jones BS'85 of Chicago. 
No date. 
Hardy Cumby Jr. JD'90 of 
Chicago, June 13, 1995. 
Warren D. Lingo BS'92, 
Montgomery, Ala., June 8, 1995. 
Gail Stuart Barfuss MA'95, 
Pomona, 111., June 11, 1995. She was a 
registered nurse and had served in the 
Peace Corps in Guatemala. 
Faculty 
& Staff 
Deaths 
Nikki S. Chambers BS'62, 
MSEd'74, Carterville, 111., May 20, 
1995. The past 23 years she held the 
position of academic adviser for the 
Intercollegiate Athletics Department at 
SIUC. 
John H. Erickson of Carbondale, 
July 4, 1995. He had retired from SIUC 
after 35 years as a professor of voca­
tional education. 
Joann Poparad Paine of Waldport, 
Ore., April 11, 1995. She was an 
instructor many years in the political 
science department. 
Mabel Smith Schwartz BA'58, 
MA'61, retired instructor of English, 
1958­1970, in Makanda, 111., on June 
30, 1995, age 93. She was a Girl Scout 
leader for many years and during 
retirement she was active in various 
honorary and social clubs. 
Alumni 
Authors 
—An adjunct assistant professor of 
plant biology at SIUC, David E. 
Brussell PhD'82 has written Potions, 
Poisons, and  Panaceas (Carbondale: 
SIU Press, 1995). The book is a com­
plete ethnobotanical study of the flora 
of the Caribbean island of Montserrat, 
an engaging scientific catalog rich in 
information about the plants and the 
integral part they play in Caribbean 
culture, economy, history, and folklore. 
—At the University of Southern 
Maine, Loren E. Coleman Jr.  BA'76 
is project director for the Center for 
Child and Family Policy. Loren's latest 
book, edited with Dan Porter, is Work-
ing with Rural Youth (Portland, Maine: 
Edmund S. Muskie Institute of Public 
Affairs, 1994, $15), an educator's com­
panion volume to the award­winning 
documentary Mattering: A Journey 
With Rural Youth, one of nine that 
Loren has co­produced. 
—The Oxford University Press has 
published The Power of Black  Music: 
Interpreting Its History  from Africa to the 
United States by Samuel  A. Floyd Jr. 
MMEd'65, PhD'69. Focusing on the 
role of myth, ritual, and other cultural 
phenomena in black music, the book 
progresses from the Africa­derived ring 
shout to the funeral parades of the 
early New Orleans jazzmen, the music 
of the bluesmen in the 1920s, the 
beboppers in the 1940s, the free jazz of 
the 1960s, and the concert­hall works 
of the 1980s and '90s. 
Bold and original, the book offers a 
new way of listening to the music of 
black America and appreciating its 
profound contribution to all American 
music. Floyd is director of the Center 
for Black Music Research at Columbia 
College in Chicago. 
—Donna Maurer, a doctoral 
candidate in sociology, is co­editor, 
with Cornell University's Jeffery 
Sobal, of Eating Agendas: Food  and 
Nutrition as Social Problems (Haw­
thorne, N.Y.: Aldine de Gruyter, 
1995). The collection of essays 
includes the topics of food safety, bio­
technology, the food stamp program, 
obesity, anorexia nervosa, and vege­
tarianism. Both Maurer and Sobal are 
members of the Association for the 
Study of Food and Society. 
Miner with artificial hand waits for  the 
shift to start. (1973 photo by C. William 
Horrell, from Southern Illinois Coal: A 
Portfolio, courtesy of the SIU  Press.) 
—For decades C. William "Doc" 
Horrell BS'42, a faculty member in 
cinema and photography, chronicled 
with his camera the coal mining 
industry in Southern Illinois: aban­
doned, surface, and underground 
mines and the men and women who 
carved out the coal. 
Horrell died in 1989; his coal 
photos have now been collected in a 
coffee­table book titled Southern 
Illinois Coal:  A Portfolio. Edited by 
Herbert K. Russell MA'66, PhD'77, 
the book features 78 museum­quality, 
black­and­white prints that record and 
preserve visually a social documentary 
of the industry that has shaped the 
region, a heritage that is now disap­
pearing. (Southern Illinois University 
Press, PO Box 3697, Carbondale, IL 
62902­3697, $42.95 including 
postage) 
—Amacom Books has published 
Techno Brands: How to Create & Use 
Brand  Identity to Market, Advertise & 
Sell Technology Products,  by Charles 
"Chuck" Pettis MS'72, Bellevue, 
Wash. Chuck is a principal of Floathe 
Johnson Advertising doing public 
relations. 
—Jane Webb Loudon was one of 
the earliest writers of science fiction. 
In 1826 she wrote The Mummy!: A 
Tale of the Twenty 'Second Century 
(Ann Arbor: University of Michigan 
Press, 1994), a vision of a Catholic 
England that is ruled by virgin queens. 
While working as a graduate fellow 
at the Smithsonian, Alan Rauch 
MA'83 came across the novel, out of 
print since 1871, and later edited and 
abridged it for a new edition. "I am 
convinced that The Mummy! is more 
than a historic anomaly...," he writes, 
"and that readers interested in recent 
authors such as Marge Piercy, Joanna 
Russ, and Ursula Le Guin will be 
excited about the connections they 
will be able to make in the novel." 
—Another lovely Southern Illinois 
photographic book was published 
recently. Southern Illinois: A Photo-
grapher's Love for the Countryside and  its 
Beauty by Ned Trovillion MSEd'56 of 
Vienna, 111., includes 131 color photo­
graphs from Pere Marquette State Park 
on the west to Vandalia and Shaw­
neetown on the east. Most of the 
locales, however, are from the Shaw­
nee National Forest area and the 
picturesque towns along the Ohio 
River. (Cache River Press, 2850 Oak 
Grove Rd., Vienna, IL 62995, $34­95­
$24.95) 
—Company, customers, competi­
tors, and collaborators are the four 
concepts around which a new text­
book, Business: The American Challenge 
for Global Competitiveness (Burr Ridge, 
111.: Richard D. Irwin Inc., 1995), is 
organized. William G. Zikmund 
MS'68, a co­author of this impressively 
designed book, is professor of market­
ing at Oklahoma State University. 
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Send your news in writing to the 
SIU Alumni Association, Stone 
Center, Southern Illinois University at 
Carbondale, Carbondale, IL 62901­
6809. Include your full name (and 
graduation name, if different), com­
plete address, phone number, and 
Social Security number. 
Photographs are encouraged. We 
print as many as possible, but reserve 
the right to reject photographs that are 
not in focus or that will not print well 
in the magazine. Photographs cannot 
be returned. 
Death notices should be accom­
panied by a copy of the obituary, if 
possible. Please include the full name 
(and maiden name, if applicable) and 
the date and place of death. 
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BEGINNING WITH the next issue, the 
people who have brought you Alumnus 
for 13 years will be stepping aside. 
Since 1982, Alumnus has been 
produced through SIUC's University 
Relations office. Now the SIU Alumni 
Association will be editing and producing 
the magazine, with its new editor located 
in Stone Center. 
We at University Relations have had a 
great time working on Alumnus and 
seeing it expand in size and distribution. 
Three readership studies were conducted 
in our tenure. All affirmed your high 
regard for the magazine. 
We also were pleased to receive two 
prestigious national awards from the 
Council for Advancement and Support of 
Education (CASE), the association of 
which virtually all colleges and univer­
sities are members. 
We tried to mirror the full range of the 
contemporary University: the work of its 
faculty, its services to society, the life of 
its students, the achievements of its 
alumni. 
Lately I've been thinking of the 
articles that generated the most feedback 
from you. Among these are: 
—"The Black Experience at SIU," 
1986, detailing our early tradition of 
access for minority students. 
­"The Ten Toughest Courses," 1987, 
showing how creative our most 
challenging professors can be. 
­"How We Beat UCLA," 1988, an 
intimate look at our superb debate team 
of the late 1980s. 
­"Who Cares for the Cache?" 1989, 
detailing the conflict between land 
restoration and economic realities in deep 
Southern Illinois. 
­"Welcome Back to Southern 
Illinois," our award­winning Summer 
1989 theme issue. 
­"Rebels With a Cause," 1989, about 
Buckminster Fuller and the design 
program of the 1950s and '60s. 
­"The Study of Complexities," 1990, a 
look at anthropologist George 
Gumerman's fascinating work in New 
Mexico. 
­"Can They Save Our Woods?" 1993, 
pointing out the challenges facing 
Thompson Woods and a student plan to 
restore it. 
­"Looking for Confirmation," 1994, a 
profile of Wenona Whitfield, a highly 
regarded professor of law. 
I have been editor of Alumnus since 
1983. Over the years, we've had six 
assistant editors on the team, with Ben 
Gelman ex'61, J. Michael Lillich 
PhD'88, and Jerry O'Malley MS'67 
devoting the most time to the magazine. 
All have cared about the content and the 
readers. 
Ann White has been the writer of 
"Your Classmates" for the past few years, 
and we have appreciated her assistance. 
We've relied on the writers at University 
News Service, too, who provided much of 
the news copy and some of the ideas for 
feature articles. 
In 1984, when we changed Alumnus 
from a newspaper to a magazine, Merlien 
Russell MSEd'84 did the redesign and 
has been the designer ever since. The job 
requires creativity, technical expertise, 
and adherence to deadlines. Merlien 
brought professionalism to all three areas. 
The staff of University Photocommun­
ications has taken virtually all of the 
photos we've used in the magazine. Steve 
Buhman has been the chief photographer. 
He's been patient and creative as a 
contributor to the important visual side of 
the magazine. 
Our cost­per­copy has been virtually 
the same for four years, without a loss in 
the number of pages. That's quite unusual 
in publishing, and it's due to the expertise 
of Mike Moxley and Susan Casalini, our 
printing and mailing consultants in 
Indianapolis. 
Our largest gratitude belongs to you, 
the alumni and supporters of the 
University. To those who have wished us 
well, who have been constructive with 
your suggestions, and who have strength­
ened your ties to SIUC through the pages 
of  Alumnus, we owe our deepest 
appreciation. 
—Laraine Wright, Editor 
Goodbye from Alumnus Team 
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Southern Illinois University Alumni Association 
Presents These Exciting Tours From St. Louis and Chicago 
mv ZENITH - DELUXE CARIBBEAN CRUISE 
January 13-20, 1996 from St. Louis 
February 3-10, 1996 from Chicago 
From $849.00 per person, double occupancy 
This exciting seven­day cruise itinerary is planned to present the brightest 
jewels of the Caribbean and all that each island has to offer aboard the deluxe 
Zenith, Ports of call: San Juan, St. Thomas, Guadeloupe, Grenada, La Guaira, 
Aruba, at Sea. 
CHINA - YANGTZE RIVER CRUISE -
HONG KONG 
March 20-April 4, 1996 (16 days/14 nights) $2,999.00 
March 28-April 9, 1996 (13 days/11 nights) $2,559.00 
per person, double occupancy 
A wonderful introduction to the Orient! The resplendent grandeur of China's 
ancient dynasties beckons you across 3,000 years of history, art, and the 
struggle for perfection. Cruise the Yangtze River through the most spectacular 
stretch of river scenery. Also, visit Hong Kong, one of the most exciting 
places on earth. 
PUERTO PLATA, DOMINICAN REPUBLIC 
March 8-15, 1996 
From $849.00 Air & Hotel 
From $899.00 All Inclusive 
per person, double occupancy 
Discover why Puerto Plata located on the north coast of the Dominican 
Republic has quickly become one of the most popular winter hot spots and is 
known as the affordable Carribean. This self­contained sun drenched paradise 
welcomes you to miles of beaches, casino gambling, discos, and 18­hole 
championship golf course, and a wide variety of restaurants. 
mv HORIZON -DELUXE ALASKAN CRUISE 
Summer 1996 
Finals details available in September. 
AVAILABLE TO  ALUMNI AND FRIENDS  OF SIU. 
For additional information and a color brochure contact: 
GLOBAL HOLIDAYS 
9725 Garfield Avenue South, Minneapolis, MN 55420­4240  (612) 948-8322 Toll Free: 1-800-842-9023 
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• Melanesian masks, 4' tall, were purchased 
for the University Museum by Philip Dark, 
curator of  anthropology, in 1966­67 in  the 
Kilenge villages of West New Britian, 
Bismarck Archipelago Islands. 
• Jacob Lawrence's 1946 gouache painting, 
The Seamstress, was acquired by the 
University Museum as a gift in 1960 from the 
American Academy of  Arts and Letters. The 
painting is often loaned out. University 
Museum is celebrating its 125th anniversary 
with a retrospective exhibit in Faner Hall. 
(Photos by Eugene Moehring and John Mann) 
